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S V M A Y C O M -
PENDIO DE LOS GRA-
D O S D E O R A C I O N , 
P O R D O N D E S V B E V N A L M A 
a la perfecion de la Contemplación ;facado de 
# todos los libros, y eícri tos, que compufo la 
B. Madre Terefa de lefus, fundadora 
de la Reformación de Carmelitas 
Deícal^os. 
Colegido por el Padre F.Thomas' de leí LIS, 
Religiofo de la meíma Orden. 
lunUmente con otro Tratado hreuede la Orado mental, 
y de fm partes, Compuefto por el mifnto Autor, 
E N V A L E N C I A , 
E n cafa de Pedro Patricio Mey, junto 
aSanxMartin. i 615. 
A eo$t de RojMf Sovxfim merctder de libros. 
f 
FR. Ferdinandus a Sanóla María Vicaríus Genera]ís , Coagregationi^ Sancti Elíá? 
Ordiníá'Beatíe Virginis Marise de Monte 
CarnlélOjlibelJiim hunc ínícriprum, Suma y 
Compendk) de la1 Oración mental 5facado 
de Jos IÍBFOS i y efcrítos de la Beata Madre 
Terefa de lefuS.Per R.P.Fr.Thomarn á lefu 
prxdi&x Congregationis Sacerdotem pro-
fefluní colledumjlímul cum libello alio inf-
cripto j Tratado de Oración mentaljab eo-
dem authore compoíitorprobo vt typis man 
deturjíiplacuerit Reuerendiíll Domino V i -
cegerenti , (St Rcuerendill". Patri Magiftro 
Sacri Palatij. Datinn Rom& die 12. lu l i j 
i6op. i ' c 
Fr.Ferdinandus á S. María 
, T 1 Vicarius Generalis, 
Imprimatur íí videbitnrR.P.M.Sacri Palatij 
Apoíloíici. 
Ca;farFideHsVicefg- ^ 
C » w - ^ * * v ^ - A 2 A P R O -
p 
APROBACION. 
O R comifsiondel Reucrendifl*. P.Fray 
Luys Yftella Maeftro del Sacro Palacio, 
he vifto efte Tratado de Oracíonjhecho por 
el muy R.P.F.Thomas a lefus, y todo lo que 
en el ay,es dotrinafana,y Catholicaj y faca-
da de los libros de la B. Madre Tereía de 
lefus, y de otros cfcritos f u y o s y eíto folo 
baftauapara entera fatisfacion , por la que 
todo el mundo tiene de la dicha B.Madre, y 
de la dotrina de fus l ibros; y eíte por la cla-
ridad, breuedad, y buen método, tengo por 
muyvti l , y entiendo que facilitará mucho 
efte camino de Oración, y ayudará a los que 
lefíguieren , y afsi me parece que fe puede 
imprimir, Roma i4,de Nouiembre de 1609 
E l Votor Aluaro de Villegas. 
Imprimatur. 
F.Thomas Pallauicinus Bonon. Magifter , & 
KeuerendiC P.F.Ludouici Yftella Sacri 
Palat/j Apoftólicí Magiftri Socius, Ordi -
nis Pisedicatorum. 
PO R ComifsiondcI Señor Dotor Bal thafar Vitoria Arcediano de laca. Canónigo y Maftrcfcuelas de Léri -da , Official y Vicario General, por 
el Illuftrifsimo y Reuerédifsimo Señor Don 
Fray líidoro Aliaga Anjobifpode Valencia, 
&c. he leydo efte libro intitulado Suma y 
Compendio de los grados de oración, faca-
do de los libros que compufo la Madre Te-
refadelefus > por el muy Reuerendo P.F. 
Thomas a lefus, y le tengo por muy digno 
de que le lean los doctos y deuotos,y no í b -
lo no tiene cofa repugnante a nueftra Fe, 
ni a la dodrina fana ; pero contiene muy 
grande erudición, y va lleno de fantos do-
cumentos.Fecha en Predicadores de Valen-
cia a 3 .de Febrero j 5 i 3. 
E l Maejlro Fr. Vicente Gvme^ 
A 3 N O S 
NO SEl Do^or'Balthaz'ar Vitoria Arcediano de lacajeleélo Maftref-cuelas y Canónigo déla Cathedral Iglefia de la ciudad de Lérida , y 
por el lHuíírifsimo y Reuerendifsimo Se-
ñor Don Fray Ifidoro Aliaga por la gracia 
de Dios , y de la Santa Sede Apoílólica A r -
^obiípo de Valencia, y del Confejo de íu Ma 
geftad,en lo efpiritual y temporal en la Ciu-
dad y Diocefi de Valencia Vicario General 
y Omcial : Por la prefente damos licencia 
puedan imprimir y vender el libro intitula-
do , Suma y Compendio de los grados de la 
oración: Compueítopor el muy Reuerendo 
Padre Frav Thomas a Iefus,facado de los l í -
bros déla Beata Madre Tercia de lefus : el 
qual fue viíto y examinado de comífsió nue-
ftra por el Padre Macftro Fray Vicente G ó -
mez de la Orden de Santo Domingo , y no 
halló en el cofa que contradixeíTe anueílra 
Santa Fe Catholicajantes le juzgo por vt i l 
y prouechofo paral pueblo Chrittiano,y de-
noto de la oración. Dada en Valencia a 4 . 
del mes de Mar^o de M DC X I I I : 
ElVotor Vitoria Vicario General, 
Miguel luán Yuorra 
Not.proSecrcc. 
i A L A SERENISSIMA 
I N F A N T A D E E S P A i s A . 
D O Ñ A IS ABEL 
; C L A R A E V G E N I A , 
Archiduque fa de Borgoña^y Bra-
bancíajíkc.Condefa de Afpurg, 
de Flandes,}r Tirol,6cc; -
^^53 O S Lthros ijur la B.WddreTesepKÍe 
S lefiü efcriutojon como todo l mu* 
*S3r*K¿S do confiejpyy tjferimentá^dc rrandc 
fruto y proticcho , píí'<* tod^s los que [¿en en 
ellosi api por Ixpítre^jt de dotrtna cjtte' encier 
rán, como p or el efeirtt-tt con que eflán efcri» 
tos. De todos los que efta B . Vrgen compufo, 
he colegido efte brcue compendio-; o por me\or 
de^jr manojo de flores fuaMfíimo y el qual 0-
fre^co a V.^A para qite confort ida con el olor 
deltas, fe aliente,y recríe algún rato , conU 
le don } y confideracion de las cofas eternas,y 
CeleílialeSyComo lo f í e l e ha^er V.^A. leyendo 
Uhrosif femejaate dotrina. Pudiera ahvar 
s A ^ muchos-
muchos ihulos q ü í m Mgdn ddedicar a 
V.tSÍ. ejie libro , como el fer muy deuotadc 
nuéñra B.Madre, müyfauorecedora de fus hi 
jos>y hijas yy fundador^ de fus mónafteriosM-
renda de vn tan Catholico, P ió , y Religiofo 
Padre.Pero dexudos eflos>y otros muchos ¿ a * 
fiara fer efle libro de vna de las grandes>y ad-
mirables mugeres (jue el mundo ha conocido', 
y porejla caufa , principalmente fe deuea 
VnA,que en todo genero de lo que oy el mm~ 
do ejlima, y el Cielo reconoce, es vna de las 
mas excelentes que en el fe hallan. Recíbalo 
V.sA,con lahumildad,y affeélo que lo ofre^ 
co , pues fin duda ayudara a V, ¿A. puraque 
crezca cada día mas, en la mayor de las <Al~ 
teínas , que es feruirtf amar a le fu Chriíloyel 
qualguarde a V.^A, muchos a%os, para cofas 
grandes defu feruicioJDe Roma a^tf-deEbre-
yo M . V C . X . 
DeV.Altcza 
Mínimo fieruo in Chrifto 
F.ThomasdelefHs, 
L O S 
L O S A V T O R E S G R A -
ucs quchan cfcritpcn aprobación 
de la doSrina, y libros de la 
N B.Madre Tercia 
de lefus. 
I ; 
E l Maeslro F.Luys de León Catreda-
tico de Efcñtura de la Vniuerfi-
dad de Salamanca, 
! N O dé los principales Tefti-
! monios , en confirmación de la 
| eftima que fe ha de tener deítos 
Jibros^eslo que de ellos efcriuío 
d Padre Maeitro F.Luys de Leo 
de la Orden de S. Auguftín, Catredatico de 
Eícri turade Salamanca ; en el tiempo que 
viuio , luz y gloria de Eípaña: que como los 
vieíTe, y examinafíe por comifsiondel Con-
fejo Real, quedó tan aficionado, y preíb de 
fu dotrina^ue en alabanza dellos,y del A u -
torihizO vh prologo muy largo, y elegante, 
<j«e a i d M l principio de fus l ibros; en el 
t i l c[ual. 
fo Los Autores que han efcrito 
qual entre otras cofas dize déíta manera . 
No es menos clara, ni menos milagroía 
ía fegunda Imagen que dixe; en que conoz-
co la íantidad de la'Beata Madre , que fon 
las efcrituras^y libros,en los quales^fin nin-
guna duda) quifo el Efpíritu Santo , que 
tueííe la Madre Terefa vn exemplo rarifsi-
mc;porque en la alteza de las cofas que tra-
ta,}^ en la delicadeza, y claridad con que las 
trata , excede a muchos ingenios : Y en la 
forma del dezir, y en la pureza, y facilidad 
del eftilo , y en la gracia, y buena compo-
ftura de palabras , y en vna elegancia defa-
fedada , que deleyta en eílremo ; dudo yo 
que aya en nueftra lengua efcritura , que 
con ellos fe iguale. Y afsi íiempre que los 
leo me admiro de nueuo , y en muchas 
partes dellos me parece que no es inge-r 
nio de hombre el que oygo ; y no dudo, 
fino que hablaua elEípiritu Santo en ella 
en muchos lugares , y que le regia la plu-
ma > y la mano r y afsi lo manifiefta en la luz 
que pone en las cofas efcuras , y en el fue-* 
go que enciende con fus palabras, en el co-
raron que las lee. Que dexados a parteo-
tros muchos, y grandes prouechos, queha^ 
lian los que leen eítos libros j dos fon a mi 
parecer los que con mas eíicacia'hazen. Vna 
t^cilitarenelanimo de los hombres elca-
en aprobacicn dé id !B.M.Terefa. I I 
tííino de Ja v ir tud: y otro encenderlos en a-
morde ella , y de Óios . Porque en lo vno, 
es cofamarauillofa ver como ponen a Dios 
delante los ojos del alma , y como le mué-
ftran tan^facil para fer hallado, y tan dulce, 
y tan amigable para los que le hallan ; y en 
lo otro no folamente con todas,mas con ca-
da vna de fus palabras pegan al alma fuego 
del Cielo, que la abrafa,y deshaze j y qui-
tándole de los ojos, y del fentido todas las 
dificultades que ay, no para que no las vea, 
fino para que no las eftime ni precie , de-
xanla no folamente defengañada, de lo que 
la faifa imaginación le ofrecía, fínodefcar-
gada de fu pefo, y tibieza: y tan alentada, 
y(íi fe puede dezir afsi)tan anílofa del bien, 
que buela luego a el con el defleo que hier-
ue ; que el ardor grande que en aquel Santo 
pecho viuia, *falio como pegado en fus pa-
labrasjdemanera que leuantan llama por do 
quiera que paflan; de que vueítras reueren-
cías entiendo yo fon grandes teftígos ; porq 
fon fus dechados muy femejátes. ( f mas aba 
xo añade)«fíHe trabajado en reduzirlos á fu 
propría pureza,enla maneraq los dexó eferi 
tos de fu mano la B.Madrerq hazer mudaba 
enlas cofas q eferiuio vn pecho en qDios v i -
uia^ q fe prefume le mou'ia a efcriuirias,fue-
ra atreuimiéto grádifsímo, y errpr muy feo. 
l i Los Autores que hm e/crito 
querer enmendar las paiabirasiporque íi en-
tendieran bien Caftellano , vieran que el de 
la Madre es la mifma elegancia; que aunque 
en algunas partes dé lo que eferiue antesq 
acábela razón que comienza la mezcla con 
otras razones , y rompe el hilo comentado 
muchas vezes,con cofas que inxiere;mas i n -
xierelas tan dieftramentCíy haze có tan bue-
na gracia Ja mezcla, q efle mefmo vicio le a-
carrea hermofura , y es el lunar del refrán. 
Afsique yo los hereílituido a fu primera 
pureza. Y defpues de algunos renglones 
proíigue el mefino Autor. 
Mientras fe dudó de la virtud de la Beata 
Madre Te-refa, y mientras huuo gentes que 
penfaron al reuesde lo que era, porque aun 
no fe veya la manera en que Dios aprobaua 
fus obras, bien fue que eftas hiftorias no fa-
iieífen a luz, ni anduuíeflén en publico,para 
efeufar la temeridad de los juyzios de algu 
nos; mas agora defpues de fu muerte quan-
do las mefmas coías,y el fuceflb dellasjhazé 
certidumbre que es Dios. Y quando el m i -
lagro de la incorrupción de fu cuerpo, y o-
tros milagros que cadadia haze, nos ponen 
fuera de toda duda íü fantidad ; En cubrir 
las mercedes que Dios Je hizo viniendo, y 
no querer publicar los medios con que la 
pedicionó para bien de tantas gentes, feria 
en 
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en derta manera hazer injuria alEfpiricu 
Santo efeurecer fus marauillas, y poner velo 
a fu gloria. Y afsi ninguno que bien juzga-
re, tendrá por bueno que eftas reuelaciones 
fe encubran ; que lo que algunos dizenfer 
inconueniente, que la Madre miíma eferiua 
fus reuelaciones de í í , para lo que toca a e-
lla,y a fu humildad, y modeíbapo lo es;por 
que las eferiuio mandada, y forjada: y para 
lo que toca a nofotros, y a nueftro crédito, 
antes es lo mas conueniente. 
Porque de qualquiera otro que las ef-
criuiera , fe pudiera tener duda íí feenga-
ñaua,o íi queria engañar,lo que no í'e puede 
prefemir de la Madre > que efcriuialo que 
paflaua por ella. Y era tan Santa, que no t ro 
cara la verdad en cofas tan graues : y mas 
abaxo buelue a dezir. 
Refta agora dezír algo a los que hallan 
peligro en ellos , por la delicadeza de que 
tratan , que dizen no es para todos; por que 
como haya tres maneras de gétes , vnos que 
tratan de oración: otros que íi quilieíl'en po-
drían tratar della: otros que no podrian por 
la condición de fu citado. Pregunto yOjqua-
les fon los que deílos peligranPloícfpiritua-
les no , íino es daño faber vno eflb mefmo 
que hazejyprofefla. Los que tienen difpo-
íicion para ferio mucho menos, porqu^tie-
cH " " ' ' " nen 
14 LOÍ y fulares que han éfcrito' 
nen aquí no folo quien loa guíe » quando lo 
fueren,{íno quien los animen y enciéda a q u ¿ 
]olean, que esvn gran bien. Pues Jos terce-
ros en que tienen peligro / en íabe r que es 
amorofo Dios con los hombres , que quien 
1c delauda de todo le halla ?los regalos que 
haze a las almas? la diferencia de güitos que 
les da la manera cómo los apura,y aiína?que 
ay aquí que fabido no fantilique a quien lo 
levere?qiie no críe encl admiració de Dios? 
y que nó le encienda en fu amor ? Que irla, 
coníideració deñas obrasleílenores qu ^ ha-
ve Dios en Já creación y ;gÓuernacíonde Jas 
cofas , es efcucladecomun prouecho para: 
todos los hombres d .eLconocimiéntiiídefus 
miirauiliasí'ecreras;como puede íetdañofo 
a nicgur.o ? y quádo al^umo por fumala dif-^ 
^oíicion facara daño, era julto por eíío cer-* 
rar la |)uerta a tanto prouecho de tantos, no 
fe publique el fagrado.üuangelio?Eorque en 
qiu en no 1 e red b e es ocaíion de mayor per-
dición , como cl Apoiloi fan Pablo dezia: 
Q r^e ef. rittiras ay (aunque entren Jas (agra-
das en ellas) de que so animo mal dífpueÜo 
no pueda concebir vii.error?tn el juzgar de 
las coftSy^¿eu.efeatender a íi ellas fon bue-
nas en l i , y conuenientes para fus fines 5 y no 
a lo que hará deilas el mal vfo de algunos, 
que l i a e í b O n ü r a , ninguna ay ta fanta que 
no 
•*«» 
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no fe pueda vedar . Que mas fantos que los 
SacramentosPquantospor el mal vfo dellos 
fe hazenpéores?el Demonio como fagaz, y 
que vela en dañarnos> muda diferentes coló 
res^ y mueftrafe en los entendimientos de al-
gunos recatado,y cuydadofo del bien de los 
proximos,para por efcufar vn daño particu*-
lar,quitar de los ojos de todos, lo q es bue-
nOjy prouechofo en común.Bienfabe el,que 
perderá mas en los que fe mejoraren , y h i -
zieren e^irituales perfedos, ayudados con 
' la leciOn de eftos libroSjque ganara en la i g -
norancia, o malicia de qual o qual, que por 
fu indifpoficion fe ofendiere. Hafta aqui fon 
palabras del fobredicho Autor. 
E l (¡{euerendifímo Señor Oííjpo 
deTaracona. 
EL Reuerédifsimo Señor Obifpo de Tara-^onaF.Díego de Yepes, Religiofo de la 
ordé de S.Geronymo,y Cófeflbr del Rey Phi 
lipe 11 y de la m¡fma B. Madre, en vn libro 
o efcriuió de fu vida, haze dos capítulos en 
el tercero libro,en los quales trata afsi de la 
ciécia Ínfula q Dios comunicó a eíta B.virgé 
como de los libros q efcriuiordód^ en el capí 
' ^ " tulo 
'i6 Los ]¿ÍHtom que han e/cnto 
tu!o xvíij. defpues de hauer tratadode cin-
co libros que ;la Beata Madre compuíb ^ y 
proiiado fer dotrina del Cielo , ]a que en e-
llos dexó ererita,añade eftas palabras. 
. Todos eílos libros elcriuio la B. Madre? 
por reuelacion de nueftro S e ñ o r p e r o efta 
no bailara, porque en cofa ninguna fe íeguia 
por i'ola la reuelacion, fi jünramenté no fe lo 
hunieran mandado ílis Confeflores. Del l i -
bro de lü vida dize en el prologo del. Yo ha 
go efta relacion,que mis confe flores me man 
dan, y aun el Señor fe y o , lo quiere muchos 
diasha; fino que. yo no me he atreuido- Del 
libro de las fundaciones Je, mandó íiueítro 
Señor efprefamente quelojeiGriuieíJejComo 
ella lo refiere en las adiciones de fu vida. £1 
de las Moradas ellriiiio dándole el Señof la 
materiada tra^a, y el nombre para el libro. 
Y cómo ¡Dios Je. mandó que efcnuí ^íie eftos 
librosjáf^j parece quifo moftrar fer el el A n -
cor deilosrporqiie el modo con que la Beata 
Madre los ellnmo , mueftra no fer ella mas 
que vn inílnimeato fayo, y que no ponia de 
fu cafa nías que la mano,y pluma.Muchas ve 
zes: cuando cfcriiuendo eltos libros, fe que-
daua cnairobaniiento,y quando boluia del, 
haílaua algunas cofas elltitas de fu letra, pe 
ro no por fu mano. Hftaua con la pluma en la 
mano^y con vn reípiandor en eiroftro nota-
: ' b l e . 
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ble, que no parece fino que Ja luz del alma 
fe transfíguraua en el cuerpo. Tenia el alma 
tan abforta enPios,que aunque huuíefle mu 
cho ruydo en fu celda, ni la perturbaua, ni 
lofentia Efcriuia eftando llena ^íe ocupacio-
nes , y cuydados de tantas cofas que gouer-
naua, acudiendo al coro con la puntualidad 
que las demás.Efcriuia con grande preíleza, 
y velocidad;pero que marauilla pues (como 
Dauid dize3fu pluma era mouida por aquel 
eferiuano velocifsimo j no parecia fino que 
tenia vn molde en fu encendimíento,de don 
de falian las palabras tan medidas , y amol-
dadas con lo que hauia de dezir, que con ef-
criuir tantos pliegos, jamas fe paró a peu-
farcofa de las que hauia de efenuirj porque, 
le diólaua el efpiritu con tanta abundancia, 
quefituuiera muchas manos, a todas diera 
que hazer,y las canfara fin que le faltara ma 
teriatde lo vno,y de lo otro,da ella buen te-
ftimonio ; porque el no ponerfe a penfario 
que auia de eferiuir, lo dize en el fin de fu v i 
da por eñas palabras.Heme atreuido a con-
certar eftami desbaratada vida, aunque no 
he gaftado en ella mas cuydado ni tiempo 
de lo que fue menefter para efcríuirla, fino 
poniendo lo que ha paflado por mí, con t o -
da la llaneza y verdad que yo he podido. Y 
en otea parte dize.Mas que de cofas le ofre-
B cen 
i 8 Los Autores que han efcrlto 
cen en comentando a tratar deíle camino,1 
aun a quien tan mal ha andado por el, como 
yo,oxaIa pudiera yo efcriuir con muchas naa 
nos,para que vnas por otras no fe oluídará. 
Todo efto es de la Beata Madre.Tambié d i -
ze en fu vida , que eícriuia con tanta facili-
dad,como quien tiene vn dechado delante 
eftá íacando del.Quando elSeñor,d¡2e,da ef-
píritu,ponefe con tácilidad^y mejor parece: 
como quien tiene vn dechado delante , que 
eíiá Tacando de aquel la labor,mas l i el e lp í -
r i tu falta , no ay mas concertar eftelen-
giiaje,que íi fueíTealgarauia, que es lomif-
mo que d/xo el Proteta Baruch de leremias 
Profeta, que ditaua quando eícriuia como l i 
leyera,ó trasladara de algun libro.Efte l ibro 
no es otra cofa , fino vn dechado que Dios 
le ponía delate de lo que queria que el Pro-
feta entendieífe. Semejante a efte era el que 
tenia la Beata Madre delante de fu alma 
quando efcriuía , como fe echa claramente 
de ver por la mefma cfcritura que ellaef-
cnuio;porque en fus originales efcritos por 
fu mefrna mano, no fe halla palabra borra-
da,^ enmendada , ni errada , que quando 
fuera molde de emprenta fuera mucho, y el 
l é rdemano , y en materia tan alta, con tan 
concertado eftilo , parece que es vno de 
los mayores milagros , que de la Beata fe 
efcriuen. 
^ _ -»-'» 
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efcriuen > y el mayor teftímonío de la Juz, y 
íabiduria que el Élpiritu Santo le infundio, 
porque como quiera que la Beata Madre 
fueíTe antes muy ruda , e ignorante para la 
intelligencia,y declaración de las colas elpi 
rituales,y myuicas>y no nada curíofa, tanto 
mas reiplandece la íabiduria de Dics , que 
en ella floreció, quanto mas lexos eílaua de 
tener principios della.Y en el Capitulo xix. 
Profigue diziendo. Antes que ellos libros 
déla Beata Madre fe imprimieiren , fueron 
examinados por el Santo Officiao y come-
tidos a los hombres mas granes , y doctos 
de Efpana, para que los examinaíTen : no ib 
halló cofa en ellos que no fuefle "vn pedazo 
de Cielo, y vna centella de luz , para guiar 
las almas que van por aquel camino, y para 
encenderlas en el amor deDios-Aprobáron-
le los libros por el Tribunal del Confejo Su 
premodelaSantalnquií icion, convnd ere 
co muy honrado • pero acordaron aquellos 
Señores ( con mucha prudencia) que fucile 
fecreto. Imprimicronfe los libros^ ydellie 
quefalieron , fueron muy efumados de t o -
dos. El Rey Don Felipe Segundo procuró 
luego los originales deílos , y los mandó 
poner en fu librería en San Lorenzo en el 
hfcurialjy con tener alli muchos otros origi 
nales de Santos de la Igleíia , afoles tres 
L a hizo 
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hizo particular reuerencia, dando mueílras 
de lo que los eftimaua, que fon los origína-
les de San Aguílin , San luán ChrifoftomOjy 
los de nueftraB.M. haziendolos poner den-
tro de la meíma librería debaxo de vna red 
de hierro, en vn efcritorío muy rico, y cer-
rado toritinuamente con fu llaue : los de la 
Beata Madre por particular fauor fe enfe-
ñan y dexan tocar como reliquias fantas.Há 
íido comunmente fus libros muy eftimados 
de ia gente doda y graue, afsi de Efpaña^o 
mo de tuera de Ha: y quanto los que los leen 
fon mas leciados,mas los veneranjccmo los 
que mejor faben,y deícubren los quilates de 
aquel oro íinifsimo que en ellos eftá encer-
rado:y fi alguna cofa no entienden, por fer 
referuadaa la eíperíencia>tanto mas la efti-
man;por que echan de ver que ay otra Teo-
logía fobre la que ellos enfeñan, que es mu-
cho mas noble, por fer conofeimiento de 
Diosjmyíhco, yíecretOjque anda junto con 
ia cfpcrjenua, y güilo de fuauidad. Pocas 
perfonas que lean grades letrados leen ellos 
Lbros a quien no caufe nueua admiración, y 
eíüma de la Beata Madre, porque la alteza 
ele las cofas que trata,Ia grandeza del eítilo, 
tanto mas propno quanto menos afedado, 
eJ íuego que enciende en el coraron de quié 
los lee fon teiligos délo que contienen. To*-
do 
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do efto es del Señor Obífpo,y defpues pro-
figue contíindo el gran fruto que han hecho 
vniuerfalmente eftos libros en las almas:pe-
ro eíto baíta para mí propoíi to. 
n i . 
E l Tadre Dotor Francifco de libera. 
EL Padre Dotor Ribera de la Compañía de lefuSjhombre dócilísimo, y grauifsi-
mo deílos tiempos, eícriuío también la vida 
deílaBeata virgen,y en el libro 4.cap. 18.dí 
zeafsí. Fuera de papeles fueltos que que-
daron,en que ay colas muy prouechoías, e í -
criuio cinco libroSjiio por fu voluntad, lino 
por la obediencia de íus Confeflbres, a quie 
obedecía como a Chrifto Nueftro SeroL-,co-
mo fe entiende de lo dicho, y defpues dire-
mos mas largamente.El primero fue del dif-
curfo de fu vida, harta la fundación del M o -
nafterio de San lofeph deAuila,efte eferiuío 
por mandado del Padre Fray García de T o -
ledo de la orden de Santo Domingo,que era 
entonces fu confefíbr, el mefmo año que fun 
do el monafteno,que fue de i$6z. y acabóle 
el mes de lunio del mef no año,íin diuidirlc 
por capítuloSjperó defpues le diuidio, y aña 
dio la fundación de San lofeph de Amia, co 
B 3 
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mo agora eftá,y es cofa marauil]ofa;,qiie co-
íno le yua efcnuiendo,la yna Nueílro Señor 
poniendo en aqueliaoració de que cfcriuia, 
como quando la tenia al principio;y afsi fue 
profiguiendo en todos los modos de ora-
ción que allí cuentajhafta la que tenía de pre 
fente. Elfegundo fue el camino de Perfe-
cion,que efcriuío íicndo alli Priora, por or-
den del Padre MaeftroFr. Domingo Bañes, 
que era entonces fu ConíeíTor , en el año 
mefmo deípues de auer acabado el primero. 
El tercero fue de las fundaciones de los o-
tros Monaítenos , comencando defde el de 
Medina,y acabando en el de Burgos,que fue 
el poftrero. Efte comentó en Salamanca el 
año de 1573. por orden del Padre Maeftro 
Geronymo de Ripalda , de la Compañia de 
Iefus,que la confeílaua alli, teniendo ya fun-
dados íiete Monaíkríos , y defpues fe yua 
añadiendo, como iua fundando. El quarto 
que £t llama CaíbJio interi'or,ó lasMoradas, 
efcrniio por orden del Dotor Velazquez fu 
Confeílbr , que como hauemos dicho , fue 
delpues ü b i í p o de Cfma , y Ar^obiíbo de 
Santiago,y tuuo aqueilos dias tan gran exce 
fo de oración, y andana tá eleuada en Dios, 
q en diez ó doze días no pudo eítar abil para 
efcriuir vna carta, y defto quedó con tata Ha 
queza de cabc^como en el mcfino Jibro da 
a en-
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a entender. Cotnenqole el dia de la Santjfsi-
ma Trinidad del ano de 1577. en Toledo , y 
acabóle en Auila vifpera de San Andrés del 
mefmoano , cali cinco años antes que mu-
riefe. El quinto fobre los Cantares de Salo-
món , por orden de algunas perlbnas, (que 
afsi lo dize ella) a quien eftaua obligada a 
obedecer.Defte no ha quedado íino vn qua-
derno,ó poco mas, porque como le efenuio 
por obediencia, afsi tábien le quem6>ó rom 
pio,por obediécia de vn confeíior ignórate, 
y que fin verle le efeandalizó a quien valiera 
mas no obedeciera,haÍla tomar el parecerde 
otros q Tupiera maSjperó obedecióle luego, 
y callo bien el nóbre defte,q tan impruden-
teméte fe arrojó a mandar lo q no entendía. 
Todos eítos libros eferiuio ocupada en mu-
chos negocios,y teniédo grádífsima falta de 
tiempo, y muchas vezes también de falud,q 
parece era impofsible poderlo hazer , pero 
fue pofsible, porq en poniédofe a eferiuir/e 
le otrecia tanto que dezir,q no tenia que de-
tenerfe enpéfar, íinodarfe priefaa efcriuir, 
como lo da cláramete a entender en muchas 
partes dellos,y particularméte al fin del ca-
mino de perfeció dize. Y yo me doy por bié 
pagada del trabajo que he tenido en efenuir 
que no por cierto en penfar lo que he dicho. 
X ^ elmdigo l ibro al fía del capitulo veyn 
. - • ü ^ re 
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te dízc en el original de mano . Mas que de 
cofas fe ofrecen, en comentando a tratar de 
eñe camino, aun a quien tan mal ha andado 
por el,como yo. Oxala pudiera yo efcríuir 
con muchasmanos, para que vnas por otras 
no fe oluidaran, &c. Afsi el eftilo dellos no 
es trabajado,ni curíofo, fino el de fu común 
hablarjperó llano,puro.,§raue,proprio,apa-
zible^y qual conuenia para las cofas que tra 
taua.De la oración, y contemplación, y del 
trato familiar de Dios con las almas , y de 
las almas con Dios, trata cofas altas, y deli-
cadas, y de tal manera, que aun hombres 
muy letrados , fino fon juntamente muy ef-
pirituales^podran mas admirarfe dellos,que 
entenderlos; no por no lo declarar ella muy 
bien,que tiene gran don de enfeñar eftas co-
fas , y las dize de diferentes maneras, y las 
declara con comparaciones; íino por fer e-
llas tan altas, y eípirituales,qiie fe dexá mal 
entender de quien no tiene alguna eíperien 
cia dcllas. 
El Padre Maeftro Fr. Domingo Bañez re-
ligiofo de la orden de Santo Dom;ngo,y Ca 
tredatico de pr Jma> en la facultad de Thco-
logia en la Vniuerfidad de Salamanca,hauié-
dole cometido el Sando Offício enEfpaña 
que víeííe , y cfaminaífe eftos ÜbroSjdio fu 
cenfura^en la forma que fe íígue» 
Vífto 
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V líto he con mtrcha atención efte libro, en que la B.M. Terefa de lefus da rela-
ción llana de todo lo que por fu alma paila 
a fin de fer enfeñada , y guiada por fus con-
feflbres, y en todo el no he hallado cofa que 
a mi juyzio fea mala dotrina,antes tiene mu 
chas de gran edificación, y auifo, para per-
fonas que tratan de oración : porque fu mu-
cha efperíencia defta Religiofa jdifcrecion, 
y humildad,en hauerbufcado íiempreluz,y 
letras en fus confeflbres, lehazen acertara 
dezir cofas de oración, que a vezes los muy 
letrados no aciertan,afsi por la falta de efpe 
riencia,(S¿c. Eí toes loque agora me parece, 
acerca de la cenfura defte libro, fecha en el 
Collegio de S. Gregorio de Valladolid á 7. 
dias de Iunio,año de 1575. 
Fr.Domingo (Bañe^. 
Efta cenfura fe hallará firmada del mefmo 
Padre en el principio del libro original de la 
vida deüa B. Virgen, el qual tiene la Magef-
tad Catholica en la libreria del EfciiriahiJio 
eña cenfura femé jante a efta, el mefmo A u -
tor , en el teftimomo que dio en el proceílb 
de laCanDni2acion,donde dize afsi. 
El libro(díze)no dexa de tener contradi-
ciones de algunas gentes, que có buen zelo, 
B j y poca 
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y pocaeíperienciade lavidaefpiritual, ca-
lumnian aJgunas cofas que no entiendentpe-
ro a muchas perfonas dodas, y feculares les 
ha parecido muy bien, y les haze gran pro-
uecho. 
m i . 
E l V , Antonio Tojfeuino, 
EL Padre Antonio Pofleuino de la Compa ñia de Icfus, Varón pijfsimo, y muy doc-
to ;como el Maeftro del Sacro Palacio le co-
metiefle en Roma el examen del libro que 
la Beata Madre compufo de fu vida, en apro 
bacion de la obra efcriue vna carta dirigida 
a quien le cometió el examen, en la qual d i -
ze afsi. 
Acerca de lás obras de la Madre Terefa 
de Iefus,que V.P. Reuerendifsima me man»-
dó que yo examinafle, para ver íi era jufto fe 
eftampalíen en lengua Italiana, digo prime-
ramente que yo hago humiíifsimamentc gra 
cias a Nueílro Señor , que me ha hecho efta 
merced,que por medio de V.P. Reuerendif-
lima,yo viefléeftoslibros^orque yo íiento 
quanto fruto podría mi alma facar,íi fe quie 
re aprouechar deftos fantos auifos. Demás 
defto digo, que yo juzgo ferá de gran gloria 
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di Dios que fe eíhmpen en lengua Italiana; 
porque el efpiritu de Dios de tal manera en-
derezó el cora<¿on,y pluma defta virgen, que 
no fe puede eíperar dellos menos que admi-
rable fruto en la falud de las almas,eípecial-
mente de Religiofos,y Religiofas^porque la 
íinceridadJ la humildad,Ia difcrecion,y pru-
dencia de eípiritu con que eícriue , junta-
mente con los efedos que de ellos fe figuen, 
y han feguido,la fantidad de la vida del au-
t o r í a manera, y eftilo en proponer, y eípli-
car cofas altifsimas , lo tengo yo por eíjse-
cíalifsimo fauor de Nüeftro Señor , que ha 
hecho en eftos vltimos tiempos > para alen-
tar los corazones al defleo de las cofas cele-
ftiales, y deíprecio del mundo. Todo efto es 
del Padre PoíTeuino, el qual en el l ibro que 
intituló , Cultura Ingeníorum, afirma que 
efta Beata Virgen tuuo ciencia infufa de 
Dios. 
V 
V . 
H/P. Thomas 'Bojío, 
EL Padre Thomas Bofío varó muy conocí do por fus buenas letras,enel libro de íig 
msEccleíís tom. 1. l i . i z . c . i j . fígno^/. dize 
i8 Los Autores que han efcrito 
defta manera.Therefa Hifpana, virgo admi-
randse fanditatis,inci"cdibili patíencia,humi 
litate,ac prudentia floruit. In precibus fepc 
extra omnes fenfus rapiebatur, in altumque 
aeratoto corpore fubftollebatur: edidit l i -
bros dodriníe Cceleftis plenos, quibus edo-
ceamur víasChriñiana;, Díuinsq; vita? de-
gend^;fexaginta, ac plura Monafteria, tüm 
virorum, tüm fceminarum fundauít authori-
tate, ac fide coeleftium rerum, quas illa pa-
tiebaturreiuscadauer incoi:ruptum períiítít, 
& innúmera miracula edidit : ratio v i tx , 
quám fuorum Monaíterijs perfcripíit,eít fu-
prahumanamconditionera , magus perfe-
dionis,ac puritatis,quam fadis exhibuerut, 
6c exhibent eius fectatores. 
E/ P. Fr.luan de le fus Mario. Carme-
lita Defcalco. 
E L Padre Fray luán de leíus Maria , Pro-curador general de la Congregación de 
Italia de Carmelitas Deícal(jos, en el Com-
pendio que ei criuio de la vida , y milagros 
de la B. Madre f tratando de los libros que 
compufo,en breues palabras comprehendio 
grandes alabanzas dellosjdize afsi. 
Lib.4.c.4. L ^ d a t ^ Termo caítus^non comptus,gra-
uis. 
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uisjepidus, effícax. Admirationem excitat 
rerum íublimitas, quam ne Thcologi multi , 
nifi aftedionum diuinarum confuid afl'equi 
poí lbnt .Dolores hac áltate celeberrimi my 
ftícarum pafsionum facilem, ac leniter de-
currentem explanationem adeó obftupef-
cuntjvt rarum fapicntia: gcnus eis videatur, 
qu<e de myftica Thcologia Parres obfcuré,ac 
fparfim tradiderunt,á Virgine vna in mctho 
dum tam perfpicue, atque concinné fuiñere 
dadum.Qnpd vero ad doctrina; foliditatem 
pertinetjnjnil no Thcologicum, tameríifcho 
laftico more premarur, exprompíir, vr é l i -
bri primi>capitc primo perfpici potell. 
Vita B. Virginis Tereíi«E,& Maníiones do-
¿trina cselefti, multis experimentis compa-
rata , ad res internas dignoícendas affluunt: 
(ód ínfra)Mira funt fané, quse fuauifsimo ma 
gifterioB. Virgo Tereíiadigefsit : qua; ani-
mo demiflb, v tp ro í in t , legenda funt t fed 
quantoperé tampia ledio , iamorbetoto 
Chriftiano , in varia idiomata verfa profue-
ritjmulta in fingulis vrbibus argumenta có-
uincunt. 
Elmeíino Autor l ib . i .cap. i .d íz» en loor 
dcftos libros deíta manera. 
Scptimum agmcn libris cíelcfti fapientia 
plenis arniatur. Patet quippe mentem, qu^ 
t o t i EccJeíJa; cíelo luce adeó mira príeluxit,, 
purifsíma 
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purifsima Diuin^ mentís luce minimé ca-
ruifle.Accedjthuc prajftantirsimorum Theo 
logorum, quiB. Tereíiíe libros difcuflerunt 
admiratío,(Sí:praíconia,verbis, acfcríptis ce 
lebrata,quíE latere non poíTunt. Etentuij v t 
pancos é plurimís commeniorem , fummis 
Theologis P.F.Dominico Bannes^  P.F. Bar-
tholomíEode Medína,Dominicanis:P.F. Luy 
fio Legíonenfi, AnguftinianOjdiligétifsimis l i 
brorñ íbreíiíe exploratoribusjá: praconibus 
ñeque ignoratio^neq; íncogitantia5neq;ratio 
aliqua politica obijci p o teíL Ignorado qu i -
dem^quia Scholíepene vniuerfíe illorum triú 
fcripca vcnerantur. Incogitantia vero, quia 
vt acres critici ex profeílb Jíbros perluítra-
runt.Katio demiipolitica,quia ñeque eiul-
dem proíeísionis craut, ñeque íibi aliquam 
laudemjaut Jucrum ex fcriptorum auproba-
tione conHabant. 
Bene autem eíl:)quódnefcio qnís Theolo-
gus nonnulla TereíisE dicta carplcrit^vt San-
¿tifs.Domínus noílerPaulus V.hacoccafio-
ne permotusjeajqua; obijciebantur, per i t i l -
íimis Theologis ferio peruidenda commire-
rit^quemadmodum gramfsimis inrebusfie-
r i íb ie t : fado quippe Rorn^ rerum accura-
t i ís imolcrut inio, dodifsimi P.F. Didacus 
Aluarez Ordinis Pr^dicatorum nunc Archíe 
pifcopus T r a n n e n í i s ^ F r . loanaes de Rada, 
. ti ' ' '~ ' " Ordinis 
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Ordinis S.FranciíciEpiícopus Paftenfisjqui-
bus Summus Pontifex curam demandaue-
rat^fic tándem ícripferunt. Trannenfis nem-
pcpoítquám obieda argumenta diluerat, i n 
huncmodum concluíit : Ex his colligo/ioc-
triná Matris Tereíise in propoíitionibus prae 
d id í s j nihil continere doÓrinse catholkíe, 
aut bonis moribus aduerfumjfed valde vtilé 
efle ijSj qui perfedam vita fpiritualcm pro^ 
fitentur}vel ad eam tcndunt.Ita cenfeo/ub-
mittens meum iudicium corredioni fanda: 
Sedis ApoílolicscFraterD. eledus Archie-
pifcopus Trannenfis. Padeníis verópoftquá 
obiediones reiecerat, fie íuam fententiá ab-
foluit : Cenfeo ergo nihil cíle cenfura digná 
in ijs,qu«e cenfor obijeit contra Matrem Te-
refiam-fed omnia faltem probabiliter defen 
di poíTe. Frater loannes de Rada Epifcopaf 
Padeníis. Sic res ad Summum Pontificcm re 
lataert , «Sílibris Tercíia; maior hinefides 
accefsit. Ecce diuinaí prouidentise flexura.^: 
permííít videlicet Deus Theologum ilhm 
ca]igare3vt nébulas illius Romam Pontifcis 
audoritas noua Terefisc illuftratione difpel-
kret . 
Todas eftas cenfuras t y otras que dexa-
mospor]a breuedad , conuienen en fus co-
fas acerca de la detrina deftos libros^la 
primera que e s ü n a ; pun^ y catholica; ktA 
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que es de vtilídad y prouedio grande, para 
traer Jas almas á Dios, v encaminarlas por el 
camino cierto y feguro,para que no fe pier-
da.La 3. que laBeataMadre que fue el Autor 
deilos libros, tuuo ciencia infufa de Dios pa 
ra eícriuirlos,)' que elEípiritu Santo que i l -
luftraualli aJma, con el conocimiento, y luz 
de cofas tan altas,juntamente moma fu plu 
ma para efcriuirlas. . 
AndanlosJibros.de Ja Beata Madreen 
cinco lenguas, conuiene á fabcr, en lengua 
tfpañola,ltalján3,Francefa,Latina,y Polaca; 
de donde fe colige, quan aceptos, y aproba-
4os fean,vniuerfalmente en toda la lgleíia,y 
ei fruto grande que de ellos fe faca. 
Quan conuenientefea , que eños libros 
anden enlenma VuUar. 
Odria fer que a alguno pareciefle incon 
u-ementcque libros de tan aita^ y delica-
da dotrina anduuiclíen en legua vulgar, por 
«1 peligro que podria caufar en algunas al-
m^s; particularmente en numeres, vfando 
mal deiia do t ruu , fe aprouechaflen della, o 
paja engañar íingiedo viíiones, y rcuelacio-
iies, ofueífeocuiionpara que otras fueíl'^n 
e n g a ñ a d a s c r e y e n d o que Ja fantidaddela 
T) " vida) 
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vida, y Japerfecion Chriftiana confiftía ente 
ner femejantes cofas. Efle inconueniente, 
que fácilmente íe podría reprefentar a algu 
no, es de poca ó ninguna confíderación,íi íe 
mira el fruto vhiuerlal que los libros defía 
Beata han hecho en la Jgleíia. Y afsi hauiédo 
moftrado el prouecho cierto la efperiencia, 
ceílan las razones , y miedos eípeculatmos: 
pero para que el Letor mas le latisfaga del 
poco cafo que fe hade hazer deüos temo-
res , por ventura nacidos ¿e tent ación del 
Demonio, por impedir el bien vrjuerfal de 
las almas, lea latpiftoia declicatorja, que el 
dodifsimo Padre Maellro f r . Luis de León 
eferiuío en el princjpio de los- libros defta 
B.M.y juntamente otra Apología , que def-
pues hizo contra algunos, que con mas zelo 
que fuera razón , t^nianpor inconueniente 
que libros de taq fubida dotnna^ y otros fe-
mejantes, anduiftfl'en en lengua valgar, la 
qual me pareció inferir aquí por fus mefmas 
palabras. • 
C ;? Apología 
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Apología del Padre MaeftroFr. 
Luis de León , Catredatico de Eícritura^j 
de la Vniueríidad de 
Salamanca. 
Donde muejlrd IdVtiliidi que fe flgue ti Id igle¡ia> 
énqueUsobrts deU Beata Madre Tere/a dele-
fus, y otrasfem&}<ttites,anden impreffasen 
la lengua "vulgar. 
DE los libros de l a B . M . Tercfa de lefus , que el año paíTado fe impr i -mieron, y cftendieron por toda Ef-paña,algunos íegun he oydo, o por 
no faber masjO por parecer que faben,o por 
otros refpetos de emulación , han hablado 
menos bien q dcuian. Y quanto alaverdad 
de la dotrina, no fe que ayan pueílo falta/o 
lo ponen inconuiniente cnfulecion,por tres 
titulos^y razones.Vna, porque enfeñan la o-
racion que llaman de vnion, que dizen no es 
bien cnfcñarla,y no dizé porque. Otra, por-
que tiene algunas cofas efeuras para fer en-
tendidas, generalméte de todos .La tercera, 
porq laB.M. Terefa cuctaen ellos muchas 
reuelaciones que tuuo; a que rcfpcndcre 
con breuedad. 
Y a lo primero de la oración de vnion^ pa 
^a que fe vea fer calumnia, prcfupongojque 
. - — oración 
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oración de vnionjcs vna fufpenfion del alma 
en Díos^que acaece quando eílando vno orá 
do,y dífcurriendo có el entendimicntOjDios 
aplicando fu luz, y fu fuerza, le allega a íí 
lefufpende el dífcurrir del entendimiento, y 
le enciéndela voluntadcóvn amor vnitiuo. 
Efto prefupuefto,digo fer verdad,qi:e fe ha-
bla defta vnion en eítos libros , y fe declara 
que es,y en que coníifte, y los buenos efetos 
que haze, y como fe conoce fi es verdadera, 
o fí es faifa. Y íi ello es enfcñarla, es verdad 
que la enfeñan. Mas pregunto,feme jante do-
trina que daño trae,o que inconumiente tie 
ne?Porque íi quieren dezir que no ay tal ge 
ñero de Oración, dizen vna cofafal{ifsima,y 
contra los Santos que deílo eferiuen, y con-
tra la verdad de la Fcrporque de la Efcritura 
Sagrada confta, que ay oración de raptu., o 
eftaíijy donde eíto ay, también ay lo que Ha 
mamos vnion. Y íi d'izen,como les conuienc 
dezir,que la ayjno podran dezir que es ma-
l a ^ ues es Dios quien la da: y fi la ay , y es 
buena,como puede fer malo el tratar della, 
y el moítrar fus qiialidades,y el auifar de los 
engaños , que en efte camino auer puede; 
para que los que van por el, no fe enga-
ñen ? Si dizen que efta Oración no fe puede 
adquirir por reglas , y preceptos , dizen 
vna grande verdad , v efto es lo primero de 
' ~ ' C z que 
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que eílos libros auifan,y afsi no dan prccep-r 
tos , ni reglas della; folamente amoneílan á 
los que tratan de Oracion,fi quieren llegar á 
eíte g r a d o q u e biuan con mucha pureza de 
conciencia,y traygan defaíido el coraron de 
las atediones terrenas , y que afpirenfiem-
pre a lo que es mas perfetOjque fon precep-
tos.^ confejos del Euangelio. Pues fi eíie Ca 
mino de Vmon es bueno, y perteto; bueno 
es y neceíiario, que aya libros que traté del, 
y que declaren lu naturaleza,y fus paflbs. En 
que razón cabe condenar vn libro por malo, 
porque es guia de vn camino bueno?Porque 
íi conuiene que no fe eferiua , fera porque 
conuiene que no fe fepa; y íi eílo conuiene, 
ferá porque es bien que no fe vle,lo qual nin 
guno lera tan tonto ó ignorante que lo ole 
dczirrpor donde ai reueSjpues es vtil fu vfo, 
es neceílanafu ciencia ; y por la mifma ra-
2on,prouechofo efcriuirla.Oiganme los que 
eíto dizen, quien recibe daño co el faber de-
lía vnion.Los que tratan dcllafiio, porque fe 
les da luz para acertar mejor en eíib mifmo 
que tratan.Pues los que no tratan,de lo que 
aquí leen^conciben vna de dos cofas por fuer 
^a,o admiració de Dios, por los regalos que 
haze a ios fuyos; o defeo de feguir ellos elle 
camino.,y dexarlo todo, por hallar a Dios ta 
amigo, <^ue ambos npuimientos, como es 
: '~ • ^ - ••r notorio. 
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notorió/on vtiles. Parece, Jos que reparan 
en efto,que no han vifto otros libros: no fa-
-ben que tratan de lo njifmo otros que cf-
críuen. Pues que injufticiaesrecelarfede fo 
la efta efcrítura, por lo que anda en otras mil 
efcrituras. Vean a S. Buenauentura, vean a 
Ricardo de S.Vitore , vean a luán Geríbnry 
íi quieren lengua vulgar > vean en la tercera 
parte a los Abecedarios que llaman; y vean 
que es cifra lo que la Beata Madre Terefa en 
eftodize , en comparación de lo que allí fe 
dize,y efcriue. Y efto quanto a lo primero. 
A lo fegundo, de la ofcuridad, íi efto vale 
para que los libros fe veden,todos fe deuen 
vedar>porque ni los profefores dellos los en 
tiende en muchas partes.Pregunto,a S.Agu-
ftinquantos Theologos no le entienden del 
todo?A S. Dionifio.quien es el que le entien 
de? Y lo que digo deitos, digo de ca0 todos 
los Santos , que en muchas partes de fus o-
bras hablan en Arabigo,nofoio para losjque 
fabcn Latin^ y Griego > fino aun para los que 
profefan la Theologiajy la efcuela. Y no d i -
go los Santos,eíros mefmos Dotores efcola-
fticos , de fus mefmos difcipulos que fe def-
uelan en ellos a penas fon entédidos; A San-
to Thomas no le entienden en muchas par-
tesjy en muchas mas a Efcoto los fnyos •• De 
Alexandrojde Durado, de Henricode Gan-
C 5 - cUitó 
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dauo cslomelíno. Demás defto , loefcuró 
deftos libros,que es poco, no daña a nadie, 
y aprouecha á muchos; porque quien lo en-
tiende faca prouecho deIlo,y quié no, ni da-
no,ni prouecho. Y digo mal , que aun quien 
no Jo entiende faca prouecho. Porque efta 
efcundad no efta en las palabras , fino en 
algunas de las cofas, que quien no tiene de-
llas efperiencía,no Jas fabe comprehender. 
Y lo que d efta manera no fe entiende ordi-
nariamente cria admiración , ydefeodefu 
efperiencia, que fon cofas de mucho proue-
cho. 
Y quanto al tercer articulo délas reuela-
cionesjdigo que los que condenan las deftos 
Iibros,es, o porque creen que no ay reuela-
ciones , y efto es manifíeftamente contra Ja 
Fe;o porque imaginan que eftas no lo fon,y 
eílb es juyzio temerario, fundado en fu fola 
Voluntad; o porque fino las tienen por fal-
Íá3,íbfpechan alómenos que fon dudofas,en 
que no tienen ninguna color de razón; por-
que lasfeñales de las ciertas, todas las t ie -
nen eftas. Lafantidad conocida de la perfo-
na, la verdad de la dotrina que ccncienen, 
los efetos grandes de virtud, y reformación 
que hizieron en la Beata MadreTerefa,y ha-
ttn en los que figuen fu exempio,eJ examen 
grande que fobre ellas hizo la meíma Ma-
dre 
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dre en fu vida , y Ja aprobación que tuuieró 
dcperfonasde ciípiritu , y letras. Mas dirán 
por cenfura,que aunque lean buenas, y ver-
daderas, no fe dcuen publicar, y efcreuir.Si 
efto dÍ2en,dízen vna cofa nueua, y nuca oy-
da en la Igleíia:porque como es notorio,fié-
pre defde el principio della,fe efcriuieró las 
reuelaciones que hizo Dios a los hombres. 
En los libros fagrados ay muchas,en las hiíío 
rias Eclefiafticas muchas mas- en las vidas de 
los fantos íín numero^vean las hiftorias de la 
orden de San Francifco^ de Santo Domingo, 
de San AguíHn,y de otras ordcnes,que tiene 
mas reuelaciones que hojas; y no folo de los 
fundadores primeros, o de los Santos Cano 
nizados, fino de otros muchos que llam3n,y 
reuerencian por beatos.De las reuelaciones 
de Santa Brígida ay vn libro grandifsimO,dc 
las de Sata Getrudis ay otro. La vida de Sa-
ta Catalina de Sena eítá llena de reuelacio-
nes^ milagros no viftos. Ayer imprimieron 
en Valencia la vida de Fray Luis Bertrán 
llena de reuelaciones , y de dichos profeti-
cos.Porque fe ha de encubrir lo que es bue-
no,lo que haze marauila de DiósPlo que en-
ciende en fu reuerencia , y amor ? lo que 
pone efpuelas para toda Santidad i y vi r -
tud ? Y mas dizen,queel deíTeo de cofas 
femejantes, abre puerta ealasmugeres qus 
' ~ " ^ C 4 fon 
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ion credulas,para que el Demonio las enga-
ñe con illuíiones. El deíTeo de reuela dones 
defordenado podra fer,perono lalecion de 
reuelacíones buenas } y verdaderas. Y eftos 
Jíbros ninguna cofa procuran, mas que qui-
tar deflfeosfemejantesjcomo por ellos pare-
ce. Mas de la lición dizen, nace el defléo. Si 
nace borrenfe los libros fagrados,quemenfe 
las hiftorias Ecleíiafticas, rompanfe los Flos 
Santorum^ las vidas de Santos, los diálogos 
de San Gregorio , las relaciones de los que 
fundaron^y multiplicaron las ordenes.Enga-
ñada ha citado lalgleíia que hafta agora ha 
cícríto,y queridoque íe lea lo que abre puer 
ta al Demonio : y porque vno, o otro que es 
amigo de íi, y de fu excelencia^no tome oca-
íion de engañarfe,afcódafe la gloria deDios, 
no fe fepan fus marauillas^atajefe elle cami-
no, por donde fe animan muchos a amarle, 
yferuirle. Quántoshazcn mueltras de San-
tos, mouidos de la honra que a los fantos fe 
da?pues no aya virtud, o no fe efcnuan,y ce 
lebreu los hechos virtuoíbs de muchos:por-
queno comen ocaíion de allilos hipócritas. 
Mas hipócritas han caído por eíta ocaíion, 
que illufos de] Demonio, por leer las reuela 
cionesde Dios.En las cofas no fe ha de mirar 
el mal vfode algunos , lino el prouecho en 
comunry el dcílaefcrítura , quando la razón 
no 
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no lo di'xera , Ja experiencia que es teftigo 
fiel lomueftra. Veanfe los relígiofos, y re l i -
giofas Carmelitas Deícal<jos,que fe han cria 
do con fu dotrina.y la faben decoro5y miren 
íi eftan Iocas,o iIlufos3o íi ay quien en la pu -
reza de la verdadera religión, y fantidad , y 
amor de Dios les haga ventaja. Finalmente 
dizen3que no las creen. Pues porque ellos no 
las creen por eflb fehá de vedar a los otros? 
Prefuncion intolerable es hazerfe fe ñores 
de los juyzios de todos. No las creen: por-
que no lo experimentan en íi,no quieren que 
fea poíible en los otros? Viuan como ellos v i 
uen,como en eítos libros fe enfeña j y verán 
Juego por quan creybles las tienen . Demás 
deíto digo que no tiene porque no creerlas; 
que íi lo hazen por fer extraordinarias en 
genero de reuelacionesjno lofohj fino femé 
jantes a las que de otros Santos fe efcriuen, 
y conformes a todabuena dotrina. Si por-
que no quieren que fea tan fanta la Madre 
Tercia: no fon ellos los cfuc reparten la fan-
tidad ; bien puede auer Santos que ellos no 
conozca, y aunque ellos no quieran fue San-
ta , y-muy Santa. Y fino díganme que huuo 
en ella que no lo arguya, y demueítre ? No 
veen que fino la tienen por Santa, juzgan te-
meraria,y locamente,y con gran daño de fus 
conciencias: pues necefíaríamete han de ca-
.,- - . c jfyjfr 
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fefar que fue mala, y engañora muger, por-
que engañó al mundo haziendofe Santa, fi-
no es verdad lo que drze. Afsi que lo prime-
ro es^ que no tienen porque no creerlas. Lo 
fegundo,ya que ellos no las creen,que les va 
en que otros las crean? que pierden en creer 
que hizo con fu fierua pios, lo que haze con 
caí! todos fus amigos?que daño es creer que 
quien fundó vna Religión tan reformada, 
quien gaftó fu vida en ella,quié bufcó,y amó 
a folo Dios, es gran íierua de DiosPo es em-
bidia,o prefuncion,o confianza de fí,o vani-
dad lanzada en los tuetanos,o no curable ce-
gnedadjO por acertar mejor todo junto. No 
las creen?Libres fon,no las crean/eñores fon 
de fu juyziojnadie les haze fuerza,, fean fof-
pechofos,fean refabidos/ean quanto quifie-
ren incredulos^as yo íi las creo,o qualquie 
ra que creerlas quifiere, a quien haze dano? 
Es mal,creer bien del que en todas fus cofas 
parece bueno? Creer que es amigo de Dios, 
el que en la vida,y deípues della, tiene cofas 
de amigo ? Creer que en todas las e,dades, y 
en todas las Religiones haze Dios maraui-
llas? Afsi que cerrar los ojos, y dezír a bu l -
t o , reuelaciones afuera, no fe crean, ni fe 
kan viíiones, fin conuencer en particular al-, 
guna de impofsible,o de falfa,no cabe en ra-
zoa.De vna fola particular he oydo que d í -
• ' ^ "" " ' -"~ * zen 
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zeniaunque yo no hallo en que reparen. D i -
ze la Madre,que vio diuerfas vezes al Padre 
Fray Pedro de Alcantarajno folo deípues de 
muerto, fino en vida y aufente. Ver en vifion 
a los muertos, muchos Santos, ynofantos 
los ve en , y a los viuos aufentes. Afsi íe lee 
en las híftorias de San Nicolás Obifpo, y de 
San Ambroíio, y de San Martin, y de otros 
muchos;en que ponen dificultad r en que no 
espofáible? o en que os nueuo , ynovifto? 
Impofsible a Dios no lo es . Y menos 
nueuo , o no vfado ; porque como el 
aufente viuo , pueda fer en dos maneras 
vifto ; ó en fu prefencia real , o en vifion 
de fu imagen : de ambas tenemos en las 
Sagradas letras exemplo. De lo primero 
en Abacu, y en el Apoftol Philípe , á quien 
lleuó el Angel de vn lugar á otro en vn 
punto. De lo fegundo , en lo que Chrifto 
dizeáAnanias , quando le manda y r á bap-
tizar á San Pablo; Ve dize , porque aora 
eftá orando , y en vifion te vee que entras 
por fu apofento, y le pones fobre la cabera 
las manos. 
Por cofa fin comparación diffícultofa ten-
go fatisfazer a quien no quiere ferfatisfe-
cho,y porfiar no con la razón ignorante, fi-
no con la voluntad obftinada. Y afsi conclu-
yo dízíendo, que tengo por fin diida,q trae 
• T: " ^ ^ . " el 
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el Demonio engañados a los que deftos l i -
bros no hablan con la reuerencia que deuen. 
Y que fin duda les menea la lengua para íí pu 
diefie por fu medio eftoruar el prouecho q 
hazen. Y veefe claramente por efto; porque 
íi le mOuieran con eípiritu deDios^primero^ 
y ante todas colas,condenaran los libros de 
CeIeftína,los de Cauallerias, y otras mil pro 
fas j y obras llenas de vanidades, y lafciuias, 
con que cada momento fe enpon^oñan las 
almas.Mas como no es Dios,quié los mueue, 
callan elto, que corrompe la Chriftiandad,y 
coftumbres , y hablan de lo que las ordena,y 
recoje,y lleua a Dios có eficacia grádifsima. 
Hafta aqui fon razones del dicho Autor,cl 
qual efficazmente prueua la vtilidad deftos 
libros. Refta que digamos algo de la pureza 
de fu dotrina: particularmente en vn punto 
en que comunmente no fon entendidos de 
todos:conuiene a faber, íi la Beata Madre di 
ga,ó conceda operación en la voluntad fin q 
preceda conocimiento en el entendimiento. 
Como la S . Madre en fus libros no ad-
mite operación de la Voluntad , fin fer 
acompañada del conocimiento del 
entendimiento. 
' ' • • A L G V -
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AL G V N O S han querido dexir que la B.Madre en cfta Oración de Vníon , en 
el arrobamiento,y otras ocafiones, que el al 
maes leuantadaa operaciones fobrenatu-
rales,quita la del entendimiento ; y aun de 
todas las potencias: y que en fola la pafsion 
con que el alma eítá junta con Dios, confifU 
el gozarle.El principal fundaméto defta opi 
niones , que la Beata Madre en fus libros, 
vnas vezes dize, que ha hecho Dios al alma 
boba del todo, que no vee,ni entiende en el 
tiempo que eftáaísñy en otras partes dize, 
que el alma en efta Oración no entiende na-
da^ que todas las potencias fe pierden. Por 
las quales razones han querido juzgar que 
ponga efta vnion en vna pafsion , oillapfo 
de Dios en el alma , o alómenos fin ado de 
entendimiento. 
Pero la verdad es, que en efta vnion, y en 
los arrobamientos, y operaciones que Dios 
haze en el alma,la Beata Madre pone clara y 
expreflamente operaciones clahfsimas del 
entendimiéto,y voluntad, como fe verá por 
los lugares que agora refirire.Pero antes de-
ito quiero que aduierta el Letor,que la Bea-
ta Madre con gran propiedad diftingue eítas 
dos operaciones en el entédimiento. La vna 
es entender vna cofajy juntamente aduernr, 
man 
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man los Philofophos operación reflexa del 
entendimiento '• la otra es entender, y eftar 
tan recreado, y engolfado en lo que entiéde, 
que fe queda fuípendídoíin poder aduertir 
que entiende.Pues quando el entendimiento 
no entiende que entiende , dize laB.M.que 
le pierde, que eítá fufpendido, que no obra; 
porque efte ado que llamamos reflexo; es el 
que falta muchas ve2es,y el que fe pierde en 
Ja vníon,y arrobamiento; como fe verá clara 
mente de la dorrina de la Beata Madre en el 
lib.de fu Vid.c. 18.donde dize defta manera. 
Eílauayo penfando quando quife eferiuir 
efto acabado de comulgar, y de eftar en ella 
mefma Oración que eferiuo, que hazia el al 
ma en aquel tiempo. Dixome el Señor eftas 
palabras: Deshazefe toda hija para poner fe 
mas en mi,ya no es ella la que vine lino yo:y 
como no puede comprehender lo que entie 
de , es no entender entendiendo. Quien lo 
huuiere prouado entenderá algo delto;por-
que no fe puede dezir mas claro,por fer tan 
obfeuro lo que alli paila. Solo podre dezir 
que fe repr t í ln ta eftar junto con Dios, y 
queda ví>a cert.dumbre que en ninguna ma-
nera(como he dicho)fe entiende que obran. 
Si eítaua pealando en vn palIOiafsi fe pierde 
la memona comoíi nunca la vuieraauido 
d d . Si lee, en loque ley a no ay acuerdo^ni 
pararj 
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parar,íi rezar tampoco. Afsi que a efta marx 
poíilla importuna de la memoria, aquí fe le 
queman las alas, ya no puede mas bullir,la 
voluntad deue de ?ftar bien ocupada en a-
mar,mas no entiende como ama.Él entendi-
miento íi entiende, no fe entiende como en-
tiende-, alómenos no puede comprehender 
nada de lo que entiende.Hafta aqui fon pala 
bras de la Beata Madre. 
En eüe lugar claramente dizc la Beata Ma 
dre^como el entendimiéto obra en efta vnió, 
y como por no comprehender lo que entien 
de, por tener pueftos, y fíxcs los ojos en a-
quella luz inacefsible,es entender no enten-
diendo. Y dize juntamente que faltan las po 
tencias,y fe fufpendcn.Porque aunque todas 
eftan ocupadas,y fíxas en Dios,no entienden 
como obran. Porque (como dizen algunos 
Potores)el entendimiento efta tan arrebata 
do, y illiíftrado de Dios, y tan vnido con el, 
que no puede por entonces hazer rcfícccion 
fobre fus ados,para entender que entiende; 
y afsi entiende no entendiendo que entien-
de, ni tampoco lo que entiende, por fer i n -
comprehenfible lo que allife reprefenta. 
1 Efte lugar baftaua para que fe tnt edief-
fe la fentcncia,y opinión de la Beata Madre; 
pero para que fe defengañen los que íienten 
5?BHHÍ2 J ^eíB ^¿en traer otros muchos 
Jugaros; 
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lugares; pataque de ellos mas claramente fe 
colija que cfía esdotrinaordinaria, y muy 
repetida en todas fus obras, dize pues afsi. 
Moradas 2 Q^ndo fu Mageftad quiere que cefle 
4 c ^ t i eatenaimiento,ocupale por otra manera, 
que le haze q quede abforto, y queda mejor 
enfuñado. 
Camino c. 3. Aqui entiende el alma por vna manera 
IO.SÍ i i . de entender muy luera de la ordinaria , no 
entiende como lo entiende. 
Cam.c. 31, 4 Las potencias las íuípcnde el que las 
c r i ó , porque con el gozo que les da , toda? 
las ocupa,(S¿c.íi las íulpende , y ocupa claro 
efta que obran. 
Mor 4 c 1 ^ T 0 ^ a s eftas razoncillas no fon nada, en 
comparación de vna verdadera humildad có 
luz que enfeña aqui el Señor. 
Vid c 17 6 Hitan cafi del todo vnidas las potencias: 
* mas no tan engolfadas, que no obran, folo 
tienen habilidad para ocuparfe todas en 
DioSj&c.Coge Dios la voluntad, y entendí-
'1 ' miento t y le haze que no dif^urra , lino que 
fe efté ocupado mirando,y vee tanto,que no 
fabe a donde mirar, vno por otro fe pierde 
de vifta & r . 
Vid.c. 17. 'j Da noticia al alma de lo que quiere que 
entienda. 
ApodRib. g Y perdiendo los fentidos va viendo a 
lib.4 C.}- PÍQJ con conocimiento altifsimo del 
don 
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dondd«ntendimíento , como fe puede en 
eíta vida. 
9 Quandoef táenlomas Aibido del rap- Vid. c.20.1 
to fe pierden las pote(icias,porque eftá muy 
vnidas con Dios &c. Donde fe ha de ponde 
rar la razón que da de eftar perdidas Jas po 
tencias,conuiene a faber, porque citan vni-
das con Dios:que escomo ii díxera, porque 
eftan todas ocupadas^y engolfadas en Dios. 
Porque como la mefma B.M. dize mas clara ^!°rad* 
mente en otra parte, tratando de loque o-
bran las potencias en el rapto , no hemos de 
entender q eílá el alrtia íin fentido interior, 
como a quien toma vn paracifmo,ances nuca 
eítuuo el alma tá defpierta para Jas colas de 
DioSini con tan gi'ande luz^y conocimiento. 
10 Y Hnalmente tratando defta vmon di-? Vid.c. 18. 
ze. Aqui no ay fentir,fino gozar fin entender 
lo que fe goza:entiendefe que fe goza vn bié 
donde juncos fe encierran todos ios bienes; 
mas no fe cóprehende efte bieri,ocupanle tu 
dos los fentidos en eíle gozo,demanera que 
110 queda ninguno defocupado para encen-
der en otra cofa ni interior,ni exreriorméte. 
11 Todo fu entendimiento parece quer-
ría emplear en entender algo de lo que lien- Mor" . j . 
te,y como no llegan fus fuerzas a efto, que- c*r• 
dafe eípantado. 
> IíyHf5era^^es ^5 los lugares donde la 
" " D Beata 
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Beata Madre afsi en efta vnion , como en o-
tros grados de Oración , pone la operación 
del entendimiento,que feria canfar al Letor 
referirlos.Por donde quádodÍ2e,que fe pier 
den las potencias, que no obran, o que eftan 
fufpefas&c.No quiere d e s c o m o ella mef 
ma fe declara en muchos lugares, que el en-
tendimiento entonces no entienda , como 
acaece a quié efta en vn paracifmo, fino que 
muchas vezes efta e l , y la voluntad tan vni-
dos, aduados, y ocupados en Dios, que en-
golfados en aquella fuma luz., y bondad, ab-
iertos en lo que veenjaman, y gozando pue 
den por entonces aduertir, ni entender lo q 
gozan jporque la grande abforcion en Dios, 
y admiración de lo que tienen prefente, los 
fufpende,para no entender , ni aduertir con 
acto reflexo , el bien en que entonces eftan 
ocupados. 
Efte modo de hablar es muy conforme a 
la dotrína del venerable Ricardo, el qual ha-
blando defta altifsima contemplación dizc 
afsi. ( I n medio nébula? Moyfes ingreditur, 
Lib. 4. de quando humana mens ab illa djuina: luminis 
Comepla. immenfoate abforta fumma fui obliuione 
fopitutj ita vt miran valeas, quomodo con-
cordet ib i nubes cum ígne, & ignis cum nu-
be : nubes ignorantiíe, cum.igne illuminataj 
intelhgcntia:: ignorantía , <S¿ obliuio noto-
LT . . ' " . f- rum. 
en aprohaeioride lafc.M.Terefa. 51' 
rum, & expertorum cum reuciatíone, & i i i -
teJligentia prius ignoratorum.Nam vno eo-
demque tcmpore humana intelJigcntia , 3c 
ad diuina illuminatur, 8c ad humana obnu-
biJatur.) Todo efto es de Ricardo. Donde 
bien claro dize, como fe abíbrbe el entendi-
miento, y como queda el alma en vn mefmo 
tiempo ignorante, y boba, pai a las cofas de 
la tierra^y fabia,e illuílrada para las del Cié 
lo. Y lo mefmo confirma, y mas claramente 
inadnotatione in Pfal.4.dondetratádo de-
ftavnion dize.( Hsec eíiil lapax.in qua ani-
ma obdormit, quíe mentem ad interiora ra-
pit,pax quíe interiorum omnium memonam 
jntercipit^us ingenij acumen exuperat^quse 
omnem intelleclumabforbet. Y masabaxo. 
Simuí enim abforbet cogitationem; imagi-
nationem, racionem, memoriam,intelligen-
tiara,vt conftet.quod Ápoílolus fcribit.quaí 
fuperatomnenlfenfum.) Donde dize, que 
queda el entendimiento, la memoria, y t o -
das las demás potencias abfortas , yperdi-
das;porque quedan vnidas, y transformadas 
en Dios, y perdidas en íi para las cofas de la 
tierra: porque quedan con vna ignorancia^ 
vaziode todas ellas. 
De fuerte que la Beata Madre trata en fus 
libros de vna vrüon fobrenatural , y diui -
na , en la qual para hablar con las palabras 
_ £> 2 del 
52 Los Autores que han efcrito 
del venerable Ricardo, fe abforbenlos f cn -
tidos exteriores, la imaginación, la razonjla 
memoria, y la intelligencia, y todas las po-
tencias , y toda el alma queda penetrada, 
transformada, y vnida con Dios , y perdida 
para todas las cofas criadas, y mas capazjy 
defpiertapara las diuinas . Y como arriba 
diximos , eftavnion llama la Beata Madre, 
vnion de todas las pot^icias del alma con 
Dios. 
PRO-
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AL LETOR. 
En el qual fe declaran algunas co-
fas necciTarias para entender 
cfte Libro. 
I intento en efte libro es,recíii 
zir á vna breue fuma toda la 
dotrina que la S.Madre Tere-
fa de lefus efcriuio en fus l i -
bros, y en otros papeles, que 
no han íido impreflbs en materia de oració, 
y e rp ín tu ; la.qual ^or eílar tan repartida, y 
diuídida en todas l'us obras., no fe puede fá-
cilmente comprehender de todos: y aníi níe 
pareció feria conueniente refumirlo en elle 
breus compendio y tratado.Lo que me mo-
uío á tomar efte trabajo ( que confieflb que 
para mí ha fido algunojfue ayudar de mi par 
te al fruto y prouecho, que eítos libros han 
comentado á hazer vniuerfalméte en la Igle 
íiajporque en efta breue fuma eftá recogido 
todoquanto la Madre t ra tó de Oración en 
los libros de fu Vida,de f, -uMoradas, del Ca 
D 3 mino 
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mino de perfecion, délas fundaciones, y dé 
otros papeles fueJtos, que ellaefcriuio para 
fus ConfcíTores, ó para otras perfonas. Por 
donde con eíta breuedad y claridad del , fe 
animaran muchos á leerle , y traer mas de 
cótino en la memoria. Y aun que es verdad, 
que el eflilo deña Santa es tan graue,tan apa 
zible,y proprio , y las cofas que enfeña tan 
prouechofas y nece0arias , que en todos fus 
libros a penas ay que dexar, ó mudar: pero 
como la Madre efci iuio para muchos^y tenia 
delante muchos íines(fegun los diuerfos i n -
tentos^que en cada libro pretendia) era ne-
ceífario que fe diuirtiefe á muchos propofi-
tos , losqualesen orden al fin q u e á q u i f e 
pretendejiio todos pueden feruir ; y aníi fue 
for^oíb entre tantas cofas como trata, efco-
ger algunas, no como mejores, íino como 
mas á propoíito para el nueftro,que es la en-
f e ñ a n ^ y dotrinade Oración. 
Defta materia de oración trata la Madre 
con extraordinaria claridad, y profundidad; 
y aun que no huuiera otro argumento , ni 
con jedura, de fu ííngular efpiritu, y fanti-
dad,íino lo que en fus iibros nos dexó efcri-
tojiios bailara para entender cert.!f>imamen 
téj que el Autor dellos fue particularmente 
alumbrado de Dios, y adornado con heroy-
ca > y excdentíf ñas virtudes; porque co-
' W ^ ~ . fas 
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fas tan altas, tan profundas, tan fecretas, y 
extraordinarias, no fe hallan en los libros, 
ni fe aprenden de los maeílros de la tierra; 
íino que es enfeñan<ja del mifmo Díos,y do-
trinafuya , aprendida primero enpraticá, 
que en eípeculacion, ó theorica. Y afsi es 
cierto , que la Santa no efcriuío cofa algu-
na en fus libros ( como abaxo diremos ) que 
primero no pafaíle por ella , y la experi-
mentaíTe enfi mifma : de fuerte, que en efto 
la auentajó Dios á muchos Santos, y Santas, 
que á los otros ; aunque por ventura Ies 
diefle tanto efpiritu, oración , y fentimien-
tos como á eíla Santatperó raros fon en quié 
juntó con Ja pratica tanta luz , y conoció 
miento de las caufas , efteélos , y otros fe-
cretos de la oración , y contemplación ptf 
tanta difcrecionde efpiritu. Qiuen con tan-
ta luz , y facilidad ha dado á entender cofas 
tan efpirituales , y íübidas ; y lo que mas 
admira es, ehqrden, el eftilo, la propriedad, 
y facilidad déi lenguage (que dudo fe ha-
lle mas proprio en nueftros t iempos,) las 
comparaciones tan viuas, las razones tan efi 
caces, y fuertes , que parece hazendemo-
ftracion , d é l o que apenas hauia fe acer-
ca de muchos . I untemos á efto las fenten-
cias tan granes , las exclamaciones tan á fu 
tiCflagfr , la facilidad que pone en elcami-
D 4 fio 
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np déla virtud y oración; las reglas tan pro-
uechofas para encaminar las almas, y con ra 
zon diremos, que efcogió Dios á efta Santa 
en eítostiépos poftreros por dodora, y Mae 
ílra de efpiritu,y oración. t ; i 
Todo efto en vn S. Aguftin, Gregorio, ó 
Buenauentura, fueran cofas dignas de gran 
ponderación y eil:ima;pero en vna muger íin 
letras, cuyo exercicio (como ella confiefla) 
era de ordinario el hilar^y otros trabajos de 
manoseó el eftar ocupada en fundar Mona-
ílerios,y tratarlos negocios dellos;,cargada 
de enfermedades continuas,y en algún tiem 
po tan torpe e ignorante, que a penas fabia 
declarar cofa de efpiritu, ni aun entender el 
fuyo,quc aya bolado tan alto con fupluma; 
no fe puede atribuir a otra cofa, mas que a 
íingular milagro, y grandeza de Dios. Y e-
chafe bien de ver,que el Autor principal de-
fte libro^no esella,íino el Eípintu Santo que 
mouio fu pluma- anfi por lo qotemos dicho, 
como por lo que ella confieíiítde íimiíma: 
Porque en el libro de íii. vida en el cap. 12, 
dando teftimonío de fu rudeza , dize deíla 
manera.Hartos años eftuue yo que leia mu-
chas cofas,y no entendia nada dellas; y mu-
cho tiempo que aunque me lo daua Dios, pa 
labra no labia dezir paradarlo a entendetj 
que no me ha coítadq poco trabajo. Qu^n-
do 
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do fu Mageftad quiere, en vn punto lo enfe-
ña todo,de manera que yo meefpanto. Vna 
cofa puedo dezir con verdad,que aüque ha^ 
blaua con muchas perfonas efpirítuales que 
querían darme a entéder lo que el Señor me 
daua,paraque fe lo fupieíTe dezir, es cierto, 
que era tanta mi torpeza, que poco ni mu-
cho no aprouechaua, o quería el Señor (co-
mo fu Mageftad fue fiempre mi Maeftro,íéa 
por todo bendito,que harta cófufion es para 
mí poder dezir efto có verdad;) q no tuuief-
fe a nadie que agradecer. Y fin quererm' pe-
dirlo (que en efto no he íido nada curíoía; 
porque fuera virtud ferie? fino en otras vani 
dades)darmeio Dios en vn punto a entender 
con toda claridad, y para faberlo dezir, de-
manera que fe eípantauan,y yo mas que mis 
confeílores, porque entendía mejor mi tor-
peza.Efto ha poco , y anfi lo que el Señor no 
me ha enfeñado,no lo procuro,fino es loque 
toca a mi conciencia. Y en el ca.14 .da a en-
tender fus muchas ocupacíones,y la luz par 
tícular que nueftro Señor le daua para eferi-
uir eftas cofas,a donde dize. Ayúdame poco 
el poco tiempo que tengo, y aníi ha menef-
ter fuMageíiad de hazerlojporq he de andar 
c<ia Ja comunidad, y con otras hartas ocupa 
ciones,cGmo eftoy en cafa que aora fe comié 
; y aníi es muy fin tener afiento lo que ef-
D 5 cnuo^ 
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criuo,fino a pocos,a pocos; y cito quífíérale, 
porque, quando el Señor da efpinti^ponefe 
con facilidad y mejor. Parece como quien 
tiene vn dechado delante,que eftá facando 
de aquel la labor; mas íi el efpiritu falta, no 
aymas concertar efte lenguage queíi ruefl'e 
algarauia(a manera dedezír , ) aunque ayan 
muchos años paííado en oración 1 y anfi me 
parece es grandifsima ventaja quádo lo ef-
criuo eftar en ella; porque veo claro no foy 
yo quien lo dize, que ni lo ordeno con el en-
tendimiento , ni fe defpues como lo acerté á 
de2Ír;cfto me acaece muchas vezes.Lo mef-
modize enelc.ig.por eftas palabras.No di 
re cofa que no la aya expenmétado mucho, 
y es anfi, que quando comencé a efcríuir efta 
poftrera agua, que me parecía impofsible fa 
ber tratar coíamas que hablar en Griego, 
(que anfi es ello difíicultofo.) Có eílo lo de-
xéy fui acomulgar,bédito fea el Señor, que 
anfi fauorece a los ignorantes . O virtud de 
obedecer que todo lo puedes» aclaró Dios 
mi entendimiento vnas vezes con palabras, 
y otras poniéndome delante como lohauia 
de dezir,que como hizo en la oració paflada 
fu Mageftad parece quiere dezir lo q yo no 
puedo u i fe. Eftoque digo es entera verdad, 
y anii lo que fuere bueno es fuya la dotrina, 
1Q nftlo eltá claro es del piélago de los males 
• " ' - . " que 
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que foy yo. Y aníi digo,que fi huuieré períb-
nas que ayan llegado a las cofasdeo ración 
q el Señor ha hecho merced deítamifarablc 
(que deue de hauer nmchas)y quiíielTeíj tra-
tar eftas cofas conmigo, pareciendoles def-
camínadas,que ayudaría el Señor a fu íierua 
para que falieífe con fu verdad adelante . Y 
en ele.30. dize • Porque entonces no me fa-
bia entender como aórapara faberlo dezir, 
que defpues me lo ha dado Dios que fepa 
entender,y dezir las mercedes que fu Maga 
ftad me haze. Con eftos teftimonios fe echa 
de ver claramente la excelencia de fu dotri-
na, y el crédito q fe ha de dar a ella, y fi efta 
muger es finta (como fus obras,virtudes, y 
milagros lo predican ) es cierto no dirá vna 
cofa por otra". Y bien parece q quiere el Efpí 
ritufanto fer conocido por autor deftos li-
bros^ pues toma por inftrumento vna muger 
tan ruda e ignorante;queriédo acreditar por 
efte medio el camino de oración, y efpiritu, 
como por el de los Aportóles , que de fuyo 
eran inftrumentos tan defproporcionados y 
deíiguales. La verdad y certidumbre de la 
Religión Chrilliana fuele fer efta tra^a en 
Dios muy ordinaria,y muy acomodada,para 
defeubrir fu poder y fabiduria. 
Mucho hauia q dezir de la excelécia,y per 
fecció délos libros de la fanta Madre Terefa 
- — de 
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de lefus.Solo diré que vna de las caufas que 
niehaamouídoa procurar refumír efte l i -
bro^ dezir de las mefmas palabras , y eftilo 
de la:S^nta,ha fido creer caíi ciertamente fer 
todas dídadas con particular efpiritu del 
Señor , y anfino feria acertado mudarlas, 
pues no podra nueftra rudeza llegar a dar 
aquel punto que ellas tienen: de fuerte que 
en todo efte libro puedo dezir no van treyn 
ta palabras mías, y eftas no en cofa de fuftan 
cía, fino alguna vez que fe oftrece añadir al-
guna, para continuar vna cofa con otra, y 
efto digo es raras vezes, folo he mudado el 
orden,y he juntado muchos lugares,y las íen 
tencias que eftauan efparzidas, trayendolas 
a mi propoíito e intento. 
Y para que mejor fe entiéndanme ha pare-
cido necesario poner en elle Prologo algu-
nas aduertencias , para que mas fácilmente 
fe comprehenda lo que efta Santa trata en 
fus libros^ y yo en efte compendio o fuma. 
Primeramente aduierta el letor, que aníi 
tomólos Theologos efcolafticos ponen dos 
maneras de virtudes , vnas llarnan adquiri-
das,porque fe adquieren con nueftros ados,. 
y fon obras (como dizen)de nueftras mano^ i 
ayudadas con auxilio efpecial de Diosrotras 
fon iníufas , las quales nofotros en ninguna 
maaera las podemos alcanzar con nueftro 
trabajo 
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trabajo y fuerzas, fino que fon de orden mas 
leuantado y fuperior, y fojamente puede fer 
el autor dellasel mifmoDios. De la mcfma 
manera la Theologia Mittica diuide la ora-
ción en dos partesana llama oración acqui-
íita, en la qual nofotros mifmos trabajamos 
con nueftras potencias ; en efta forma fuele 
reprefentar la memoria vna verdad, y el en-
tendimiento difcurre fobre ella, formando 
razones , y difcuríbs para aífentar aquella 
verdad , y aficionar a la voluntad a que la 
quiera y abrace j y afsi efta oración confifte 
principalmente en dos cofas, vna es el dif-
curfo del entendimiento, la otra es en def-
pertar aííedos en la voluntadjy a efta comü-
mente fuelen llamar meditación , ó ofticlon 
mental acquifita j ó natural , no tanto para 
excluir el auxilio fobrenatural de Dios , y 
operaciones tan fobrenaturales de nueftra 
parte,fino porque fe obran, como dize San-
to Thomas , mas con vn modo humano que 
diuino.Otra oración es infufa, que es dada,y 
enfeñada de Dios, y no depende de nuettro 
difcurfo,orden,ni induftria: fino que el mif-
mo Señor la infunde y enfeña a nueftra al-
ma , quandofuMageítadesferuido. Aefta 
pone la Santa varios nombres; porque vnas 
vezes la llama oración fobrenatural / otras 
pura contemplación > otras le pone nombre 
de 
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de agnabaxadadel cielo , otras de miíh'cá 
Thcologia.Y deftas dos efpecies de oración 
trata la Santa Madre en fus libros,pero prin 
cipalmente defta fegnnda, que es la que me-
nos ha fído declarada de los Santos, y mae-
ftros de eípiritii,que trataron deíte fugetojy 
anlid[í2e,que de la oración mental no quie-
re tratar de propoíito, por hauer tantos li-
bros efcritos ; pero con todo eflb dize(aun-
que de pafíb) algunas dotrinas y auifos, arto 
prouechofos y necesarios; como fe vera en 
el principio defte tratado. 
Sobre eílas dos colunas funda eña Santa 
maeftra todo fu edificiOí y pone por cimbria 
en el principio de fus libros algunas compa 
racioñes, de las qualesie aprouecha en todo 
el díícuríb para declarar lo que pretéde.Por 
lo qual fera neceflario reFerirlas,y declarai'-s 
las aqui breuemente,paraque aníi vaya el le 
tor preuenido quando encontrare alguna pa 
labra, que concierna a ello, y no fe le haga 
nueua o difticultoía ; y es impoísible poder 
bien entéder los libros que la Santa efcriuio 
quien no fuere con efte auifo. 
En la primera comparació,compara al al-
ma a vn jardín, o huerca, y la Oración a la 
agua con que íe riega.Y porque las palabras 
fuyas fon tan propnas , y tan a propoíito de 
lo que quiere íignificar;hame parecido po-
ner 
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her cftas comparaciones por fu mirmo eftilo 
y palabras. Dizepuesen el libro de fu vida 
en el c. 11. detta manera. Ha de haeer cuenta 
el que comíen9a,-a tener oracion;que comicn 
a hazer vn huerto en tierra muy infrutuo-
fa,y que llena muy malas yemas, para que fe 
deieyte el Senor,fu Mageítad arranca las ma 
las yeruas , y ha de plantar las buenas; pues 
hagamos cuenta que eftá ya hecho ello, quá 
do fe determina a tener oración vna alma, y 
lo ka comentado a vfar, y con ayuda de Dios 
hemos de procurar como buenos oi telanos 
que crezcan eftas plantas , y tener cuydado 
de regarlas para que no fe pierdan; fino que 
vengan a echar flores que dende íi gran olor, 
para dar recreación a eíte Señor nueílro; y 
aníi fe venga muchas vezes a deleytar a efta 
huerta , y a holgarfe entré eftas virtudes. 
Pues veamos agora de la manera que fe pue 
de regar,para que enredamos lo que hemos 
de hazer,y el trabajo que nos ha de coftar,íi 
es mayor que ía ganancia: o hafta que tanto 
tiempo fe ha de tener. Pareceme a mi que fe 
puede regar de quatro maneras, o con facar 
el agua de vn pozo que es a nueftro gran tra 
bajo; o con noria y arcaduzes, que fe faca 
con vn torno , yo la he facado algunas ve-
zes , y es a menos trabajo que eftotro, y fa-
eaíe mas agua * o de algún rio o arroyo: 
eíto 
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eílo fe riega muy mejor que queda la tierra 
mas harta de agua: y no fera menefter regar 
tan a menudo, y es a menos trabajo mucho 
del hortelano, o con llouer mucho que lo rie 
ga el Señor fin trabajo ninguno nueítro; y es 
muy fin comparación mejor que todo lo que 
queda dicho. Aora pues aplicadas eftas qua-
tro maneras de agualde que fe hadeíuften-
tar efte huerto, por c|ue-ím ella perderle ha, 
es lo que a mí me haze al caíb,y ha parecido 
que fe podra declarar algo de quatro gra^ -
dos de oracion.en que el Señor por fu bon-
dad ha puefto alguaas vezes a mi alma.Con 
efta comparación deltas quatro maneras de 
regar la huerta, declara efjél libro que hizo 
deílivida todos los grados de oración ad-
quirida^ íbbrenaturaijque es lo miímo que 
oración mental, y contemplación perfecta. 
Y a cada vno va aplicando eftos modos de 
regar el huerto, en el qual por los arboles o 
plantas, entiende las virtudes que fe riegan, 
yfilftentan con el roció deílaagua. Por el 
hortelano entiende el alma , a cuyo cargo 
ella el cultiuar y regar eík huerta. Por el Se 
ñor dellajentiende a Chriilo nueftro Redem 
ptonelqual fe recrea y goza en eílejardin 
quando eftá íiorido y con fruélo. 
De otra comparac.oa no menos ingenlefa 
vfa en el libro que hizOi al qual llama Mora-
das, 
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radasjó CaftiJIo ínreriorjá donde en el capí-
tuio primero comienza, y proíigue defta ma 
nera.Eftando yo fuplicando á nueftro Señor 
habJaííe por mí , porque yo no atínaua cofa 
que dezir, ni como comentara cumplir efta 
obediencia, fe me ofreció lo que aora diré. 
Para comentar con algún fundamento, que 
es coníiderar nueítra alma como vn caüullo 
todo de vn diamante, ó muy claro chriftal,a 
donde ay muchos apofentos; afsi como en el 
cielo ay muchas moradas, que fi bien lo con 
íideramos hermanas, no es otra cofa el alma 
del jufto fino vn Paraylo , a donde el Señor 
del tiene fus deleytes. Pues que tal os pare-
ce que fera el apofento á donde vn Rey tan 
poderofo,tan fabio, tan limpio,tan lleno de 
todos los bienes fe deley ta? no hallo yo cofa 
conquedeclararla granhermofura de vnal 
ma, y fu gran capacidad; y verdaderamente 
a penas deuen llegar nueftros entendimien-
tos (por agudos que fueílen) acomprehen-
derlo,aníi como no pueden llegar a coníide-
rar a Dios, pues el m.fmo dize, que nos crió 
a fu imagen y femejan(ja. Pues íi efto es aníi 
(como loes) noayparaque nos canfaren 
querer comprehender la hermcfjra deíle ca 
ltjllo,porquepuefto que ay la diferencia del, 
a Dios,que del criador a la criatura, pues es 
criatura; baftedexir fuMageílad,quees he-
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cha a Tu imagen > para que podamos enten-
der la grá dignidad y hermofura del anima. 
No es pequeña laftima y confuíion (que por 
nueftra culpa) no entédamos ánofotras mef 
mas ? No feria gran ignorancia hijas mias, q 
preguntaíTen a vno quié es, y no fe conocief-
le ni fupieíle quien fue fu padreni fu madre, 
ni de que tierraPPuesfi efto feria grá beítia-
lidad,íin comparación es mayor la que ay en 
nofotras, quando no procuramos faber que 
cofa fomos, íino que nos detenemos en eítos 
cuerpos: y aníi a bulto, porque no lo diae la 
Fe, fabemos que tenemos almas. Mas que 
bienes puede hauer en efta alma,ó quien cftá 
dentro en efta alma,ó el gran valor della po-
cas vezes lo confideramos ,.y aníi fe tiene en 
tan poco procurar con todo cuydado confer 
uar fu hermofura;todo fe nos va en la grofe-
ria del engaite ó cerca, defte cañillo,que fon 
eítos cuerpos. Pues coníideremos, que ella 
caftillo tiene, como he dicho3muchas mora-
das , vnas en lo alto, otras en lo baxo, otras 
en los lados, y en el centro, y mitad de todas 
eftas tiene la mas principal, que es a donde 
paíían las cofas de mucho fecreto entre Dios 
y el alma. Es menefter que vays aduertidas 
a efta comparacjonjqm^aferá Diosferuidq, 
pueda por ella daros algo a entender de las 
mercedes que es Dios leruido iiazera las 
. " 1 " ? almas, 
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almas, y las diferencias que ay en ellas, ha-
da donde yo huniere entendido , que es 
pofsíble , qué todas ferá impoísiMe enten-
derlas nadie, ( fegun fon muchas) quanro 
mas, quien es tan ruin como yo. Porque os 
ferá gran confuelo , quando el Señor os las 
hiziere faber, que es pofsíble, y a quien no, 
para alabar fu gran bondad . Que anli co-
mo no nos haze daro conííderar las cofas 
que ay en el cielo , y lo que gozan los bien-
auenturados, antes nos alegramos , y pro-
curamos alcancur lo que ellos go?an, tan po 
co no nos le hará ver, que es pofsibie en elle 
deftierro , comunkaríe vn tan gran Dios, 
con vnos gufanos tan llenos de mal o lor , y 
amarlos vna bojedad tan bl iéá t , y-vna mife-
ncordia ran íin taíTa. Pues tornando a nuef-
tro nermofo, y delcytcfo caftillo, hemos de 
ver como podremos entrar en el: parece que 
digo algún difparate; porque íi eite Caibilo 
es el anima , claro eíiá que no ay para que 
entrar,pues es ella el mcfmo; como parece-
ria defatino dez.rr a vno que entrafe en vna 
p i e ^ e ñ a n d o ya dentro- Mas haueys de en-
tender , que va muchp de eftar a eftar, que 
ay muchas almas que fe eñan en la ronda ( 
del Gaftillo ( que es adonde eftanlos que le. 
guardan^ y no fe les da nada de entrar den-
ti o , nifaben que ay en aquel tan pi-ecícfo 
E 2 bgar 
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Iiigar,ni quien eftá dentro, ni aun que piezas 
tiene. Ya aueys oydo en algunos libros de o-
racion j aconfe jar al alma que entre dentro 
de íi,pues efto mefmo es lo que digo.Quan-
to yo puedo entender, la puerta para eacrilt 
en efte CaftiJlo,es la oración, y coníideració; 
no digo mas metal,que vocal, que como fea 
oracion}ha de fer con coníideracion; porque 
laque noaduierte con quien habla, y lo que 
pide, y quien pide,y a quien ; poco cieñe de 
oración , aunque mucho menee los labiosi 
porque aunque algunas vezes íi ferá,aunque 
no lleue efte cuydado;mas es hauiédole Ueua 
do otras. En efta comparacion,bien ciato 
fe entiende (como la mtfma Santa lo decla-
ra)queefte Caftillo interior tan reíplande-
ciente, y hermofo, es nueftra alma, en cuyo 
centro tiene la Mageftad de Dios nueftro be 
ñor fu aíiento,y Real Palacio. Por las píelas 
del Caftillo,entiende los fentidos , y poten-
cias, a/si interiores, como efteriores; aunque 
a ellos de ordinario los llama los arrauales, 
y primeras piezas del Caftillo.De fuerte,que 
pone en efte Caftillo intenor,muchas mora-
das, y apofentos , el principal es , donde el 
Rey reíide,qiie es el centro de nueftra alma, 
a donde para alcanzar ia perfeca oració ha-
uemos de venir a Lufcarle,y a tratar con el:y 
porque a efte apofento por eftar en lo mas 
Z T : ^ " interior 
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interior del almadie hade entrar primero por 
las demás piezas del CaftiIlo,por eflbdíuide 
y llama a efte libro , l/bro de las Moradas; 
porque con efta comparación pretende dar 
a entéder, como ha de caminar vna alma ha-
lla llegar a la pieíja principal delCaftillo ;y 
por que Moradas y piezas tiene de entrar: y 
aísidiuídeel libro que trata defte Caltillo 
interior en íiete Moradas. En la vltima,que 
es donde fe vne el alma con Dios en matri-
monio efpiritual , pone toda la fuma de la 
perfección Jas demás como van fubiendo en 
grados, íuben también en perfección; y di-, 
ftinguenfc las demás Moradas fegun la ma-
yor,© menor mortificación, fegun la mayor 
ó msnor determinación de la voluntad de 
fermry bufcar a Dios,y fegun la mayor luz 
ó mercedes que el Señor va haziendo a la 
medida que nos di/ponemos. Porque quan-
to mas va el alma creciendo en mortifícació 
y en charidad , tanto mas fe va alexando de 
las primeras Moradas , que es de todo efto 
que fe trata, y palpa con los fentidos: por-
que quanto mas va fubiendo en la contem-
plación perfeta^  tanto mas fe va alejado del 
difcurfo,y otras operaciones del entendímié 
to y fentidos,haíta venir a fufpcnder del to-
do fus operaciones, o alómenos fon tan fub-
tilesy tanfimples,que ya cafino fe percibe. 
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La puerta deftas Moradas es la oración men 
tal , y los efcalones hafta llegar al palacio 
del Rey,fon los que hemos dicho. 
Pone también para declarar el modo de 
oración que hemos dicho, vna comparación 
harto delicada y prouechola,aunque princi-
palmente por elía pretende mas declararla 
oración fobrenatural , que es la que llama 
contemplación perfeta; que la que va funda 
da en diícuríbtdize pues en la Morada quin-
ta capitulo fegundoeftas palabras. Ya ha-
ureys oydo las marauiiias de Oíos^ en como 
fe cria la feda(q el folo pudo hazer femé jan 
te inuencion) ycomo de vna íimiertte que es 
a manera de granos de pimienta pequeña, 
con el caIor,en comentando a hauer hoja en 
los morales, coniiení¿a eíta íimicnte a víuir, 
que hafta que ay efte mantenimiento de que 
fe fuítentafe eftá muerta, y con hojas de mo 
ral fe crian, hafta que deípues de grandes les 
ponen vnas ramillas j y aiJi c on las boquillas 
van de íi mefmos hilando la íeda,y hazen v-
nos capuchíllos muy apretados a donde fe 
encierra,y acaba efte gaíano que es grande y 
feo^ y fale del meíhio capucho vnamaripoíi-
ca blanca muy graciola. Mas íi efto no fe 
vicííe fino que nos lo contaran de otros tiem 
pos^quíen lo podría creer? ni con que razo-
nes pudiéramos facar que vna cofa tan fin 
rázon 
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razón como vn gufano, y vna abejafean tan 
diligentes en trabajar para nueftro proue-
cho^ y con tanta induftria?y el pobre gufani-
11o pierde ]a vida en la demanda. Entonces , 
comienza a tener vida efte guíanoquando 
con la calor del Efpíritufanto fe comienza a 
aprouechar del auxilio general que a todos 
nos da Dios; y quando comienza a aproue-
charfe de los remedios que dexó en fu Igle, 
íia:aníi de frequentar los Sacramentosícomo 
con buenas liciones y fermones, q es el reme 
dio para vna alma que eftá muerta en fu def 
cuydoy pecados,y metida en ocaílones.que 
puede tener,entonces comieda a viuir^ y vafe 
fuftentando con efto y en buenas meditacio-
nes hafta que eílé crecida,que es lo que a mi 
me haze al cafo, que eftotro poco importa: 
pues crecido efte gufano que es lo que a los 
principios queda dicho, o comienza a labrar 
la leda, y edificar la cafa donde ha de morir . 
Efta cofa querría dar a entender a quisque es 
Chrifto,como dize S.Pablo,quenueftravida 
efta elcondida con Chrifto en Dios , y que 
Chrifto esnueftra vida: pues veys aquí hijas, 
lo que podemos con el fauor de Dios hazer, 
que fu Mageftadmefmo fea nueftra morada, 
como lo es en efta oración de vnion,labran-
dola nofotras. Parece que quiero dezlr 
que podemos poner o quitar en Dios; pues 
E 4 digo 
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digo que el es Ja morada.Y la podemos no 
íbtros fabricar para meternos en ella ? y co-
mo fi podemos? no quitar de Dios ni poner, 
fino quitar de nofotros, y poner como haze 
eftos gufanitos, que no abremos acabado de 
hazer en efto todo lo que podemos, quando 
eíte rrabajuelo que no es nada , junte Uios 
con fu grandeza^ le dé tan gran valor.que el 
mefmo Señor fea el premio detta obra. Y an-
íi como ha íido el que ha pueíto la mayor co 
íta, anii quiere juntar nueftros pequeños tra 
bajos con los grandes que padec ió fu Mage-
ftad, y que todo fea vna cofa. Pues ea hijas 
mías, pnefla a hazer eita labor, y texer eíte 
c-ipuchiilo, quitando nueftro amor propno, 
y úiieitra voluntad, y eleftar alidas a ningu-
na cofa de la tierraj poniendo obras de peni 
tencia,oracjon, mortirtcacJon,y obediencia, 
y todo lo denas que fabeys, que aníi obra-
feónos como fabemos,y íbmos enfeñadas de 
lo que hemos de hazer.Muera muera efte gu 
fano, (como lo haze, en acabando de hazer 
para lo que tue criado ) y vereys cemo ve-
mos a UÍOS j y nos vemos tan metida en fu 
grandeza , cemo efte gtfamllo en eíte capu-
cho. iVlirad que digo ver a Dios (comodexo 
dicho) que fe da a fentiren efta manera de 
vnion. Pues veamos que fe haze eíte gufano? 
que es para todo lo q he dicho todo lo de-
mas 
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mas , que quando eftá en efta oración bien 
muerto al mundo, íale vna maripoíita blan-
ca. O grandeza de Dios, qual fale vna alma 
de aquí de hauer eftadovn poquito metida 
en la grandeza de Diosiy tan junta con clj q 
a mi parecer nunca llega a medía hora. Yo 
os digo de verdad, que la mefma alma no fe 
conoce a fí > porque mirad la diferencia que 
ay de vn gufano feo, a vna maripoílca blan-
ca,que la mefma ay acá. No fabe de donde 
pudo merecer tanto bien , de donde le pudo 
venir, vefe con vn dcfl'eo de alabar al Señor, 
que fe querría deshazer, y morir por el mil 
muertes;luego le comienza a tener,de pade-
cer grandes trabajos^ fin poder hazer otra co 
fa:los defleos de penitencia grandifsimos, el 
de foledad , el de que todos conocieíien a 
Dios,y de aquí le viene vna pena grande, de 
ver q es ofendido. Hafta qui fon palabras de 
la Madre. 
Con efta comparación, da también a enten 
der los principios,y medios,y vna perfecion, 
que vna alma alcanza por medio de la ora-
ción^ pues ella fe declara tanto, no abrá ne 
cefsidad de declarar mas la comparación. 
Pero ferá bien eftar aduertido elrque leyere 
eftos líbros,que quando la Santa haze men-
ción, defta palomita, o maripoíica, que fale 
deftc cap ullo,habla de las almas que eftan ya 
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muertas al mundo, y a las cofas del, y fe le-
nantan con las alas de la contemplación a la 
perfeta yíiion con Dios. 
Coa ellas comparaciones, que fon vniuer-
faies para todo lo que en ellos libros fe tra-
ta, y con otras paiticuJares, da a entender 
eÜa Santa cofas altifsimasj y harto diHculto-
fas, en materia de oración, y efte lenguage 
de efpiritu de pocos entendido. Y de laque 
mas de ordinario vfa,es de la del agua, enteii 
diendo por agua de vida el mifmo Dios , fu 
gracia, y confuelo que da a los que eílan fe-
dieptos.y defeofos defta agua celeftial. • 
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oración mental, 
A Oración mental, no es otra cofa, 
fino vna confideracion con la qual Morada 
el alma puefta delante de Diosad- i.cap.r. 
uierte con quien habla, lo q pide 
y quien es quien pide,y a quié pide. Por dó-
de quien tuuiefle de coítumbre hablar con 
Dios, como quien habla con vn efclauo, que 
no adinrtiefle íi dize mal ó bien, fino lo que 
fe le viene a la boca; y lo tiene ya deprendi-
do por hazerlo aníi otras vezes, no lo tengo 
por Oración , m plega a Dios la tenga nin-
gún Chriftiano deíta fuerte. 
Ay otra manera de Oración, que fe llama Cami-no 
vocal,que fe haze con la voz, y quando eftá-
do rezando vocalmente eftoy enteramente 
entendiendo, y viendo que hablo con Dios, 
junta eíta Oración vocal, y mental, porque 
quien habla con Dios ha de mirar con quien 
habla, y quien es el mefmo que habla, para 
que fepa como efta delante de tan gran Se-
ñor^ como le ha de tratar, y aníi en la vocal 
fe incluye la mental,que no es mas que con-
íiderareílas cofas, 
Ay 
cap.zj. 
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Ay gran diferencia de la Oración mental 
alacontem¿)lacion,porque la Oración men-
tal es lo que queda dicho, penfar y entender 
lo que hablamos , y con quien hablamos, y 
quien fomos los que ofamos hablar con tan 
gran Señor: penfar efto, y otras cofas feme-
jaiites,de lo poco que le hemos feruido, y lo 
mucho que eílamos obligados a feruir , c¿ 
Oración mental. 
Y aníi efta Oración, que va con difcurfo de 
entendimíento(por mucho que haga) trae el 
agua corriendo por la tierra, y no la beue ju 
to a la fuente, y nunca faltan en efte camino 
cofas iodofas en que fe detenga, y no va ya 
tan pura.Porque penfando,nos venimos a ha 
llar en cofas del mundo que amamos, y def-
íeando huyr dellas, nos eítorua algo penfar 
como fue,o como fera, y que hize, y que ha-
re* y a las vezss nos vemos en peligro de pe 
garíenos algo dellas. Pero en la contempla-
ción perfecta, habíale la grandeza de Oios, 
fufpendiendo el entendimiento,y atajándole 
el penfamiento, y tomandole(como dizen) 
ia palabra de la boca,que aun que quiera no 
pueda hablar, fino es con mucha pena. Y en-
ciende qiieíin raido de palabras le eftá ha-
blado efte diuino Maeítro.Eftá el alma abra-
íandoíc en amor,y no fabe como ama,ni co-
mo goza. Mueftrale alli Dios en vn punto 
mas 
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mas claras verdades, y dale mas claro cono-
cimiento j de lo que es todo lo que acá pu-
diera tener en muchos años, y beue de la a-
gua viua en fu mefma fuente:efta es contem-
plación perfecto. 
El bien que tiene quien fe exercita en O- Vicb.e.: 
racionjay muchos fantos,y buenos que lo ha 
efcritojparticularmente de Oración mental. 
Y quando no fuera efto^ aun que foy poco hu 
milde^ pero no tan foberuia^  que en efto ofa-
ra hablar;folo diré de lo que yo tengo expe-
riencia. 
Primeramentces grande la mifericordia vida.c.: 
que Dios haze a vna alma, que la difpone pa 
ra tener Oración : y aun que no efté tan dif-
puefta como es menefterjíi en efto perfeuera, 
por pecados y tentaciones, y caydas de mil 
maneras que le ponga el demonio;en fin ten-
go por cierto la fapa el Señor a puerto de 
faluacion. Y aníi por males que haga el que 
en ella ha comen(jadOjnb la dexejpues el me 
dio por donde fe puede tornar a remediar 
es eftejy fin ella feria muy dificultofo. Y nok 
tiente el DemoniOj como ami adexalla por 
humildad : antes crea, que no pueden faltar 
las palabras de Dios, que en arrepintiendo-
nos de veras,y determinándole a no le often 
der, le torna a la amiftad en que eítaua 3 y a 
hazer las mercedes que antes hazia, y a las 
vezes 
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vezcs muchas mas, fi el arrepentimiento las 
merece. Y a quien no ha comentado efte ca-
minóle ruego yo por amor de Dios, no ca-
rezca de tanto bien; porque quando no fue-
re tan adelante, y í*e esforcare a 1er perfeto, 
que merezca los güilos, y regalos, que a ef-
tos da Dios a poco ganar , yrá entendiendo 
el camino para elCielo.y es Dios tan bueno, 
que no íe quedará fin paga. 
Camino oración mental, es camino real para el 
c•lI, Cielo, y los que caminan por ella ganan grá 
teíbro,y afsi no es mucho,que nueíiro pare-
cer nos Cuoíle mucho trabajo; porque; ven-
drá tiempo en que veamos quan nada es to-
Caroíno do loque damos por tañaran bien. Y aníi 
ci^. nos vala vida a todos , encomencara tener 
oración ; porque es principio para alcanzar 
todas las virtudes. 
Camino ^ oracion es a^ P^etta para todas las mer 
c io ' ce^es 4 ^ aíie e^  ^eúor a las almas , por aquí 
entra a regalarfe c<5n el alma; Es grande el 
amíftad, y regalo con que trata Dios a los q 
,Vida.c. ^ ¡ vaii por e'íle caminOjy como cáíiies haze to-
da la cofta,y de muchas maneras da de beuer 
a los que van por efte caimno; porque mngu 
no vaya deíconíblado, ni muera de íed,por-
que deíia, rúente caudalola í'alen arroyos, v-
nos grandes,)' otros pequeños; y algunas ve 
zes charquillos para niños , que aquello les 
baila. 
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bafta,^  mas feria efpantarlos. Eftosfonlos 
que eftan en los principios. Afsi que no ay 
que tener miedo moriremos de íed; porque 
nunca en eíte camino falta agua de coníbla-
cion tan faltada,que no fe puede fufrir. 
Toda via digo a quien tuuiere alguna du- Camino 
da defto que acabo de dezir, q poco fe pier- cap.zi. 
de prouarló, que efto tiene bueno efte viaje, 
que fe da mas de lo que fe pide , ni acerta-
mos adeílear.Efto esjíin falta, y defto puede 
fer buenos teftigos los que lo fabran por ef-
periencia. 
El alma fin oración, es como cuerpo con y^ Qv:k^  
perlefíaj o tullido , que aunque tiene pies,y lx u 
manosjno los puede mandar, que aníi fon, q . 
ay almas tan enferí^as,y moíbradas a eftarfe • l ' 
en cofas exteriores, que no ay remedio que 
entren dentro de fi. 
Anifosgeneralespúra quien comienca 
a tener oración, §. I . 
POr experiencia tengo en muchas cofas, quequicrifeaj'Hdaal principio a deter^ - Morad, 
minarfea hazer alguna cofa por graue , y x.cap.i. 
díficultofa que fea , qué íi va defnudamen-
te por folo Dios , noay que temer le fu-
cederá mal ; porque poderofo es el Señor 
para 
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para todo. Y aunque a los principios quiere 
fu Mageítad,que el alma tienta efpantOiO di 
licultad, para que mas merezca; pero al fin 
defpues fe haze todo fabrofo, y aun en eita 
vida paga fu Mageftad el traoajo j porvnas 
vías, que folo quien gozadello lo entiende. 
Viaj.c.4. La oración mental todos la deuenprocu-
rar, aunque no tengan virtudes ; porque es 
principio para alcancar todas las virtudes, 
y cofa que nos va la vida en comentario to-
dos los Chriftianos : y ninguno por perdido 
que fea(íi Dios le defpiei la a tan gran bien) 
lo ha de dcxar;pcro tienefe con mucho tra-
bajo ííno fe procuran las virtudes. 
Por tanto^ el que quiere comé^ar efte viaje 
diuino de la oracíon,íiquiere Jkgar abeuer 
ddta agua déla vida, digo que importa mu-
cho3y que es el todo vnargrandej y üetermi^ 
nada determinación , deno parar haltalle 
gar a ella • venga \o que vmieie, fuceda lo q 
fucedierejtrabajefe lo que fe trabajare.mur 
mure quien murraurare,íi quiera llegue alia, 
íi quiera fe muera en el cammo , fi qu.era no 
tenga deuocion para 1 os trabajos que ay en. 
«Jjíi quiera fe hunda el mundo. 
Porque fon tantas las cofas,quc el Demo-
nio pone delante a los principios, para que 
no comiencen, que es meneiter grande ani-
mo. Hazc el eito como quien faue el daño, 
que 
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que de aquí Je viene , no folo en perder a-
quella alma, fino muchasj que por fu medio 
fe ganan. A los principios eftá todo el mayor 
trabajo-porqué quando el alma va íubiendo 
a otros grados de oración , todo es gozar, 
puefto que pnmeros,medianoSjy poítreros, 
todos llenan fus cruzes (aunque diferentes) 
que por efte camino que fue Chrifto, han de 
yr los que le íiguen,íino fe quieren perder; y 
bíenauenturados trabajos,que aun acá en la 
vida fobradamente fe.pagan. 
Muchas vezes nos quieren eftoruar efte ca Vída.c.ir. 
mino, con dezirnos que ay peligros , fulana 
por aquife perdío,el otro fe engañó, el otro 
que rezaua mucho cayó, al otro vinieron il-
luíiones j no fe deue hazer cafo deftos mie-
dos^ peligros:y pues efte es el camino real, 
y feguro, por el que fue nueftro Rey, y por 
el que fueron todos los efcogidos,y fantos;y 
en el dizen ay tantos peligros, y ponen tan-
tos temores,los que pretenden yr al ciclo fin 
efte camino, que fon los peligros que llena-
ran? Son muchos mas fin comparación, fino 
que no los entienden, hafta de dar de ojos en 
el verdadero peligro. No nos engañe nadie 
en moftrarnos otro camino, fino el déla ora-
cionjefte es el officio de Jos Religiofos: quié 
dixercque £;fto es peligro,, hafe de tener por 
el mefmo pcligro¿huyan del. Peligro ferá no 
F " tener 
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tener humildad,y otras virtudes, mas cami-
no de oración camino de peligro^nuncaDios 
tal quiera. El Demonio ha inuentado eílos 
medíos,para hazer caer a algunos, que tenia 
oración. Y miren tan gran ceguedad,que no 
mira el mundo Jos millares que han caydo 
enheregias, y otros grandes males, fin tener 
oración, y entre muchos deftos (íi el Demo-
nio ha hecho caer alguno) ha reíultado tato 
temor en algunos,en Jas cofas de la virtud. 
Camino También importa no hazer caíb defeque 
cap.21. dades, lino an¡:es determinarfe, que aunque 
cfta íequedad dure toda la vida, no tiene de 
dexar caer a Chriílo con la cruz. De fuerte, 
que aunque en la oración fe halle feco fin fu-
g ó l o fe defeonfuele, porque yahaze lo que 
puede,y no queda por fu parte;y es Dios tan 
bueno,que quando (porlo que fu Mageftad 
fabe,que por ventura fera por mayor proue-
cho liuettro ) quiere que aya efta fequedad 
en el alma, como nofotros hagamos lo que 
es en nofotros, fu Mageftad íín eíta dcuocíon 
fuíletará al alma, y hará crecer las virtudes, 
aunque no tenga deuocion de lagrimas,o o-
tro fentimiento, o ternura interior. Pues el 
que vee que en muchos días no ay fino fe-
qiiedad,y defguftos, ydefiabor , que aunvn 
buen penlamiento , no fe puede tener , y 
tan mala gana aun para venir a oración, que 
•• - ^ üno 
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íino mirafle el feruicio que haze al Señor, y 
no perder lo feruido, lo dexaria todoren tal 
caíb fe alegre, y coníuele, y tenga por gran 
mageílad trabajar en feruicio de tan gran Se 
ííor,y pues fabe le contenta en aquello ^ y fu 
motiuo no ha de fer contentarfe a fí , fino a 
el , le alabe mucho que haze del tanta con-
fianza; pues ve que fin pagarle nada, tiene 
gran cuydado de lo que le ha encomendado: 
y no quiere acálü Reyno , que tiempo ven-
drá, que fe le pague todo junto, y no ay que 
tener miedo fe pierda el trabajo, pues fer-
uimos a buen amo , fu precio tienen eítos 
trabajos ; y aunque fon grandifsimos , y 
me parece que es menefter mas animo, que 
para otros muchos que ay en el mundo: mas 
he vifto claro , que no los dexa Dios fin 
premio, aun en efta vida , que con vn hora 
de güitos que nueftro Señor da , me pare-
ce quedan pagadas tedas las congoxas, 
que en tener oración otros tiempos fe paí-
fan. 
Eílas fequedadesjy tormentos,y otras ten vída.c.ru 
raciones que fe ofrecen, tengo para mijque 
las quiere dar el Señor muchas vezes al prin-
cipio , y otras a la poftre : para prouarfus 
amadores , y faber fi podran beuer el cá-
liz , y ayudarle a llenar la Cruz , antes que 
ponga en ellos grandes theforos; y también 
F 2 para 
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para que entendamos lo que fomos: porque 
fon de tan gran dignidad las mercedes qué 
haze deípues, que quiere veamos por expe-
riencia primero nueftra mifería , antes que 
nos las de ; porque no nos acaezca lo que a 
Lucifer. Yimportamucho,queni de feque-
dades ^ nidiftraciones enlospenlamientos, 
nadie fe apriete, ni afflija ;íi quiere ganar l i -
bertad de elpiritu,y no andar íiempre atribu 
lado, y que comience a no fe eípantar de la 
Cruz,y verá como fe la ayuda a llenar el Se-
ñor con el contento que anda, y el prouecho 
que faca de todo. 
Yo tengo grandifsima efperiencia , que 
ida.c.n. eftasfequedades, y diftraciones vienen mu-
chas vezes de indifpoíicion del cuerpo,y mu 
dan^á del tiempo, y reuolucion de los humo 
res,y efto haze muchas vezes, que fin culpa 
nueltra no hagamos lo q queremos. Y quan-
do las fequedades nacen de aqui, peor es a-
pretar al alma a que efté en oración , que es 
forjarla a lo que no puede,y ahogalla.Y có-
uiene dexar por entonces la oración para o-
tra hora,y ocuparfe en leer,o en otras obras 
de charidad,o yrfe al campo, o otra recrea-
ción juíta/egun el parecer del Confeflbr;por 
que el y^ igo del Señor es fuaue j y conuienc 
no traer el alma árraftrada, fino llenarla con 
fuauidad por fu mayor aprouechamiento, y 
^ " ' feruir 
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feruir entonces al cuerpo, porque el firua o-
tras muchas vezes al alma. 
Por donde fe ha de notar mucho (y digo- yida.e. 
lo porque lo fe por experiencia)que el alma 
que en efte camino de Oración mental co-
mienza a caminar con determinacion,y pue-
de acabar coníigo no hazer mucho cafo de 
confolaríe, ni dcfconfolarfe mucho, porque 
le falten eftas ternuras o güilos que fuele dar 
el Señor,qué tiene andado gran parte del ca 
mino, y no aya miedo de tornar atrás, aun»-
que mas tropiece y caya, que de efla cayda 
Tacará Dios bien , fino procure yr adelante; 
porque va comentado el edificio en firme 
fundamento. No eñá el amor de Dios en te 
ner lagrimas,y eftosguítos,y ternura,íino en 
feruir con jufticia,y fortaleza de animo,y hu 
mildad;y afsi el que no los tuuiere, no fe fa-
tigue^ y entienda que no es menefter, pues fu 
Mageltad no lo da para que ande feñor de ñ 
mefmo,que lo contrario es falta, y no andar 
con libertad de efpiritu.Efto no lo digo tan-
to por los que comienzan (coque lesimpor 
ta mucho comentar con efta libertad, y de-
terminación) fino por los que ha mucho que 
comen^aro^y nunca acaba de acabar,y creo 
es gran parte eíte no abra(¿arfe con la Cruz 
defdel principio. 
Torno a auifar, pues va tanto en efto, que 
"* ~ " F 3 vaya 
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vaya el que comienza oración con eftadeter 
minacion ; porque íi el Demonio le vee con 
ella de que antes perderá la vida,y el defca n 
fo, y todo lo que fe offreciere , que tornar 
atras;niuy mas prefto le dexará,porque aqui 
no tiene tanta mano para tentar, porque ha 
gran miedo a animas determinadas, que tie-
ne el gran eíperiencia que le hazen gran da-
ño ; y quanto el ordena para danarlas,viene 
enprouecho dellas.Masíi conoce a vno por 
mudable , y que no eftá firme en el bien , y 
con gran determinación de perfeuerar; no le 
dexará,ni afoL ni a íbmbra, miedos le pon-
drá^ irtconuenientes que nunca acabe. Ay 
también otra razón que haze mucho al ca-
ío,y es^ que pelea con mas animo, y fabe que 
venga lo que viniere, no tiene de tornar a-
tras : es como vno que cftá en vna batalla, 
que fabe que íi le vencen , no le perdonaran 
la vida; y ya que no muera en la batalla, ha 
de morir deípues,pelea con mas determina-
ción r y quiere vender fu vida bien , y no te-
me tanto los golpes j porque lleua delante 
lo que le importa la Vitoria, y que le va la vi 
da en vencer. 
Sea el que comienza varón, y no de los que 
fe echauan a bener de bruces , quando yuan 
a la batalla con Gedeon ; fino que fe deter-
mine que va a pelear con todos los Demo-
nios, 
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nios j y que no ay mejores armas que las de 
la Cruz, no fe acuerde que ay regalo en efto 
que comienza: porque es muy baxa manera 
de comentar a labrar vn tan precioíb edifi-
c/o,y fi comienza fobre arenajdara con todo 
en tierra,y aníi nunca acabara de andar def-
guftado, y tentado porque a los principios 
no fe da el manná,íino es mas adelante,a dó-
de todo fabe a lo que quiere el alma ; por-
que no quiere fino lo que quiereDios.Y en-
ticndafe efto,y no fe oluide,que toda la pre-
teníionde quien comienza la oración, ha de 
fer trabajar,y determinarfe, y difponerfe có 
quantas diligencias pueda hazer, a confor-
mar fu voluntad con la de Dios;y en efto có-
íifte toda la mayor perfección que fe puede 
alcanzar en el camino efpiritual. 
C^uienmasperfetamentehiziere eíto^nas M0raijaSi 
recebira del Señor, y mas adelante eftá en el 
camino.Pues íi erramos en el principio,que-
riendo que luego el Señor haga la nueñra, y , 
que nos llene como imaginamos,que firme-
za puede hauer en efte edificío?Procuremos 
hazer lo que es en nofotros , y dexemos al 
Señor nos licué por donde fuere feruido. 
Aunque efta determinación que he di'- Camino 
cho , importa el todo para todo , no por «aP«zo-
eíTo digo , que el que no la tuuiere dexe de 
comentar, porque el Señor le yraperficio-
pando: 
• 
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nando: y quando no ImíeíTe mas de dar vn 
paflb por Dios, tietic en íí tanta virtud, que 
no aya miedo lo pierda, ni dexe de fer muy 
bien pagado. Afsi que aunque no proíiguiéf-
fe en efte camino de Oración , lo poco que 
huuiere andado por el, Je dará luz para que 
vaya bien por los otroSj y para cofa ninguna 
no le hará daño el hauer comentado, aunque 
Iodexe:porque el bien nunca haze mal. 
Eípantame lo mucho que aprouechaen 
vida.c.z;. efte camino , determinarfe a grandes coías, 
aunque luego no tenga fuenjas el alma, por-
que da vn buelo que llega a mucho, aunque 
(comoauezita que tiene pelo malo) fe can-
fa,y queda. Conuiene traer delante muchas 
vezeslo que dize S.Pablo: Que todo fe pue 
de en Dios, y anfi conuicné mucho tener gra 
confian^y no apocar los deííeos; fino creer 
de Dios, que íi nos esforzamos poco a poco 
(aunque no fea luego ) podremos llegar a lo 
que muchos Santos con fu fauor. Que íi e-
líos nunca fe determinaran a deírearlo,y po-
co a poco a ponerlo por obra,no fubieran a 
tan alto eftado, y quiere fu Mageftad, y es 
amigo de animas animofas^ como vayan con 
humildad, y defeonfianeja de íi: y no he vifto 
ninguna deilas, quede baxa en efte camino. 
Y por otra parte,Ias almas couardes,aunque 
con amparo de humildad andan en muchos 
años, 
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años, lo que eftotros en poco; porque eftas 
primeras determinaciones fon grá cofa Í aun 
que en los principios es neccfl'ario yrfe mas 
deteniendo, y atados a la diferecion, y pare-
cer del maeííroJ Mashafe de mirar que fea 
tal , que no les enfeñe fiempre a fer^apos, 
(efto es,andar metidos íiempre en el conoci-
miento proprio fin falir de alli) porque lue-
go les parece a algunos, que es foberuia te-
ner grandes defléos,y querer imitar a los Sa-
tos^ defear fer Martyres, y nos ponen de-
lante que las cofas de los Santos fon para ad 
mirar,pero no para imitar los que fomospe 
cadores. Efto también lo digo yo, mas he-
mos de conliderar quales fon de elpantar,y 
qualcs de imitar, como fon vn gran deípre-
cio de mundo,vn no eftimar honra, vn no ef-
tar atado a la ha2Íenda,que tenemos vnos co 
rabones tan apretados , quepenfamosqnos 
ha de faltar la tierra , en queriéndonos def-
cuydar vnpoco del cuerpo,y darlo al eípiri-
tu. Es tanta la difereció que por nueftrospe 
cados fuelen tener algunos en efte camino, q 
creo es harta caufa, para que los que comien 
a^n no vayan mas preftoa mas perfección. 
También fe pueden imitar los Santos en pro 
curar foledad,íilencio,y otras muchas virtu-
des,que no nos matan eftos negros cuerpos, 
que Un concertadamente fe quieren lleiiai-
F 5 ' para 
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para defconcertar el alma; y el demonio ayu 
<fa mucho a hazerlos inhábiles j quando vee 
rn poco de temor, no quiere el mas para ha-
bernos entender, que todo nos ha de matar, 
y quitar la falud,hafta en tener lagrimas nos 
haze temer de cegar. He paííadopor efto, y 
por eíío lo fe,no fe yo, que mayor viña ni fa 
lud,que perderla por tal caufa. Como foy ta 
enferma hafta que me determine a no hazer 
cafo del cuerpo, y de la falud íiempre eftuuc 
atada fin hazer nada, y agora hago bien po-
co. Mas quifo Dios entendiefle era ardid del 
Demonio,y afsi quando me ponía delante el 
perder la falud; dezía yo,poco va en que me 
muera;íi el defcanfo, nohe ya menefter def-
canfoíino Cruz.Conociclaro en muchas co 
fas(aunque de hecho foy harto enferma (era 
tentación del Demonio,o floxcdad mía, que 
defpues que no eftoy tan regalada tengo 
mas falud. 
Aya los principios vna tentación muy 
ordinaria , que es deííear que todos fean 
muy efpirituales ; porque como ellos ven 
elfoílego, y ganancia que es, querrían to-
dos la tuuieflen. El deflearlo no es malo, 
el procurarlo podría fer no bueno , íi no ay 
mucha difcrecíon , y difsímulacíon; y fe 
haga de manera , que no parezca quieren 
ej^eñar , porque el que huuiere de hazer 
algún 
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algún prouecho en cfte cafo,es mcneller ten 
ga Jas virtudes muy fuertes, para que no de 
tentación a los otros . Porque como ven 
por vna parte hablar grades coías de los bie 
nes que ay en la oracionjy por otra ven la po 
brcza de virtudes., tientanfe; y no les parece 
fe puede compadecer vno con otro. Por tan 
to hafc de tener cuydado al principio de 
nueftra alma íbla, y hazer cuenta, que no ay 
en la tierra íino Dios, y ella: eftoesloque 
conuiene mucho. 
Da también otra tentación, Cy todas van 
con vn zelo de virtud , y por eflb es mencf-
ter andar con mas cuydado ) de pena de 
los pecados , y faltas , que veen en los o-
tros, y hazeles creer el Demonio que es fo-
lo fu pena , de que Dios no fea ofendido, y 
luego queman remediarlo ; y inquieta cito 
tanto , que impide la Oración: y el mayor 
daño es, penfar que es virtud, y perfección, 
y gran zelo de Dios. Lo feguro fera , vna 
alma que tiene Oración, defcuydarfe de to-
dos , y de todo t y tener cuenta confígo , y 
contentara Dios. No hablo aqui de la pe-
na que dan pecados públicos, o daños de la 
IglelíarfComofonlas heregias , a donde ve-
mos perder tantas.almas ; que eftaesmuy 
buena , y como lo es , no inquieta. Pues 
Pr2£Hr??59s ficwpre mirar las virtudes, y 
cofas 
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cofas buenas que viéremos en los otros , y 
atapar fus defeélos con nueftros grandes pe 
cados. Efta es vna manera de caminar, que 
aunque luego no fe alcance con perfección, 
fe viene a ganar vna gran virtud, que es te-
ner a todos por mejores que a noíbtros. 
Ha meneíter auifo el que comienza , para 
mirar en que aprouecha mas; para efto esne 
ceflario el maellro,íi es experimentado, que 
fino mucho puede errar, y traerá a vna alma 
íin entenderla , ni dexarla a íi meíma que fe 
entíendajporque como fabe que es gran mé-
rito eftar fugeta a maeftro, no ofa falir de lo 
que le mandan, y ellos no entendiendo el ef-
piritu, afligen aima, y cuerpo, y eftoruan el 
aprouechamiento. Yo he encótrado con al-
gunas almas , que por no tener experiencia 
quien las eníeñaua, me hazian efta laftima. 
Vna trató con migo, a la qual hauía ocho a-
nos,que fu maeftro no la dexaua falir del co-
nocimiento propriojy teníala el Señor eno-
racion de quietud,y afsi pafl'aua gran traba-
jo. Y aunque el conocimiento proprio im-
porta mucho>y porque no hay citado de ora 
cion tan fubido, que muchas vezes no fea ne 
ceílario tornar al principio,y efto de los pe-
cados, y el conocimiento proprio, es el pan 
con que todos los manjares fe han de comer, 
por delicados que lean > en eftc camino de 
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oración, y fin eñe pan no fe podrían luften-
tar -.mas hafe de comer con taíra,que defpues 
que vna alma fe ve ya rendida , y entiende 
clarOjno tiene cofa buena de fi,y fevee auer-
gon^ ada delante de tan gran Rey , quene-
cefsidad ay de gaftar el tiempo aquí, lino yr-
nos a otras cofas que el Señor pone adelan-
te , que fu Mageftad fabe mejor que nofo-
trosde lo que nos conuiene comer. 
Y afsi por confíderarnos a nofotros, no 
nos oluidemos de confiderar a Dios, que có-
íiderandole a e l , nos conoceremos mejor a 
nofotros; porque mirando lasperfeciones 
de Dios, entenderemos mejor nueftras fal-
tas^ imperfecciones, como vna cofa blanca 
pueíta junto a vna negra. Demás defto,nuc^  
ftro entendimiento,y voluntad fe ennoblece, 
y eftan mas aparejadas para todo bien, tra^ 
tando con Dios a bueltas de íi. Y íi nunca fa-
limos de nueítro cieno de miferias, fíemprc 
la corriente irá cmbuelta en cieno de temo-
res vanos,y pufilanimidad, y couardia,y ven 
drá mucho daño al alma. 
En efto de los Maeftros digo, que importa 
mucho fer auifado, y de buen entendimien-
tOjy que tenga experiencia, íi con efto tiene 
letras, es de grandifsimo negocio; mas fi no 
fe pueden hallar eftas tres cofas juntas: las 
dos primeras importan mas, porque pueden 
~ procurar 
Morada 
l c.z. 
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procurar letrados para comunicarfe cone-
llos^ quando tuuieren nccefsidad. 
Vida.c.tj. Conuiene mucho el que huuiere de tratar 
de oración , que procure dar de mano a las 
cofas, y negocios no neceíTarios, cada vno 
conforme a fu eftado: y es cofa que importa 
tanto,que fino comienza a hazerefto, lo ten 
§o por impofsible que aproueche. 
Morada El fin para que fe ordena la oración j por 
s.cap.2. muy alta que fea,es para hazer obras en que 
fe mueílre el amor que tenemos aDiosry afsi 
el que la huuiere de exercitar, conuiene que 
no ponga fu fundamento en folo rezar, o có-
templar;porque fino fe procura el exercitar, 
y alcanzar virtudes, no crecerá j fíemprefe 
quedará enano. Y plega a Dios,que fea folo 
no crecer;porqueya fe fabe, que en efte ca-
mino quien no crece deferece j porque el a-
mor tengo por impofsible efté íiempre en 
vn fer. Ei aprouechamiento delaIma,no eílá 
enpenfar mucho en Dios,fino en amarle mu 
cho,y eñe amor fe adquiere determinarviofe 
a obrar,y padecer por Dios. 
Morada El que comienza efte camino, no cure de 
7.cap. 7. vnas humildades que ay, que les parece hu-
mildad no entender quel Señor les va dan-
do dones j entendamos bien como ello es, 
que nos los da Dios fin ningún merecimien-
to nucftro,y agradezcámoslo a fu Mageftad, 
Por; 
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porque ííno conocemos que recebimos, no 
nos defp erramos a amar;y es cofa muy cicr-
ta,que mienrras mas vemos eftamos rícos^ 
fobrc conocer íbmos pobres, mas aproue-
chamiento nos viene j y aun mas verdadera 
humildad. Lo demás es acouardar el animo 
a parecer que no es capaz de grandes bic-
nes,íi en comentando el Señor a darfelos, co 
mienta el a atemomarfe con miedo de va-
nagloria. Crea que quien le da los bienes,le 
dará gracia; para que en comentando el De-
monio a rentarle en eüe cafo lo entienda, y 
fortaleza para reíiílir, digo íi andamos con 
llaneza delante de Dios pretendiendo con-
tentar folo a el,y no a los hombres. Demás 
defto es impofsible (conforme a nueftranatu 
raleza)tener animo para coías grandes, quié 
no entiende eftáfauoreado de Dios; porque 
fomos tan miferables,e inclinados a cofas de 
tierra ¡ que mal podrá aborrecer todo lo de 
acá de hecho con grande defaíimiento, quié 
no entiende , tiene alguna prenda de lo de 
allá:porque con eítos dones es a donde el Se 
ñor nos da la f ortaleza,quepor nueftros pe-
cados ncíbtros perdimos ; y mal defeará fe 
defeontenren todos del , y le aborrezcan, y 
todas las demás virtudes grandes (que tie-
nen los perfectos) íi no tiene alguna prenda 
del amor que Dios le tiene, y júntamete fee 
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viua; porque és tan muerto nueftro natural, 
que nos vamos a lo que prefcnte vemos 5 y 
afsi eftos mífinos fauorcs fonjlos que deípier 
tan la Fee,y la fortalecen B y pues es licito, y 
tan meritorio, que jfiempre tengamos memo 
ría, que tenemos de Dios el fer, y que nos 
crió de nada, y que nos íuftenta, y todos los 
demás beneficios de fu muerte , y trabajos 
que mucho antes que nos eriaíTe los tenia he 
chos por cada vno de los que agora viuen; 
porque no ferá licito que entienda yo , vea, 
yconfidere muchas vezes que folla hablar 
en vanidades,y que agora me ha dado el Se-
ñor,que no quema fino hablar en el? Y acor 
dándonos que efta joya es dada de Díosjtbr-
a^do;nos combida a amar , que es todo el 
hiende la oración fundada fobre humildad, 
y a entender que no tenía ei alma nada deíio, 
y conocer la largueza del Señor , y procura 
clálmafacar fuerzas denuéuo paraferuir, 
y no fer ingrata j porque con eíla condición 
nos da el Señor eíte teforo, y íi no vía-
mos bien del,nos lo tornará a to» 
mar^  y quedarnos hemos 
muy mas po-
bres. 
C A P I -
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C A P I T V L O I I . 
Del primer grado , de los que co^ 
miengan la Oración mental. 
PA R A declarar los diuerfos grados de oración metal, me haure de apro- Vida.en uechar de alguna comparación ( que yo Jas quifiera efeufar ) mas poref-
criuírfimplemcnte lo que me mandan; efte 
lenguage de efpiritu,es tan malo de declarar 
a los que no faben Ietras,como yo j que ha-
ure de bufear algún modo para declararme. 
Pareceme que he leydojO he oydo efta com-
paracionrha de hazer cuenta el que comien-
za oración, que comienza a hazer vn huerto 
en tierra muy infrutuofa,y que lleua muy ma 
las yeruas, para que le deleyte el Señor , y 
que fu Mageílad ha de arracar las malas yer-
nas , y ha de plantar las buenas ; hagamos 
cuenta que eíiá ya hecho eík^uando le de-
termina a tener oración vna alma,y lo ha co 
meneado a vfar; y con ayuda de Dios hemos 
de procurar, que crezcan eftas plantas, y te-
ner cuydado de regarlas, para que no fe pier 
dan,fino que vengan a echar flores, que den 
defí gran olor , para dar recreación a c íb 
Señor , y afsi íe venga a deleytar a efta 
G " huerta. 
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huerta , y a holgarfe entre eftas virtudes. 
Pues veamos agora, de la manera que fe 
puede regar,paraque entédamos lo que he-
mos de hazer,y el trabajo que nos ha de co-
íhr,y quanto ha de durar , y íi es mayor que 
la ganancia.Pareceme a mizque fe puede re-
gar de quatro maneras, o con facar el agua 
de vn pozo, que es a nueftro gran trabajo, o 
con noria,y arcaduzes,que fe faca con vn tor 
nOjyo la he facado algunas vezesj y es a me-
nos trabajo^ que eftotro,y facafc mas agua;o 
de vn riojO arroyo.Eíto fe riega muy mejor, 
que queda mas harta la tierra de a^ua, y no 
lera menefter regar tan a menudo, y es a mu 
cho menos trabajo del hortelano; o con 11o-
uer mucho, que lo riega el Señor íin trabajo 
ninguno nueftro , y es muy fin comparación 
mejorjque todo lo que queda dicho. Agora 
pues aplicadas eftas quatro maneras de agua 
de que fe ha de fuftentar eíte huerto;porque 
lin ella perder fe ha,es lo que a mi me haze al 
cafo,y ha parecido que fe podrá declarar al-
go de quatro grados de óracion , en que el 
Señor por fu bondad ha puefto algunas ve-
zes a mi alma. 
Vida. c. ix. Los que comienzan atener Oracion,po-
demos dezir fon los que facan el agua del po 
ao, que es muy a fu trabajo, porque han de 
caníarfe en recoger los fentidos,y en difeur-
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rfr con el entendimiento. Que como los fen-
tidos eftan acoíhimbrados a eftar derrama-
dos.es harto trabajo el recogerlos, y es me-
ncíter yrfe acoíhimbrando a no le les dar na 
da de ver,ni oyr, y a ponerlo por obra:y afsi 
han de hazerfe a la íoíédadj V apartados,pen 
far en la vida paflacfa,aunque eítoj primeros, 
y poftrcros todos lo han de hazer muchas ve 
zesj aunque ay mas,y menos en eik),como ya 
hemos dicho.Han también de procurar me-
ditar .,y tratar de la vida de Chrirto, y en ello 
fe fue le canfar, y trabajar el entendimiento. 
Haíia aqiu podemos noíbtros adquirir ; en-
tiendefe^ con el fauor de Dios,q fin efte,ya fe 
fabe.no podemos tener vn buen penfamiéto. 
Eíie modo de meditar pertenece al primer 
grado , que es el que comienza a facar agua 
üelpozo , y digo que es haíta lo que pode-
mos noíotros adquirir^porquc en eíta prime 
ra deuocion nos podemos ayudar algorpor-
que el pefar, y efcudriñar lo q el Señor palsó 
por noíbtros, mueucnos a compafsion; y es 
labróla cita pena, y lagrimas que proceden 
de aqui. Y de ptfir la gloria q efperamos,y el 
amor q el Señor nos tuno, y fu Kefureccion, 
mueuenos a gozOjq ni es del todo efpiritual 
ni fenfualjíino gozo virtuofo, y la pena muy 
meritoria. Delta manera fon todas las cofas 
que caufan deuoció adquirida en parte có el 
G 2 entendi-
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entendimiento, aunque no podia merecer ni 
ganar fino la da Dios. 
Puedenfe en efte eftado hazer muchos a-
ftos, vnospara determinarfe a hazer mucho 
por Dios^ y defpertar el amor, otros para ha 
zer crecer Jas virtudes (conforme a lo que di 
ze vn libro llamado Arte de feruir a Dios) 
que es muy bueno, y apropiado para los que 
eílan en efte eftado,a donde obra el entendi-
miento. 
Puede también aquíreprefentarfe delante 
deChrifto,y acoftumbrarfe a enamorarfemu 
cho de fu fagrada hiimanidad,y traerle fiem 
pre coníigOjy hablar con el, y pedirle reme-
dio para fus necefsidades ; y quexarfele de 
fus trabajos; alegrarfe con el en fus conten-
tos,y no oluidalle por ellos, fin procurar o-
raciones compueítas,fino palabras conforme 
a fus deíleos,y necefsidades. 
Eíta es excelente manera de aprouechar y 
muy en breue. Y quien trabajare a traer co-
ligo eltapreciofa compañia,y fe aprouecha-
re mucho della, y de veras cobrare amor a 
efte Señor ,a quien tanto deuemos;yo le doy 
por aprouechado. Efte modo de traer a Chri • 
ílo con nofotros aprouecha en todos efta-
dos,y es vn medio fegurifsimo para yr apro-
uechando en el primer grado , y llegar en 
kreue a los demás, y para los pollreros an-r 
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dar feguros délos peligros, que el demonio 
pone. 
¿fuifosj dotriña para efte primer gra-
do de Oración. §. I . 
PAra comentar a tener Oración como es camino razónjhafe de examinar primero la con- cap . zó . 
cienciá, dezír la confefsion , y fantiguarfe.' 
Hafe también de procurar eftar afolas. Afsi 
lo hazia el Señor fiempre que oraua, y no por 
fu necefsidad, íino por nueílro enfeñamien-
to}y eíto es cofa clara, porque no fe fufre ha 
blar juntamente con Dios, y con él mundos 
Que no es otra cofa eftar Orando , y ef. u-
chando por otra parte lo que eftan hablan-
do , o penfar en lo que fe les ofírece fin mas 
irfe a la mano,para efto importa el eftar a fo 
las / y plegaa Dios que bafte para que aníi 
entendamos con quien eftamos,y lo que nos 
ré/ponde el Señor a nueftras peticiones; cftit 
ño hemos de penfár fe efta calIando(aunqiie 
no le oymos)que bien habla al cora9on quá-
do le pedimos de coraron. 
Luego fe ha de procurar en efta íbledad,te C amina 
nerlacompañiade<2hriftonueftro Redem^ "p.í4¿ 
ptor,reprefcntando a eíte Señor junto á no-
íotros?y mirciiios con que amor, y humildad 
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nos efta enlenando, y mientras pudiéremos 
no eftemos fin efta compama,que íi nos aco-
ftumbramos a traerle con nofotros, y el ve 
que Jo hazemos con amor 3 y que andamos 
por contentarle • no le podremos (como di-
zen) echar de nofotros. Kn especial los que 
no pueden tener diícuríb de entendimiento, 
ni pueden detener el penfamiento íin diuer-
tirlejes bien fe acoftumbren a eík>: que el 
ñor es tan bueno,que íí llegamos a el con hu 
mildad a pedille fu compañia, no nos dexará 
íin ella;y aunque no puedan facar coníldera-
ciones;o otros delicados conceptos,conten-. 
tenfe con miralle. Pqes quien les quita bol-
uer los ojos del alma (aunque fea deprefto 
íino pueden mas) a eíte feñoi ? Como le qui-
íieremos le hallaremos : fieilays alegre,mi-
ralde Refucitado , que folo imaginar como 
falio del lepulcro, os alegrara.Si eñamos có 
trabajos,o triítes, le podemos mirar camino 
del huerto, que afrlicion tan grande lieuaua 
en fu ahnajpues^  (con fer el m¡fmo fufnmieu 
to)Ia dize y fe quexa delia.ü miralde atado, 
Camino a coluna,lleno de .dolores,todas fus carnes 
caP'2<f' hechas pedamos por vueftro amor; peilegui-
do de vnos,efcupido de otros negado de fus 
amigos, deíamparado dellos , íin nadie que 
bueiua por ehpuefto enfoledad, o cargado 
con la Cruz^ que aun no le dexauan huelgo, y 
giírarncs 
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mirarnos ha el con vnosojos tan hermoíbs,y 
piadofos, llenos de lagrimas, y oluidara fus. 
dolores,por confolar los nueftros, folopoi> 
que nos vamos con el a confolar y boluamos 
la cabe^ a mirarle. 
Lo q Ib puede hazer para ayudar a efto, es Q • 
procurar traer vna imagd jy retrato defie Se ^ 
ñor qfea nuellro gufto;v no para traerla enel 
feno,y nuca mirat le,(ino para hablar muchas 
vezes con eljqiie el nos dará que dezirlcco-
mo hablamos con otras perfonas, porq nos 
han de faltar palabras para hablar con Dios? 
. También es gran remedio tomar vn libro . . 
de romance bueno para recoger el penfa-
miento,y poquito a poquito yr acoftumbrá-^  2 
do al alma con halagos^ y artificio para no la 
amedrentar . Y torno a certificar que quien 
con cuydado íe acoftumbraa lo que he di-
cho, que facará can gran ganancia, que aunt 
queyo la quiera dezir,no íabre. 
Aduiertan también los que díícurren que 
no fe les vaya todo el tiempo en efto ; por- Vlda c•, 
que aunque es muy meritoriojiio les parece 
como es Oración íabrofa,que ha de auer dia 
de Domingo, ni ratoqnoíeatrabajar,porq 
les parece que pierden tiempo , y tengo yo 
por mucha ganancia efta perdida , yafsilo 
que importa es}qiie fe reprefentenjieláte de 
Chrifto,y fin cáfancio del entédímieto, fe efté 
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hablando, y regalando con el fin canfarfe en 
componer razonesjíino prefentar necesida-
des ,y las razones que tiene para nos íiífrír 
alUf lo vno vn tiempo y lo otro paraque no 
fe canfe el alma de comer íiempre vn manjar; 
quiero lo declarar mas. Ponemonos apen-
far en vn paíTojdigamos el de quando eftaua 
el Señor atado a la colima, anda el entendi-
miento bufcando las caufas , que alli dan a' 
entender el dolor grande,y pena que fu Ma-
geftad tenia en aquella foledad, y otras mu-
chas cofas, que fi el entendimiento es obra-
dor podra facar de aqui, o li es letrado lo 
mefmo. Es bueno el difcurrir aqui vn rato, 
peiifando(comodigo) las penas que aqui el: 
Señor tuuo, y porque las tuuo, y quien es er 
que las tuuo , y el amor conque las pafso: 
rnas no fe ha de canfar ííempré en andar a 
bufcar eftojíino que fe efté alli con el acalla-
do el entendimiento íi pudiere; ocúpele en' 
que mire que le mira, y que le acompaña, y 
habla, y pida, humillefe, y regalefe con el,y 
acuérdele que no merecía eltar allicon ei.' 
Quándo pudiere hazer efto aúqúe fea al prin 
cipiode comentar Oracíon,hallara gran pro 
uecho. Y haze muchos prouechos, porque 
los haze muy grandes efte modo de tener. 
Oración. 
La meditación de la pafsion es en la que 
todos 
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todos han de comear,y de mediar,y acabad 
porque es muy excelente y feguro caminó, 
haíla que el Señor los lleue a otras coías fó-
brenatnrales.Dígo lóij licué, porque (cOmo 
adelante diremos) ninguno tiene de fal/r de 
aqui íi Dios no le faca. Y" aunque ay muchas 
almas que aprouechan mas en otras medita 
ciones,que en la de la fagrada pafsion: (por 
que afsi como ay muchas moradas en el cie-
lo, hay muchos caminos para alia, ) y afsi v-
nos aprouechan, penfando ért el infierno, o-
tros en la muerte , y otros íi ion t iernos de 
corasí , fe fatigan mucho en meditar en la 
pafsion;y fe regalan, y aprouechan en mirar 
el poder, y grandeza de Dios en las criatu-
ras^ el amor que nos tuuo, que en todas las 
cofas fe reprefenta , y es admirable manera 
de proceder; no dexandb muchas vezes la vi 
I da,y pafsion de Chriíto,que es de donde nos1 
ha venido, y viene todo nueftro bien: y afsi 
no fe tiene de dexar efta meditación, como 
diremos mas largamente adelante. 
Aunque fea verdad, que las almas que no 
pueden obrar,ni difeurir con el entendimien Vl a c* 
to,yendo por efte camino de mirar a Chriíío ca?,y* 
nueftro Señor prefente , llegan mas prefto a 
la contemplación íi perfeueran, y en aproue 
chando aprouechan mucho', porque es todo 
amar;pero no fe puede negar íino que es ca=. 
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mino muy trabajofo,y penoíb;porque íi fal-
ta la ocupación de la vgluntad(efto es íi falta 
cofaprcfente en que c .; peelamor ) queda 
el alma como fin arrimo , y exercicio i y da 
gran pena la íbledad, y feqaedad,y grandif-
limo combate los peníamíentos, y afsi para 
períbnas defta manera^ les conuiene mas pu-
reza de concíencia,que a Jas que pueden dif-
currír con el entendimiento ; porque quiea 
difcurre en lo que es el niundo,y lo que deue 
a Dios, y en lo mucho que le futrió , y en lo 
poco que le íirue, y lo que da a quíe le ama, 
laca dotrinapara defenderfe de lospenfa-
mientos^ocaíioneSjy peligros. Pero quien no 
fepucdeaprouechar deftojlo tiene mayor, y 
afsi le conuiene ocuparfe mucho en iecion 
de buenos libros, pues de fu parte no puede 
facar cofa ninguna. Y íi a quien va deíla ma-
nera le fonjaflen fin eíla ayuda a eíhr mucho 
rato en Orocion mentaldigo que í^na im-
pofsibledurar mucho en-f ila,y le hará daño 
a laíalud íi poríia^porq es muy penofa cofa. 
No todos los que comienzan Oración, 
pienfen que han de fer contemplatiuos, que 
c',p'1 ' no a todos lleua Dios por vn camino: por 
efib ^ mporta yr fundados en humildad. Pues 
como podrá el verdadero humilde entender 
de íijque es tan bueno, como los que llegan 
a íer contemplatiuos ? Penfar queDips por 
CatJioo 
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fu bondad lo puede hazer^ y difponerfe, pa-
ra fi Dios le quiííere llenar por el; pero el íié 
pre íe íiente en el mas baxo lugar, y tengafc 
pordichofo enferuir á los fieruos de Dios, 
que por ventura el que ettá muy ba.xoeííe 
eltá mas alto en los ojos de Dios. Afsi que 
no todos los que tratan de oración han de 
íer contemplatiuos; porque eílo es cofa-que 
la da Dios:pero no es neceííaria para nueñra 
iaIuacíon,ni para fer mas perfetos,que no lo 
dexara de fer,porque no la tenga, antes po-
dría fer que tenga mas mérito; porque es a 
mas trabajo fuyo,y lo He ua el Señor como a 
fuerte , y le tiene guardado junto todo lo 
que aqui no goza, no por eíib defmaye , ni 
tíexe la oración, quealas vezes,viene el Se-
ñor muy tarde,y paga tan bié, y tan por jun 
to como en muchos años ha ydo dando a o-
tros.Yo eftuue mas de catorze años^ue nun 
ca podía tener aun meditación, fino junta có 
licion.Otras muchas perfonas hay defta ma-
nera^ y íi hay humildad, no creo íaldran peor 
libradas al cabo,íino muy en igual de los que 
Heuan muchos guftos , y por ventura muy 
mas adelantejporque en la humildadjy mor-
tificación , y defaíimiento, y otras virtudes 
íiempre hay mas reguridad,y afsi no hay que 
temer,que dexen de llegar a la pertccion,co 
mo los mas contemplatiuos. 
i " C A P I ^ 
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C A P I T V L O I I I . 
De la Oración de Recogimiento. 
S An Auguftin díze, que dcípúcs de ha-Camino uer buícado a Dios en muchas partes, c»p.*8. ^ ^  le vino a hablar dentro de íi me Uno. Importa mucho para los entendimien 
tos qtr¿ fon derramados , entender efta ver-
dad; que eftá Dios dentro de nofotros, y fa-
l3er que para hablar conL>ios no ha ménefter 
yr al Cíclo^ ni dar bozes, pues por pafo que 
hablemós,eftá tan cerca que nos oyra. Ni ha 
menefter alas para yríe a bnícair^  fino'poner-
fe en foledad^ y mirarle dentro de íi , y no ef-
trañarfe de tan buen hucfpéd; fino Con gran 
humildad hablarlejcomo a Padre; pedirle co 
mo a Padre, contarle fus trabajos, y pedirle 
demedio para ellos,tratando con él,vnas ve-
zes como con Padre,otras cómo córí herma-
íio^otras como con Señor yy ^ rás cómo con 
efpofo;a vézeá de vna y otra manera , que el 
. nos enfenfará como le hemos de contentar, 
y ? Efte modo de orar(conuiene a faber,eñan-
• do recogidos dentro de nofotros.mirando a 
Dios, que eñá dentro de nueftra alma)aun-
que fea vocalmente, con mucha mas breue-
dad recoge el entendimiento, y es Oración 
que trae coníigo muchos bienes. Llamafe 
"""" " "~ Oración 
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Oración de recogimiento, porque en ella el 
alma recoge todas fus potencias^ y fe entra 
dentro de íi con Tn Dios , y por aqui viene a 
cnfeñarla con mas breuedad efte diuino Mae 
ftro,y darle Oración de quietud. AJü metida 
coníigo mefma, puede meditar en Ja pafsió i 
y reprefentar alli al Hijo, y ofrecerle al Pa-
dre., y no canfar el entendimiento,andandole 
bufeando en el monte Galuario, y al huerto, 
y a la coluna.Los que deíta manera fe pudic 
ren encerrar en efte Cielo pequeño de nue-
ítraalma, adonde cita el mefmo Dios, y fe 
acoftumbraren , crean que Ueuan excellentc 
camino , y que no dexaran de llegar a beuer 
el agua biua de la fuente; porque.camina mu 
choenpoco tiempo. Es como el que va en 
vna nao,que con vn poco de buen tiempo fe 
pone en el fin de la jornada en pocos dias. 
los que van por tierra tardanfe mas. 
Dotrinay amfos> para eña Oración de 
Recocimiento. §. I . 
ESta manera de recogimiento no es Ora-ción fobrenatural del todo,aunque no fe Caroie»© 
puede tener fin auxilio cfpecial de Dios, (fin "P-1^ 
el qual no podemos nada ) empero eftá en 
nueftro querer hazer cfto, ayu^dos 4el fa-
". ' ' L ~^~ ' uor 
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uor de Dios; porque efta Oración no es filen 
ció de las poLencías, íino encerramiento de 
muchas maneras (como eíía eferico en algn 
nos libras)qne nos hemos de deíbcupar de 
todo^ para llegamos interiormente a Dios}y 
aun coa las meímas ocupaciones, retirarnos 
a nofotros méílrsos , aunque fea por vn mo-
mento folo : porque aquel acuerdo de que 
tengo compañia dentro de mi, es gran pro-
» uecho. 
Camino Ayuda también mucho,efte recogimiento, 
cap. z 2 , acoñumbrarnos a loflegar el entendi-
miento , para entender quando efta en Ora-
ción lo que fe habla, y con quien habÍa:por-
que para que eílbfe pueda hazer5es menefter 
recoger los fentidos eíteriores a nofotros 
mifmos , y que les demos en que fe ocupar", 
puesesafsi , que tenemos dentro de nofo-
tros melmos el cielo ^ y el Señor del; en íin 
acoftumbrarnos a entender, como no es me-
neíterdar bozes para hablar a OÍOS; porque 
fuMageltad fe dará a fentir como el tú i aiii. 
Porque comO entendamos que citamos con 
diV lo que pedinioj , y ia gana que tiene de 
darnos^ v quande bueaa gana eíU con nofo-
tros , no es amigo de que nos quebremos la 
cabe^ a,hablancjoie mucho. El Señor lo enfe-
ñará eí^ o a quien no lo labe. De mi os con-
ií^íro,que nunca fupe que cofa era rezar con 
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ratisfacion,hafta que el Señor me eníeñó ef-
te modo , y he hallado muchos prouechos 
delta coftubre de recogimiento dé tro de mi. 
Pues digamos agora como nos acoftum- Cjmíno 
braremosacfte modo'derecoger.Hagamos cap.18. 
cuenta,que dentro de noíotros eftá vn Pala-
cio de grandífsima riqueza, todo fu edificio 
de oro;y piedras preciofas(en fin como para 
el Señor) y que vos foys parte para que eftc 
edificio lea tan hcrmofo, y bello; ( Y es ai si, 
que no hay edificio de tára hermoíura,como 
vna alma limpia,y llena de gracia y vírtudfis, 
y mientras eftas fon mayores, mas refplande 
cen las piedras^  y q en efte Palacio eíU efte 
gran Reyjy que lia tenido por bien fer vue-
Itro huefped ordinario, y que eftá en vn tro-
no de grandifsimo precio, que es vueftro co 
racon.Parece efta comparación impertinen-
te;peroparagente ruda,yíin letras, podria 
fer de prouecho,para que entiendan con ver 
dad , que hay alguna cofa mas preciofa (fin 
ninguna comparación) dentro de noíotros 
de lo que parece por defuera. Y no fe imagi-
nen vazios en lo interior;porque tengo por 
inyofsible, que fi truxeíiemos cuydado de 
acordarnosjque tenemos tal huefped dentro 
de noíotros , que hizieílemos tanto cafo de 
las colas del mundo : porque vcriamos quan 
baxas fon para las que dentro pofleemos. 
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Camino Quando yna alma comienza a tener ora-
cap.z • cionínoiemueíira]ueg0 Dios fu grandeza, 
por no alborotarla de verfe tan pequenada 
ra tener en fi coía tan grande;y afsi fe háze a 
fu medida, y no fe da a conocer, hafta que va 
enfanchando al alma,poco apoco;conformc 
ve lo que pone en ella.EI punto eftá, que con 
toda determinación le demos efte Palacio 
porfuyo j y lo defembaracemos, para que 
obre en el alma. 
Camino Concluyo, que el que quíííere adquirir 
cap. 29. ffc Oracion(pues como digo eftá en nueftra 
mano)que no fe canfe de acoftumbrarfe a lo 
que queda dicho, conuienc a faber, yrfe en-
feñoreando popo apoco de fus fentidos, y re 
tirándolos fiempre a lointerior.Sí habla pro 
cure acordarfe que hay con quien hable den 
tro de íi mefmoi íi oyercacordarfe ha que ha 
de oyr a quié mas cerca le habla: en tin traer 
cuenta íiempre de no apartarfe defta buena 
compañía, y peíarle quando mucho tiempo 
lahadexadofola , íi pudiere muchas vezes 
en diaj íi no fea pocas , que íi lo acoftum-
brare, faldrá con ganancia, o preño, o mas 
tarde. Y afsi fe deue dar por bien empleado 
el cuydado que en efto fe gafta : yo fe que íi 
fe tiene vn año, y qui^ á en medio, faldreys 
con ello (con el fauor de Dios) y afsi hará el 
alma buen fundamento , para íi quiíiere el 
Señor 
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Señor Jeuantarla a grades cofas: porque har 
liará nparejo en ella, hallándola cerca de íi. 
Porque como eftá ya tan cerca del fuego,c6 
vna centellíca que le toque/eabrafarátoda 
el alma , que como no ay embarco de 16 
efterior, eftafe fola con fu Dios , y hay gran Camíno 
aparejo para encenderfeel fuego del amor caP l8* 
Diuino. 
CAPITVLO m i . 
De otro grado de oración, que es 
vn recogimiento mas ccelente, 
y íubido que el 
paíTado. 
A Y otra manera de recogimiento, q Moraj a mi me parece fobrenatural; no pe 4 ' fcys que es por el entendimiento adqumdOíprocurando penfar den-
tro de fí a Dios,ni por la imaginación, imagí 
nandole en fi.Efta aunque es buena, y ecelert 
te manera de meditación ; porque fe funda 
fobre verdad,que lo es eftar Dios dentro de 
nofotros mefmos, mas en el grado de orado 
que hablamos, no pafla afsi.,porque eíto ca-
H ' da 
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da vno lo puede procurar,/ aJcaiKjar, con el 
auxilio efpecial de Dios;mas el grado de o-
racion de que hablamos , es muy diferente; 
porque muchas vezes antes que fe comien-
ce a penfar en Dios, fuelen eftar las poten-
cias recogidas, que no fe por donde, ni por 
donde no oyeron la voz de fu Paftor : pues 
no fue por los oydos, que no fe oye nada;pe 
ro íientefe notablemente vn encogimiento, 
y recogimiento fuaue a lo jnterior(como ve 
ra quien paila por ello.) 
Y efte es vn recogimiento interior , que 
'lUb.lib. fe fíente en el alma , que parece ella tiene 
4.cap.3. alia otros fentidos, y que ella en íi fe quiere 
apartar de los bullicios exterioresry afsi al-
guna vez lleua tras de íi los fentidos,y le da 
gana de cerrar los ojos, y no oyr, ni ver, ni 
entender , fino aquello en que entonces el 
alma fe ocupa,que es poder tratar con Dios 
afolas. 
Para declarar mas eíio , imaginemos vn 
Morada caftii]0 interior dentro de nofotros,y que el 
4««aP'5' j^ ey mora dentro defte caftillOjque es el cen 
tro del alma;pues viendo efte Rey, que la ge 
te defte caftillo(que fon las potencias)andan 
fuera del caftillo con gente eftraña, enemiga 
del bien defte caftillo, y que viendo fu per-
dición , fe van acercando a eíte caftillo, con 
dcílcode entrar : vifta efte Rey la buena vo-
luntad. 
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Juntad, y deíTeo , por fu gran mifcricordia, 
quiérelo^ tdrnar a él, y como buen Paftor, 
con vn íiluo tan íuáucíque Cáíi ellos meímos 
no lo entienden. Haze qué ebriozcan fu voz, 
y recógelos en fu morada, y tiene tanta fuer 
a^ en fu ííluOique defamparan las cofas efte-
rioreSjen que eílauan enagenados,y metenfe 
en el caftillo; y para bufear a Dios dentro de 
nofotros, es grande ayuda quartdo Dios ha-
ze efta merced, que (como hemos dicho)na 
fe puede adquirir con nueftra induílfia, ni 
trabajo. Rihuht 
En efta Oración, no fe pierde níilgünfenti 4.cap.j. 
do, ni potencia , que todo eftá entero, mas 
eftalo para emplearfe en Dios. 
Tengo para mi ,(que quando fw Mageftad 
haze eftas mercedes, es a perfonás, que van ^0Ta t^ 
ya dando demano a las cofas del;mufidb j y ^ " 
los llama, para que particularmente eften a-
tentos a las cofas interiores, y afsi creo que 
íi queremos dar lugar a fu Mageftadj que no 
dará folo eíto: alábele mucho quien efto íin-' 
tiere en firporque es mucha razó, que co-
nozca la merced , y haga gracias por 
ella; para que afsi fe difpóga 
para otras mayo-; 
res. 
ti 5 Áuifos 
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duifospara eñe modo de 
Oración. §. I . 
A Algunos les parece , que en eñe modo de Oración) fe procure no difcurrir có el 
entendimientOjfino tenerle íufpeníbjy aten-
to a ver lo que obra el Señor en el alma, pe-
ro a mi me. parece, que quando fu Mageltad 
no ha ccmé^ado a embeuer, o fufpender las 
potencias, que no podremos nófotros dete-
ner el penfamiento , de manera que no fea 
antes dañólo, que prouechofo. Lo que he-
mos de hazer^ es pedir como pobres,y necef-
íitados delante de vn grande y poderofo Em 
peradorj.y luego baxar los ojos, y eíperar có 
humildadj.quaixdo por fus fecretos caminos 
entendiéremos que iios oye, entonces es bic 
callarvpues nos ha dexado eílar cerca del, y 
no ferá malo procurar no obrar con el enten 
dimiento, (íi podemos dígo)mas fi no enten 
demos que efte Rey nos ha oydo , ni nos ve, 
no nos hemos de eítar bouosrque lo eftá har-
to el alma,quando ha procurado efta fufpen 
fion,y queda muy mas fcca,y por vctura mas 
inquieta la imaginación, con la fuerza que fe 
ha hecho a no penfar nada, fino que quiere 
d Señor que le pidamos, y cóíideremos eftar 
V en 
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en fu prefencía, c^^tfe^l^q^jife^Bti^ 
ple. "^ -Á' i ñ t • . • • •}Í¡ -AnoTjOíVj 
Yo no pu^o persuadirme a útdüftHás ha 
maaasjeti doía que parece pufófUiNiageftád Morada 
límite^y dexó para íi lo que no hizo en otras ^ " P -
que las podemos con fu ayuda,arsi de peni-
tencias^ conio cfc Qra€Íon,don i? pUe4e nue-
Itramiíena obrar. 
I^ a razón <jue a efto mueue esjque to- dorada 
das eftas cofas interiores fon todas fuai|é's>y 7.cap.7. 
pacificas^ hater cofi que f¿a penofa, ^tes 
dana,q aprouecha; llamo penofa ¡qiíalquierá 
fuerza qiie nos queramos hazer /cOmO feria 
detener el huelgo , fino dexarfé el almaeh 
las manos de Dios, haga lo que cufíete "de-
Ha , con ei mayor defcuydo te^éttecho 
que pudíe¥c,y mayor religna^ibiíen^l^volñ- , 
tad de Oíos-. 'Demás que el-meijHO cuydado 
que fe pone en no penfar nadál^iáefpierta al 
penfamientoiapenfar mucho; quando íu Má 
géftai quiere que el enteniimíénto Cefle, 
ocúpale por otra manera tan fobre :Io qiíc 
podemos alcan^ ar^ que le haze quede abfor-
to , y efltOfícés(íin faber como) queda muy 
mejor ehfeñado que no cOn toáas Aueítras 
diligencias, para echarle mas a peíclcr. Qi^ 
pues Dáos nos dio las potencias,para que có 
ellas trabajaílómos , y eííe trabajo tiene fu 
premio,no hay paráque las encantar Jíno de-
H 3 xarlas 
j i i i . Santa de la OraciomentalJacada 
carias baxer fu oficio hafta que Dios las pon 
ga en otro mayor. Afsi que lo que conuiene 
en cíU Oración tíe recogimiento (es no de-
xar la obra del entcndimíento.ni la medita* 
: s' c/on. 
EfeUsJeHa Oración. § . 2 . 
Vando el alma ha eftado dentro de fi a 
Camino V^íbíasjen efte Parayíb con Tu Dios,y cer-
cap.ag. radaá las puertas tras fi a todo lo del mundoj 
íi es verdadero recogimiento, ííentefe muy 
claroiipprque acaece alguna operación (no 
fe como lo da a entender ) que parece, que 
fe leuanta gl alma con el juego, porque le pa 
rece que lo ion todas las cofas del mundo. 
Alifafe al mejor tiempo , como quien fe en-
tra en vn caftiUo fuerte , para no temer los 
contrarios >y retira eftosfentidosdelas co^ 
fas exteriores, y dales de tal manera de ma-
no , que fin entenderfe fe le cierran los ojos 
por no las ver, porque mas fe defpierta Ja yi 
fta del alnja-Afsi que el que va por eíle cami 
fio, cafi figmpre tiene cerrados los Ojos, y es 
admirable cofturnbrejparece que fe echa de 
ver,quf el I^mafe fortalece, y esfuerza a co-
íta del jcucrpp, y que le dexa folo , y desfla-
íjuecido;y que alli toma baftiméto cótra el. 
Y aunque 
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Y aunque al principio no entienda efto;por-
que hay mas, y menós en efte recogipiiento: 
mas íi fe acolíumbra, 1 aunque al principio 
dé trabajo , porque el cuerpo torna por íu 
derecho,mas íi fe vfa algunos días, y nos ha-
zemos fuerza) verfe ha clara la ganancia ; y 
verán en poniéndole en Oración, que fe vie-
nen las abejas a la colmena, y fe entran en e-
lia para labrar la mieLQuiero dezirjos fen-
tidos fe recogen,y efto fin cuydado nueftro; 
porque ya parece que eftá la voluntad con 
tantofeñoriofobre ellos, que enhaxiendo 
vnafeña,nomas de.queie quiera recoger jla 
obedecen los fentidos , y fe recogen a ella. 
Y aunque tornen a fálirial fin falen como ren 
didos,y caprinos, y no.hazen el mal que an-* 
tes pudieran hazer.- Y ei» tornando.a llamar 
la voluntad, vienen con mas preiteza j hafta 
que a muchas entradas deftas, quiere el Se-í 
ñor, fe quede en contemplación perfeta, 
que es ya otro grado de recogió 
miento mas fobrenar-
tural. 
H 4 C A P I -
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G A P I T V L O V. 
De la Oración de quietud. 
BE L recogimientointeríor,quear-riba hemos:dicho,rnace algunas ve zes en el aíma vna quietud , y paz interior muy regalada^ que no pare 
ce le falta nadaí porque la pone Dios cabefi, 
y>unta confu prefencía, y le da vn fofsiego 
de las potencias,y quietud del alma,que co-
mo por Ceñas le da a entender a que fabe lo 
que fe da a los que elSeñor lleua a l'u reyno. 
De fuerte que podemos dezir,quc efta Ora-
ción es vn contento quieto , y grande de la 
voluntad, por el qual fíente la voluntad en lo 
ma¿ interior de fímefma vna granfatísfa-
cíon,y regalo. 
Es también efta Oración vna centellica, q 
comienza el Señor a encender en el alma de 
amor fuyo,y quiere que el alma vaya enten-
diendo efte amor con regalo. Aqui entiende 
el alma por vna manera de entender muy 
fuera de la ordinaria, que efta ya junta cabe 
fu Dios; que con poquito mas cítara ya he-
cha vna cofa con el.por vnion. Eíto no es por 
que lo vea con los ojos del cuerpo,ni del al-
ma: 
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matmasdafelo el Señor a entender ( aunque 
eJJa no entiende, como Jo entiende)nias de 
que fe ve,y fíente junto afu Rey,y ello le cau 
fa tanto acatamiento,que aun no ofa pedirle 
nada. 
Quiere Dios por eftecaniínO,que entienda Cal ino 
el aJma,que elláfu Mageftad tan cerca della, cap JI. 
que ya no ha menefter embiar menfageros á 
Dios,fino hablar ella mefma con el,y no a bo 
zesjporque eftá tan cerca, que en meneando 
Jos labios la entiende. Y aunque es verdad, 
que fiempre nos entiende Dios; mas quiere 
eftc Señor , que entendamos aqui, que nos 
entiende, y lo que haze Tu prefencia, y que 
quiere particularmente comen<j^ r a obrar en 
efta aJma,fubicndola de fu miíeria,y comen 
pandóla a dar aquivna poca- de noticia de 
los güilos de Ja gloria; y poniédo en ella vna 
fatisfecion interior,y efterior, que parece le 
hinche todo fu vazio, y efta fatisfació es alia 
en lo mas intimo del alma,y no fabe como,ni 
por donde le vino , ni muchas vezes fabe el 
alma que hazerj ni que querer, ni que pedir, 
todo le parece lo halla junto , y no fabe lo 
que ha hallado. 
Viene junto con efta quietud, vna granía- can)ino 
tisfacion en el alma, y deleyte en el cuerpo; cap.rj. 
porque el alma eftá tan contenta de verfe jü 
to a la fuete, que aun fin beuer eftá ya harta. 
H 5 No 
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No le parece que hay mas que dcflear,Ias po 
tenciasíbfl'egadas,que no oían buUirfoaun-
que no eftan perdidas , porque pueden bien 
penfar cabe quien eftan;quc las dos(conuie-
ne a faber el entendimiento , y la memoria) 
eftan libres , fola la voluntad es la que eftá 
cautiua, y vnida con Dios. Y íi alguna pena 
puede tener,es péíar que ha de tornar a eftar 
libre .El entendimiento no querría entender 
mas de vna cofa, ni la memoria ocuparfe en 
masjporque aquí ven que íbla efta es necef-
faría,y todas las demás la eftoman. Tampo-
co querrían las potencias que el cuerpo fe; 
meneaíTe ; porque les parece han de perder 
aquella paz^ y afsi no fe ofan bullir.Dales pe 
na el hablar j en dezir Padre nueftrojvna vex 
fe Ies pafla vna hora. Aqui vienen a vezes v-
nas lagrimas fin pefadumbre , y con mucha 
fuauidad jparece no eftan en el mundo, m le 
querrían ver, ni oyr, fino a fu Dios, no les da 
pena nadaíUÍ parece fe la ha de dar; en fin lo 
que dura con la fatisfacíon^y deleyte,que en 
ft tiene,cftatan embeuida,y abforta la volun 
tad, que Ies parece que no hay mas que def^  
fear,í¡no que de buena gana dirían con 
San Pedro;Senor hagamos 
aquí tres moran 
" Dotrína 
de los likos de la BM.Terefa, Í 2 ¡ 
Ttotrina^y auifos para ejle modo de 
O radon, §. I I . 
PArecera a alguno que para Uegar a eftc Morada modo de Oraciólera mcneltcrpaííarmu 4.cap.r. 
cho tiempo de meditado, y difcurfo del en-
tendimiento. Y aunque íuele de ordinario 
precedier efto, pero no es neccfl'ario, ni hay 
regla cierta,porq lo da el Señor a quié quie-
re,y quando quiere^ como quicre;y afsi fue 
le hazer efta merced aprincipiatcs algunas 
vezes. 
Muchas almas hay,quc llegan a cfte grado Vídac.if. * 
de Oración, y pocas que paíTan ádelante , y 
afsi va mucho en que el alma que llega aquí, 
entienda la dignidad grande en que eftá^  y la 
gran merced que le ha hecho el Señor. Y afsi 
fe tenga eq mucho con vna humilde, y Tanta 
prefuncion,parano tornar a las ollas de Egy 
pto.Porque entienda que Dios laefcoge pa 
ra grandes cofas , que vna vez puefta por 
Dios efta centellita de fu amor en nuef-
tras almas , por pequeñita que fea , haze 
mucho ruido , y fi no la matan (por fu cul-
pa) haze arder vn gran fuego , que echa 
llamas de fi ( como diremos en fu lugar, • • 
quando trataremos del grandifsimo amor 
de gios que fu ^ íageíUd pon^ f;n las almas,) 
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y afsi efta centellita es feñal, y preda de que 
Dios toma aquellaalma para nUyóreá co-
fas,íi ella fe apareja para recebirlas. 
Vida c.rf. Los que el Señor huuiere llegado aquí. 
Camino guarden los auiíbsüguientes. El primero es> 
t cap.j3* que como fe veen en tan gran contento,y no 
fabencohio les vino, alo menos veen, que 
por fino lo pueden alcanzar, dales efta tenta 
ción,quc les parece le píKÍran detenerty afsi 
no ofan bulliríe^ni menearfe,ni aunrefollar a 
vezes ; porqueksparcce fe lesha de yr de 
«ntre las manos aqueLbicn , y es ignorancia; 
porque afsi como no podemos hazer que a> 
manezca,tamppco eftáen nueftfca'máaoíyque 
dexede anochecerjafsi que como nbfaiATOS 
parte para traerle, no.loferemasparadete-
nerIe:con lo que mas podremos detener etta 
merced,es con entender claro, que noj pode-
mos quitar, ni;poner en ella, fino xeeebirla 
(como indi gnifsimos de mer e cer 1 a) con haíii 
miento de gracias^  y eftás no con muchas pa 
labras, fino con vn ¿«jar de ojos como el Pu^ 
„ t bücano. 
Morada Importa mucho que el alma en;tiempo 
4. cap.j. defta quietud vaya con fuauidad,y fin ruido: 
Camino llamo ruido andar con el entendimiéto, buf-
cap.jc. cando muchas palabras, y coníideraciones, 
para dar gracias por éfte benefício,y amonto 
nar pecados fuyos, para ver que no lo mere-
ce 
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ce, que todo efto fuele reprefentar aqui el, 
entendimiento, pero la voluntad en cfte tié-
po confofsiegOiy cordura, entienda que no 
le negocia con nueftro Señor a fuenja de bra 
o^s, y que eftos difeurfos fuelen fer vnos le-
ños grandes^ pueftos íin diferecion, para aho 
gar efta centella;y afsi , lo que mas importa 
es,que fe humille, y con humildad diga algu 
ñas palabras,como fon:Que tiene que ver el 
fiemo con el feñor ? la tierra con el cielo ? o 
otra femejante palabra fuaue de rato en ra-
to,cQmo quien da vn foplo en la vela (quan-. 
do ve que fe ha muerto) para tornarla a en-
cender;mas fí ella eftá ardicndo5no firue fuio. 
de matarla, (a mi parecer, digo) q fea fuaue 
el foploiporque por concertar muchas pala 
bras,o ra20ncs con el entendiniiento,no oca 
pe la voluntad,y la lleue tras de fi. Las razo-, 
nes que aqui ha de auer,es entender, no liay 
ninguna.; para que-Dios nos haga eíia mer-; 
cedí y viéndonos tan cerca del, pidamos a fu 
Mageftad mercedes, rogando por la Igleiiu, 
por los que fe nos han encomendado, por las 
animas de Purgatorio^ no con ruido de pala 
bras,fino con fentimiento de defear que nos 
oyga;(porque efta oración comprehencíe mu 
cho)y alcanza mas , que por mucho relatar 
del entendimiento^ en fin conuiene dexar ic 
en los bracos del amor , que fu Mageftad Je 
enfeñari 
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etifeñará lo que ha de hazer en aquel punto, i 
que cafi todo e¿ hallaríe indigna de tan gran 
bien.y emplearfe íimplemente en haiimícn-
to de gracias. 
Otro auiíb fe ha de notar aquí mucho, y 
Camioo es,que citando el alma en efta quietud, fuelc 
cap.31¿ andar el pcnratniento, o entendimiento tan 
remontado, como fi en fu cafa nopafaílea-
quello, y entonces la voluntad no ha^ a cafo 
del entendimientOjó imaginación; porque íi 
le quiere traer afsi, forjado fe ha de ocupar 
clla,e inquietar algo,y afsi no feruirá mas de 
trabajar ella,y no ganar mas, y vendrá a per 
der lo que le da el Señor fin ningún trabajo 
fuyo;y aduiertafe efta comparación con que 
me declaró cito nueftro Señor (citando yo en 
eíta Oracion)que parece lo da bien á enten-
der. Efta el alma como vn niño quando eftá a 
los pechos de fu madre,y ella fin que el pa-
ladee,echale la leche en U boca por regalar-
le. Afsi es acá,que fin trabajo del entendi-
miento eftá amando la voluntad, y quiere el 
Señor que íin penfarlo entienda,que eftá con 
el, y que folo trague la leche que fu Mage-
ftad le pone en la boca , y goze de aquella 
fuauidad , que conozca que el Señor le eítá 
hazicndo efta merced, y fe goze de gozarla^ 
Mas no quiera entender como la goza, y que 
es io que goza , íino defcuydefc entonces de 
~" " " fia 
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finque quien eftá cabe ella, no fedefcuydará 
de ver lo que le conuiene. Porque íi va a pe-
lear con el entendimiento para darle parte, 
forjado dexara caer la leche de la boca , y 
pierde aquel mantenimiento diuino. Y afsi 
aunque el penfamientó , o entendimiento fe 
fuere a los mayores defatinos del mundo, 
riafe del, y dexele para necio, y eftefe en fu 
quietud, que el yrá y verná.Y en fin como es 
feñora la voluntad, ella le traerá íin que nos 
ocupemos , y íi quífíere a fuerza de bracos 
traerle,pierde la fortaleza q tiene para con-
tra el, q le viene de comer aquel diuino íuí-
tento,y ni el vno,ni el otro, no ganará nada. 
En efto fe diferencia efta Oración de quie c a ^  Jn0 
tud, ala devnion; porque entonces el alma, cap.ji. 
aunfolo efte tragar efte mantenimiento no 
haze dentro de íi , lo halla íin entender co-
mo lo pone el Señor. Aqui parece que quie-
re que trabaje vnpoquito , aunque es con 
tanto defeaníbj (jue caíi no fe fíente. Quien 
la atormenta es el entendimiento , o imagi-
nación , lo que no haze quando es vnion de 
todas tres potencias , porque las fufpende 
el que las crió : porque con el gozo queda 
todas las ocupaciones íin faber ellas como, 
ni poderlo faber. 
Algunasvezes en efta oracíó de quietudhaze c^.m* 
elSeñorvnaraerced(dificultofade entéder). cap.31, 
' para 
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para los que no tienen eípcriencía (y es gran 
merced)que es,que quando dura por mucho 
tiepo elta quietud (que acaece durar vn dia, 
y dos) entonces eílá Ja voluntad vnida toda 
con DJos,y dexa a las otraspotencias libres, 
para que entiendan en cofas de fu feruicio. 
Y afsi los que tienen ello, echan de ver, que 
no eftan enteros en lo que hazen,aunque pa-
ra las cofas del feruício de Dios tienen mu-
cha habilidad,y para las del mundo eítan tor 
pes,y como abobados,y afsi, aqui fuekn an-
dar juntas vidaactiuaJy contemplatiua. 
R j . ^ Defta Oración fuele proceder vnfueño, 
4 cap 3^  cílie Uáoaafl &z a^s potencias,que ni eftan ab-
fortas, ni fufpenfas; de fuerte que fe p ueda 
. llamar arrobamiento, aunque no es del todo 
vnion. 
Otro auifo de mucha importancia conuíe 
P'»ndac, ne tener en efta Oración, porque fe podran 
caf>* ^ * caufar muchos daños en gente efpintual, de 
nofaber quando ha de reiiftir al eípintu. Vo 
he andado con diligencia procurando enten 
der, de donde procede vn embeuecjmiento 
grande,que he viUo rener a algunas perfonas 
a quien el Señor regala mucho en la Oració. 
No trato agora quando vna alma esfufpen-
didade fu Magcftad , porque en efto no hay 
que hablar; porque íi es verdadero arroba-
miento , no podremos reíiñir. Pero hafe dp 
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notar , que en efte dura poco la fuerza qóe 
nos fuerza a no fer feñores de nofotros. Sino 
trato de vna Oración de quietud, que algu-
nas vezes acaece comentar a manera de vn 
fueño efpirítual, que embeuece eJ alma : de 
rnanera que fi no fabemos el modo en que fe 
ha de proceder t entonces fe puede perder 
mucho tiempo, y acabarfe la falud por nue-
ítra culpa, y con poco merecimiento. De al-
gunas perfonas fe yo, que fe eftauan fiete, y 
ocho horas, y todo les parecia arrobamien-
to,y qualquiera exercicio virtuofo las cogia 
de tal manera, que luego fe dexauá a íi mef-
mas,parecicndoles que no era bien reíiílir al 
Señorjy afsi poco a poco fe podriaii morir, o 
tornar tontas. Y lacaufa es^  que como el Se-
ñor comienza a regalar al alnia,y nueitro na-
tural es tan amigo de deieytc, empleafe tan 
to en aquel güilo, que ni fe quema menear, 
ni por ninguna cofa perderlejporque a la ver 
dad , es mas guítofo que los del mundo ; y 
quando acierta en natural riaco,y de fu mef-
ino natural la imaginación no vanable , íino 
que aprehendiendo en alguna cofa /fe queda 
en ella fin mas diuertirfe(como muchasper-
fonas que comienzan a penfar en vna co/a 
aunque no fea de Dios ) fe quedan embeui-
das , qual fuele fer vna gente de condición 
paufad3,que parece de deí'cuydo fe les olui-
' ' I da 
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da lo que van a dexir * afsi acaece acá por el 
natural.o por Ja complexión flaca .Pues que 
fi tiene melancoüaPharales entender mil em 
buftesguftofos , y también fuelepaflar cito 
en perfonas que eíhn gaftadas con peniten-
cias(todas Jasquales con el gufto fenfible fe 
dexan licuar) y les feria de mucho prouecho 
no dexarfe embouar. Porque eneítemodo 
de Oración pueden muy bien reíiftir, porque 
como quando hay flaqueza fe fíente vndef-
mayo que no dexa hablar^  ni menear; aísi es 
acá fino fe reíifteique Ja fuerza del efpiritu íi 
cftá flacOjel natural le coge,y le fujeta. 
Es muy diferente cfta fujecion > o flaque-
za del arrobamiento, porque efte dura po-
co , y dexa grandes efetos, y luz interior en 
el alma^ con otras muchos ganancias; acá es 
muy diferente , que aunque el cuerpo eftá 
prefo,no lo eíta la voluntad, ni las otras po-
tencias ; fino que haze fu operación defua-
riada, y por ventura fin afentaife en vna co-
fa^ yo no hallo ninguna ganancia en efta fla-
queza corporal , que(como tengo dicho)no 
es otra cofa fino es hauer tenido buen princi 
pió; y afsi fera bien que íirua para emplear 
bien eüe tiempo, en el qual no eflando em-
beuidas, mucho mas fe puede merecer, con 
no faltar a las cofas de la comunidad, y a las 
co&s mandadas por obediencia no enflaque-
" ' ' ciendofe. 
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ciendofe , y haziendofe inhábiles para elU, 
quedexandofe licuar de aquel recogimien-
to, que les acaba la vida, y no les de xa obe-
decer. 
Afsi aconfejo a las Prioras que pongan panjjae 
toda la diligencia pofsible en quitar pafmos c^6i 
tan largos, que no es otra cofa, a m- pare-
cer , fino dar lugar a que fe tullan las poten-
cias^ fentidos, para no hazer lo que lü alma 
les manda, y afsi le quitan la ganancia, que 
obedeciendo, y andando cuydadofa de con-
tentar al Señor, fuelen acarrear; íi entiende 
que es rlaqueza,quitar los ayunos^ y difapli-
nas(digo los que no fon for^ofos) y a tiem-
po puede venir , que fe puedan todos quitar 
con buena condencia,darle oficios para que 
fe dilirayga , y aunque no tenga eftos amor-
tecimientos , íi trae muy empleada la ima-
ginación , aunque fea en cofas muy fubidas 
de Oración ; es meneíler eílo que acaece 
muchas vezes noferfeñoras deíi , enef-
pecial íi han recebido del Señor alguna mer-
ced eñraoidinaria,ovifto alguna viíionjque-
da el alma ; de manera que le parece íiem-
pre la eítá viendo , y no es afsi, que no fue 
mas de vna vez , es menefter que quien 
fe viere en efte cmbeuecimíento muchos 
dias,procurar mudar la coníideracíon,y dif-
traejla como fea en cofas de Dios ; por la 
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cauíadicha,no es inconueníente que eítén en 
vno,o tomen otro, como fe empleen en co-
fas fuyas,y tato fe huelga algunas ve2es,que 
coníidere en fus criaturas , y el poder que 
tuuo en criarlas , comopenfar en el mifmo 
criador. 
O defuenturada miferia humana,que que-
pandacio dafte tal por elpecado^ que aun en lo bueno 
cap.í. hemos menefter taíTa^ y medida, para no dar 
con nueftra falud en el fuelo j demanera que 
no lo podamos gozar * y verdaderamente 
conuíene a muchas perfonas , enefpeciala 
las de flacas caberas o imaginación,y esfer-
uir mas a nucftro Señor , y muy neceíTario 
entenderfe; y quando alguna viere, que fe le 
pone en la imaginació vn mifterio de la paf-
íion, o la gloria del Cielo, o otra qualquiera 
cofa femé jante, y que eftá muchos dias, que 
aunque quiere no puede penfar en otra co-
fa, ni quitar de eftarcmbeuida en aquello, 
entienda que le conuiene diftraerfe como pu 
diere, fino que vendrá a tiempo que venga a 
entender el daño , y que.efto nace de lo que 
tengo dicho, o de flaqueza grande corporal, 
o de la imaginación, que es muy peor. Por-
que afsi como vn loco íi da en vna cofa, no 
es feñor de íí, ni puede diuertirfe, ni penfar 
en otra,ni hay razones que para eíto le mué 
«aníporque no es feñor de la razón: afsi porf 
. ' : " dría 
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dria fucedcr aca,aiinqiie es locura fabrofa,o 
que fi tiene humor de melancolía , puédele 
hazer mucho daño. Yo no hallo por donde 
fea bueno^ por las caufas dichas, y mas por-
que el alma es capaz para gozar del mefmo 
Dios,y como el es infínito,parece eftar el al-
ma cautiua, ellando atada a fola vna de fus 
grandezas,o mifterios; pues ay tanto en que 
nos ocupar, mientras mas cofas quífieremos 
coníiderar luyasjmas fe defcubren fus gran-
dezas. No digo que en vn horaíiii en vn dia, 
pienfe en muchas cofas, que eño feria por vé 
tura no gozar de ninguna bien. Como fon 
cofas tan delicadas, no querria que penflafsé 
lo que no mepaífa por el penfamientode-
zír, ni entendieflen vno por otro. Cierto es 
tan importante,entender bien eíle capitulo, 
que aunque fea pefada en efcriuirle, no me 
pefajni querria lepefaíre,a quien no le enten 
diere de vna vez, leerle muchas; en efpecial 
las Prioras, y maeílras de nouicias, que han 
de criar en Oración a las hermanas ; porque 
verán fino andan con cuy dado al principio, 
el mucho tiempo que fera defpues menefter 
para remediar femé jantes flaquezas. 
Si huuiera de efcriuir lo mucho defte da- Fnn^cio 
ño que lia venido a mi noticia , vieran tengo caP* * 
razón de poner en efto tanto cuydado; vna 
cofa quiero dezir, y por efta facaran las de-
I 3 mas; 
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mas.Eftauan en vn Monafterio deítos vnaMó 
ja,y vna Jega,la vna y la otra de grandífsima 
Oracion,acompañada de mortificaciorijy hu 
jnildad,y virtudes, muy regaladas del Señor, 
y a quien el comunica de fus grande2as,par-
ticularmcnte tan defaíidas^y ocupadas en fu 
amor,que no parece(aunque mucho les que-
ramos andar a, los alcances) que dexandc 
refponder(conforme a nueftra baxeza). a l^ s 
mercedes, quenueftro Señor les hsze. ( He 
tratado tanto de fu virtud > porque teman 
mas las que no la tuuieren ) Comentáronles 
vnos ímpetus grandes de de íleo del Señor, 
que no fe podian valerjpareciales fe les apla 
cauan quando comulgauan , y afsiprocura-
uan con los Confeflbres fueíTe a menudo; de 
manera que vino a crecer tanto efta fu pena, 
que fino las comulgauan cadadia , parecía 
que fe yuan a morir. Los Confeflbres como 
vian tales almas, y con tan grandes defleos 
(aunque el vno era bien eípiritual) parecía-
les conuenia efte remedio para fu mal. No 
paraua folo en efte, fino que a la vna eran tan 
grandes fus anfias , que era menfeftpr comul-
gar de mañana para poder viuir ( a fu pare-
cer ) que no eran almas que fingieran cofa, 
ni por ninguna de las del mundo , dixeran 
mentira. Yo no ellaua alli,y la Priora eferi-
uíomc lo que paífaua^y que no fe podía va-
ler 
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Icr con ellas, y que períbnas tales deziáé, q 
pues no podían mas, fe remediaflen afsi. Yo 
cntcndi luego el negocio (que lo quiíb el Se 
ñor) con todo callé haíta efliar prefente apor-
que temi no me enganafle, y a quien lo apro 
baua, era razón no contradezir, hafta darle 
mis razones. El era tan humilde, que luego 
como fui alia, y le hable, me dio crédito, el 
otro no era tan efpiritual,ni caíi nada,(en fu 
comparación) nohauia remedio de poder-
le perfuadir; mas defte fe me dio poco, por 
no le eftar tan obligada. Yo Jas coméce a ha-
blar, y dezir muchas razones ( a mi parecer 
baftantcs)paraque entendiellen,era imagina, 
cion,el penfar fe moririan fin efte remedio. 
Teníanlas tan fixadas en eftojque ninguna co 
fa baftó , ni baítara llenándolo por razones, 
ya yo vi era efcufado; y dixeles que yo tam-
bién tenia aquellos defleos,y dexaria de co-
mulgarj porque creyeílen que ellas no lo ha-
uian de hazer,íino quando todas^ que nos mu 
riellemos todas tres,q yo tenia efto por me-
jor, que no que femé jante coftrmbre fe pu-
fieííe en eftas cafas adonde hauia quien ama-
ua Dios tanto como ellas , y querían hazer 
otro tanto. Era en tanto eftremo el daño, q 
ya hauia hecho la coftúbre,y el Demonio de-
uia entremeterfe,que verdaderamente (co-
ma no comulgaron) parecia que fe morían. 
I 4 Y o 
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Yo moftré gran rigor, porque mientras mas 
via,que no fe fujetauan a la obediencia;por-
que (a fu parecer) no podían mas.mas claro 
vilque era tentación. Aquel dia paflaron con 
harto trabajo , otro con vn poco menos, y 
afsi fe fue dífminuyendo;de manera^ que aú-
que yo comulgaua, porque me lo mandauan 
(que veyalas tan flacas , que no lo hiziera) 
paííauanmuy bien por ello. Defdeapoco 
entendieron ellas, y todas, la tentación, y el 
bienjquefue remediarlo con tiempojporque 
de alii a poco fucedíeron cofas en aquella ca 
fa de inquietud con los Prelados(no a culpa 
^ fuya)que no tomaran a bien femé jantes co-
Vftumbres,ni lo í lifrieran. 
Fo n dsc. ^ quantas cofas pudiera dczir deftas, fo-
cap. 6. ' ía ot:ra diré. (No era en monafterio de nue-
ftra Orden , íino de Bernardas )Eftauavna 
Monja (pues era muy virtuofa) entre las di-
chas eftaua con muchas difdplinas,y ayunos; 
vino a tanta flaqueza, que cada vez que co-
mulgaua , o hauia ofafíon de encenderfe en 
deuocionj luego era cayda en el fuelo, y afsi 
eftaua ocho,ó nueue horas, pareciédo a ella, 
y a todas, era arrobamiento; efto le acaecía 
tan a menudo,que íi no fe remediara, creo vi 
mera en mucho mal. Andauapor todo el lu-
gar la fama de los arrobamientos , a mi me 
pefaua de oyrlo; porque qmfo el Señor en-
tendiefle 
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tendicfle lo que era,y temía en lo que hauia 
de parar.Quíen la confeflaua a ella, era muy 
Padre mío, y fuemclo a contar; yo le dixe lo 
que entendiajy como era flaqueza, y perder 
tiempo > y que no tenia talle de íer arroba-
mientOjquele quitaííe los ayunos, y difcipli 
nas^ y la hizieflc diuertir: ella era obediente, 
hizoloarsi, dcfde a poco que fue tomando 
fuer<ja,no hauia memoria de arrobamiento, 
y íi de verdad lo fuera, ningún remedio ba-
ilara, hafta que fuera la voluntad de Dios; 
porque es tan grande lafiienja deleípiritu, 
que no bailan las nueílras a reíiílir;y ( como 
he dicho) dexa grandes efetos en el alma, y 
canfancio en el cuerpo; efotro no mas que íi 
no paíTaíTe. Pues quede entendido de aqui q 
todoloquenosfujetare(de manera que en-
tendámoslo dexa libre la razón, tengamos 
por fofpechofo, y que nunca por aqui fe ga-
na la libertad de eípiritu, que vna de las co-
fas que tiene es hallar a Dios en todas las co 
fas, y poder penfar en ellas; lo demás es fu-
jeciondel efpiritu , ydexado del daño que 
haze al cuerpo, ata al alma para no crecer, 
fino como quando van en vn camino, y entra 
en vn trampal, o atolladero , que no p ueden 
paflar de alli; en parte haze afsi el alma, la 
qual para yr adelante,no folo ha meneñer an 
daivíino bolar. Pues que quando dizen,o les 
15 parece. 
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parece, andan embeuidas enladiuinidad, y 
que no pueden ralerfe fegun andan fuípen-
didas,ni hay remedio de díuertirfe, que efto 
acaece muchas vezes. Miren que torno a aui-
j¡ ataque por vn dia,ni quatro^ní ocho, no hay 
que temer,que no es mucho vn natural flaco 
quede efpantado por cftos días , fí paíTa de 
aqui es menefter remedio. El bien que todo 
cito tiene es , que no hay culpa de pecado^ nt 
dexar de yr mereciendo :mas hay los incon-
uenientes que tengo dichos,y hartos mas en 
lo que toca a las comuniones. 
Bfetos de la Oración de quietud, 3. 
QVerria el Señor me fauoreciefle mucho para poner los efetos que obran en el 
aima'eftas cofas (que ya comienzan a fer íb-
brenaturales) para que fe encienda por los 
efetos, quando esefpíritu de Dios j porque 
alguna vez podrá el demonio transformar-
fe en Angel de luz; y fino es alma muy exer-
cicada no lo entenderá , que para entender 
efto,es menefter hauer llegado muy a la cum 
bre de la Oración, por otros efetos fe podrá 
conocer quando es eña quietud procurada 
por nofotroSjOpor el demonio.Algunas ve-
zes tenemos en la Oración vn comiendo de 
~" " deuo-
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j Üeuocion , que da Dios , y viéndonos con 
I cfte principio quereroos nofotros 3 porno-
fotros mefmos paílar acfta quietud de la 
voluntad , que entonces fe echa de ver que 
es procurada de nofotros ; porque no ha-
ze efeto ninguno, acabafc prefto ,y dexa ce-
guedad. 
A donde es necefíario , que fe aduierta 
(como mas largo queda dicho)eípecialmen-
te mugeres,que como fon flacas, hay mas pe 
j ligio en ellas, y es que algunos de la mucha 
penitencia, Oración, y vigilias., en teniendo 
algún regalones fujeta el natural;como fien-
ten algún contento interior, y caymiento en 
lo eltcrior; y vna flaqueza, y quando hay vn 
fueño,quc llaman efpintual,que es algo mas 
que lo dicho,pareceles es quietud efta,y de-
xanfc embeuecer; y mientras mas fe dexan, 
fe embeuecen mas;porque fe enflaquece mas 
el natural: y a ellas les parece arrobamien-
to, y llamóle yo arrobamiento, que no es o-
tra cofa, mas que eftar perdiendo tiempo, y 
gaftando la falud, por donde,quando hay en 
el alma vn embeuecimiento ordinario, que 
parece eftá íiempre envníer , no lo tengo 
porfjguroj ni me parece pofsible eftar en vn 
fer el cípiritu del Señor en efte deftierro. 
Si es del Demonio,el alma que fuere efer Mora ¿t 
citada lo entenderá;porqiie dexa inquietud «..cap.j. 
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y poca humildad, y poco aparejo del efpirí-
tu de Dios;porque ni dexa luz en el entendi-
miento,ni firmeza en la voluntad ; pero hará 
poco daño aquí el Demoniojíi el alma ende-
reza el deleyte,que aqui íicnte a Dios, y po-
ne en el fus penfamientos, y deíTeos; y fi es 
alma humilde, y no curiofa, ni intereflal de 
deleytes(aunque fean efpirítuales)íino ami-
ga de cruz ,hará poco cafo del gufto que po-
ne el demonio;lo qual no podra, fí es efpiri-
tu de Dios,fino tenerlo en mucho: por don-
de es gran cofa,almas que tratan de Oració, 
comentar efte camino,defafídas de todo ge-
nero de contento , y entrar determinadas a 
llenar defnudamente la cruz de Chrifto, co-
mo buenos caualleros,que fin fueldo quiere 
íeruir al Rey,y no tiene que temer el que fo-
lo por contentarle,fíguiere fus confejos,que 
en el aprouechamiento que viere en fi» enten 
derá claro que fue demonio. 
Pero quando el efpiritu es de Díos(demas 
Vida C.IJ. de loque hemos dicho amba) no esmene-
íter andar raftreando cofas para facar humil 
dad,y confufion ; porque el mefmo Señor la 
da demanera bien diferente, de la que nofo-
tros podemos ganar con nueftras coníidera-
cioncilIas,que no fon nada, en comparación 
üe vna verdadera humildad, con luz que en-
leña aqui el Señor, que caula vna confufion, 
que 
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que hazc desha2erfe,y hay vn conocímieato 
bien claro dado del míímo DioSjpara cono-
cer que ningún bien tenemos de nofotros, y 
mientras mayores las mercedes , mas crece 
efte conocimiento. 
, Demás defto pone vn gran deíTeodeyr ^ 
adelante en la Oració,y ñola dexar por nin-
gún trabajo que pueda íucederjporque a to-
do fe ofrece. Viene también con vnafeguri-
dad(junta con humildad^ y temor) de que ha 
de faluarfe: echa luego fuera del alma el te-
mor feruil, y ponele el filial muy mas creci-
do:vee que le comienza vn amor con Dios 
muy fin interefle fuyo, y deflea ratos de fole 
dad,para gozar de aquel bien , y en ninguna 
manera el alma que ha gozado efla merced, 
fe podra determinar por entonces a dexar 
de entender que eñuuo Dios en ella. 
Otro eíeto hay muy feñalado, que fe coli- V i i n c.ij, 
ge de lo que hemos dicho , quecaufa en el 
entendimiento gran Iuz,y claridad, aun para 
entender cofas que antes no entendía, como 
fon algunas palabras de latin quien no le fa-
be. 
Elfingular,ypropríoefetodefta Oración, Mor»íl« 
es el gufto,y fuauidad que pone en el alma,y 4..c,t, IB 
fon muy diferentes eftos güitos a los conten- 2« 
tos que nofotros podemos alcanzar con nue 
ftras meditaciones,y difeurfos; los qualc^  pa 
rece 
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rece que proceden de nueftro mefmo natu-
ral, aunque es la obra íbbrenatural; porque 
nace de la meírna obra virtuofa que haze-
mo^y parece que la hemos ganado con nue-
itra induílria: porque de hauernos empkado 
en cofas femejátes^nace en nofotros alegria, 
y contento. Llamárnosles naturalesjporque 
caíi fon de la mefma manera que los demás 
contentos que fe tienen por cofas indiferen 
tes, como de ver vna perfona q mucho ama-
mos,de alcanzar vna dignidad, y otras cofas 
lemejantesjdeeflegenero fon los contentos, 
que nos dan eílas cof is de Dios,fino que fon 
de linage mas noble. Eftos contentos no en-
fanchan el coraron, antes a vezes parece que 
lo aprietan,}' como van embueltos con nue-
ílras pafsiones,traen coníigo vnos alborotos 
de follozos; y a perfonas he oydo q les aprie 
ta el pecho, y aunque es contento ver que fe 
haze por D^ os^ como quando vienen vnas la-
grimas congoxofas, pero en alguna manera 
parece las mueue la pafsion ; de fuerte que 
eítos contentos van muy ayudados, y mez-
clados con lo natural jaunque vienen a parar 
en Dios : y ellos contentos fuelen tener las 
almas , que van en la oración obrando cafí 
continuo con el entendimiento > empleadas 
en difcurrir,y meditar,/ van biciijporque no 
fe l£$ ha dado mas. 
Pero 
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Pero los güilos de la Oración de quietud 
comien9andeDios , y fíentelos el natural; M°^ *d, 
fon contentos que enfanchan , y dilatan el +, 
coraron, y parece que lo vno, y lo otro fe 
entenderá mejor por eftacomparacion.Ha-
gamos cuenta , que vemos dos fuentes con 
dos pilas , que fe hinchen de agua (aunque 
de diferente manera) porque la vna puede 
eftar mas lexos de fu nacimiento , y afsi le 
viene el agua por arcaduzes , y artificio: la 
otra pila eftá hecha en el mefrao nacimien-
to del agua, y vafe hinchiendo fin ningún 
ruido, y íi es el manantial caudalofo, (qual 
es el de que hablamos ) defpues de hinchi-
da efta pila,faledella vn grande arroyo, pe-
ro ni vapor arcaduzes, ni fe acaba, lino ánr. 
tes eftá procediendo agua de alli. Pues apli-
cando efto a lo que dezimos , el agua que 
viene por arcaduzes es los contentos que íe 
facan de la meditacioniporque los trabemos 
con los penfamientos , ayudándonos de la$ 
criaturas en la meditación, y viene contra-
bajo^ con ruydo, y afsi hinchen el alma de 
prouechos, y de cótentos;a efta otra pila vie 
ne el agua de fu mefmo nacimiéto^q esDios, 
y afsi quádo fu MageíUd quiere hazer algu-
na merced fobrenatural^ produzcla có grádif 
fima paz,y quictudjy fuauídad,de lo muy in 
terwrdenof^osmefiiios ; y no íabremos 
~ axia 
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ázia dondejni como. Y vaí'e derramando ef-
taagua enlas demás potencias hafta llegar 
al cuerpo , que por eíTo dixc que comienza 
de Dios, y acaba en nofotros. Porque como 
fabrá quien lo huuíere prouado,todo el hó-
bre efterior , goza deíle gurto, eílo parece 
quiere dezir aquel veríb i Dilatafti cor meü, 
que cnfanchó el coraron, no porque fu naci-
miento del coraron , fino de otra parte aun 
mas interior, que es el centro del alma; que 
afsi como fale eíta agua dette manantial,pa-
rcce que fe va dilatando, y enfanchando to-
do nueftro interior, y produziendo vnos bie 
nes que no/fe pueden dezir, ni el alma lo en-
tiende. Eítiendcfe (digámoslo afsj)vna gran 
fragancia, no de otra fuerte, que íi en aquel 
hondo, o centro interior eftuuieífe vn brafe-
ro a donde fe echaífen olorofos pertumes, ni 
fe vee la lumbre, ni a donde elU i mas el ca-
lor y el humo olorofo penetra toda el alma, 
y a vezes participa el cuerpo , y los que no 
huuieren pafládo por elto , crean que paila 
afsi,y que fe entiende, y lo entiende el alma 
mas claro,que yo lo digo agora,que no es co 
fa que fe puede antojaran alcanzar con dili-
gencias humanas, y en ello mefmo fe vee no 
fer de nueftro metal3fino de aquel purifsimo 
oro de la fabiduría. 
Morad» 5? faftitgj gue el efeto que caufa, es que 
4.cap.3* 
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e%eíla Oráeion de quietud lefiente claro 
vn dílatamiento en el alma muy grandeyy pa 
rece que mientras mas la da el Señor» mas la 
habilita, y dilpone, para que quepa todo en 
ella;y eíla íliauidad, y enfanchamiento inte-
rior,fe vee también en el que queda en el al-
ma , para no eftar tan atada como antes, en 
las cofas del leruicio de nucftro Señor ; fino 
COÍI mucha mas anchura. El temor que íbha 
tener de hazer penitencia, por no perder la 
íaíudjlo pierde aquijporque ya le parece que 
en Dios todo lo puede, y afsi crece el deíleo 
della::ambié va mas templado el temor que 
folia tener a los trabajos , porque eítá mas 
viua la fe,y algunas vezes los deflea.Tienefe 
ya por mas miferable, como ha conocido la 
grandeza de Dios, y como ha prouado eitos 
guftos,tiene por bafura ios del mundo; en ñn 
en todas las virtudes queda mejorada. 
Tampoco fe entienda , que de vna vez o 
dos , que Dios haga eíb, merced a vna alma, M n^da 
quedan todos ellos efetos.-íinoque esnecef- 4•,c3P*5, 
¿rio que vaya perfeuerandoen recebirlas; 
porque en eíta perfeuerancia y ra bien; y afsi 
conuiene mucho apartat fe de las ocahones 
de ofender a Dios, porque aun no eftá el al-
ma crecida, íino como vn niño que comien-
za a mamar , que íi fe aparta de los pechos, 
que puede efperar lino la muerte. 
r T " K " Viftos 
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Morada Viftos tantos bienes, y mercedes que ha-
4.ca.3. ze aqui el Señor, fera cierto querer faber co 
mo alcanzaremos efta Oración. Lo q en efto 
entiendo, es que deípues de hauer exercita-
donos en la meditacion(como hemos dicho) 
lo que mas fe requiere es humildad.Por efta 
fe dexa vencer el Senorj a quanto del quere-
mos. Y la primera feñal íi teneys humildad, 
es encender que no mereceys eftas mcrce-
des,y guftos del Señor,ni los haueys de alean 
«jar en vaeftra vida. Dirá alguno que como fe 
han de alcanzar no los procurado? A efto ref-
pondo, que no hay mejor medio, que el que 
he dicho de la humildad , y no los procurar 
por muchas razonestla primera, porque lo 
principal que para alcanzar efto fe requiere, 
es amar a Dios fin interefe.La fegüda,que es 
falta de humildad , penfar que pornueítros 
baxos feruicios fe han de alcanzar tan gran-
des mercedes.La tercera, porque el verdade 
ro aparejo para efto, es deífeo de Cruz,y no 
de güitos. La quarta, porque es trabajar en 
balde-.porque como efta agua no viene, ni fe 
puede traer por arcaduzes, íi el manátial no 
la quiere produzir; poco aprouechá nueftras 
meditaciones,y aunque mas nos trabajemos, 
y tengamos Jagrimas,no viene efta agua por 
aqui: folo fe da a quien Dios quiere,y quan-
do mas defcuydada efta el alma. 
~ : r ~ C A P I -
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CAPITVLO VI. 
l 
1 
Pe otro grado de Oracio, que lla-
man de vnio, donde íc trata como 
fe vnc el alma con Dios. 
Vien Tupiera dezir Jos teíbros , y 
j deleytes que da Dios en efta Ora-: ¡^«Hto 
don?Creo fuera mejornodezírna ^^ UmU 
v da deíte grado de Oración, ni de 
los íiguientes,pues no fe ha de íaber dezir ni 
el entendimiento lo fabra entender, ni las 
paraciones pueden feruir de declararlo; por 
que fon muy baxas las cofas de la tierra pa-
ra efte fin. Embiad Señor mió del cielo luz, 
para que yo pueda dar alguna a quié por efte 
camino fuere , porque no fean engañados 
trásfigurandofc el demonio en Angel de luz. 
El como es efta, que llaman vnion, y lo „ . . 1 /• j j i Vida c.18, que es, yo no lo le dar a entender, en la my-
ftica Theologia fe declara , que yo aun los 
vocablos no fkbre nombrarlos, ni fe enten-
der que es mente , ñique diferencia teng4 
del alma, o eípiritu , todo me parece vna 
cofa. Bien que el alma alguna vezfaledeíi 
" K a mefma. 
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mermaba manera de vn fuego que eftá ardié 
do,y hecho llama, y algunas vezes que crece 
efte fuego con ímpetu , fubeefta llama muy 
arriba del fuego^ mas no por eflb es cofa di-
ferente , fino la meíma llama que eftá enel 
fuego. Eftolos letrados lo entenderán, que 
yo no lo fe mas dezir. Lo que yo pretendo, 
es declarar , que fiente el alma quando eitá 
en efta diuína vnion . Lo que es vnion ya fe 
eftá entendido , que es dos cofas diuifas,ha-
zerfe vna.Bendito feays vos Señor mió, que 
afsinosamaftes , que con verdad podamos 
hablar defta comunicación , que aun en efte 
deftíerro teneys con las almas. O grandeza 
infinita quan magnificas fon vueftras obras» 
cierto a mi me acaba el entendimiento , y 
quando llego a penfar en efto, no puedo yr 
adelante. 
Pefta vnion del alma con Dios podemos 
Morada ¿ezj.r ? qUe es vna mU2rCe fabrofa del alma: 
j .cap.i. llamóla muerte, porque es vn arrancamien-
to , y feparacíon de todas las operaciones, q 
el alma puede tener efíando en el cuerpo : es 
deléytola eíta muerte,porque aunque eftá el 
alma en el cuerpo , parece que fe aparta del, 
para mejor eftar en Dios ., y gozar del. Es de 
manera, que aun no fe yo h le queda vida pa 
ra refollar,a]omenos íi lo haze, no lo entien-
de todo,fu entendimiéto fe querria emplear 
. . - • • - • - • • • en 
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en elitencíer algo de loque fiénte ; y como 
no llegan fus fuerzas a cftd quedafc efpantá 
do;demanera>que íiñofé pierde del todo, no 
menea pie ni m&no ( como acá dezimos de 
vna períbna que eílá tandefmayada) que pa 
rece que eítá muerta * 
El gufto,y líiauidad,y deleyte aquíjes mu- f J 
cho mas íin comparación que en la Oración 1 ' I 
de quietud>porque aquí ya el agua de la gra 
cia le da al alma a la garganta^ que no puede 
ya yr adelante , ni fabe. como puede tornar 
atrás, querria gozar de grandifsima gloria. 
Es como vno que eftá có la candela en la ma-
no , y que le falta poco para morir muerte q 
d mucho deíTea. Afsí que éítá gozando el al 
ma en efta con él mayor deleyte que fe pue-
de dezir, quertome parece que es otra cofa 
íino; vn morir caíi del todo a las cofas del mu 
do , y eítar gozando de Dios, yo no fe otros 
términos como lo dezir, ni como me decla-
rar; porque nofabe el alma entonces que íh 
hazer:porque ni fabe íi hable, ni íi callé, ni fi 
ria,niíi llore;es vn gloriofo defatinoy vna ce 
leftial locura, adonde fe deprende la verda-
dera fabíduria , y es.deleytoíifsima manera 
de gozar el alma. 
En efta oración de vnion,fe vee mas clara- Morada 
mente la fufpeníion de las potencias ,'que en j cap. 1. 
la oración de quietud. Porque alli parece 
K 3 que 
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que eftá el alma como adormecida , que ni 
bien parece eflá dormida, ni fe fíete del todo 
defpierta; aqui con eftar bien adormida a las 
cofas del mundos a fi mefma (porque en he 
dio de verdad fe queda como íin fentido, 
aquello poco que dura , que no hay poder 
peníar aunque quiera)no es menefter artifi-
cio para fuípender el entendimiento hafta el 
amar(íi lo ha2e)no entiende comOjni que es 
lo que ama;ni que querría. 
Y de aqui nace, que la merced que el Se-
Morada ^or |ia2C en |a Qracipn de quietud, como el 
í.«p.i. ¿jlna c ^ aí-Sj adolecida, parece cofa foña-
da;porq alli, hafla que la eíperiencia es mu-
cha, queda el alma dudofa de que fue aque-
Jlo,íife le antojójfi eftaua dormidajíi fue da-
do de Dios, íi fe transfiguró el Demonio en 
Angel de luz ; en fin queda conmílfofpe-
chas, y es bien que las tenga: (porque como 
queda dicho)aun el mefmo natural nos pue-
de engañar allí alguna vez. Demás de que 
alli pueden penfamíentillosjque proceden de 
la imaginacion,importunar, y dañar algunas 
vezes. Aqui no hay imaginación, ni memo-
ria,ni entendímíento,que pueda impedir eftc 
bien; y ofaré afirmar , que fi es verdadera-
mente vníonde Dios , quq no puede entrar 
el Demonio, ni hazer daño; porque eftá fu 
Mageftad junto, y vnido con la ellencia del 
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alma, que no oíará JIcgar, ni aun deue en-
tender cite fecreto. O gran bien defte efla-
do^ a donde efte maldito no nos haze mal, y 
eña es la caufa porque queda el alma con 
tan grandes ganancias , por obrar Dios en 
clla,ím que nadie lo eftorucjni noíbtros men-
inos. 
Hay otra diferencia defta Oración a la vjda J 
pafíada de quietud j que en aquella no eftan ij.y 17. * 
vnidas las potencias, y fí alguna lo eftá, es la 
voluntad íbla; pero en eñe modo de Oración 
me parece^ hay vnion conocida de toda el al-
ma con Dios , fino que parece que quiere 
dar Dios licencia a las potencias., para que 
entiédanjy gozen de lo mucho que obra aJli. 
Efto fuele acaecer quando la vnion es gran-
de,que todas tres potencias parece eftan ocu 
padas en Dios; porque en hecho de verdad, 
eftan caíi del todo vnidas las potencias, mas 
no tan engolfadas, que no obren; foio tienen 
habilidad para ocuparfe todas en Dios. No 
parece fe ofa bullir ninguna , m la podemos 
hazer menear > íi con mucho eñudio no qui-
íieflemos diuertirnos. Y aun no me parece 
que del todo fe podria entonces hazer,alo-
menosel entendimiento no vale aquí nada; 
porque otras vezes aunque coje Dios la vo-
luntad , y el entendimiento , y le haze que 
no difeurra , íino que fe efte ocupado go-
K 4- zando 
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^andode Dios , como quíép éftá mirando,/ 
y no fabe azia donde mirár, vno por otro fe 
le pierde de vifta, que no dará feñas de cofa. 
Pero la memoria queda libre., y juntafe con 
la imaginación, y fuele dcfafoífegarlo todo, 
y afsi me acaece a vezes,que veo deshazerfe 
mi a]ma,por verfe junta donde eftá la maya* 
parte,y fer impofsible; fino qué la memoria, 
e imaginació le dan tal guerra> que no la de-
xan valer.Pero como eftá fola, y el entendi-
micnronola ayuda,noes poderofa para ha 
zer nada;porque aunque reprefente muchas 
y varias cofas , en nada para. Harto haze en 
defafoífegar,que no parece fino dettas mari-
pofillas de la noche,porque aunque no tiene 
fuerza para hazer mal, importuna a los que 
la veen.-
Para efto no fe que remedio haya, porque 
Camioo hafta agora no me k ) ha dado nueftro Señor: 
cap. j i. el poítrer remedio que he hallado, es no ha-
zer cafo della(como dixímos ya en la oració 
de quietud) y afsi fera bien dexalJa con fu te 
ma,quefo}oDiosfe la puede quitar, y en fin, 
ya aqui queda por efclaua , fuframosla con 
paciencia, como lacob aLya, porque harta 
merced nos haze el Señor que gozemos de 
Raquel, Digo que quedí; efclaua , porque 
ella por fí , no es poderofa para traer las o-
tras potencias, antes ellas fin ningún trabajo 
i ™ - le 
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Ic hazen a vézés venir a fi. Algunas vezes es 
Í M Mageñad fcrufdo de hatter laftíma de ver-
la tan perdida, y defafoflegada , con de fleo 
de eftar con las otras,y confíentela fu Mage-
ítad fe quemé en aquel fuego de aquella ve-
ja diuíría^dondc las otras eftan ya hechas pol 
hos, caíi perdido íii fer natural, citando fo-
trenaturalméte gozando de tan grandes bie 
res. 
Hay también otra diferencia defta vníonja Morada 
Ja oración de qiiíétüdj que aniparece(como j cap 2. i 
diximos en el capitulo paífado) que eftáel ai 
mi como vn niño de pecho, al qual la madre 
le echa la leche en la boca,q*ue aunque mama 
fin trabajo , ai fin para tragar Ja le che pala-
dea , y le cuefta alguno, aunque muy poco. 
Afsi es en la quietud^que fin trabajo del en 
- tendimientOjCÍlá amando la voluntad, y folo 
quiere q tragüe la leche que el Señor le po-
ne en la boca.Pero en la oració de vnion, aun 
folo efte tragar el mantenimiento no haze, 
dentro de fi fó hallajfin entender como le po 
ne el Señor;porque fu Mageílad fe entra den 
tro del centro de nueftra alma, y nos entra a 
nofotros, y para moftrar, mejor fus maraui-
Uas, no quiere que regamos en eílo mas par 
te,que la voluntad,que del todo fe le ha ren-
dido,ni que fe le abra la puerta de las poten 
cías, y fentidos^ que todos eftan dormidos; 
K j fino 
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fino entrar dentro del centro del alma fin nin 
gima puerta, como quando entró a fus Diíci 
pulos,quando díxo. Pax vobis, adelante de-
clararemos mas,como quiere, y haxe fu Ma-
geftad q el alma le goze en fu mefmo cetro. 
, A donde quícrejque fin que ella lo entíea 
5 cap * dafalgadc allifelladaconfu fe lio , porque 
verdaderamente el alma álli no haze masq 
la cerajquando imprime otro elíello, que la 
cera no fe le impnme,, a fifolo efta difpuefta, 
digo blanda, y aunque para ella difpoficioa 
tampoco fe ablanda ella j finó que eltá que-
da, y lo confíente. O bondad del Señor que 
todo ha de fer a fu cofta, folo Señor quereys 
nueftra voluntad, y que no aya impedimento 
en la cera. 
Agora pues hablando defta oración de 
vnion ¿ que podemos dezir qiief es femante 
a la agua que viene del ciejo para con fu abu 
dancia hinchir, y hartar todo cftc huerto de 
agua/i nuca faltara efta-agua í^uio qu^ la hu-
uiera fiempre que lalviiuiera ménefter el hor 
teíano; ya fe vee quantp defeanfo tuuiera el 
hortelano,ya no hauer inuiernoífino fer íiem 
pre el tiempo templado, nunca faltaran flo-
res , y frutas, ya fe vee el deleyte que de efto 
tuuiera, mas mientras vinimos es impofsi-
ble^ fiempre ha de hauer cuydado de quando 
faltare la vna agua , que es la que viene del 
^ " Ciclo 
rída.c.iS. 
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Cielo procurar la otra, que con el ayuda de 
Dios,y nueftro trabajo podemos hauer.Efta 
4eliCieJo viene algunas vezes quando mas 
defcuydado eftá el hortelano:verdad es,quc 
a los principios caíi íiempre es deípues de 
muy larga oración mental, que de vn grado 
en, otro viene el Señora tomar eí>a auezita, 
y ponerla en el nido para que defcanfe. Que 
como la ha vifto bolar mucho rato , procu-
rando con el entendimiento, y voluntad , y 
con todas fus fuerzas bufcar a Dios>y conten 
tarie , quiérela dar el premio aun en efta vi-
da.Eftando afsi el alma bufcando a Dios,fien 
te con vn delcyte grandifsimo j y (liaue, defr-
fallecer toda con vna manera de deímayo q 
le va faltando el huelgo, y todas las fuerzas 
corporales:dc manera que fino es con mucha 
pena no puede aü menear las manosjos ojos 
fe le cierran fin quererlos cerrar, y fi los tie 
ne abiertos,no vee caíi nada, ni fi le^acierta 
a dezir letra. Mas como el entendimiento no 
ayuda,no acierta a leer aunque quiera.Oyé, 
mas no entiende lo que oye. ¿Afsi que de los 
fentidos no fe aprouecha nada^ antes le daña; 
hablar,es por demás q no atina a formar pa-
labra,ni tiene fu enja para la poder pronun-
ciar; porque toda la fuerza exterior fe pier-
de, y fe aumentan mas las del alma para po-
der mejor gozar de ^  gloria.Es deieyte ex-
" terior 
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terior es grande, y muy conocido, y afsi effil 
Oración no haze daño por larga que feajan-
tesyofentia íiempre en mi niéjoria. Son tan 
conocidas aquí las operaciones exteriores, 
que no fe pudo dudar , fino que huuo gran 
ocafion,pues afsi quitatOdas las fuerzas c6 
tanto deleyte,para déxar las mayores. Ver-
dad fea,q a losprinciptospálfa éh tan breue 
tiempo (lo menos a mi, afsi me acaecía) que 
én eítas íeñales exteriores, ni en falta de los 
fentidos no fe da tanto a encender , quando 
paíTa con breuedad, mas bien fe entiende en 
las fobras de las mercedes,que ha fido gran-
de la claridad del fól, queüá eftado alli,pues 
^ísi la ha derretido. 
Vengamos a lo que en lo interior fíente 
aqui el alma, digalo quién lo fabe, que no fe 
puede entenderjquantomasidézir. Eftaua yó 
penfando quando quife eferiuir efto /acaba-
do de comulgar , y dé eftár éh eíla Oración, 
qué haziaél: alma én efte tiempo; dixomc el 
Señor eítas palabras. Deshazefe toda(híja) 
para ponerfe mas en mi; ya no es ella la qué 
viue, fino yo, y como no puede comprehen-
der lo que entiende , es no entender enten-
díendo.Quien lohuuiere prouado,entende-
rá algo delto,queno fe puede dezir mas cla-
ro.por fer tan obfeuro lo que allí paífa. Solo 
podre dezir, que fe reprefenta eftar jupto 
- ••: con 
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con Dios, y que da vna certidumbre, que en 
ninguna manera fe p uede dexar de enten-
der. 
Toda vía quiero declarar mas loque pa- y^ Qr2¿^  
rece,que esefta Oracióde vmon, conforme 5(Cap.4< 
a mi ingenio, pondré vna comparación. Co-
tnunmente fe dize,que Dios fe deípofa eípi-
ritualmente con las almas>y aun que fea gro-
fera lá comparación , no hallo otra que mas 
al propoílto rne haga, que el Sacramento del 
matrimonio (aüque lo que tratamos es muy 
diferente,por fer todo efpiritual,que difiere 
mucho de lo corpóreo ; porque alii todo es 
amor con amor, y fus operaciones fon lim-
pijfsimas, delicadifsimas, y tan fuaues, que 
no hay como fe dezir , pero fabe el Señor 
darlas a fentir.) Pues pareceme que la vnion 
aunno llega a defpoforio efpiritual, fino q 
es como por acá quando fe han de defpofar 
dos,fe trata fí fon conformes, y que el vno,y 
otro quieran, y fe vean, para que mas fe fa-
tisfagan los dos; afsi que fupuefto , que ya 
eftá el concierto hecho,y que el alma eitá in-
formada quan bien le eftá, y determinada á 
hazer en todo la voluntad de fu efpofo, y fu 
Mageitad , como quien bien entiende, íi es 
afsi, lo eftá della: vifto efto vfa defta miferi-
cordia, que quiere(como dízen) venira vi-r 
ftas, y juzitar al alma coníigo, afsi podemos 
dezir, 
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dezir que es eíto, porque paila en breuífsí-* 
mo tiempo : aqui en ettas viftas, y junta no 
hay nías dar ni tomar, fino ver el alma por 
vna manera fecreta , quien es eíte eípofo 
que ha de tomar; porque por los fentidos; y 
potencias, en ninguna manera podrá enten-
der en mil años, lo que aquí entiéde en bre-
uifs/mo eípacio; mas como es tal el eípofo, 
de fola aquella vifta la dexa mas digna | de q 
fe vengan a dar las manos ; porque queda el 
alma tan eriamorada,que hazc lo que puede, 
para que no fe defeoncierte eíle díuino def-
poforio. Aqui aun no éftá hecho el deípofo-
rioi que fe haze en el grado de Oración, que 
fe íigue: porque la comunicación no fue más 
que vna vifta. 
Auifos , y iotnnci para eftegrado de 
Oración. §. I I . 
jy Las almas, que el Señor ha llegado a ef-
| /jLtos termínos,por el mefmo Señor les pi-
5 cap 4.. ^OJ1?116 NO & defcuyden, íino que fe aparten 
dé las oc aíicnes , que aun en efte citado no 
cita el alma tan fuerte , que fe pueda meter 
en ellas , corno lo eítá defpucs de hecho el 
deípoforio ; y el Demonio aqui anda con 
graii cuydado a combatirla, y a defuiar eíte 
Morada 
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dcípoíbrio Diuino:porque dcípues que la ve 
del todo rendida al efpofo,no fe atreue a tá-
tOjporque la tcme,y tiene efperiencia,que íi 
alguna vez lo haze,queda con gran perdida^ 
y ella con ganancia. Yo he conocido perfo-
nas muy encumbradas, y llegar a efte eftado, 
y con la gran íutileza,y ardid del Demonio, 
tornarlas a ganar para íi; porque deue jun-
tarfe todo el infierno para efto. Porque no 
pierde vna alma, fino muchas;que ya tiene el 
Demonio cíberiencia , como por vna alma 
deftas, gana el Señor millares para fi; quan-
tas llenó al cielo vna donzella, como Santa 
Vrfulalpues quantas haurá perdido el De-
monio por Santo Domingo,y San Francifco, 
y otros fundadores de las Ordenes ? que to-
dos eítos (como leemos) recebian femejan-
tes mercedes de Dios. 
Pero dirá alguno, fi efta alma eftá tan con-
forme con la voluntad de Dios(como arriba 
queda dicho) como fe puede engañar, pues 
ella en todo no quiere hazer la fuya? O por-
que via podrá entrar el Demonio tan peli-
grofamente^ que fe pierda vna alma, en eípe 
cial fi eftá apartada del mundo , y llegada a 
los Sacramentos^ en compañía de Angeles,, 
quales fuelen fer los Religiofos. 
Digo a lo primero , que íi efta alma eílu- Moraáa 
uiera íiempre afida a h volútad de Dios,eítá ^ • c í ^ 
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claro que no fe perdiera: mas viene elDcmo 
nio con vi^s futilezas grandes, y debaxo de 
color de bien, vala defquiciando en poqui-
tas cofas,y metiédo en a]gunas,que el le ha-
ze entender no fon malas; y poco a poco ef-
cureciendo el entendimiento , y entibiando 
la voluntad y^ haziédo crecer en ella el amor 
proprio,hafta que de vno en otro la va apar-
rando de la volunt ad de Dios , y llega ¡ido a 
la füya:y no hay encerramiento tan encerra-
do adonde el no entre,ni deíierto tan aparta 
do^donde dexe de ynaunmas digo,qiie qui 
lo permite el Señor, para ver como fe ha 
cita alma , a quien quiere poner por luz de 
otras, que mas vale, que en los principios(íi 
ha de fer ruin) lo fea que no quido dañe a mu 
chos. 
También Ies puede fer ocaíion de caer , el 
fiar mucho de íi ; porque como aqui aun no 
quedan fbrtalecidas,tanto que bafte,parapo 
uerfe en las ocaíiones, y peligros,, por gran-
des dedeos y determinaciones que tengan^  
cite es el engaño del Demonio: porque, co-
mo fe vee vna ainia tan llegada a Oxos, y vee 
la diferencia que nay del oien del cielo al de 
la tierra, y el amor que la mueítra el Señor: 
deite amor nace la confianca, y fcgundaddc 
no caer de lo que goza. Parecele que vee cía 
ro el premio,y que no es pofsiblc ya en cofa 
que 
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que (aun para la vida) es tan deleytofa, de-
xarla por cófa tan baxa y fuzia, como es el 
deleyte,y con efta confíala quítale el Demo 
nio la poca que ha de tener de íi; y como di-
go,ponefe en ocaíiones,y peligros, y comié 
<{a con buen zelo,a dar la fruta íin taifa, creyé 
do que ya no hay que temer de íi : y ello no 
I va con foberuia, que bien entiende el alma, 
que no puede de íi nada, lino de mucha con-
fianza de Díos,findiícrecíou;porque no mi-
ra que aun no eftá para íalir del indo, y bo-
lar;porque las virtudes aun no eftan fuertes, 
ni tiene eíperiencia para conocer los peli-
gros, ni fabe el daño que haze en confiar de 
íi.Eftofue loquea mi me deítruyó , y por 
cflb pido fe aduierra eíta dotrina mucho; 
porque no es miajfino enfeúada de Dios. 
Bien creo j que alma a quien Dios llega a ^ 
efte eílado í^i muy del rodo no dexa a fu jvia-
gcftad, que no la dexará de £iuoreccr, ni la 
dexaráperder;mas quando(coiiio he dicho) 
cayere,mírc,mire, por amor del Señor, no ia 
engañen en que dexe la oradó,como hazia a 
mi con humildad faifa.Tiene déla bondad de 
Dios, que es mayor que todos nuettros ma-
les , y no fe acuerda de nueftra ingratitud^ 
quando nofotros conociéndonos, queremos 
tornar a fu amiítad, ni de las mercedes, q nos 
ha hecho para caftigarnos por ellas , antes 
L ayudan 
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ayudan a perdonamos mas prefto,como a ge 
te q ya era de fu cafa,y hauia comido íu pan. 
Por donde el fegundo auifo fea,que la di-
Morada jigencia mas cierta,quc podrá hazer vna al-
5.cap.4. ma a qUfea DJOS ha llegado aquí, es prime-
ramente pedir íiempre a Dios en la Oración, 
nos tenga de fu mano, y penfar muy conti-
nuo , que íi el nos dexa,nos iremos luego al 
profundo,y jamas eftar cófiados en nofotros, 
pues ferá defatino. Deípues de todo eílo,q 
fon remedios generalesjprincipalmente pon 
ga díligencia,y tenga particular cuydado de 
mirar íiempre como va en las virtudes , íi fe 
mejora, o deferece en ellas, en efpecial en la 
caridad, y amor con el próximo, y el defleo 
de fer tenidos en menos, que íi miramos en 
efto,y pedimos al Señor luz , luego veremos 
nueftro bien,o nueftro daño^ que no fe entie 
de , que alma que Dios ha fubido a tan alto 
grado,la dexe tan prefto de fu mano, que no 
tenga bien el Demonio que trabajar;y íiente 
fu Mageftad tanto,que fe le pierda,que le da 
mil auifos interiores de muchas maneras,afsi 
que no fe le podrá efeonder el daño. 
En fin fea la concluíion en efto,que procu-
Morada remos íiempre yr adelante, y íi ello no hay, 
y'caP'4« andamos con gran temor ; porque íinduda 
algü falto nos quiere hazer el Demonio, por 
q no espofsible que hauiendo llegado a tan-
to, 
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tOjdexe de yr creciendo, que el amor jamas 
eftá ocíofo, y afsi fera harto mala feñal, fino 
lo haze* 
Efte tiempo que dura efta vnion,fiempre es vida c. 18. 
breue,y a mi parecer aun quando es muy fu-
bida la vnion,no llega a media hora;yo nun-
ca(ami parecer) eftuue tanto. Verdad es,q 
le puede mal fentir lo que fe eftá,pucs no fe 
íiente :mas digo,que de vna vez es muy poco 
efpacio fin tornar alguna potencia en fí. La 
voluntad es la que mantiene la tela, mas las 
otras dos potencias prefto tornan a importu 
nar; pero como la voluntad efta queda, tór-
nalas a fufpender, y eftan otro poco,y torna 1 
a viuir, en efto fe puede pallar algunas horas 
de Oracion,y fe pallan; porque comentadas 
las dos potencias a fe emborrachar , y gozar 
de aquel vino díuino, con facilidad fe tornan 
a perder de fí,para eítar mas ganadas,y acom 
pañan a la voluntad, y fe gozan todas tres; 
mas el eftar perdidas todas tres del todojun 
tamente con la imagínacionjque a mi enteh-
der también fe pierde del todo; digo que es 
breue efpacio. 
Efetos deíla Oración de Vnion. 
§. I I I . 
EL primero efeto fea, que fuele fer tato el eap §020 u^e el alma íiente,q parece algunas l6,y jg. 
L 2 vezes 
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ve2es,no queda vn punto para acabar de íá-
lir efta alma del cuerpo. Y q vénturofa muer 
te fenaiy es tan grande lagloria, y defcanfo 
del alma, que muy conocidamente participa 
el cuerpo de aquel gozo , y delcyte, y eik> 
muy conocidamente jcomo arriba fe ha di-
cho. 
Queda el alma deípues defta Oración co 
grandifsimaternurajdemanerajque fe quer-
ría deshazer, no de pena,, fino de vnas lagri-
mas gozofas. Hallafe bañada dellasíínfen-
drlOjiiifaber quando, ni como las lloró,mas 
dale gran deleyte ver aplacado aquel ímpe-
tu de tuego , con agua que le hazemascre-
cer.Parece efto algarauia, y paíTa alsi. Acae-
cido me ha algunas vezes en eíte termino de 
Oracion,eftar tan fuera de mi,que no fabia fi 
era fueño, afsí pafl'aua en verdad la gloria q 
hauiafentido, y de verme llena de agua,que 
íin pena diftilaua con tanto impetu.y preite-
za , que parece la echaua de fí aquella nuue 
del cielojviaque no hauialidofueñojeíto era 
a losprincipiosjque paííaua con breuedad. 
Morada ^ aunque es verdad,que podemos dezir, 
S.cap.i. <5ue otras vniones, quando fe aman mu-
cho las cofas vanas, y que aqui traíporta el 
Demonio con el deleyte, y gozo quefeíien-
te,mas no es de la manera,que Dios,ni con el 
deley te^ y fatisfacion del aln^y pazjy gozo, 
que 
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queesfobre todos los gozos de la tierra , y 
fobre todos los deley tes , yíbbre todos los 
contentos: Afsi que fon fin comparación ef-
tos mayores;demas que parece,que fe engen 
dran,y fe fíenten muy diferentemente (como 
lo dirá quien lo huuiere experimentado.) Y 
afsi dixe yo vna vez , que es como íi íueíTen 
los vnos en efta groferia del cuerpo, y los o-
tros en los tuétanos, que no fe como expli-
carlo mejor. 
Con todo eflb parecerá a alguno,que aun Morad? 
Ce puede erigañar,que eíte interior es muy di j .cap.t . 
ficultofo de examinar; y aunque para quien 
ha paflado por ello, bafta lo dicho; porque 
(como he dicho) es grande la diferencia de 
vn gozo al otro ; pero quiero dar vna feñal 
clara^or donde no.f; pueda dudar, íi fue de 
Dios efla merced , que fu Mageftad me ha 
traydo oy a la memoria, y a mi parecer es la 
cierta;y es,que defpues que Dios ha hecho a 
efta alma bouadel todo, para imprimir me-
jor en ella la verdadera fabiduna: de fuerte, 
que ni vee,ni oye, ni entiende en el tiempo 
que efta afsi,(que fiemp.re es breue,corao he 
mos ya dicho)de tal manera fe fixa Dios a íi 
mefmoen lo interior de aquella alma, que 
quando torna en íi, en ninguna manera pue-
de dudar,que efhiuo en Dios,y Dios en ella; 
y con tanta firmeza queda efta verdad , que 
L 3 aunque 
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aunque paíTaflen afios,fin tornarle Dios a ha-
zer aquella merced, nofeoluida. Puesdi-
reysnje como lo vio, o como lo entendió, íi 
en eíta vníó no vec,ní entiende?No digo que 
Jo vio entonces,íino que lo vee defpues cla-
ro,y no porque efta íca vifíon,íino vna certi-
dumbre que queda en el alma,que folo Dios 
la puede poner; y no fe ha de entender que 
efta certidumbre es de cofa corporal, como 
la que tenemos^ que el cuerpo de nueftro Se-
ñor lefu Chrifto efta en el Santifsimo Sacra-
mento > aunque no le vemos; porque acá no 
queda fino de fola la diuinidad : pues como 
lo que vemos, fe queda con eíTa certidum-
bre? Eflb no lo fe yo ; porque fon obras de 
Dios 3 mas fe, que digo verdad; y quien no 
quedare con efta certidumbre , no diría yo 
que es vnion de toda el alma con Dios, fino 
de alguna potencia, o otras muchas maneras 
de mercedes que haze Dios. 
Demás defto,el alma queda aqui animo-
Vida c . i^ . fajqUe Q en aqUe] punto la hizielfen pedamos 
por Dios,Ie feria gran confuelo. Allí fon las 
promefas , y determinaciones heroyeas, la 
biueza de los deííeos, el comentar a ahorre^ 
cerel mundo,y efto muy mas aprouechada, 
y altamente, que en las Oraciones pafládas, 
y la humildad mas crecida ; porque vee cla-
ro que para aquella excefsiua merced,y grá-
' 7"" diofa, 
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diofa, no huuo diligencia fuya, ni fue parte 
para traerla, ni para tenerla, veefe claro in-
dignifsimajporque en la piecja a donde entre 
mucho fol, no hay telaraña efcondida . Vec 
fumíferia, y va tan fuera la vanagloria, que 
no le parece la podrá tener ; porque ya es 
por vifta de ojos lo poco , o ninguna cofa 
que puede. Reprefentafele fu vida paífada, 
y la gran mifericordia de Dios, con gran ver 
dad) y fin hauer menefter andar a ca^ a el en-
tendimiento; porque alli vee guifado lo que 
ha de comer, y entender. De íi vee que me-
rece el infierno , y que la caftigan con glo-
ria , deshazefe en alabanzas de Dios , co-
mienza a dar mueftras efta alma , que guar-
da» teíbros del cielo, y a tener deífeo de re-
partirlos con otros , y fuplicar a Dios no 
fea ella fola la rica ; comienza a aprouechar 
los próximos , cafi fin entenderlo, niha-
zer nada de fi , ellos lo entienden ; porque 
ya las flores tienen tan crecido el olor , que 
les haze deílear Uegarfe a ellas . Entien-
den que tiene virtudes , y veen la fruta 
que es codiciofa , querrianle ayudar a co-
mer ; fi eíta tierra ella muy cauada con 
trabajos , y perfecuciones ^ murmuracio-
nes , y enfermedades ( que pocos deuen 
de llegar aqui fin efto ) y fi efta mullida 
con yr muy defafsida de proprio iiv% 
L 4. tcrcfib. 
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terefl'ejel agua fe cmbeue tanto,que cafí nun 
ca fe feca. Mas fi es tierra que aun fe cftá en 
la tierra^y con tantas efpinas,como eftaua al 
principio,y aun no quitada délas ocafíones, 
ni tan agradecida,como tan gran merced me 
rece,tornafe la tierra a fecar; y íí el Ortelano 
fedefcuyda , y Señor por fu mifericordia 
no quiere tornar a Iiouer,dad por perdida la 
huerta. 
Ay otros muchos efetos por donde fe pue 
Morada de colegír^quando cfta feavnion,ypara dar-
f .cap. i lo mejor a entender, me quiero aprouechar 
de vna comparación, que es buena para eíle 
fín;para que veamos tambien,como aunque 
miétras Dios haze efta merced, no podemos 
hazer nada mas de recebirla ¡ pero para que 
fu Mageítad nos la haga,podemos hazer mu-
chojdílponicndonos. Ya fe fabe,como fe cria 
la feda,y como de vna fimiente que es a ma-
nera de granos de pimienta pequeños,con el 
calor en comentando a hauer hoja en los mo 
rales comienza eíta fimiente a viuir, que ba-
ña que nace efte mantenimiento de que fe 
lurtenta,eítámuerta,y con eftas hojas fe criá, 
halta que defpues de grandes les ponen vnas 
ramillasy ailj có las boquillas van de íi mif-
mos hilando feda, y haz en vnos capuchillos 
muy apretados a donde fe encierra, y muere 
cite giifano, que es muy grande, y feo, y fale 
defpues 
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defpues del mcfmo capucho vna maripofica 
blanca muy gracjofa,y pierde el pobre gufa-
nillo la vida en la demanda. 
Pues agora aplicando efta comparación al 
alína,enconccs podemos dezir, que comien- Morada 
a tener vida eíle gufanOjquando con el ca- J'caP *• 
lordel Erpiritufantofe comienza a aproue-
char del auxilio fobrcnatural general, que a 
todos nos da Dios,y quádo comienza a apro 
uecharfe de los remedios,q dexó einfulgie-
fia, afsí confrequentar los Sacramentos,co-
mo con buenas leciones, y fermones, que es 
el remedio para vna alma que eftá muerta 
en fus defcuydos,y pecados, entonces comié 
9a a viuir^  y vafe íuftentando con efto, y con 
buenas obras, hafta que efta crecida(que es 
lo que hazc al cafo para nueilro propoíito) 
pues crecido.efte gufano, comienza ya a la-
brar la feda, y jedificar la cafa donde tiene de 
morir. Eíta cafa querría dar a entender que 
es Chrifto (como dize San Pablo) que nuep 
tra vida efta efeondida conChriíta en. Dios, 
y que es Chrifto nueftra vida: pues efto es lo 
que podemos hazer, que fu Mageftad meff 
mo fea nueftra morada , como lo es en efta 
Oración de vnion,labrandola nofotros,y fa-
bricándola para meternos en ella. Efta labor 
fe haze, y texefe efte capuchillo, quitando,y 
defentrañando de jgueftro amor pxopio,y de 
L s nueftra . 
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nueftra voluntad , y de la fimicnte de las co-
fas de la tierra,y poniendo obras de peniten 
ciajOracionjmortificacion, obediencja,y to 
do lo demás, que ya fabemos. Acabada efta 
morada no reña fino que muera efte guíano, 
como lo haze el gufanillo de la íéda, acaba-
do de hazer para lo que fue criado, y efto he 
cho vereys como vemos a Dios,y nos vemos 
tan metidos en fu grandeza , como eftá efte 
gufanillo en efte capucho. Digo ver a Dios 
(entiendefe como queda dicho) que fe da a 
fentir en efta manera de vnionj que esdezir, 
que acabando de morir a todas las cofas, lúe 
go Dios fe vne co el alma,y reíiilta efta vnio. 
Pues veamos agora,que fe haze efte gufa-
MoraJa no?(que es para lo que he dicho todo lo dc-
j.cap.z. mas) Digo que quando eftá en efta Oración 
de vnion que eftá bien muerto al mundo,fa-
le vna maripoíica blanca. O grandeza de 
Diosiqual fale vna alma de aquí que de ha-
iier eftado vn poquito metída^en 'efta gran-
deza y tan junta con el ( que a mi parecer 
nunca liego a media hora ) es cierto que la 
mefma alma no fe conoce a íi, porque la dife 
rencia que hay de vn gufano feo, a vna ma-
ripoíica blanca, la meíma hay acá; nofabe 
donde pudo merecer tanto bien , de donde 
pudo venir. De aqui le nacen vnos dedeos 
de rogar al Señor^que fe querría deshazerjy 
. ~ morir 
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morir por el mil muertes, luego le comien-
za a tener, de padecer grandes trabajos, fin 
poder hazer otra cofa, los deííeos de penité 
cia grandirsimos , de foledad, de que todos 
conocieíTen a Dios,y de aquile viene vnape 
na grande,de ver que es ofendido. O que es 
ver el defafofiego deíla maripoficaicon no 
hauer citado mas quieta,y fofegada en fu vi-
da)que no fabe a donde pofar, y hazer fu af-
íiento , que como enlavníonlo ha tenido 
tal, todo lo de la tierra le defeontenta , en 
eípecial quandofon muchas las vezes que le 
da Dios defte vino, cafi cada vna queda con 
nueuas ganancias , y no tiene en nada las o-
bras que hizo fiendo gufano, que era poco a 
poco texer el capullo:y no es marauiik,que 
como 1c han nacido alas, no fe contenta con 
andar palío a paflb: pudiendo bolar, todo fe 
le hazepoco,quanto puede hazer por Dios, 
fegun fon fus defleos. 
En fin eftá aquí tal el alma , que querria 
dar bozes en alabanzas de Dios^ y eftá que no Vida c.i tf. 
cabe en íi, de vn defafofiego fabrofo. Aqui 
querría que todos la vieíTen , y entendief-
fen fu gloria , para alabanzas de Dios , y 
la ayudaflén a ello, y darles parte de fu go-
zo , porque no puede tanto gozar : pa-
receme que es como la muger delEuangelio, 
que querria llamar, o llamaua a fus vezinas. 
Kfto 
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Efto me parece deuia íentir él admirable ef« 
piritu de Dauid,quando tañíajy cantaua con 
la harpa en alababas de Dios.O valame Dios 
qual eftá vnaalma, quádo eítá afsiltoda ella 
querría fueflen lenguas para alabar al Señor, 
díze mil deflatinos Tantos, atinando fíempre 
a contentar a quien la tiene aísi. Yo fe períb 
na que con no fer Poeta le acaecia hazer de 
prefto coplas muy fentidas^eclarandofu pe 
na bíen,no hechas de fu entendimiento, fino 
que para gozar mas la gloria que tan fabro-
fa pena le daua, fe quexaua della á fu Dios. 
¡Todo fu cuerpo, y alma querria, que fe def-
peda(jaííe para moftrar el gozo, que conefta 
pena fíente ; que fe le pondrán entonces de-
lante de tormentos, que no lo fuefl'c fabrofo 
paíTarlospor fu Señor? Vee claro que no ha-
zian cafi nada losmartyres de fu parte,(en 
paflár tormentos) porque conoce bien e] al-
ma i^ene de otraparte.la tortaleza.Mas que 
fentirá efta alma de tornar a tener fefo para 
viuir en el mundo?y boluer a los cuydados.y 
cumplimiétos del? Querria ya efta alma ver-
fe libre,el comer la mata,el dormir la congo 
xa,todo la canfa, porque ha prouado, que el 
verdadero defcanfo no le pueden dar las 
criaturas , y nada la puede regalar fuera de 
Dios; que parece que vine contra natura, y 
no querria viuir eníi^ íino en Dios. 
Parece 
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i Parece que me alargo mucho , pero aun M^radi 
mas podría de2Ír,y a quien Dios huuiere he f .cap.». 
cho ella merced, verá que quedo corta,y af-
fi no hay que efpantar , que eíla maripofíta. 
burque yaafsíéto de nucuo^ pues que fe ha-
lla nueua en las cofas de la tierraipues a don 
de yrá efta pobrezíta?que tornar a donde fa 
hó,nopuede ni efta en fu mano, hafta q Dios 
fea feruido de tornarle a hazer efta merced. 
O Señor,quien dixera,q6e defpues de tantas 
mercedes,y tan fubidas,Ie quedauan nueuos 
trabajos, a eíla almaíen fin de vna manera o 
de otra,ha de auerlos mientras vinimos. Por 
donde,quíen dixerc, que defpues de llegado 
aqui^ eftá con defeanfo y regalo, diría yo que 
nunca llegó:íino que por ventura fue algún, 
gufto ayudado de la flaqueza natural, o del 
demonio)que la da pa2,para hazerla defpues 
mayor guerra.No quiero dezir que no tiene 
paz los que llegan aquí, que íi tienen, y muy 
grande; porque los mefmos trabajos fon de 
tanto valor, y de tan buena rayz, que dellos 
mefmos fale la paz, y el contento. Pero del 
defeontento que le dan las cofas del mundo, 
nace vn deíleo de falir del tan penofo,que fo 
lo tiene por aliuío, penfar quiere Dios que 
viua en efte deftierro. Y aun entende^q ello 
es volütad de Dios,no baila para quitar eíla 
pena ; que con todas eftas ganancias aun no 
" ^ " " " " ^ eíla 
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eílá el alma (quanto a eño) tan rendida a la 
voluntad de Dios,como fe dirá adelantejaun 
que no dexa de conformarle, mas es con gra 
íentimiento que no puede mas;porqueno le 
han dado mas, y con muchas lagrimas. Cada 
vez que tiene Oración, es efta íu pena en al-
guna manera; qui'^ a procede de ver, que es 
ofendido Dios en efte mundo, y de Jas mu-
chas almas que fe pierden. 
O grandeza de Dios, que pocos años an-: 
Mora a tes^ aun ^gj^ dias)eftaua efta alma, que no 
j.cap.z. ^ ^ Q J . ^ ^ (m0 je , qUien ia ha metido en 
tanpenofos cuydados , que aunque quera-
mos tener muchos años de medicacion,para 
fenrirIo(como efta alma lo íiente)no podre-
mos;porque no es Ja pena que fe íiente aquí, 
como la de acá , que no llega a lo intimo de 
las entrañas como efta , que parece defme-
nuza vna alma íin procurarlo ella, y a vezes 
fin quererlo. Pues de donde puede proceder 
eíWino de aquella caridad que ordenóDios 
en fu efpofa^ defpues de aueria metido en la 
bodega. 
Finalmente quedan aquí las virtudes ta-
to mas fuertes , que en la oración de quie-
tud , que el alma no puede ignorarlas, por-
que labe ya otra,y no fabe comojcomien^aa 
obrar grandes colas, quiere el Señor que fe 
abran aquilas flores de las virtudes , y que 
Vida c.17 
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den olor de íi, para que ella lo conozca que 
las tiene; aunque bien echa de ver que no las 
podia ella , ni las puede ganar en muchos 
años , y que en aquello poquito el celeftial 
hortelano fe las dio. Aquies muy mayor la 
humildad , y mas profundajporque vee mas 
claro, que poco ni mucho hizo ella mas, que 
confentir que le hiziefle el Señor mercedes, 
y abracarlas la voluntad. 
C A P I T V L O V I L 
De otro grado de oración, que es 
vna manera de vnion, la qual con 
el ayuda de Dios pueden alcan-
zar todos. 
PArecera a alguno, que fegun lo dicho aquien Dios no le da efta vnion, que- Morada dará íin efperan<ja de llegar a tan al- y.cap 3. to grado de oración. Pues porq no pié 
íén quedar íin efperá(¿as a quien el Señor no 
da cofas ta fobrenaturales,digamos agorade 
la verdadera vnion,qfe puede alcanzar có el 
fauor deDios,fi nos esforzamos a procurarla 
có no tener volútad,ímo atada có ladeDios. 
O que 
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O que dellos haurá que digamos efto, y que 
nos parezca que no querríamos otra cofa , y 
que móririamos,por eíh verdad? Pues yo os 
digo,que quando efto fuere afsij que el alma 
ha alcanzado efta merced de Dios, entonces 
ninguna cofa fe le de deftotra vnion regala-
da que queda dicha ; que lo que hay en ella 
de mayor precio,y eftima3es por proceder de 
eíta que agora acabamos de dezir, o q vnion 
es la que ha de deírear,venturofa el alma que 
la ha alcanzado, que víuira en eíta vida con 
defcanfo. 
Para efta manera de vnion, no es necefla-
Morada r10 ^ 0 ílue arrit>a queda dicho, conuipne a fa 
y.cap. 3. ber,que Dios fufpenda laspotenciaSjque po 
deroíbes el Señor de entiquecer las almas 
por mil caminos y llegarlas a efte grado,aun 
que no por el atajo que queda dicho. 
Mas aduiertafe mucho, que es neceflario q 
muera aqui el gufano , y ha de morir mas a 
nueftra cofta, y con mayor trabajo nueftro, 
que en la vnion dicha;porque en aquella^a-
ra morir ayuda mucho el verfe en vida tan 
nueua, empero acá es neceflario que vinien-
do en efta,le matemos nofotras. Yo confief-
fo, que fe trabaja njucho mas aqui: pero fu 
precio fe tiene,que afsi ferá mayor el galar-
clon,fi falimos con la vitoria. Defer poísible 
muerte no hay que dudar , £ornoloíea 
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la vnion verdaderamente , con la voluntad 
de Dios. 
Efta vnion es la que toda mi vida,he def-
feado, efta es la que pido fíempre a nueftro 
Señor, y la que eftá mas dara,y Tcgura: mas 
hay de nofotros, que hay pocos, que lleguen 
a eila : aunque quien fe guarda de ofender á 
Dios,y ha entrado en Religió, le parece que 
todo lo tiene hecho. O qne quedan vnos gn 
fanos,que no fe dan a entender hafta que(co 
mo el que royó la yedra a lonas ) nos han 
roydo las virtudes con vn amor proprio, vna 
propia eítimacion,vn juzgar a los próximos, 
aunquefea en pocas cofas. Vna falta de cari-
dad con ellos, no los queriendo, corno a íi 
mefmo, que aunque arraftrando cumplimos 
con la obligación para no fer pecado,no lie-
gamos con harto a lo que ha de fer, para ef-
tar del todo vnidas con la voluntad de Dios» 
Que penfays que es fu voluntad?que feamos 
del todo perfecos, para que feamos vna cofa 
con el,y con el Padre , como fu Mageftad lo 
pidió!y para llegar a eíÍ:o,no es meneíter que 
el Señor nos haga grandes regalos, bafte lo 
que nos ha dado, en darnos a fu Hijo, para 
quenosenfeñe el camino. Algunos pienfan, 
que eítá todo en que íi fe murió fu padre, o 
fu hermano, conformarfe tanto có la volun-
tad de Dios,que no lo fientan. Y fi hay traba-
M jos. 
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jos, ó enfermedades, fufrirlas con contento 
bueno es,y a las vezes confifte en difcrecion; 
porque no podemos mas , y hazemos déla 
necefsidad virtud.Quantasdeftas,ó de otras 
femé jantes hazian los PhiIofofos,que nacían 
de fu mucho faber? Por donde en lo que po-
demos dezir,que eftriua cfta vnion^  es en dos 
cofas,que nos pide el Señor, q es amor fuyo, 
y del próximo.Efto es en laque hauemos de 
trabajar, qtóc guardando eftas dos cofas con 
perícaon, hazemos fu voluntad, y afsi efta-
mos vnidosconel. 
La mas cierta feñal,que a mi parecer hay, 
¿ , para ver íi guardamos citas dos cofas , es 
j^ p 3 guardando bien la del amor del próximo: 
Porque íi amamos a Dios,no fe puede faber,; 
aunque hay indicios grandes para entender-
lo.Mas el amor del próximo entiendefe mas; 
y eften las almas ciertas,que mientras mas fe 
vieren aprouechadas en el, lo eftan mas en el 
amor de Dios. Porque es tan grande el que 
fu Mageftad nos tiene , que en pago del que 
tenemos al próximo, hará que crezca el fuyo 
por muchas vias.En efto no puedo dudar:im 
porta mucho mirar con gran aduertencia, 
como andamos en efto : que íi es con perfe-
cion, todo lo tenemos hecho; porquefe-
gun es malo nuettro natural, íino nace de 
larayz , que es clamor de Dios, no llega-
remos 
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remos a tener con perfecion el del próximo. 
Pues lo dicho nos imporra tanto, procu-
raremos yrnos entendiendo cerca del amor Morada 
del próximo en cofas menudas ; ylomiímo í - c a p j . 
digo de la humildad , y de las demás virtu-
des ; porque hay algunos que hazen cafo de 
algunos propoíitos de cofas muy grandes, 
que afsi por junto luelen venir en la Oració, 
que harán, y acontecerán por los próximos, 
o porque fola vna alma fe falue.Otros les na 
rece quando eiian en Oración, que guftaran 
de fer abatidos, y publicamente afrentados 
porDios,y defpues vna ráltapequeña,encu-
hririan íi pudieílen.Pues que li no la han he-
cho^ fe lacargan?Pues mírefe mucho en ef-
to, porque íi defpues no vienen conformes 
las obras, no hay paraque hazer cafo dertos 
propoíitos j ni creer que lo haremos. Que 
quien citas cofas pequeñas no las haze , o no 
las fufre;rio tiene que hazer cafo de lo que a 
folas determinó a fu parecer. Porq en hecho 
de verdadjaquel propoíito,o determiaacion 
no Cue de la voluntad;que quando ef¿a quie-
re de veras,es otra cola: íino crea que fue ala-
guna imaginación, que en efta haze el Demo . 
nio fus afaltos,y engaños. Y fuelenfer gran-
des los ardides del Demonio,q por hazernos 
entender tenemos vna virtudjiio fíendo afsi, 
dará mil bueltas al infierno . Y tiene razón, " 
M 3 por^ 11? 
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porque no es muy danoíb, porque nunca ef-
tas virtudes fingidas vienen lin alguna va-
nagloria, como fon de tal rayz j como por el 
contrariojlas que da Dios,eltan libres della, 
y de foberuia. 
Quando alguno fe viere falto en el amor 
Morada fobredicho, aunque tenga deuocion y rega-
J.cap.j. jOSjqUe ie parezca allega a alguna fuípelion-
cilla en la Oración de quietud (que a algunos 
luego les parecerá que eítátodo hecho) crea 
que no ha llegado a vnióti^ y pídala al Señor, 
que le de con perjfecion eite amor del proxi-
mo,y dexe hazer a fu Mageftad3qiie el le da-
rá mas de lo que fepa deííear;coino el fuerce 
fu voluntad, para que fe haga en todo la del 
^ próximo, aunque pierda de fu derecho,y ol-
* pide fu contento por el fuyo, aunque mas le 
contradiga fu natural. Y procure tomar tra-
bajo por quitarfelo al próximo quando fe 
otreciere ; y no pienfe que no le ha de coftar 
algo . iMire lo que coíló a nueítro Señor el 
amor quenostuuo, que por librarnos 
déla muerteja padeció tan pe-
nofa, como muerte de 
Cruz. 
Auifos 
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jíuifospara efla manera deVmon , en 
los qualesfe declara y en que confijle 
la Verdadera Oracion^y los pro-
uechos de la obediencia. 
QViero tratar fegun mí poco entendimie to, en que eftá Ja fuftancía de la perfeta 
UraJion; porque algunos he topado, que les 
parece eíla todo el negocio en el peníkmien 
to^ y fi eíte pueden tener mucho en Dios(aun 
que fea haziendofe gran fuerza) luego les pa 
rece,que fon efpirituales, y íi fe diuierten no 
pudiendo mas,aunque fea para cofas buenas, 
luego les viene gran defconfuelo, y Ies pare 
ce que eftan perdidos. Eftas cofas e ignoran-
cías , no las tendrán los letrados, aunque yo 
he topado alguno en ellasunas para nofotras 
las mugeres, de todas nos conuiene fer auí-
fadas. Nodigo^que no es merced del Señor, 
poder íicmpre tener el peníamiento ocupa-
do en el; y eftar meditando en fus obras, y es 
bien fe procure:mas ha fe de entéder,queno 
todas las imaginaciones fon hábiles de natu 
ral para efto,mas todas las almas lo fon para 
amar. Ya otra vez efcriui las caufas defte def 
uario de nueftra imaginación ( a mi parecer 
M i m 
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no todas)que feria impofsible, mas algunas: 
y afsi no trato agora defto , fino querría dar 
a entender, que el alma no es el peníamien-
to,ni la voluntad es bien que fe mande por 
el,que tédria harta mala ventura (como eltá 
dicho arriba.)Por donde el aprouechamien-
to del alma,no eftá en penfar mucho, fino en 
amar mucho . Y fi preguntaredes, como fe 
adquirirá efte amor? Digo,que determinan-
dofe a obrar,y padecer por Dios, y hazerlo, 
quando fe le ofreciere. Bien es verdad, que 
he de penfar lo que deuemos al Señor,y quié 
es,y lo que fomos, viene a hazerfe vna alma 
determinada,y es grá mérito,y para los prin 
cipios muy conueniéte: mas entiendefe quá-
do no hay de por medio cofas que toquen a 
obediencia,y aprouechamiento de los proxí 
mos^ a que obligue la caridad,que en tales co 
fas,qualquíeradeílas dos cofas, q fe ofrezca, 
piden tiempo para dexar el que nofotras ta-
to defeamos para Dios: que a nueftro pare-
cer es eílarnos a folas,penfando en el, y rega 
laudónos có los regalos q nos da.Dexar eíío 
por qualquiera deíías dos cofas es regalarle 
a el,y hazer por el (dicho por fu boca)lo q hi 
ziftes por vno deftospequeñitbs, có migo lo 
hiziües. Y en lo que toca a la obediencia;no 
querrá que vaya por otro camino, q el quien 
bien le quííierc.Obediens vfque ad mortem. 
Pues 
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Pues íi eílo es verdad, de que procede el pan¿jac 
defguíto, que por la mayor parte da quando capt5. 
no íe ha eftado mucha parte del dia muy tráf 
portados>y embeuidos en Dios, aunque an-
demos empleados en otras cofas, a mi pare-
ccr,por dos razones.La vna,y mas principal, 
por vn amor propio^ que aquí fe mezcla muy 
delicado, que caíi no fe dexa entender, que 
es querernos mas contentar a nofotros, que 
a Dios; porque eftá claro, que deípues que 
vna alma comienza a guftar qoan fuaue es el 
Señor , que es mas guño eftaife defeanfado 
el cuerpo fin trabajo, y regalada el alma. O 
candad de los q verdaderaméte aman a efte 
Señor, y conocen fu condicion,q poco defean 
Ib podran tener, íí veen que fon vn poco de 
parte,paraque vna alma fe aproueche,y ame 
mas a Dios^ o para darle algún cófuelo, o pa 
ra quitarla de algüpeligro,q mal defeanfará 
con efte defeanfo particular fu yo? y quando 
no puede con obras, con oraciones,ímportu 
• nando el Señor por las muchas almas,q la la-
ftima de ver q fe pierden.Pierde ella fu rega 
lo,y lo tiene por bien perdido, porque no fe 
acuerda de fu cótéto,(ino en como hazer mas 
la volútad delSeñor;y afsi es en la obediécia. 
Seria rezia cofa,q nos eftuuieñe diziédo clara 
mete el Señonq fueflemos a alguna cofa q le 
importa,yno quiíiefemQSsfino eftarle mirado; 
M 4 porque 
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porque citamos mas a nueftro pla2er(dono-
fo adelantamiento en el amor de Dios?) es 
atarle las manosjcogparecerjque nonos puc 
de aprouechar^íino por vn camino. Conozco 
algunas períbnasjque he tratado (dexado co 
mo he dicho, lo que yo he experimentado) 
que me han hecho entéder efta verdad^quan-
doyo eítaua con pena grande de verme con 
poco tiempo, y afsi las auia laftima de verlas 
íicmpre ocupadas en negocios, y cofas mu-
chas que les mandaua la obediencia, y pen-
faua yo en mi, y aun fe lo dezia , que no era 
pofsible entre tanta barabúnda crecer el ef-
píritu^porque entonces no tenian mucho. O 
Señor quan diferente fonvueftros caminos 
de nueftras imaginaciones!y como de vna al-
ma,que cftá ya determinada a amaros, y de-
xada en vueftras manos, no quereys otra co-
fa,íin© que obedezca, y fe informe de lo que 
es mas feruicio vueftro, y eflbxieflee. No ha 
menefter ella bufcar los caminos^i efcoger-
los,que ya fu voluntad es vueílra. Vos Señor 
mió tomays cífe cuydado de guiarla por do-
de mas fe aproueche, y aunque el Prelado no 
ande con efte cuydado de guiarla por donde 
mas fe aproueche el alma: fino de que fe ha-
gan los negocios, que le parece conuienen a 
la comunidadrvos Dios mió leteneys^y vays 
diíponiendo el alma, y las cofas que fe trata, 
— • - - - dema-. 
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de manera,que (íin en entender como)fe ha-
llan las almas con eípiritu,y gran aprouecha 
miento > obedeciendo con fidelidad las tales 
ordenaciones,y dexalas defpues cfpantadas. 
Afsi lo eítaua vna períbna, q ha pocos dias 
que hablé, que la obediencia le hauia traydo 
cerca de quince años tan trabajado en ofi-
cios ¡ y gouiernos, que en todos eítos no fe 
acordaua aucr tenido vn día para fi: aunque 
el procuraua lo mejor que podía algunos ra 
tos al dia de Oradon,y de traer limpia con-
ciencia. Es vna alma la mas inclinada a obe* 
diencia,que yo he viflo,y afsi la pega a quan-
tos trata. Hale pagado bien nueilro Señor, q 
íinfaber como, fe halló con aquella libertad 
de eípiritu tan preciada, que tienen ios per-
fetos, a donde fe halla toda la felicidad, que 
en eftavida fe puede deíleaf .-porque no que-
riendo nada,lo poflee todo.Ninguna cofa te 
menjni defleádela tierra; ni los trabajos los 
turban,ni los contentos les hazen momm en 
to; al fín nadie Ies puede quitar la paz: por-
que efta de folo Dios depende , y como a el 
nadie le puede quitar; folo el temor de per-
derle puede dar penarporque todo lo demás 
deíte mundo es en fu opinio,como fino fuef-
fe. Porque ni le haze , ni le deshaze para fu 
coni:ento,o dichofa obediencia, y diftraccion 
por ella,que tapto puede alcan(¿ar!nO esfola 
M 5 eíla 
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efta perfona^ que otras he conocido de la miC 
ma fuerte , que no los auia vifto algunos a-
ños hauia, y preguntándoles en que fe hauiá 
paírado,era todo en ocupaciones de obedien 
cía,y caridad. Por otra parte,víalos tan me-
drados en cofas eípirituales, que me cfpan-
taua.Puesea hijas mias,no aya defconfueio; 
mas quando la obediencia os traxcre emplea 
das en cofas exteriores,entended que íi es en 
la cozina entre los pucheros , anda el Señor 
ayudándoos en lo interiorjy efterior.Acuer-
dome,que me contó vn Religiofo, que hauia 
determinado^ puefto muy por fi, que ningu 
na cofa le mandaífe el Prelado,quc dixeífe de 
no^  por trabajo que le diefl'e; y vn dia cftaua 
hecho pedamos de trabajar, y ya tarde, que 
no fe podia tener, y y ua a defcanfar, fentan-
dofe vn poco, y topóle el Prelado, y dixole, 
quetomafl'e el agadón , y fuefíe a cauar a la 
huerta;el calló (aunque bien afligido el natu 
ral,que no fe podia valer )tomó fu a^adoiijy 
yendo a entrar por vn tranfito, que hauia en 
la huerta, que yo vi muchos años defpues 
que el me lo auia contado, que acerté a fun-
dar en aquel lugar vna cafa , fe le apareció 
nueñro Señor con la Cruz acuellas tan can-
fado,y fatigado, que le dio bien a entender, 
que no era nada el que el tenia en aquella 
comparación. 
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Yo creo,que como el demonio vee,que no pandac. 
hay camino que lleue mas preftoa lafuma cap.f. 
perfecíon j como el de Jaobedicnciaj pone 
tantos defguftos,y dificultades debaxo de co 
lor de bien,y eftoíe note bien,)' verán claro, 
que digo verdad en lo que eftá Ja lumaper-
fecion.Claro eftá,que no es en regalos inte-
rioresjni en grandes arrobamientos, ni en vi 
íiones,ni en efpiritu de profeda^ímo en eílar 
nueítra voluntad tan conforme co la dcDios; 
que ninguna cofa que entendamos quiere, 
no la queramos con toda nueftra voluntad;y 
tan alegramente tomemos lo amargo,como 
lofabrofotentendíendo que lo quiere fuMa 
geftad.Eftoparece diíicultoíifsimo,no el ha-
zerlo, fino el contentarnos con lo que de to 
do en todo nueftra voluntad contradize(có-
forme a nueftro natural) afsi es verdad, que 
lo es;maseíU fuerza tiene el amor,fi es perfe 
tOjque oluidamos nueftro contento,por có-
tentar a quien amamos;y verdaderamente es 
afsi,que aunque fean grandifsimos trabajos, 
entendiendo contentamos a Dios,fe nos ha-
zen dulces, y defta manera aman los que han 
llegado aquí las perlecudones, y deshonras, 
y agrauios. 
Hiio es tan cierto, y eftá tan Tábido, y lla-
no, que no hay para que me detener en ello; Piin<"c» 
lo q pretendo dar a entender es la caufa,que C3?"5' 
la 
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Ja obediencia a mi parecer haze mas prefto> 
o es el mayor medio para llegar a efte tan di 
chofo eftado; es que como en ninguna mane-
ra fomos Señores de nueftra voluntad, para 
pura, y limpíamete emplearla toda en Dios, 
hafta que la fugetemos a la razón, para ello 
es la obediencia,cl camino mas breue,y ver-
dadero para íugetarla. Porque efperar a fu-
getarla con buenas razonés,es nunca acabar; 
y es camino largo,y peligroíb: porque nue-
ílro natural, y amor proprio tiene tantas, q 
nuca llegariamo's allá,y muchas vezes^ lo que 
es mayor razon,fino lo hemos gana, nos pa-
rece difparate; con la gana que tenemos de 
no hazerlo. Hauia tanto quedczir aqui, que 
no acabariamos delta batalla interior,y tan-
to lo que pone el demonio^ y el múdo,y nue-
ftra fenfualídad, para hazernos torcer la ra-
zón. Pues que remedio ? que afsi como acá 
en vnpleyto fe toma vn juez, y lo ponen en 
fus manos las partes canfadas de pleytcar: 
tome nueftra alma vno,que fea el Prelado,o 
Confeflbrjcon determinado de no traer mas 
pleytOjiii penfar mas en fu caufa, fino fiar de 
las palabras del Señor,quedize:Quien a vo-
fotros oye,a mi oye;y defcuydar de fu volun 
tad. Tiene el Señor en tanto efte rendimien-
to,(y con razon,porque es hazerle Señor del 
libre aluedrio que nos ha dado ) que exerci-
tandonos 
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tandonos en eítovna vczjdeshaziedonos otra 
vez con mil batallas,pareciendonos dcfatino 
lo que fe juzga en nueftra canfa, venimos a 
conformarnos con lo que nos mandan có efte 
exercicio penofo; mas con pena o fin ella,eíi 
fin lo hazemos, y el Señor ayuda tanto de fu 
parte , que por la mífma caufa que fugeta-
mos nueftra voluntad, y razó por eI;nos ha-
ze Señores della.Entonces íiendo Señores de 
nofotros mífmos, nos podemos con perfeció 
emplear en Oíos, dándole la voluntad lim-
piajpara que la junte con la fuya;pidiendolc 
que venga fuego del cielo de amor fuyo, que 
abrafe efte facrificío, quitando todo lo que 
le puede defcontentar,pues ya no queda por 
nofotros , que aunque con artos trabajos le 
hemos puefto fobre el altar , que en quanto 
ha íido en nofotros, no toca en la tierra. Eftá 
claro,que no puede vno darj lo que no tiene, 
fino que esmenefter tenerlo primero . Pues 
créanme, que para adquirir efte teforo, que 
OO hay mejor camino , que cauar, y trabajar 
para íacarío defta mina de la obediencia.que 
mientras mas cañaremos, hallaremos mas: y 
miétras mas nos fugetaremos a los hombres, 
no teniendo otra voluntad fino la de nueftros 
mayores, maseftaremos feñores della para 
conformarla con la de Dios. Fondac. 
Mira hermanas fi quedará bien pagado el c.j. 
dexar 
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dexar el güilo de la foledadiyo os digo, que 
no por falta dellajdexarcys de dífponeios,pa 
ra alcanzar elta verdadera vnion que queda 
dicha; que es hazer mi voluntad , vna con la 
de Dios. KUaesia viiíon que yo deílco^y 
querria en todas;que no vnos embeuecimíen 
tos muy regalados que hay , a quien tienen 
pueík) nombre de vnion, y Tera afsi, íiendo 
deí'pues deíia que regó dicha.Mas fi deípues 
de efia fuí|>eníion, queda poca obediencia^  y 
propria volunnad; eñará vnída con fu amor 
propío^me parece a mi, que no con la volun 
tad de Dios. Su Magelkd fea feruidode que 
yo lo obre como lo entiendo. 
Lafeguuda caufa;Ciue me parece caufa efte 
íin fabor^s que como en la íbledad hay me-
nos ocaliones de ofender al Señor, que algu-
nas ( como en; todas partes eíhn los demo-
nios, y nofocros mefinos,) no pueden faltar; 
parece anda el anima mas limpia, y íi es te-
mcrofa de ofenderle.es grandifsimo confue-
lo no hauer en que tropezar. Y cierto me pa-
rece a mi eíta mas baftaute razó, para deílear 
no tratar con nadie; que la de grandes rega-
los, y guftos de OJOS. Aqui hijas mias, fe ha 
de ver ej amor, que no en los rincones., fino 
en mitad de las ocaíione*. Y creedme , que 
aunque aya mas faltas, y aun algunas peque-
ñas quiebras, que an comparación es mayor 
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ganancia nueftra, miren que fiempre hablo, 
preAiponiendo andando en ellas por obedié 
da,y caridad, que a no hauer efto de por me 
dio, fiempre me rcfumo en que es mejor la 
foledad ; y aunque hemos de deííearla aun 
andado en lo que digo, a la verdad f fte deí-
feo el anda contíno en las a]mas,que de veras 
aman a Dios.Por lo que digo, que es ganan-
cia,es porque fe nos da a entender quien fo-
mos,y hafta a donde llega nueftra virtud.Por 
que vna perfona íiempre recogida ,por Tanta 
que fea a fu parecer, no fabe íi tiene pacien-
cia^ íi humildad,ni tiene como lo faber.Co-
mo íi vn hombre fuefle muy esforzado, como 
fe ha de entender, íino fe ha vifto en batalla. 
San Pedro arto le parecia, que erajmas miré 
lo que fue en la ocafion. Mas fallo de aquella 
quiebra,no confiando nada de íi,y de alli vi-
no a ponerla en Dios,y pafsó delpues el mar 
tyrio que vimos. O valame Dios íi entédief-
femos qijanta miferia es la nueftra ? en todo 
haypehgrojfinola enrendemos,y a efta cau-
la es gran bien, que nos manden cofas para 
ver nueftra baxe2a,y tengo por mayor mer-
ced del Señor vn dia de humilde^ propio co 
nocímiento ( aunque nos aya collado mu-
chas afliciones, y trabajos) que muchos de 
Oracion.Quanto mas,q el verdadero aman-
te en toda parte ama ; y fiempre fe acuerda 
del 
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del amado.Rezia cofa feria,quc en Tolos los 
rincones fe pudiefie traerOració.Ya veo yo, 
q no pueden fcr muchas horas: Mas ó Señor 
mio,que hierba tiene con vos vn fufpirofaJí-
do de las entrañas, de pena, por ver que no 
baíta que eftamos en eíle dettierro, lino que 
aun no nos den lugar para eílb, que podría-
mos eilar a ib las gozando de vos. Aqui fe 
vee bien, que fomos eíclauos fuyos, vedidos 
porfu amocdenueftra voluntad a la virtud 
de la obediencia; pues por ella dexamos en 
alguna manera de gozar al mifmoDios.Y no 
esnada,fi conlideramosjque el vino delfeno 
del Padre por obediencia , a hazerfe nueftro 
fiemo. Pues con que fe podrá pagarjniferuir 
ella mageihd ? Es menefter andar con auifo 
de no üefcuydarfe de manera en las obras 
(aunque fean de Obediencia, y caridad)que 
muchas vezes no acudan a lo interior a fu 
Dios:y creanmejque no es el largo tiempo el 
que aprouecha al alma en la Oración, quan-
do o la obediencia, o caridad llaman a otras 
obrasjy quando le emplean bien en obras de 
obediencia, o caridad ( como fe ha dicho,) 
ayuda es, paraque en muy poco efpacio ten-
ga mejor djfpoücíon para entender el alma, 
que faltando dellas,ocuparfe en muchas ho-
ras de coníideracion, todo ha de venir de fu 
mano. Sea bendito para íiempre jamas. 
9 ~ C A P I -
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C A P I T V L O V I I L 
De otro grado de Oracion,cn que 
fe trata de algunos trabajos, y ma-
neras, con que Dios deípierta al 
alma, para que mas le 
ame. 
Efpues que el alma queda herida 
del amor de lu efpofo , procura 
maslafoledad , y para alcanzarla, 
quitar todo lo que la pueda ettor-
uar(confbrme a fu eítado)eftafoledad. Eftá 
tan efeulpída en el alma aquella vifta,que to 
do fu defl'eOjes tornarla a g02ar. Digo vifta, 
no porque en eíla oración fe vea nada,que fe 
pueda dezir ver , ni aun con la imaginación. 
Llamo viíta, por la comparación, que arriba 
hemos puefto: Y aqui el alma bien determi-
nada queda a no tomar otro efpofo : mas el 
efpofo no mira los grandes deííeos quetie-
nejde que fe haga ya el defpoforio, que aun 
quiere^ que lo deflee mas, y que la cueftetra 
bajo vn bien tan grande , y aunque todo es 
poco para tan granganapcia-.No dexa d f^er 
N menc-
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ihenefter lamueftrajy prendas y que ya tiene 
el alma, de que ha de alcanzar tan gran bien 
para poderfe lleuar. Son aqui muchos los 
trabajos interioresjy extcriores;que fepade 
cé,haíla llegara hazerefte defpoforío. Creo 
ferá bueno contar algunos de los que yo fe, 
que fe paíían con certidumbre , quí^ a no fe-
ran todos llenados por efte camino, aunque 
dudo mucho^ que viuan libres de trabajos de 
latierra,de vna manera, o de otra las almas, 
q ha ciépos gozan ta deueras cofas del cielo. 
Morada V quiero comentar de los menores, que es 
é . cap . i . vna grita de lasperfonas , con quien trata 
(y aun con las que no trata,íino que en fu vi-
da le parecia fe hauian de acordar della) que 
fe haze Santa, que haze eítremos para enga-
ñar al mundo , y para hazer a los otros ruí-
nes,que fon mejores Chriftianos íineífas ce-
remonias : y-hafe de notar, q no ay ninguna, 
íino procurar guardar bien fu eftado: los q 
tenia por amigos, fe apartan della, y fon los 
que le dan mejor bocado,y eíle es de los que 
mas fe íienten. Luego dizen,va perdida aque 
lia alma, y notablemente engañada, que fon 
cofas del Demonio, que hade fer como aque 
Ha o la otra perfona.q feperdío,y ocaüon de 
que caya la virtud, q trae engañados ios có-
feflbreSjy auifarles a ellos,qfe guardé,ponié-
áo\es exemplo de lo que acaeció a algunos. 
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que poraquife perdieron , y otras mil ma-
neras de mofas, y dichos. 
También íliele dar el Señor grandes en-
fermedades, elle es mayor trabajo , en efpe- dorada 
cial,quando fon doloresagudos^ que en par- ¿.cap.*. 
te(íi ellos fon rezíos) me parece el mayor q 
ay en la tierra. Digo de los exteriores, aun-
que entren quantos quiíieren ; porque def-
componen lo interior, y exteriondemanera, 
que aprieta a vna almajque no fabe que ha-
zerde íi^ de mejor gana tomarja qualquier 
martyfio de prefto, q eftos doIores;aüque en 
grádifsimo extremo no duran táto.En fin no 
da Dios mas;de lo q fe puede fufrir, y da fu 
Mageftad primero la paciencia. Yo fe de vna 
períona,q defde que comentó nuefüo Señor 
^ hazerle eítas mercedes, cj ha quaréta años, 
no puede dezir con verdad, ha cíiado va dií\ 
fin tener dolores,)7 otras maneras depadeccr 
con enfermedades,lin otros grades trabajos. 
Viniendo a Jos trabajos interiores,cgmen M0r3í3a 
cemospor ei tormento que daencontrarfe 6.cap>t. 
con vn confeíVcr tan cuerdo, y poco experi-
mentado,qüe no ay cofa qtengapor fegura. 
Todo lo tcme,en todo pone duda, como vee 
cofas extraordinarias, en eípecial íi en el al-
ma,q U S tienevee alguna imperfeció^ lespa 
rece,háde fer Angeles a las q Dioshaze eftas 
mercedessiuego estodo códenado ademonio 
N 2 omelan-
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o melancolía j y defto eftá el mundo tan lle-
no^ que no me efpanto^ que haze el Demonio 
tantos daños por efte camino^ que tienen mu 
cha razón de temerle, y mirarlo muy bie los 
confefloresjnjas la pobre alma que anda con 
el mefmo temor,y va al cófclTor, como juez, 
y eñe la condena, no puede dexar de recebir 
gran tormento, y turbación , que folo lo en-
tenderá quan grande es,quien huuiere palla-
do por ello. Son trabajos caíl incomporta-
bles,en elpecial, quando tras efto viene vnas 
fequedades, que no parece que jamas fe ha 
acordado de Dios, ni le ha de acordar,y co-
mo de vna perfona de quien oyó dezir defde 
Iexos,es quando oye hablar de íu Mageftad, 
todo no es nadajfino es que venga fobre cito 
el parecer , que no fabe informar al confef-
for,y que le trae engañado, y aunque le aya 
defcubierto los primeros mouimientos, no 
aprouecha , que eítá el entendimiento tan 
obícuro,que no es capaz de verla verdad,íi-
no creer lo que la ymaginacion le reprefen-
ta5que entonces ella es la feñora, y los defa-
tinos,que el Demonio en ella reprefenta.,ha-
ziendola creer que eítá reproba, con vna a-
pretura interior tan fenfib]e,e intolerable, q 
yo no fe có que fe pueda comparar, íino alos 
que padecen en el mrierno , porque ningún 
coáfcieio fe halla en eíta tempeítad, íino a-
guardar 
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guardar la mifericordia de Dios, que adefo 
ra con vna palabra íuya,o vna ocafion, que 1 
cafo fucedÍ0,lo quita todo ta de preílo, que 
parece no huuo nublado en aquella alma, fe-
gun quedó llena del íbl,y de mas coníuelo. , 
O valame Dios , que es ver a vna alma en 
efta tempeftad'porque aunque no deuede Mora<Ia 
eftar fin gracia , pero efta tan efcódida, que 6,caP*1* 
ni vna centella muy pequeña le parece vee 
de que tiene amor de Diosjm le tuuo jamas,-
porque fí ha hecho algún bien,o fu Mageflad 
le hizo alguna merced, todo le parece foña-
do,y que fue antojo; los pecados; vee cierto 
que los hizo.O que es ver vna alma defampa 
rada deftafuerte ? quan poco le aprouecha 
ningún confuelo de la tierra de deleytes, ri-
quezas^ otros bienes de acá: que me parece 
a mi que es como fi a los condenados les pu-
íieflen quantos deleytes ay en el mundo de-
lantero baftariá para darles aliuio, antes les 
acrecentada el tormento. Afsi es aca^ porque 
la pena viene de arriba,y no valen aqui nada 
las cofas de la tierra; porque quiere Dios co 
nozcamos aqui nueftra míferia. 
Puesquehará eítapobre alma, quando ^orsda 
muchos dias durare afsirporque íi reza,es co í.cap.u 
mo fi no rezaíle para fu coníuelo: digo que 
no fe admite en lo interior, ni aun fe entkp-
de lo que reza,ní ella mefma a fi. Y eílo áun-
N 3 que 
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que lea vocal lo que reza, que para lo men-
tal^ no es efte tiempo, que no eftan las poten 
das paradlo, antes haie mayor daño la fole 
dad,que es otro tormento por fi; porque no 
fufre,ni eftar con nadíe,ni que la hablenjy af-
íi por mucho que fe esfuerce , anda con vn 
defabrimíento,ymaIa condición en lo exte-
rior,que fe le echa mucho de ver.El mejor re 
medio (no digo para que fe quite ^ que para 
eífo yo no le hallo,fino paraque fe pueda fu-
frir)cs entender en obras de carídadjy exte-
riore.», y efpeiar la mifericordia de Oíos, q 
nunca falta a los que en el efperan. 
Morada -1^exo otros trabajos exteriores, q fuelen 
dar los Demonios , que no deuen de fer tan 
ordinarios , y afsi no ay para que hablar en 
ellos,nifon tan penofos con gran parte;por-
que por mucho que hagan, no llegan a inha-
bilitar afsi las potencias, a mi parecer, ni a 
turbar el alma deíia manera,que en fin que-
da entera la razón para penfar, que no pue-
den hazcr mas de lo que el Señor les diere li 
cenda;y quando efta no eftá perdida,todo es 
poco en comparación de lo dicho. También 
ay otras penas aun mayores que las dichas, 
como diremos abaxo,mas no merecen nom-
bre de trabajos, ni es razón que fe le ponga-
mos , por fer tan grandes mercedes del Se-
ñor 1 y que eflando el alma en medio del las, 
entiende 
tf.cap.z. 
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entiende que fon mercedes , y muy fuera de 
fus merecimientos . Con eftas penas fuele 
Dios difponer el alma, para fubirla a otro 
grado mas altó de Oración. 
C A P I T V L O I X . 
De otro grado de Oracio, que fon 
vnos Ímpetus de eípinta,que 
da el Señor. 
Arece que msoluidanadeftaalma, 
que la quiere Dios tomar por efpo- Mo^ta 
la, y no es afsi; porque ellos trabajos <í'caP'z* 
fon los que la bazenque fe diíponga 
mejor para el deipoforio;pero comencemos 
acra a tratar de la manera que fe ha con ella 
el efpofo , el qual antes que del todo lo fea, 
fe haze bien deílear por vnos medios tan de-
licados , que el alma no los entiende, ni creo 
acertaré a darlo a entender , fino fuere a los 
que han paíTado por ello; porq fon vnos im-
pulfos tan delicados, y fubtiles, q proceden 
de lo mas interior del alma:que no fe compa 
ración q poner que quadre, va bien diferen-
te de todo lo que podemos procurar, y aun. 
N A de 
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de los guftos, que queda dichos,que muchas 
vezes eílando la mefma perlbna delcuyda-
da,y fin tener la memoria en Dios, fu Mage-
ítad la dcfpicrta a manera de vna cometa, o 
trueno,aunque no fe oye ruido, entiéde muy 
bien el alma, que fue llamada de Dios, y tan 
entendido, que algunas vezes(eípecial a los 
principios) la haze eftremecer, y quexar fin 
fer cola,que le duele.Siente fer herida fabro 
íífsímamente,mas no atina como,ni quien la 
hiriójbien conoce fer cofa preciofa, y jamas 
querría ferfana:quexafe(có palabrasde amor 
aun exteriores, fin poder hazer otra cofa)a 
fu cípofoj porque entiende que eñá prefen-
te^ mas no íe quiere manifeítar, y es arta pe-
na,aunque fabrofa, y íi quiere no tenerla no 
puede,ni querría jamas fe le quitaíTejporque 
la fatisfaze mucho mas que el embeuecimié 
to,que carece de pena de la Oración de quíe 
tud. 
Deshaziendome efloy, por dar a entender 
efta operación de amor, y no fe como; por-
que parece cofa contraría, dar a entender el 
amado claramente, que eítá con el alma,y pa 
recer que la llama con vnafeña tan cierta, q 
no fe puede dudar;y haze en ella grande ope 
racion,que fe eítá deshaziendo de deíTeotNo 
fabe que pedir ^  porque le parece claramen-
te#que cftá con eJlafu Oios, y que con todo 
., - cílo 
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efto fienta pena, direyfme ñ eíto íiente, que 
deflea.o que le da pena? que mayor bíe quie 
re?Yo no lo fe,fe que padece,y le llega a las 
entrañas efta pena, y que quando dellas faca 
lafaeta^el que la hiere, verdaderamente pa-
rece fe las lleua tras de íi, fegun es el fentí-
miento de amor. 
La caufa delta pena deuefer,q defte fuego Mor3(ja 
del brafero encendido,que en otra parte di- 6 C3pi2< 
ximos,que es nueftro Dios/alta alguna cen-
tella^ da en el alma de manera, que fe dexa 
fentir aquel encendido fuego, y como no era 
baftante para confumirla, y el es tan deley to 
fo: queda con aquella pena, y al tocar haze 
aquella operación , y pareceme es la mejor 
comparación, que he acertado a dezír; por-
que efte dolor fabrofo no es dolor, ni eítá eu 
vn fer, aunque a vezes dura gran rato, otras 
de preftofe acaba,como quiere comunicarle 
el Scñor,que no es cofa que fe puede procu-
rar por vía humana,njas aunque efta algunas 
vezes algún ratOjquitafe, y torna,en fin nun-
ca efta citante, y por efio no acaba de abra-
far el alma,fino ya que fe vá a encender,mue 
re la centella,y queda con de íleo de tornar a 
padecer aquel dolor amorofo que le caufa. 
Quien no huuiere prouado eítos Ímpetus 
tan grandes, es impofsible poderlos enten-
der,que no es defafióíiego del pecho, ni vnas 
N 5 deuocio-
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deuodones,qiie fuelen fer muchas vezesjque 
parece ahogan el eípíritu,que no cabe en íi; 
efta es oración mas baxa^  y han fe de quitar 
eftos aceleramientos, con procurar con fua-
uidad recogerlos détro de fi, y acallar el al-
ma,quees efto como vnos niños, que tienen 
vn acelerado llorar , que parece van a aho-
garfejy con darles a beuer, ceíTa aquel dema 
jiado fentimiento ; afsí acá la razón atafe a 
encoger la rienda; porque podriafer ayudar 
el mifmo natural, buelua la confideracion có 
temer no es todo perfeto,ílno que puede fer 
mucha parte fenfual , y acalle efte niño con 
vn regalo de amor, q le haga mouer a amar 
por via fuaue, y no a puñadas (como dizen) 
que ahoguen elte amor dentro , y no como 
olla que cueze demaíiado, porqfepone la le 
ña fin difcrecíon,y fe vierte toda,fino q mo-
deren la caufa que tomaron para eíte fuego, 
y procuren apagar la llama có lagrimas fua-
ues,y no penofas, q lo fon las de eílosfenti-
mientos,y hazé mucho daño.Yo las tuue al-
gunas vezes a ios principios > y dexauanme 
perdida la cabera, y canfado el efpiritu j de 
fuerte,q otro diajymasno eftaua para tornar 
a la oracíó: afsi q es menefter gran difereció 
a los principios, para q vaya todo con fuaui 
dad,y femueftre el efpiritu aobrar interior-
mentedlo exterior fe procure mucho cuitar. 
~ ' Eílotros 
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Eítotros Ímpetus fon diíerentifsimos ,no yi-(jac _ J 
ponemos nofotros la leña , fino que parece 
que hecho ya el fuegOíde prefto nos echan 
dentro^ para q nos quememos.No procura el 
alma, q duela eña llaga de la aufencía del Se 
ñor: íi no hincan vna faeta en lo mas viuo de 
las entrañas,y cora^onja las vezes que no la 
be el alma^ que há^ ni que quiere. Bien enríen 
de que quiere a Dios , y que la faeta traya 
yerua para aborrecerfe a íi por amor deíte Se 
ñor,y perdería de buena gana la vida por el. 
No fe puede encarecer , nidezir el modo 
con que llaga Dios al alma, y la grandifsima c-39 
pena que da, que la hazc no faber de íi: mas 
es efta pena tan fabrofa, que no hay deiey te 
en la vida, que tanto contento dé. Siempre 
querría el alma ( como he dicho ) eftar mu-
riendo defte mal: efta pena, y gloria junta, 
trae al alma defatinada , que no fabe como 
puede fer aquella. 
O que es ver a vna alma herida (que digo y ( ^ 
que fe entiende de manera,que fe puede de-
zir herida ) por tan excelente caufa , y vee 
claro,que no mouío ella por donde le viníef-
fe efte amortíino que del muy grande q el Se 
ñor le tíene,parecq cayó de prefto aquella cé 
tella en ella,que lahaze toda arder.Oquátas 
vezes fe acuerda el alma de aql verfo de Da-
uid.C^uemadmodíi deíiderat ceruus ad fótes 
aquarum; 
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aquarum;que parece lo vee el alma al pie de 
la letra en fi. i 
Quando no da efto muy rezio , parece fe 
da c a 9 . aplaca algOj alómenos bufca el alma algún re 
medío^porque no fabe que fe hazer,con algu 
ñas penitencias, y no fe fíente mas, ni haze 
mas pena derramar fangre j que fi eftuuieííe 
el cuerpo muerto: bufca modos y maneras, 
para hazer algOjque fiéta por amor de Dios; 
mas es tan grande el primer dolor, que no fe 
yo, que tormento corporal le quitaífe. Co-
mo no eftá alli el remedio/on muy baxas ef-
tas medicinas para tan fubido mal. Alguna 
cofa fe aplaca, y pafla algo en eíto, pidiendo 
a Dios le de remedio para fu mal, y ninguno 
vee fino la muerte, que con efta pienfa gozar 
del todo a fu bien. 
Otras vezes da tan rezio, que eífo,ni nada 
puede hazer, q corta todo el cuerpo, ni pies, 
ni bracos puede menear , antes íi eftá en pie 
fe fienta,como vna cofa tranfportada,que no 
puede,ní aun refollar.Solo da vnos gemidos, 
no grandes;porque no puede mas,fonlo en ef 
fentimiento. Quifo el Señor,que vieíTe aqui 
algunas vezes eíta vifion. Veya vn Angel ca-
be mi,hazia el lado izquierdo,en forma cor-
poral (lo que no fuelover,íino por marauilla, 
aunque muchas vezes fe me reprefentan An-
gelesjes fin verlos, fino como la vifion paila-
da, 
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idajquedixeprimero.que es vifíon imagina-
ria en efta viíió quifo el Señor le vieíTe afsi) 
no era grande, fino pequeño, hermofo mu-
cho, el roftro tan encendido, que parecía de 
los Angeles muy fubidos/que parecen todos 
fe abrafan, deuen fer los que llaman Seraphi 
nes, víale en las manos vn dardo de oro lar-
go,)^  al fin del hierro me parecía tener vn po 
co de fuego. Efte me parecía meter por el co 
raqon algunas vezes , y que me llegaua a las 
entrañas-al facarjine parecía las lleuauacon 
figo , y me dexaua toda abrafada en amor 
grande deDíos.Era tan grande el dolor, que 
me hazia dar aquellos quexidós,y tan excef-
iiua la fuauidad, que me pone eíte grandifsi-
mo dolor^ que no hay deflear que le quite,ní 
fe contenta el alma con menos que Dios.No 
es dolor corporal, fino eípirítual, aunque no 
dexa de participar el cuerpo a]go,y aun har-
to^ es vn requiebro tan fiiaue,que paíTa entre 
el alma, y Dios, que fuplico yo a fu bondad 
lo de a guítar a quien penfare qu^ miento. 
Los dias que duraua efto, andana como em-
boiiada,no quiíiera ver, nihablarjfino abra-
carme con mi pena, que para mi era mayor 
gloriajque quantas ay en lo criado. 
También fuele tener nueftro Señor otras Morad.* 
maneras de defpertar el alma, que a deshora 6 .cap. a. 
citando rezando vocalmente,y con defcuydo 
de 
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de cofa interior, parece viene inflamado de-
Ieytofa,como íi de prefío viniefe vn olor tan 
grandejque fr comunicaíTe por todos los fen 
tídos, (no digo que es olor , íino pongo eíta 
comparacion)o cofa defta manera, íblopara 
dar a fentirjque cñi alli el cfpcfo. Mueue vn 
defleo fabroíb de gozar el alma de^ y con ef-
to queda dilpueíkpara hazer grandes actos 
y alabaiKjasanueítro Señor. Su nacimiento 
detta mercedes dóde queda dichojinas aqui 
no hay cofa que dé pena:ni los defl'eos de go 
zar de Dios fon penofoSjefto es mas ordina-
rio fentirlo el alma.Tampoco me parece hay 
aqui que temer, por algunas razones de las 
dichas, íino procurar admitir eíla merced có 
batimiento de gracias. 
Auifos?y efetos dejlos Ímpetus, 
s-1 i. 
EStapena tanfabiofaje Ímpetus tan gran-des de Dios fuelé parar en arrobamietos. 
Y aunque es cíia mere ed muy fubida, pero 
no llega ¡a otra pena mas delicada, y mas le-
uantada, de la qual diremos en los ctetos de 
arrobam^nco. 
Aqui no hay que penfar, íi es cofa mouida 
del natiiral,ni cauíada de melaacolia,ni tam-
poco engaño del Uemomo,niíi es antojo, 
porque 
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jorque es cofa que fe dexa muy bien encen-
der , fer efte mouimiento de adonde eftá el 
Senorj que es immutable, y Jas operaciones 
no escomo de otras deuociones,que el mu-
cho embeuecímiéto del gufto nos puede ha-
zer dudar. Aqui eftan todas las potenc¡as,y 
fentidos,íinningim embeuecímientOjmiran- * 
do que podra íeníin eíloruar nada, ni poder 
acrecétar aquella penadeleytofa, ni quitar-
la a mi parecer. Aquela quié nueftro Señor hi -
ziere eíta merced(que íi fe la ha hecho, en le 
yendo efto lo entenderá ) dele muy muchas 
gracias^ que no tiene que temer que es enga-
ño :íino rema íi ha de fer ingrato a tan grá mer 
ced,y procure esfor^aríe, y mejorar en todo ' 
fu vida,y verá en lo que para, y como reci-
be mas.y mas. 
Podrá fer que dudeys, que fea la caufa que 
hay mas leguridad en efte camino , que en Morada 
otros?a mi parecer por eflas razones.La pri- .^cap.z. 
niera;porque jamas el Demoiuo deue dar pe 
na fabrofa como eíía; podra dar fabor,y de -
leytejque parezca efpiritual, mas juntar pe-
najy tanta con quietud, y gufto del alma, no 
es de fu facultad,que todos fus poderes eftan 
por las adefueras , y fus penas,a mi .pare-
cer , quando el las dá.no fon fabrofas , ni 
con pazjíino inquietas^  y con guerra. La fe-
gunda^ porque efta tempeftad fabrofa, viene 
de 
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de otra región de las que el puede enfeño-
rear. La tercera, por Jos grandes prouechos 
qu i quedan en el alma,que es lo mas ordina-
rio determinarfe a padecer por Dios, y def-
íear tener muchos trabajos , y quedar mas 
determinada a apartarí'e de los contentos, y 
conuerfaciones de la tierra, y otras cofas fe-
mejantes. El nofer antojo eftá muy claro; 
porque aunque otras vezes lo procure, no 
podra hazer aquello, y es cofa tan notoria, 
que ep ninguna manera fe puede antojar.Di-
go parecer q ue es,no íiendo,ni dudar que es: 
y íi alguna quedare/epa que no fon verdade 
ros ímpetus. Digo íi dudare en fí le tuuo; o 
íino,porque afsi fe da a entender, como a lo» 
oydos vna gran voz. Puesfer melancolia, no 
lieua camino ; porque eíta fabrica todos fus 
antojos en Ja imaginación, erto procede de 
lo interior del alma, ya podra fer que yo me 
engañe; mas haíla oyr otras razones a quien 
lo entienda, fiempre citaré en eíta opinion;y 
afsi fe de vna perfona arto llena de te-
mor deftos engaños,q defta ora-
ción jamas le puede 
tener. 
C A P I -
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C A P I T V L O X. 
De otro grado de Oración ^ que 
trata en cjue rriancra habla 
Dios al alma. 
(IÍ^~>^ Tm manera tiene Dfosde.derper 
m tar al aima^arcce mayor merced \í,nra ja 
m q las dichas *. pero podria ícrmas é.c,3. 
péligrofajqne fon vnas íiablas coii 
el alma de machas rnanerasrvnas parece v;c 
nen de fuera, otras de lo muy interior del al 
ma. Otras de Jo fuperior della, Otras de lo 
exterior que fe oye con los oydos ; porque 
parece es voz formada. 
Algunas vezes (y muchas) puede fer an- ^ 
tojo, en efpecial en perfonas de Saca ímag/- ^a * 
nación, o melancolías notables. Deítos uos •caP,J, 
géneros de perfonas no hay que hazer cafo 
a mi parece^ aunque digan que veen, y cyé, 
y eotienden;ni menos toauiene inquietarlas, 
con dezirles es demonio, fino oyrlas como 
a perfonas enfermas , rerponvÍien Joles , que 
no hagan calo de aquello, u^e no es defuíla 
cía para feruir a üíos,que a muchos ha eaga 
nado el Demoniopor a!li,q'ie no íera qui<ja> 
Ü al^ i 
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afsi a ella, por no la affligfínmas fi k dÍ2cn,q 
es melancolÍ2,nunca acabará, jurará que lo 
vce,y looyejporque le parece afsi.-cntonccs 
ferá menefter tener cuenta con quitarla la 
oracion.y lomas que fe pudiere, que no ha-
ga cafo dello;porque fuele el Demonio api o 
uecharfe dcílas almas afsi enfermas; aunque 
no fea para fu daño,para el de otros. Siem-
pre hay que temer defías cofas haíla yr ente 
diendo eiefpiritu.YdigOiqueílenipre.es me 
neílcr a ios principios deshazerfeic; porq íi 
es de Dios,es mas ayuda adeláte,y antes ere 
ce íi es prouado.Efto es afsi, mas no fea apre 
tando mucho el alma, y íiiquíetandola,por-
que verdaderamente ella no puede mas. 
Efetos,) auifospara eíla Oración^ pag 
ra entender guando ejlas hablas 
fondel)ios. §.11. 
POrque eftas hablas pueden fer de Dios, de nueílra imaginaciomy también delDe 
monio , diré con el fauor del Señor las fe-
nales que hay para entender de donde pro-
ceden. Aunque quando fon para nofotros, 
y auifan pitras faltas, digalas quien las di-
XCIT; 
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xercjO fea antojo^ poco va cnello.De vna co 
fk os auiíb , que no pcnfeys quando ion de 
Dios , que porque os habla Dios poreflb 
foys mejores , q harto habló a los Faroleos, 
y todo el bié eítá eiilaberíe aprouechar de-
ftas palabras. 
De ninguna palabra que no vaya confor-
me a la cfcriptura, hay que haier mas cafo, 
que íí fe oyeíTe,o la díxefie el m¡íino Demo 
nio;porque aunque pueda proceder de nue-
ftra ílaca imaginación * con tocio effo es mc-
neñer tomaríe cerno vna tentación de cofas 
de la fe>y afsi es bien reííltír, para que fe va-
yan quitando, y fe quitaran, porque Ueuan 
poca tuerca coníigo.Las mas ciertasfeñales, 
a mi parecer , que fe pueden tener para fa-
ber quando es de Dios,fon las íiguientes. 
La primera, y mas cierta, es elpoderfo^ y ^ 
feñoriojque trac coníigo el hablajque es lia- w 3 c',f • 
b¡ando7y obrando . Y aunque ellas no fcan '0ri,d3 
de deuocion, íino de i epreheníion, a la pri- 6 kCa^ ' ^  
mera palabra difponen vna alma, y la habili 
tan,y enternecen, y la dan luz , y regaiaa,y 
quietan. Y íieíla COÍI fequedad, o alboroto, 
o inquietud; como con U mano.fe le quita, 
y aun mejor , que parece quiere cl beñor fe 
entienda es todo poderofo , y que fi!S pa-
labras fon obras . Declaróme mas , Híii 
vna alma con la penajaiboroco, y eícuridad, 
<y 2 que 
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quediximosarriba,con vna palabra quedi-
el Señor (No tengas pena) queda fin nin-
guna,con que le parece antes , que todo el 
mundo y letrados que fe juntaran, no la pu-
dieran quitar de aquelia aflicicn. 
Traen algunas vezes vna mageüad confi-
go eftas palabras, que un acordarnos quien 
las dize, fí fon de repreheníion, hazen tem-
blarsíi ion de anior,ha2cn deshazerfe. 
La fegunda feñal, es vna gran quietud, q 
queda en el alma, y recogimiento denoto^ y 
pacifíco,y diípuefto para alabanzas deDiosi 
La tercera feñal j es no pafarfe ellas pala^ 
bras de la memoria en mucho tiempo (y al-
gunas jamas)como fe pallan las que por acá 
entendemos ; digo que oymos de los hom^ 
bres; aunque fean muy granes, que no eftan 
tan cfculpídas en la memoria como eftas. Y 
fi fon de nueftro entendimiento,es como prí 
mer mcu ¿miento del penfamiento, y paffa,y 
fe oIuida:efte otro es comofi huuieííemos 
hecho alguga obra> que aunque fe oluide al 
go3y pafie tiempo, no tan del todo > que fe 
pierda la memoria de que en fin fe dixo; fal 
uo íino ha mucho tiempo, o fon palabras de 
fauor, o dotrina > mas íi fon de profecía, no 
hay oluidarfe. 
La quarta feñal,es la certidumbre grande 
que queda quando fon de Dios, y es de ma-
nera, 
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nera^ue aunque algunas vezes en cofas que 
oye,al parecer muy impoísibles, no dexe de 
venir alguna duda íi Icra.ó no,y anda con al-
gunas vacilaciones en el entendimiento; pe-
ro en la mefna alma efta vna feguridad,y no 
fe puede^ rendir aunque le parezca, que to-
do va al contrario de lo que entendio;y paf-
fan años, y nunca fe le quita aquel penfar, q 
Dios bufeari otros medios q Jos hombres 
no entienden,y que en fío fe ha de hazeny af 
íi es, que fe haze aunq ue no fe de xa de pa-
decer quando vee eitos defujos: porque co-
mo han paíiado ya la certidumbre, y opera-
ciones , que timo quando euteadie» cito: han 
lugar eílas dudas,penfando fi tue elüemo-
nio,íi fue de la ím iginacion, las quales deuc 
poner el Demonio para dar pena> y ai. ouar-
dar el alma,en efpecial, fi es negocio,de que 
fe ha de feguir algún prouecho ef^iricuai, q 
no hará?Alómenos endaquece la íee, que es 
harto daño,no creer que Dios es todo pode 
roio,para hazer obras, que no entiende nue 
ftros entendimientos. Con todos eftos com-
bates, y otros que fe pueden otrecer, para 
dar a entéder que no fe puede cumplir^  que-
da vna centella^ no fe donde tan viua de que 
fera,auq todas las demás efperá^as efté muer 
tas, que nopodria aüque-quiíieñe, dexarde 
S2H^Ha- aHUc^ a centella de Jafeguridad. 
O 3 Quanda 
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Quando eftas hablas fon de Ja imaginado 
íi es perfona cxercitadajen nadada crédito; 
antes entiéndeles deuanear deJ entendimien 
to:y por delgado que hile el entendimiento, 
el mifmo entiende que ordena el aquello, y 
que habla. 
Quando hay las feñales dichas ( aunque de 
laimaginacion,y del DemOniOj fiempre hay 
que temer)bien fe puede afegura^que es de 
Dios , aunque no de manera , que fí es cofa 
graue lo que fe dize,de 6,0 de terceras pcr-
íbnasjjamas fe haga nada^ ni le pafe por pen-
famiento íín parecer del confeílbr letrado, y 
auifado^ y íieruo de Dios,aunque mas,y mas 
le parezca fer de Diosjporque efto quiere fu 
Mageítad , y nO por eflb fe dexa de hazer lo 
que el manda, pues nos tiene dicho, tenga-
mos al confeílor en'fu lugar. Y nueftro Señor 
ñ es cfpiritu fuyo, quando el fuere feruido, 
le pondrá en el coraron lo que conuiene, y 
hazer otra cofa fino lo dicho, y feguirfe na-
die por fu parecer,cíto tégolo por cofa muy 
peligróla. 
i¿a c.aj. Quando fon eftas palabras de Ja imagina-
ción no dexan ninguna deltas feñales, que ni 
hay paz,ni certidumbre,ni guíio»Acaece mu 
chas vezes efiar pidiendo afeduofamente a 
Dios vtn cola, y parecemos que nos dize Jo 
que defleamos, y otras puede fer qu£ en p jr 
" ' ' fonas 
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lonas flacas, que eftandoadormecidaSjy em 
bouadas como vna perfonaque duerme en 
la Oración de quietud,q arriba diximos, les 
parezca^ que les habla Dios,y aüqne veen co 
íSsjmas en fin dexan los efetos como de fue-
ño , y quié tuuiere experiencia de las hablas 
de Dios, lo verá claro i porque es mucha la 
diferencia. Porq quando es del entendimien 
to por delgado que vaya, enciende que orde 
na el algo, y que habla. Que no es ocra cofa, 
fino ordenar vno vna pIatica,o efeuchar lo q 
otro dize, y afsi verá el entendimiento, que 
aqui no eícucha, íino obra . Y mas IÍIS pala-
bras q el ordena fon como cofa rorda,y fan-
tafeada,y no co la claridad q eíiotras. Yaqui 
cftá en nueftramano el díuercirnos, como io 
cita el callar quádo hablamos. En eítotro no 
fe puede hazer eüo, y en fin va la diferencia, 
de que íi nofotros hablairemos,o oyeífemos. 
Hay otradiferencia,que lo que es el cntcn 
dimíento,parcce que es como lo que enten-
demos eftando durmiendo . Eftocro es vna 
voz tan clara^ que no fe pierde vna fylaba de 
lo que fe dize:y acaece fer a tiempo, que ef-
tá el entendimiento, y alma tan alborotada, 
y diftrayda^ q no acertaría a concertar vna 
buena razon,y halla guifadas grandes fenten 
cias , que le dizen que ella aun eftando 
muy recogida , no pudiera alcancar, y a la 
O 4 primera 
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primera paIabra,como dígoja miidan toda, 
en efpecial, íí eftá en arrobamiento, que !as 
potencias eflan fufpenfas, corno fe entende-
rán coras,que no hauian venido a la memo-
ria aun antes? como vendrán entonces, que 
ño obran caíi, y ia imaginació eftá como em 
bouada? 
Entíendafe, que quando fe veen viíiones, 
o fe entienden eftas palabras^a mi parecer) 
nunca es en tiempo, que eftá vnida el alma 
en el mifmo arrobamiento,que en cfte tien\ 
po(como ya dexo declarado^reo en la fegu 
da agua) creo del todo fe pierden las poten-
cias toaas , y a mi parecer allí ni fe puede 
ver, ni entender, ni oyr^  Eftá en otro poder 
toda,y en efte tiempo, que es muy breue,no 
me parece la dexa el Señor para riada liber-
tad;paííado efte breue tiempo, que fe queda 
aun en el arrobamiento, el alma, es eíto que 
djgo;porque quedan las potencias, de mane 
ra,que aunque no eftan perdidas,nada obra; 
eítah como abíbrtas, y no hábiles para con-
certar razones. Hay tantas para conocerla 
diferencia,que íi vna v^ z le engañaíie,no fe-
ria muchas. Y digo, que íi es alma excrcita-
da,y eftáfobre auifojo verá muy claro, 
la. c. 2 j4 ^liando las hablas fon de Dios,dízenfe tá 
de pic-ft® fentencias tan graues,que era me-
neiter mucho tiempo hauerlas de orde 
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n ar, y componer; y en vna palabra fe com-
p rehende mucho, y en ninguna manera me 
parece fe puede entonces ignorar,no íer co-
las fabricadas por nofotros. Y torno a dezír, 
que me parece,que fi vna alma es exercitada 
(fino es,que fuefe tan defalmada, que Jo qui 
fiefl'e fingir ) q no fe como lleua camino de-
xar de ver cJaro, que eJJa lo ordena, y parla 
entre íi. 
Acabo eftojcon que me parece,que fíen-
do efto del entendimientOjquando lo quiíie- y.1 CA z*m 
, . r ^ Morada remos lo podemos tener, y cada vez que te- c3p 
nemos oración nos podria parecer entcnde -
mos:mas en eítotro no es afsi;porque eftaria 
muchos dias,y aunque quiera entender algo 
es impofsible,y quando otras vezes no que-
remos lo hemos de entender. 
Quando es pemonío.no folo no dexa bue vid^ c a?, 
nos eteeoSjíino que los dexa malos: porque 
dexadala gran fequedad caufa vna inquie-
tud , que no fe labe entender de donde vie-
ne, fino que parece rcíiíle el alma, y fe alboro 
tajy aflige fin faber de quejporque lo que di 
ze no es malo, fino byeno, pieníb fi fe líente 
vn efpiritu a otro^podra el engañar con gu-i 
ítos a quien no tuuiere,óvuiere tenido otros 
de Dios;llamo guftos de Dios de veras, co-
mo fon vna recreación fuane/nerte, delcy-
tofa,quiet3, que vnas deuociondtas del aí-
Q j ~ ma 
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ma, y otros fent/micntos pequeños, que al 
primer airczito de pcrfecucioncs,fc pierden 
cftas florecitas; no llamo yo deuocion,aun-
que fon buenos principiosjy fantos;pero nó 
fon fufícientes para difeernir eflos efetos de 
buen efpiritUjOmalo. 
El cafo es,que quando es Demonío^pare-
ce que fe afeonden todos los bjenes,y huyen 
del alma, fegun queda defabrida, y alboro-
tada^ fin ningún efeto bueno; porque aun-
que parece deiíeos al parecer , no fon fuer-
tes,y la humildad que de xa, es fa]fa,alboro-
tada, y fin fuauidad. Con todo puede hazer 
muchos cmbuíks el Demonio, y afsi no hay 
cofa en efto tan cjerta,que no lo fea; mas te-
mer é yrfiemprc con auifo, y fener maeftro 
que fea Ietrado,y no le callar nada. 
Vida.c. 19 Tengo por cierto, que el Demonio no eti 
gana,™ lo permitiría Dios,a la alma que de 
ninguna cofa fe fia de fi, y eftá fortalecida en 
la fe,que entienda ella de íi,que por vn pun-
to della moriría mil muertes; porque ¿em-
pre procura yr conforme a lo que tiene la 
Iglefiajpregunrando a vnos, y a otros,como 
quien tiene ya hecho afiento fuerte eneílas 
verdades, que no la moueran quantas reue-
laciones pueda imaginar,aunqueviefle abier 
tos los cielos, a dexar de creer vn punto de 
ios que nene la Igicfía. Y digo, cue íi alguna 
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vez fe víeíTe bacilar algo el penfamiento 
contra cofas de la fe; o detenerfe dízíendoj 
pues íi Dios me dize eílo,tambíen puede fer 
verdadjcomo lo que dezia a los fantos,quan 
do fintiere en íi eílos mouimíenfeos^ y no vie-
re en íi efta fortaleza grande , y que ayude a 
ella la dcuocion,o vifion que no la tenga por 
fegura; porque aunque no fe entienda lue-
go el daño , poco a poco , fe podría hazer 
grande. 
CAPITVLO XL 
De otra manera de habla masinte 
rior,que Dios haze al alma. 
Tra manera hay con que Dios ha-
bla^ eníeña al aima, fin hablarla, v¿{j¡1C2 
con la manera de habla que hemos 1 3 *z7, 
dicho, es vn lenguage tan del cie-
lo^uc acá fe puede mal dar a cntender,aunq 
mas queramos dezir, fino es, que el Señor lo 
enfeña por experiencia. Efta habla no es o-
tra cofa, fino poner el Señor lo q quiere q el 
alma entienda , en lo muy interior del alma: 
y allí lo r eprefefíta fin imagen , ni forma de 
palabras, fino ^  da vna noticia al alma de lo 
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que quiere que entienda , y queda aquella 
verdad impreíTa con gran claridad, y certi-
dumbre en el alma. Es efta habla a manera 
de la viíion intelledual, de la qual diremos 
a baxo. 
Vida c. 27 En efta habla haze Dios al entendimiétOj 
que aduierta aunque le pefc, a entender lo q 
fe dize ( que alia parece tiene el alma otros 
oydos con que oye)y que le hazc efcuchar,y 
que no fe diuierta: como a vno que oye fíe 
bienjy no le coníintíeíren atapar los oydos, 
y le hablaflén a vozes,aunque no quifíefle lo 
oyria;aunque hay diferencia ? que aqui haze 
algo el fentido del oyr^  pues efta atento a lo 
que le hablan : acá en efta habla no haze el 
entendimiento cofa.ninguna , queauneíto 
pocOjq es efcucharjfe le quita. Todo lo ha-
lla gujfado,y comido, y no hay mas que ha-
zer de gozar, como vno que íin depréder, ni 
hauer trabajado nada parafaber leer,ni tam 
poco hiiuieíre eftudiado nadajhallafe toda la 
ciencia fabidajya en fi fin faber como,ni dó-
de;pues aun no hauia trabajado para apren 
derelAjbjC. Con efta comparación parece 
fe declara aIgo;porque fe -ee el alma en vn 
punto fabiajy tan declarado el mifterio de la 
Sanciísima Trinidad; y de otras cofas muy 
fabidas,qno hayTheologo có quié no fe arre 
uiefleadifputar la verdad deftas grádezas. 
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Efta habla , y modo de entender fe declara, U 
mas por el modo que hay de entender en el 
cielo .Porque aísi j como allá fin hablarDíos 
da a entender a los bienáuenluradós lo que 
quierejafsi es acá, que fe entienden Dios, y 
el a]ma,con folo querer fu Mageftad que 10 
entienda fin Otro artificio alguno. 
Dexan grandes efetos ellas hablas, para Moróda 
entender qué no fon de lá imaginacion,ó del 6'cáP Í» 
Dem onio .Primeramente echanfe de ver en 
la Iu2,y quietud que dexan . Lo fegundo, fí 
confauorés i y regalos i^ por ellos fe tiene 
por mejor; y fi mientras mayOr palabra de 
regalo no quedare nías confundida , crea, q 
no es eípiritu de Dios; porque es.cofa muy 
cierta^ que quádo lo es, mientras mayor mer 
ced;en mucho menos fe tiene el alma, y mas 
acuerdo trae de Tas pecados;y mas oíuidadá 
eftá de fu ganancia^ mas empleada toda e-
lia en querer folo la voluntad de Dios, fin a-
cordarfe de fu proprio prouecho,y con mas 
temor anda de hazer en ninguna cofa fu vo-
luntad , y con mayor certidiailbrc > de que 
lio mereció aquellas mercedes, fino el infier-
no. Como hagan eftos efetos, las mercedes 
que Dios hiziere en lá Oración i ande el al-
ma cófíada en la mifericordia deDios, 
que e$ fiel,y no permitirá, 
que fe engañe. 
CAPI-
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C A P I T V L O XIL 
De otro grado de Orado mas le-
uantado, que es quando Dios (uf-
pende al alma con oración 
de Arrobamiento. 
COn eíhs cofas dichas va fu Magef-tad habilitando mas al alma, y con otras muchasjpara que íe haga dig aa, y tenga animo de juntarfe con 
tan gran Señor, y tomarle por erpoíb;porq 
nueftro natural es muy tímido, y baxo para 
tan gran cora,y tengo por cicrto,que íi no le 
dieíle Dios caudaljy anímoj feria impofsíble 
tenerlo. Porque para concluir eíle defpofo-
riojdafu Magcftad ellos arrobam:entos,con 
los qualesla fica de fus fencidos, y parece, 
que el alma fe aparta del cuerpo; porq vee 
perder los fentidoSjy no entiéde paraq.Para 
lo qual es neceíTario grá animo: porq íi eftá-
do en ellos fe vieííe ta cerca de fu Mageílad, 
no era pofsibic por vétura quedar con vida. 
Viaa.c. io. pero qU]-^ era p2 iiJier0 coa e] f^ uor del Se 
ñorjdeclarar la diterenciaque hay de vnion, 
a arrobamiento , o eleuamíento , o huelo 
que llaman de efpiritUjO arrebatamiento > q 
todo 
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todo es vno.Digo,qiie cftos diferentes nom 
bres, todo es vna cofa, y también fe llaman 
extafis. Es grande la ventaja que el arroba 
miento haze a la vníonjos efetos mayores> 
y otras attas operaciones: Porque la vníon 
parece principiojmediojy fin, y lo es en lo in 
terior. Masafsi como eftotros fines fon en 
mas alto grado^ hazen ios efetos mayores in 
teríor^y exteriormente;en la vníon fe puede 
reíiíiircaíi fiempre , que al fin eftamosen 
nuetíra tierra , aunque ha de coftar pena, y 
fuerza; en el arrobamiento las masvezeSjO 
ninguna5no fe puedejfino que muchas vexes 
como diremos, fin preuenír el penfamiento, 
viene vn Ímpetu tan acelerado^ fuerte,y ar 
rebata al a]raa,y la faca de fus lentidos. 
Afsi mefmo hallo yo efta diferencia, que £ n vnes c í 
el arrobamiento fuele durar mas , y fe íiente critos co-
mas en eño exterior; porque fe va acortan- ""o refiere 
doelhuelgo,quenofepuedéhablar,niabrir ^ •,i',,4» 
los ojos ; y aunque citopaflé también en la ap'5, 
vnion,es acá con mayor fuerza; porque el ca 
lor natural fe va,no fe yo a donde, que quan 
do es grande el arrobamiento ( que en eftas 
maneras de oració,hay mas,y menos)queda 
ciadas las manos, y algunas vezes eftédidas, 
como vnos palos , y el cuerpo fi le toma en 
pie^ afsi fe queda.o de rodíllas,y es tato lo q 
íc £niplca en el gozo, que el Scft'or 1c repre-
fenta,, 
la.c. ir V i d t 
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fenta, ¡que parece fe oluida de animar e] cu-
.erpey ie dexá defaniparado;y íi dura, que-
dan losneruios con fentimíento. Hay tam-
bién otra diíerencia,que aquí parece quiere 
el Señor,que el alma entienda mas clárame-
te de lo que goza que en la vníon j y afsi Je 
defeubre lu Mageílad algunas coías. 
Parece, que fu r»ía§eíTad cftando el almá 
(aunque no fea en oracíon)tocada con álgu-
napalabra, que fe acordó , o oyó de Dios, 
defde lo íntetiot del alma haze crecer la cé-
tellade amor, que arriba djximos; y moui-
do de piedad de hauerla vifto tanto tiempo 
padecer,con el defleo que tiene de fer abra-
íádatoda ella, cerno vná aue Fénix queda 
ifenouada, y afsi limpia, la juntá coníígo , y 
roba toda el alma para fii y ya, como a cofa 
fuya própria, y eípofafuya, leuantala de la 
tierra, facandoJa^ y enagcnandola de los fen 
tiüos,y licúala coníigOjy comiénzala a mof- j 
tirar cofas del Rey no que le tiene apareja- | 
do,y no quiere eítoruo de nadie,ni de potc-
cias^iide fcntido^y afsi manda cerrar eftas 
puertas :de fuei-te,que en queriendo arreba-
tar efta alma/e le quita el huelgo; de mane-
ra,que aunque efotros fentidos durín vn pO 
comas;en ninguna manera puede hablar) 
aunque otras vezes todo fe qui la de prerto. 
Encftos arrobamientos párete no anima el 
aninu 
la e. ió, 
M o r J í 
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ánima al cuerpo ^  y áfsí fe fíente muy fenti-
dGjque falca del el calor natural, y fe enfria 
las manos,y el cuerpo^cnlanerajque parecé 
iio tiene alma3tanto que algunas vezes no fe 
percibe íi tiene huelgo. 
Otra manera hay de at-robámiento,que fe '
puede llamar huelo de efpirítu, que aunque 
es en fuflancia arrobamiento, pero en el mo 
do parece algo díference^porque en el algu-
nas • czes ti Cíente vn mouimiento tan acelé 
radodel alriia, que parece es arrebatado el 
efpirítujcon vna velocidad, y vn Impetu tan 
grandejtanaceleradOjy fuerte, que pone ar-
to temor en las potencias, y por eílb díxe, 4 
era menefter grande animo, y aun fee,y co-
fían^a,y reíignacion de que haga Dios del al 
ma lo que qiíiíiere.Peníays, que es poca tur 
bacion eítar vna perfona muy en íu fentído, 
y verfe arrebatar el alma , y en algunos el 
cuerpo?digo,que fe entiende, y que os ve-
reys llenar íin faber a dóde,o quien os lleua, 
o como; porque al principio deíle momenta 
neo mouimientOi no hay tanta certidumbre 
de que es Dios; y eíto es en tanto extremo,q 
no hay remedio , quando los ímpetus fon ta 
grandeside poder reíiftir en ninguna mane-
ta,antes es peor; porque parece quiere dar 
Dios a entender al alma,que pues tantas ve 
íes coa tan grandes veras fe ha pueíto en fus 
p manos, 
r 
¡cap.j. 
No fe en-
tiende co 
vi Ra cla-
ra, fíno co 
rao en ci-
ta vida fe 
permite. 
Morada 
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£nanos, que entiende, que ya no tiene parte 
en fí:y notablemete con mas impetuoíbmo 
uiniiento es arrebatada. 
Hay en los arrobamientos mas, o menos. 
Efte buelo de efpiritu, o rapto es masque lo 
que esfiiípeníion,o eitaíis i porque en la fuf 
penfíon.o arrobamiento,va poce a poco mu 
riendo el alma a eílas cofas exteriores^ p er. 
diendo losfentidos^ y viendo a Dios.El rap-
to viene con vna fola noticia^que iu Magef-
tad da en lo muy intimo del alma, que la ar-
rebata a lo fuperior della , que a fu parecer 
fe le va del cuerpojy afsi rapto dize vna ena 
genacioncomo violenta,y prefurofa. 
Efte aprefurado arrebatamiento del efpi-
ritu j es de tal manera, que verdaderamente 
parece fale del cuerpo,y por otra parte eftá 
daro,q efta perfona no queda muerta j aló-
menos ellanopuededezir íi eftá en el cuer-
po^ no,por algunos inftantes. Parccele^ que 
toda junta ha citado en otra regió diferente 
deíta en que vinimos j a donde le le mueftra 
otra luz tan diferente defta de acajque li to-
da fu vida ella la eftuuiera fabricando junta-
mente con otras cofas: fuera impofsible al-
canzarlas^ acaece, que en vn inftante le en-
fenan tantas cofas juntas, que en muchos a-
ños que trabajara en ordenarlas con fu ima-
ginación, y penfamiento no pudiera de mil 
partes 
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partes la vna. Efta viíla, y conocimiento no 
es por viíion intelcdual^ lino imaginarja;por 
que vee con los ojos del alma muy mejor j q 
acá vemos con los del cuerpo, y fin palabras 
íe ledan a enteder algunas cofas.Quiero de-
2ir,que íi vee algunos Santos los conoce,co 
mo íi los huuiera tratado mucho. Otras ve- . 
z^es junto con las cofas q vee con viíion ima-
ginaria/e le reprefentan por viíion intelec-
tual ,otras en efpecíal multitud de Angeles 
con el Señor,y fía ver nada por vn conocimié 
to admirable}que yo no fabre dezir, fe le re-
prefenta lo dicho,y mucho mas q no fe p^ ie-
de dezir . Si efto paífa eilando el alma en el 
cuerpo,o no,yo no lo fabre dezir.muchas ve 
7.cs he penfadojíi como el Sol^  que eüandofs 
enel cielo tiene tanta fuerza en fus rayos3q 
no mudandofe el de alli, ellos llegan de pre-
fto aca:íi afsi el alma, y el efpiritu, que fon 
vna mefmacofa (comoío es el Sol, y fus ra-
yos) puede quedandofe ella en fu pueiio^on 
la fuerza del calor, que viene del verdadero 
Sol de jufticia, fegun alguna partafuperíor 
falir fobre fi meíma. 
En fin como quiera que efto f¿a, lo que es Moradi 
verdades , queconlaprefteza , quefalela (5.cap.5. 
pelota de vn arcabuz quando le ponen 
Riego/e leuáta en lo interior del alnjavn buc 
lo (que yo lío fe otro nombre que le poner) 
P 2 oue 
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que aunque no haze ruido.haze vn mouimic 
to tan claro, que no puede íer antojo en nin 
gunamanera/y eftando muy fuera de íí tnef-
ma, fe le mueftran grandes cofas, y quando 
torna a íentirfe en íi, es con grande ganácia* 
como ditemos en los cfetos deíta Oración. 
Quando eftá el alma en efte rapto,no deue 
querer Dios íiempre que vea eftos fecretos; 
porque eítá tan embcuida en g02arle,que ba 
íta tan gran bien. Algunas vezes gufta,que fe 
defembuelua, y de pretto vea eítas grande-
«as;de fuerte, queenefta oración de Arro-
bamiento , quando el alma eftá en lo fubido 
del,fe pierden las potencias; porq eftan muy 
vnidas con Dios. Pero efte traasfotmamien-
to del alma con Dios > dura poco rato.y efió 
que dura,nínguna potencia fe fíente,, ni fabe 
lo que paila* 
Alómenos, para poderlo dezir, que no fe 
ha de entender, que eftá el alma íin fentido 
interíor;porque no es ella enagenacion j co-
mo a quien toma vn paracifmo, que ninguna 
cofa inteiaoríni exterior entiendeiantes en-
tiendo^ que nunca eftuuo el alma tan defpier 
ta, para entender cofas de Dios, ni con tan 
gran luz,y conocimiento de fu Mageftad. 
Quando el alma en efta fufpeaíion vee al-
guna viíion imaginaria, o otros fecretos^ co-
mo fon coíás del cíelo, fabclo dezir, y de tal 
manera 
- i 
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manera que4a eílo imprefo en lametnoria, 
que jamas fe oluida.mas quando las vifiones 
fon intelectuales, buelta en fus fentidos, no 
las fabra dezír todas; porque hay algunas ta 
fubidasjquc no las conuiene entender, los q 
viuen en la tierra , para poderlas de2Ír,aun^ 
qucotrashay que fe pueden dezir. Morad» 
Pues díra alguno,íi defpues no ha de auer 6 capi4t 
acuerdo de eiVas mercedes tan fubidas que 
Dios haze al alma , que prouecho le traen? 
Es tan grande^ue no fe puede dezir^porquc 
aunque no las fabe dezi^en lo muy mterior 
del alma quedan bien efcritas,y jamas fe ol-
uidan. Pues íi no tienen imagines, ni las en^ -
tienden las potencias,como fe pueden acor-
dar?tampoco entiendo eito, mas entiendo,q 
quedan vnas verdades en efta alma tan fixas 
de la grandeza de Dios , que quando no tu-
uiera fee, que le dize quien es, y que eilaua 
obligada a creerlo, por Dios le adorara def-
de aquel punto por tal , como hizo lacob, 
quando vio la efcala , que conelladeuiode 
entender otros fccretos,que no los fupo de-
zir. Que por folo ver vna efcala, que baxa-
uan^ ñioian Angeles , fino huuieramasluz 
interior,no entédiera tan grandes millerios. 
Afsi que en las cofas ocultas de Dios,no he-
mos de bufcar razones para entenderlas, fi-
no como creemos, que es po:ierofo,eftá cia-
P ^ 10 
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ro que hemos de crecr,que vn gufano de tan 
limitado poder}qtie no ha de entéder fus grá 
dezas. Por eíta comparación fe entenderá al 
go de lo dicho, y creo quadra bien. Entrays 
en el apofento de vn Rey,o de vn gran Señor 
(creo les llaman Camarín) a donde tiene in-
finitos géneros de vidrios, barros^ y otras mu 
chas coras,pueílaspor tal orden, que en en-
trando fe ven. Yo vi vna pieeja como eíta,paf 
í'ando de camino por caía de vn gran Señor, 
y aunque eftuue alli vn rato, era tanto lo que 
auia que ver, que luego me fe oluidó todo, 
demanera que de ninguna de todas aquellas 
pie^asjtne quedó masmemoria,que íi no las 
huuiera vifto, ni fabia dezir de que hechura 
eran;mas por junto acucrdafe,qiie fe vieron 
muchas cofas. Afsi acá eíhndo el alma tan 
hecha vna coía con Dios, metida en elle apo 
fento del cielo Impjreo,que dcuemos de te-
ner en lo interior de nueltra alma, de prefto 
vee lo que eíiá eii aquel apofento;y afsi que-
da deípues que torna en li, con aquel repre-
lentarfele las grandezas que vio,mas no pue 
de dezir ninguna. 
Auifos?y dotrinapara eíia oración. 
§. i i : 
Vida r.20, T 7 A hemos dicho^  como no fe puede refif-
j l tir a los arrobamientos, y aunque aigur 
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ñas vezcs ponía todas mis fuerzas, en efpc-
cial enpublíco,para refiíiir,vparece quepo 
dia algo j pero era con tan gran quebranta-
miento^ que como quien pelea con vn layan 
fuerte, quedaua defpues canfada; otras era 
impofsiblcíino que me llcuaua el alma, y aü 
caíi ordinario la cabera tras ella, íín poderla 
tener,y algunas todo el cuerpo harta leuan-
tarle.ÉÜo ha íidó pocas vezes;porque fupli-
qué al Señor muy deveraSiquando tuue efto, 
que no quííieííe darme mercedes, que ruuief 
fea mueltras exteriores , y fue fu Mageftad 
feruido de oyrme,que nunca mas hafta ago-
ra le he tenido. Otras vezes me parece, que 
quando quena réíiíbr, q debaxo de los pies 
me Jeuarttauan vnas fuerzas tan grades, q no 
fe con que me lo comparar. En fin aproue-
chafe poco;porque quando el Señor quiere, 
no hay poder contra fu poder. 
Otras vezes es feruido fu Mageftad de có 
tentarfe, con que veamos, nos quiere hazer 
la merced,y que no queda por fu Mageftad, 
y rcíiftíendofe por humildad dexa losmif-
mos efe»os,que fi del todo fe coníintieffe. 
En efte arrobamiento gozafe coninterua v.. 
Ios;porque muchas vezes engolfa el alma, ' ™' 
de fuerte, que todas las potencias fe pierde; 
y acaecc,que defpues q torna en (i (íi ha fido 
grade el arrobamiéco)andar vndía, o dos^ v 
P 4 aun 
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aun tres taq abfortas ia? potencias, o comQ 
embellecidas, q no parece andan en íi. Otras 
parece^uefola la voluntad,y ias otras poté 
cias andan con bullicio^ inquietud. Parece-
me,queeík bullicio de eílorras dos poten-
cias , es como el que tiene vna lenguezilla 
deítosreloxes defol , que nunca para. Mas 
quando el verdadero folde Infticia quiere, 
Hazelas detener,eílo digo, que es poco rato; 
mas como Fue grande ei Ímpetu, y leuanta-
miento de eípiritu,aunque ellas tornen a bu 
llír,queda engolfada la volutad, y haze que-
riéndolo alsi el Señor,que los íentidos exte-
riores eften fufpendidos, y por la mayor par 
te eften cerrados los ojoSjaunquc no quera-
mos^ y íi abiertos^ no atina,ni aduiertc lo que 
vee. Por eíío a quien el Señor diere eílo, no 
le defconfuele, quando fe viere afsi atado el 
cuerpo muchas horas, y a vezes el entendi-
niiento,y memoria diuertídos t verdad es, q 
lo ordinario es eftarembeuidosen alababas 
de 1)105,0 en querer comprehender,o entea 
der lo que ha paflado por ellas. 
Parecerle ha a alguno, que las almas que. 
llegan aqui,eitaran ya tan feguras, de que na 
de gozar de Dios para liempre, que no ten-
drán ya que temer,nique llorar fus pecados, 
y no es afsi; porque el dolor de los pecados 
crece mas, mientras mas fe recibe de Dios, y 
afsi 
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afsf aquí es mas crecído;porque en eftas grá 
dezas, que Dios ie comunica, entiende mu-
cho mas Ja de ta Mageftad, y afsi efpantafe, 
como fue tan atreuida , y parecele vna cofa 
tan defatínada , que no acaba de laftimarfc, 
quando fe acuerda, que por cofas tan baxas 
dexaua vnatan granMageftad;y mucho mas 
fe acuerda deíto,que de las mercedes que re 
cibejque fíendo tan grandes, parece que las 
trae vn rio caudalofo, y fe ]as Jleua a fus tié 
pos.Efto de Jos pecados, es como vn cieno q 
íiempre parece eftá prefente en Ja memoria, 
y es arto gran cruz." 
En Jo que toca a miedo <¿el infierno , no 
tienen ninguno; eJ de íi há de perder a Dios, 
a vczes aprieta mucho, mas es pocas ve zes, 
todo fu temor es, no Jas dexe Dios de fu ma 
no para ofender Je^ fe vean en eftado tan mi 
ferabJe,comofe vieron, que de pena i^i glo-
riado tienen mucho cuydado:y íi deíTean no 
citar mucho en PurgatoriOíCS mas por no ef 
tar aufentes de Dios,que por Ja pena que a-
lh fe pafla.Pára efla pena ningún aliuio es pe 
far^ tiene ya Dios perdonados Jos pecados, 
antes añade a eJla ver tanta bondad;y que Je 
haze merced a quien no merecía fino infier-s 
no. 
Parecera,que las almas que han llegado Morada 
3 cofas tan altas^ no tendrá necefsidad de me í.eap. 7. 
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ditar en la Santifsima humaDidad de lefu 
Chrifto nueítro Señor; porque fe exercitan 
yíí todo en anior,y que lera bícn(como acón 
fejan algunos libros ) que aparten de fí toda 
imaginación corpórea , y que fe alleguen a 
contemplar en la diuinidad. Y aun dizcn,que 
aunque fea la humanidad de Chriftojembara 
^a,éimpide a los que van tan adelante; por-
que les parece , que como efía obra es toda 
cípiritu,q qualquiera coíá corpórea la pue-
de eftoruar,é impídi^y que lo q há de procu 
rar,es confiderarfe en quadrada manera, y q 
Dios efiá en todas partes, y verfe engolfado 
en el. Y alegan también, que fon diferentes 
los caminos por donde Ileua el Señor; pero 
a mí no me harán confefíar, que es buen ca-
mino tratar fíempre en la diuinidad , y huir 
de las cofas corpóreas, bien podra fer q me 
cngañe,y que digamos todos vna cofa. 
Bien creo, que quien llegare a tener ova-
ción de vnion, y no paíTarc adelante^ digo a 
tener arrobamien£os,y vifiones) que le pare 
cera tienen ra2on,y lo mifmo el que tuuicre 
Oración de quietud:porque como etta es o-
ración fabrofa, y afsi alli ayuda el Señor; es 
mucho el deleyte , y como fe íicnte aquella 
ganancia,y güito, no hay quien le haga bol-
ner a la humanidad, fino que les parece im-
pedimento: y a m ime pafso afsi, y vi que el 
. - • , ¡¿emo-
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demonio me quena engañar por ai. Y no me 
acuerdo vex ningunadefta opinió que tuue, 
que no me parezca aya hecho vna gran tray 
cion a Ja vida de Chrifto, de la qual hauia fi-
do íiempre muy denota. Espofsibic Señor 
mio3que cupo en mi penfamienco , que vos 
me hauiades de impedir para mayor bien? 
Tengo para mi 3 que la caufa de no aproue-
char mas muchas a]ni3s,y llegar a muy gran 
libertad de eípíriru , quando llegan a tener 
Oración de vníon es por cito. 
Eítomc pareceíe puede fundar eneüas Vidac.zt, 
razones.La primera, íi pierden la guia, que 
es el buen íefus, no acertará el camino^ pues 
el mifmo Señor di íe, que es camino, y luz.y 
que no puede nadie yr al Padre, ílno por el. 
La fegunda,que en dexar la humanidad,pa-
rece va íbiapada alguna falta de humildad,y 
tan afcondida,que no fe íientc. Y quien fe ra 
tan foberuio, y miferable, que quando hu-
uiere trabajado toda fu vida , conquantas 
penitencias , y oraciones fe'pueden miagi-
narjnofc halle muy rico , y muy bien paga-
do , quando el Señcr le coníienta eftar al pie 
de la Cruz con San luan?Y fi por tener algu-
na enfermedad?no podemos penfar en la paf 
íiórporq da pena., quien nos quita efíar có el 
defpues de refufcitadoPIo tejcero,yo he mi 
£f do en algunos Satos > grades cotéplatiuos, 
y no 
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y no y uan por otro cansino.Miremos al glo-
rioíb San Pablo, que no parece fe le caya fie 
pre de la boca lefus. San Francifco da mnef 
trasdeítoen las llagas.San Antonio de Pa-
dm en el Niño. San Bernardo fe deleytaua 
con la humanidad, y Santa Catharina de Se-
na.Lo quarto, nofotros no Tomos Angeles^ 
no que tenemos cuerpo.Pues querernos ha-
Tcr Angeles^ eftando en latierr^,tégoio por 
defatino ? porque aunque algunas vezes an-
de el alma tan llena de Dios j que no tenga 
necefsidad de cofa criada para recogerfe, 
pero efto no puede fer ordinario,íino que ha 
4e fakar muchas vezes, y afsi, en negocios, 
pcrfecuciones,^  trabajos, quando no fe puc 
de tener tanta quietud , y en tiempo d^fe-
quedades,es buen arrimo Chrifto,porque lo 
miramos hombre, y vérnosle con riaque2a,y 
traba jos:y es compañia, que hauiendo coftú 
bre, fe halla fácilmente con tan buen amigo 
prefentexon tan buen capitap todo fe pue-
de fufrir, En fin yo he viño claro, que para 
contentar a Dios , y que nos haga grandes 
mercedes , quiere que fea por manos defta 
humanidadfacratifsima.Muy muchas vezes 
lo he viíto por experiencia, y el Señor me lo 
ha dicho .* y afsi no fe ha de bufear otro ca-
mino,aúque citemos en la cumbre de la per* 
tecion. 
Qme-
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C u^ieromc mas declarar; porque importa Mort(ja 
mucho cílo:hay algunas almas, las quales co 6 capí7 . 
mo el Señor las lube a contemplación perfe-
ta^efpi-'esno pueden difcurrir en losmyíte 
rios de la vida de Chrifto como anteSjy que-
da caíi inhabilitado ej entendimiento para 
la meditación; creo que deuc de fer la cau-
fa,que como en la meditación es todo bus-
car a Dios^omo vna vez fe halla,y queda el 
alma acíoftumbrada por obra de la voluntad 
a tornarle a bufe ar,nO quiere canfarfe con el 
entendimiento^ también me parcce,que co 
mo la voluntad eftá ya encendida, no quiere 
efta potencia gene roía, aprouecharfe defía 
otra íi pudiefle , fino eftarfe empleada toda 
en amar, y no atender a otra cofa; pero efto 
es impofsible,en efpecial ,hafta auer llegado 
al vlrimo grado de Oración que diremos, y 
perderá tiempOjporque muchasvezes ha me 
neftet fer ayudada del entendimiento la vo-
luntad,y porque aunque no eftá muertOjeftá 
amortiguado el fucgo,q la fuele hazerque-^  
mar,y es meneüer quien le fople,paia echar 
calo^  de íi,que no fera bien que fe efte el al-
ma en efta fequcdad,efperando fuego del cié 
lo que la quemafle : cite facrifício que eftá 
haziédo de fi a Diosjquicire fu Mageftad nos 
tengamos por tan ruines, que entendamos, 
no merecemos lo haga, fino que nos ayude-
mos 
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mos en todo lo que podemos. Y tengo para 
mi,que haík que nos muramos , poríubi-
da oración que aya, es menefter efto^  íino es 
(como he dicho) aquienha llegado el Señor 
al vltimo grado de Oración , que no ha me-
nefter haicr cfta diligencia, como alli dire-
mos. 
Aquí podran refpcnder , que no pueden 
difeun ir,aunque quieran, y íi entienden por 
diícurrirlo que llamamos ordinarjámente 
meditación, por ventuna tendrá razon^ que 
es como íi t omaflemos vn paílo de la pafsió 
(digamos el prendimierto)y andamos en cf 
temifterio coníiderando las colas que hay 
en el,es admirable, y muy meritoria oración 
cíla;bien creo no la podran tener los que ha 
llegado a perfeta contemplación : (el por-
que yo no lo le) mas no tendrá razón dede-
2Ír,que no pueden detenerfe en cítosmifte-
ríos,y traerlos prefentes muchas ve2es;ni es 
pofsiblc, que pierda la memona el alma, de 
mueftras de amor tan precíofas, que ha re-
cebido de Dios, porque íbn viuas centellas 
para encenderla mas. Deue de rer,que no lo 
entendemos;porque entonces entiende el al 
ma eftos milkrios, por manera mas perfeta, 
y es que fe los reprefenta el entendimiento, 
y eftampanfe en la memoria: demanera que 
de folo ver al Señor caydo con aquel cíp i^n-
. tofo 
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tofo fudor en el huercoje baftapara no folo 
vna hora,íino para muchos dias,niírando có 
vna fen^ílla vifta quien es, y quan ingratos 
hemos fido a tan gran pena , luego acude la 
voluntad, aunque no Tea con ternura a def-
fear feruir cp algo tap gran mcrced,y a def-
fear padecer algo por quien tanto padeció 
por ella,y otras colasen que ocupa la memo 
ria^ y el entendimiento: y creo, que por efta 
razón noíe^uede paííar a difeurrir mas en 
la pafsion ,y efto le haze parecer, no puede 
penfar en ella^ y fi efio no ha2e,es bien lo pro 
curehazer 5 porque yo fe no le impedirá la 
muy fubida Oracicn^y no tengo por bueno, 
que nofeexercite aqui muchas vezes. Yíi 
dcaquilafuípendierecl Señor,muy en hora 
buena.Tengo por muy cierto,que es grande 
ayuda efta manera de proceder para todo 
bien,lo que no feria,íi mucho trabajaílé con 
el difeurrir mucho con el entendimiento. Af 
íi que no es bien a las almas^ que han llegado 
a mas alta cótemplacion,no es bien juzgar-
las por inhabilitadas^ para gozar de tan grah 
des bienes,como eítan encerrados en la paf-
fion de mi bué lefuSini nadie me lo hará 
entender>íea quan efpiritual 
quiíi€re,írá bien por 
aqui. 
Efetos 
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Efetos del Arrohamiento, 
§. t i i 
•p N el cuerpo ya hemos dicho,que fe fíen-
Vida c.zo. tc |*uert:e)qUe parece no anima el alma 
.ák:uerpo, falta el calor natural, y vafe en-
friando,aunque con granfuauidad c^ierranfe 
los ojos,y yelanfe las manos, y pierdenfe los 
demás fentidos, en efpecial * quándo eftá en 
lo fubido;porque en el otrotiempo,aunque 
no íiemprc fe pierde del todo, lo ordinario 
cs,que fe turba^ y aunque no puede hazer na 
úz. de fi,quanto a lo exterior no dexa de en-
vida c 10 ten e^r3y oyr^ como cofa de lexós* 
Muchas vezes queda fano el cuerpo, qué 
cftaua muy enfermo lleno de grandes dolo-
res,/con mas habilidad ; porque es grande 
lo que alli fe da^ y quiere el Señor algunas ve 
zes lo goze el cuerpo, pues ya obedece a lo 
que quiere el alma. 
Morada En lo interior dexa grandes ganancias;y íi 
€ cap.4. de jas oraciones palladas, quedan tales efe-
tos, como queda dichos,que ferá de vna mer 
ced tan grande como efta?Querria tener mil 
vidas para emplearlas todas en Dios , y que 
quantas cofas hay en la tierra fuefen leguas 
para alabarle,lo$ defleos depegitencia grá-
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des,y'mayores de padecer. Y afsi eítes almas 
fe quexan a fu Mageftad , quando no fe les 
ófrecejen que padecer. 
Llegada vna alma aqu í , no fon folosdef- Vi{ja c 
feos ios que tiene por.Dios. Su Magefíad le 
dafuercjapara ponerlos por obra. No fe le 
pone cofa de]ante,por difkukofa quefeajen 
que píenfa le í i m e a que no fe abaiance,y no 
haze nad3;porque vee claro, que codo es na 
da,fino contentar a Dios. 
Poique va teniendo en tan poco las cofas ivlora,-|a 
de la tierra , en comparación de las que ha ^ cap . j . 
viílo, que le parecen bafura, y deície ay en 
adelante vmecon harta pena > y no vee cola, 
de las que le pareciaa bienjque fe le de nacía 
por ella. 
Son tan grandes iosefetos, que efta mer- ^ r a ' 
ced dexa en el alma, que fino es quien palla * a 
por ello,no fabrá entender fu valor;en efpe-
cial quatro cofas.La prjmera,ccnocimiento 
de la grandeza de Dios; porq mientras mas 
cofas -ieremos de ella,mas fe nos da a euten 
der.Lafeeunda,pfoprxo conocimiento,y ha 
ínildad,de ver como cofa tan baxa (en com-
paración del Criador de tantas grandezas) 
le ha ofado oteder,ni oía mirarle.La tercera, 
tener en muy poco las cofas de la tierrailino 
fe$ Jas que fueren para el ferüicio de Dios, 
por donde fe vee bien no fer cofa del Demo 
mo, 
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nip^porqde la imaginación es impofsiblc) 
porque el Demonio no podria reprcfcntar 
cofaSíque tanta opsracion,pa2, yfofsjego,y 
aprouechamiento dcxen en el alma. 
Lo quarto,vn defleo tan grande de gozar 
de Dios, que vkie có arto tormentOjaunque 
fabrofojvnas aníias grandes de morirfe, y af 
íi con lagrimas muy ordinarias pide a Dios 
la faque deíte deílicrro.Todo le canfa quan-
to vce^ y en eftando íin cita pena no fe haHa. 
luntamente nace defta merced.vn dcííeo tan 
grande de no defeontentar a Dios , en cola 
ninguna, por poquito que fea, ni hazer vna 
imperfecion íi pudiefle, que por folo ello fe 
querría yr a los deíiertos; por otra parte qui 
íiera meterle en mitad del mundo, per ver íi 
fue fíe parte, paraq ajguna alma alabaíle mas 
a Dios. 
Morada Y hafe de aduertir, que eftos de Heos gran 
¿.cap.tf. ¿es ¿c ver a Dios 9 quancio aprietan mucho, 
esmenefterno ayudarlos , lino diuertirlos 
quanto fer pudierc,como hazia S.Martin,có 
formandofe con la voluntad deDios;porque 
podria aqui el Demonio entremeterfe^ para 
hazernos creer, que e llamos aprouechados, 
aunque por la paz que da efta pena al alma? 
fe conocerá de donde nace. 
Vidac.zo, Otros dos efetos aun mas particulares 
t¡prreíp©nden a efta Oración de arrpbamien 
' " / . " ^ ' to. 
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to^ cl vno es de pena, y el otro de jub/los, y 
gozo. Quifiera arto dar a entender eíh gran 
pena,y creo no podre;mas diré algo fi Tupie-
re.Eíta pena es niayor,y menor; dequádo es 
mayor quiero dezir; porque la pena q arriba 
hemos dicho en el grado, no tiene q ver mas 
con eíia,que vna cofa muy corporal, con o-
tra muy efpi ritual. Por que aquella penajaú-
q la fiete el alma,parece es en compañía del 
cu r^poj entrambos parece q participa della,. 
3' no es con el eílremo de defa^paro, q efta. 
Hay también otra diferencia, porque aque Mirada 
lias anfias,e impetusjque quedan dichos,to- ó.cap.xrl 
do no es nada,en comparación deftotro; por 
que aquello parece vn fuego que eftá hu-
meando, y puedefe fufrir, aunque con pena; 
acá no es ajrsi,fino que acaece algunas vezes, 
que eftando el alma abrafandoíe entre íi miT 
ma , por vn pertfamiento muy ligero, o por 
vna palabra que oye, de que le tarde el mo-
rir, viene de otra parte, no fe entiende de do 
de,ni como vn golpe, o como íi vinielie vna 
faeta de fuego. No digo,que es faeta,ni goi-
pe,mas agudamente hiere, y no es a dondef 
fe fieaten acá las penas, a mi parecer.íino eu 
lo muy hondo del alma a donde eüe rayo,c[ 
de preílo paíla,todo quanto halla defta tier-
ra de nueiiro natural? lo dexa hecho poluos, 
q por eí tiempo que dura i^i podemos tener 
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memori ade nucftro fer;porque en rn punto 
áta las potencias, demaflera, que no queda 
con ninguna libertad para cofa,fino para las 
que le han de hazer acrecentar efte dolor. Y 
afsi viene a eftar como en vn arrobamiento 
de fentídos,y potencias,para todo lo que no 
es fauorable parafentir efta aflicion; porque 
el entendimiento eftá muy bíuopara enten-
der la razón que hay de dolor, de verfe el al 
ma aufente de fu Dios, y auíua fu Mageítad, 
con vna tan viua noticia de fi en aquel tiem 
po,demanera que acrecienta la pena en tan-
to grado , que fuele hazer a quien la tiene, 
dar grandes vozes, aunque fea muy fufrida, 
no puede entonces hazer mas, Yo vi a vna 
perfona en eíle termino, que verdaderamen 
te penfe que fe le acabaua la vida^ no fuera 
mucho;por4 cierto es giran peligro de muer 
te,y aunque dura poco,dcxa el cuerpo deí^ -
coyuntado>y a vezes los pulfos tan abiertos, 
como íi quiíiera morirfe. 
Efta pena, ni la podemos traer nofotros, 
ni venida la podemos quitar, fino q muchas 
vezesvicne vn defleó^que no fe ^ omo fe mué 
ue. Y defte defleo qüc penetra el alma, en vn 
punto fe comienza tanto a fatigar, que fube 
muy fobre íi, y de rodó lo criado; y poneie 
Dios tan deíier;a de todas las cofas,que por 
mucho que ella trabajicjninguna que la acdm 
: w pane, 
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pane, parece hay en la tierra,ni ella la quer-
ria,íino morir en aquella foledad.Que la ha-
blen^ ella fe quiera hazer toda la fue^a pof 
fible a hablarjaprouechapocOjque fueípiri-
tu aunque ella mas haga,no fe quita de aque 
llafoledad.Y con parecería, que eftá enton-
ces lexifsimos de Dios,a vezes comunica fus 
grandezas, por va modo el mas eftraño que 
fe puede peíar. Y afsi no fabré dezir^  ni creo 
lo creerá, ni entenderá, fino quien huuiere 
paflado por ello;porque no es la comunica-
ción para confolar , íino para moftrar la ra-
zón , que tiene de fatigarfe de eftar aufente 
de bien,quc tiene en fi todos los bienes. 
Con eita comunicación crece el extremo, 
y el defleo de foledad, en que fe vee con vna 
pena tan delgada,)7 penetratiua,que aunque 
el alma fe eítaua pueíla en aquel deíierto> 
( que al pie de la letra me parece fe puede 
entonces dezir,y por ventura lo dixo elRcal 
Prophcta, citando en la mifma foledad,fino 
que como a Santo felá daria Diosafentir 
en mas excefsiua manera. Vigilaui, (S¿fa6his 
futn ficut pafler folítaríus in tedo) Afsi pare 
ce eftá el alma no en fi, fino en el tejado, o te 
cho de fi mefina,y de todo lo criado;porque 
aun encima de lo muy fuperior del aima,me 
parece que eftá. 
Otras vezesparece, que anda el alma co-
3 mo 
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mo neccfsitadifsima i^ziendojy preguntan-
do a íi mifma, donde cftá tu Dios?y es de mi 
rar,que el romance deítos verfos, yo no fa-
bia bien el que era,y deípucs que lo entédí, 
me confolaua de ver que me lo hauia traydo 
el Señor a la memoria , fíqprocurarlo yo. 
Otras me acordaua de lo que dize S. Pablo, 
que eftá crucificado al mundo. No digo yo, 
queíea eíto aísi,que ya lo veo*, mas parece-
me,que eftá afsi el alma, y que ni del cielo le 
viene conruclo,ni eftá en el;ni de la tierra le 
qiiiere,ni eftá en ella; fino como crucificada 
entre el cielo,y ja tierra padeciendo,fin ve-
nirle focorro de algún cabo. Porque el que 
le viene del cielo,que es como he dicho, vna 
noticia de Dios tan admirable,muy fobre to 
do lo que podemos deflear,es para mas cor-^  
mentó.Porque acrecienta el defib : demane-
ra,que a mi parecer, la gran pena algunas ve 
7es quita el fentido , íino que dura poco fin 
el.Parecen vnos tranfitos de la muerte, fal-
lió que trae confígo vn tan gran córento efte 
padecer, que no le yo a que ío cóparar. Ello 
es vn rezio manyno fabroíbj pues todo lo q 
fe le puede reprefentar al alma de la tierra, 
aunque fea lo que le fuelefer mas fabrofo, 
ninguna cofa admite luego, parece lo laiKja 
de lí . Bien entiende , que no quiere fino a 
fu Dios; mas no ama cofa particular delj íi-, - — n0 
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nT> todo junto lo quiere, y no fabe lo q quíc 
re.Digo,no rabe;porque no rcprefenta nada 
la imaginación; y a mi parecer mucho tiem-
po de lo que eftá aisiíno obran las potécias, 
como en la vnion, y arrobamiento. El gozo 
aqui,la pena lasíuípcñdc;cn viendofc el al-
ma defocupadaj espuerta en eftas aníias de 
muerte,y teme quando vee que comienzan; 
porque no fe ha de morir 5 mas llegada a ef-
tarcn ello lo que huuieíTe de viuir , quer-
ría durar en elte padecer ; aunque es tan 
exccfsiuo , que el lujeto lo puede mal He-
nar. 
Si algo le podría dar confuelo , es tratar 
con quien huuieíTe pafado por efte tormen-
to^ ver que aunque fe quexe del,nadiele ha 
de creentambien la atormenta, que efta pe-
na es tan crecida, que no querría foledad co 
mo otras,™ compañía, fino con quien fe pue 
da quexar. Es como vno que tiene la foga a 
la garganta,y fe eílá ahogando^ y procura to 
mar huelgo. Afsi me parece, que efte deífeo 
de compañía es de nueftra flaqueza, que co 
mo nos pone la pena en peligro de muerte: 
(que efto íi cierto hazc. Yo me he vifto en 
eíte peligro algunas vezes, con grandes en-
fermedades , y ocaíiones, como he dicho, y 
creo,que es efte tan grande como todos.) Af 
fi el deíle O; q el cuerpo, y alma tienen de no 
O , 4 fe 
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fe apartar , es el que pide íbcorro para to-
mar huelgo, y con dezirlo, y quexarfe.,y di-
uertírfe bufca remedio para víuir muy con-
tra el efpiritu,o contra lo fuperior del alma, 
que no querría falir deíta pena . No fe yo íi 
atino a lo que digo,o fí lo fe dezír;inas a to-
do mi parecer pailaafsi. Pues que defcanfo 
puede tener en efta vida, pues el que hauia, 
que era la Oracion,y íbledadjporque alli me 
confolaua el Señor,es , y alo mas ordinano 
eíl:e torméto,y es tanfabrofo,y de tanto pre 
ció vee el alma que es/que ya io quiere mas 
que todos los regalos que folia tener : pare-
cele mas feguro^ porque es camino deCruz, 
y afsi tiene vn güito muy de valor a mi pare 
cer; porque no participa con el cuerpo íino 
pena, y el alma es la que padece, y goza fola 
del gozo, y contento que da eite padecer. 
No fe yo como puede fer eíío, mas afsi paf-
fa. 
Efta pena los que la íienrcn,tienen por tan 
gran merced , que no la trocarían por otra 
ninguna,que haze el Señorry afíime acaeció 
a mi,que eftando a los principios con temor 
(como fuele acaecer en otras mercedes, que 
me haze el Señor)me dixo fu Mageítad, que 
no temieíle, y que tuuíeífe en mas elia mer-
ced, que todas las que me hauia hecho, 4 en 
ella pena fe puníjeaua el alma, y fe labra, y 
purifica^ 
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purificajcomo el oro en el crifol, para poder 
mejor poner los efmaltes de fus dones;y qu^ 
fe purga alli lo que fe hauia de purgar en e} 
purgatorio. 
Pero aduiertefe, que eíta pena en gfado Vida c.zo, 
tan fumo,conio hemos dicho,íueIc venir au^ 
deípues de los mas alcos grados de oración, 
en que pone el Señor al alma. 
Y fuele acabarle con algún arrobamien- Morada 
to,o viíion)a donde el Señor confucla, y for- ^-cap-
talece al almazara que quiera viuir todo lo 
que fuere fu voluntad. 
Entre cftas colas penofas, juntamente da Morada 
nueftro Señor al alma algunas vezesvnosju «.cap.Á. 
bilos,y oración eftraña,que nofabe entender 
que es; es a mi parecer vna vnion grande de 
las potencias, fino que las dexa el Señor con 
libertad, para que gozen defte gozo, y a los 
fentidos lo mifino,lin entender lo que goza, 
ni como lo gozan. Parece elio algarauia, y 
cierto paila afsi, que es vn gozo tan excef-
íiuo del alma, que no quema gozarle a fo-
las, fino dczirle a todos para que le ayudaf-
fen a alabar a nueftro Señor, que aquí va to-
do fu mouimiento. 
O que de fieítas haría, y que de mueftras, Morada 
fi pudiefe,para que todos entendieflen fu go ^ • 
zo?parccc que fe ha hallado afi , y queco el 
podre del hijo prodigo, querría combidar a 
5 todos. 
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todos,por ver fu alma en puefto, que no fien 
te diida,de que eftá en feguridad por cnton-
ccs:y tengo para mí, que es con razonjpor-
que tanto gozo interior de lo muy intimo 
del alma,y con tanta paz,que todo fu conten 
toprouoca a alaban9as de Dios^ no es pofsi-
ble darle el Demonio. Es arto eftando con ef 
te gran Ímpetu de alegría, que calle,y pueda 
d¡fimular,y no poco penoíb .Eíio deuiafen-
tir San Franciíco, quando le toparon los la-
drones que andauan por el campo dando vo 
zes,ylesdixo , que era pregonero del gran 
Rey j y otros Santos que yuan a los deíier-
tosjpara poder pregonar lo que San Francif 
co,eftas alabanzas de Dios. 
Morada ^OS c0 l^s me Parecei a^y en e^ c ca"• 
6. cap. ir. mino eípíntual, que fon peligro de muerte; 
' lavna es la pena arriba dichada otra cite muy 
excefiuo gozo^ y deleyte, que es en tan gra-
de extremo, que parece desfallece el alma; 
de fuertcque no le falta^  fino muy poco,pa-
ra acabar de falir del cuerpo. De aqui fe en-
tenderá, que es menefter animo ( como 
dezíamosal principio) para 
recebir ellas merce-
des. 
CAPI-
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C A P Í T V L O X I I I . 
De otro arado de oración , en el 
qual fe trata de quando Dios fe 
comunica al alma porvifio 
iíTteleccualr 
Nlos arrobamientos ííiclenfer las Vida.c.zi. 
viíiones,y rcudaciones. Afsi ferá bié 
tratar algo delío, aunque no fe íi Jo 
íábre dar a entender. Acaece eftan- Vi ía c 27* 
do vna alma deícuydada de recibir tan gran 
merced, ni hauer jamaspenfado merecerla, 
fentir cabe íí a lefu Chrifto nueítro Señor, 
aunque no ]e vee con los ojos del cuerpo, ni 
del almary afsijcom o dixímos arríba^que en 
feña Dios al alma^ Ja habla íin hablar,ponié 
dolé el Señor lo que qfiiere, que el alma en-
tiende en lo muy interior della. Y alli lo re-
prefenta fin imagen de palabras:a la melma 
manera paíTajquádo el Señor declara alguna 
viíió inreleélual, y fin verfe nadare imprime 
vna noticia muy clara,de lo q quiere elSeñor 
reprefentarnos, y fuele fer con tanta certidü 
bi e,q no Te puede dudar dellajmas que de lo 
q Te vee,ni tanto j porque en eíto nos puede 
quedar foípecha alguna vez íi es antojo. Acá 
~ " ' ' aunque 
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aunque de repente venga efta fofpecha,que-
da por otra parte tanta certidumbre,que no 
tiene fuerza la duda. 
Vida.c. 27. s^ VI:ia tan e^ eípiritu efta viíion,que 
ningún bullicio hay en las potencias , ni en 
los fentidos a mi parecer, por donde el De-
monio puede facar nada, efto es alguna vez, 
y con breuedad, que otras bien me parece a 
mi,no eftanfufpendidas las potencias, ni qui 
tados los fentidos, fino muy en fi;porque no 
acaece efto fiempre en contemplación, pero 
eflas que fon, todo lo haze, y obra el Señor. 
Es como quando eíiápuefto el manjar en el 
eftomago fin comerle, nifabernofotros co-
mo fe pufo allí, mas entiendefe bien que ef-
ta , aunque no fe entiende el manjar que es, 
ni quien lo puíb,ni como. Acá íí, mas como 
fe pufo,no fe fabe,que ni fe vio, ni fe entícn-
de,ni jamas fe habrá mouido a deílearlo, n 
aun a vezes ha venido a noticia de qujen eílo 
tiene,que era ello pofsible. 
Yo fe de vna perfona,que muy defcuyda-
da de recebir eíta merced , ni jamas penfar 
merecerla , queíientecabeíialefuChriílo 
nueftro Señor, aunque jamas le vee,ni có los 
ojos del cuerpO,ni del alma ,y parecíale an-
dar fiempre a fu lado derecho,y que era tef-
tigode quanto hazia^ y que ninguna vez que 
fe recogía vn poco,o no eítaua muy aduertí 
da, 
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cUjno podía ignorar que eftaua cabe íi, y co 
mo no era viíion imaginaria, no veia en que 
forma. Eito le dio gran remor alprincipio,y 
fatiga ; porque no podia entender como 
podía fer efto,pues no lo veiajy aunque le pa 
recia cierto,era Chrífto nueftro Señor, y por 
losefetos fe mofl:raua,todauia andaua con 
miedo. Eftando temerofa defta vifíon fue a 
fu confeílor,y dándole parte defto ella, pre-
guntó^que fi no veia nada , como fabiaque 
era Chriíio nueftro Redentor? que le dixefle 
que roftro tenia ? Ella reípondio, que no fa-
bia,ni veia roH:ro,ni podia dezir mas de lo di 
cho.Que lo quefabia, que era el, que la ha-
blaua,y que no era antojo. Y aunque la po-
nían hartos temores,todauía muchas vezes 
no podia dudaren eípecial quando la dezia, 
no ayas mícdo,que yo foy. Sentía que anda-
ua al lado derecho, mas no con eftos f«nti-« 
dos,que podemos fcntir que eftá cabe nofo 
tros vrta perfona;porquc es por otra vía mas 
delicada que no fe fabe dezir, mas es cflo có 
tanta certidumbre,y mucho mas.Preguntó-
le otra vez el confcflór a efta perfona, quien 
dixo que era lefu Chrifto? El me lo dixo mu 
chas;(reípondio ella)mas antes que me lo di 
xefle,fc imprimió en mi entendimiento que 
era emporqué lo veía, yantes que tuuicfle ef 
ta vifion^ me lo dezia,y no le veía. 
Otras 
Morada 
ó.csp, 8. 
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Otras vezcs aun fuelen fer eftas viíiones 
mas rubidas;porque acaece quando el Señor 
es femido,eftando el alma en oració, y muy 
en fus fentidos/venirle de prefto vna íliípen 
íion;a donde le da el Señor a entender gran-
des fecretos , que parece los vce en el mef-
moDios, a donde íe le deíaibre , como en 
Dios fe veen todas las cofas, y las tiene en íi 
mifmo^ es de gran prouecho; porque aun-
que paila en vn momento, queda muy efcul-
pidojy haze grandifsíína coníuíion , y vefe 
mas claro la maldad dé quando ofendíamos 
a Dios; porque en el mcílno citando dentro 
deljhazemos grandes maldades. 
Otras vezes acaece muy de preño,y dema 
ñera que no íe puede dezír^ q mueftra Dios 
en Ci vna verdad,que dexa efeurecidas todas 
las verdades q hay en las criaturas, y da cla-
ro a entender, que el folo es verdad,que no 
puede mentir; y aqui fe entiende bien lo que 
díze Dauid en vn Pfalmo, que todo hombre 
es mentírofo : y efto no fe pudiera compre-
hender tambien,aüque muchasvezes fe oye-
ra dezir,q Dios es verdad,q no puede faltar. 
Por eüos exemplosfe entenderá algo;por 
que no hay comparaciones j por donde efto 
fe pueda dar mas a entender ? alómenos que 
mucho quadren;porque aísi como eüa viíió 
es de las mas fiibidas (feau me di.\o deí^ues 
lO 
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va Santo hombre, y de gran eípiritu,IIama-
do Fray Pedro de AJcantara, y otros gran-
des letrados) y que es a donde menos fe pue 
de entremeter el Demonio; afsi no hay tér-
minos para dezirla acá], en efpecial los q fa-
ben pocOjCOmo yo. Porque fí digo, que con 
los ojos del almajni del cuerpo no fe vee na-
da,como fe puede de2Ír,y afirmar, con ma? 
claridad,que eílá cabe nofotros, que íi le vic 
ramo^ ? 
jíuifoSyy dotrina deíle modo deVifton, 
§. ít 
HA fe de aduertir, q no es efte modo de c•^ 'r• oracion,como vna prefencia de Dios, 4 
fe fíente muchas vezes , en efpecial los que 
tienen oración de vnion,y quietud,que pare 
ce en queriendo comentara tener oradon, 
hallamos con quien hablar; y parece enten-
demos nos oye por los efetos, y fentimien-
tos que tenemos de grande amor, y fe. Efto 
aunque es gran merced del Señor,pero no es 
vifion ; porque aqui folamente fe entiende 
u^e eftá Dios,por los efetos que haze; por-
q por aquel modo fe quiere fu Mageftad dar 
a setir. Acá veefe claro eítá aqui lefuChrifto 
hijo de la Virgé;en la vniójO quietud, reprc-
íentáfc ynas influecias de la Diuinidad-en la 
vifion. 
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viíioh, juntamente con eftas fe vee acompa-
ña,y nos quiere hazer mercedes Ja humani-
dad facratifsima. 
Algunas vezes eíla vífíon ínteledual fuele 
fer de algún Santo,ode la Virgen gloriofa^ y 
es también de grande prouecho. Quando es 
de Chrífto,y halla fu Mageftadmas racil,pa-
rece de entenderfe Ja viííon, mas el Santo q 
no habla , fino parece le pone el Señor para 
ayuda de aquella alma, y compañia, es mas 
de marauillar. 
. A quien Dios comunicare eftas mercedes, 
no ande afombrada,bien es que aya temorjy 
no ande muy confiada por verfe tan fauore-
cída,y le parezca, que por eílb fe podrá deí* 
cuydar, q efto ferá feñal no fer efto de Dios, 
es bien , que a los principios fe comunique 
con el confeflbr.o muy letrado, o muy efpi-
ritua^debaxo de confefsion, y tratando con 
el fe quiete, y no ande mas dado parte della, 
que algunas vezesfín hauer de que temerlo 
ne el Demonio temores tan demaíiados.que 
fuerzan al alma a no fe contentar devna vez, 
en efpecial,íi el confefibr es de poca experié 
ci3,y eftá temerofo, y le haze que lo comuní 
que con otros. Víenefe a publicar^ y de aquí 
podían fuceder muchas cofas trabajofas pa-
ra la perfona,y podriá fuceder para Ja comu 
; nidad donde viue, fegun andan los tiempos. 
• " ' " NO 
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No pienfe, quien tuuicre eftas viíiones, q 
por eflb es me jor;porquc el Señor Ileiia acá- ,ca ,^ * 
da vno como vee que es menefter, que aun-
que es gran aparejo para venir afer muy 
fiemo de Dios fi fe ay uda;mas a las vezes fue 
le Dios licuar por eíle camino a las mas fla-
cas^ y no hay en efto porque aprouar,o con-
denar,íino mirar las virtudes,y quien có mas 
mortiíicacionjhumildadjy limpieza de con-
ciencia, firue anueftrobeñor, qucefleferá 
mas Tanto. 
Efta viíioninteled:ual,no es como la ima-
ginaria,que [íaflá de prefto, fucle durar mu-
cho ticmpo,y aun anos. , 
Efetosdefta Oración. §.III. 
•p Stas vífioncs vienen con grandes ganan- Morada 
Jucias^ y efetos interiores, que no lospu-
diera hauer,íi fuera melancolía, ni tampoco 
el Demonio haria tanto bien, ni andaría el al 
ma con tanta pazjni con tan continuos dcf-
feos de contentar a Dios, y con tanto defpre 
ció de todo.lo que no lleua a el. Es cita vna 
merced de Dios,que trae configo confufion, 
y humildad : quando nadefle del Demonio, 
feria todo al contrario: y como es cofa, que 
notablemente fe fíente fer dada de Dios,que 
no baftana índuftr/a ninguna humana, para 
R poderfe 
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poderfe aísi sécinen ninguna manera puede 
penfar quien Jo tiene, que es bien füyo,íino 
dado de la mano de Dios. Y aunque cña no 
es de las mayores mercedes que haze el Se-
ñOr^ ni llega a algunas de I as dichasjtrae em 
pero confígo vn particular conoamiéto de 
Diosjy defta compañia tan continua nace vn 
ternifsimo amor con fu Magefíad,y vnos def 
feos mayores de entregarfe toda fu vida en 
fuíeruicio, yna limpieza de conciencia gran 
de:porque para todo cftoladiíponelapre-
íencia del Señor que trae cabe ño 
Es efía grade merced, y mucho de eftimar, 
y afsi la precia el alma tanto,que por ningún 
teforo de la tierra la trocaría. Por donde, 
quandp el Señor esreruidoie le quite, anda 
con gran íbiedad:mas iaunque haga todas las 
diligencias pofsibles, para tornar a aquella 
cempaniajaprouecha poco, que la da el Se-
ñor quando quiere,y no fe puede adquirir. 
Eftos efetos hazequando es de Diosry co-
mo he dicho)no tengo por pofsible durar ta-
to íiendo antojo, ni que fea Demonio, y ha-
ga tan notable prouecho , trayendo al alma 
con tanta paz interior, que no es de fu coílú 
bre,ni aun puede cofa tan mala jhazer tanto 
bien ; porque Juego hauría vnos humos de 
propriacftíma , ypenfarcra mejor que los 
otros,y efte a^dar el alma tan afida de Dios, 
yocu-
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y oaupádo fu penfaíniento en el,le haría tan. 
to enojo al Dén3pnio,que aunque Jo íntentaf 
fe,no tornaría muchas vezcs : y es Dios tan 
íie^que rio permitii á que tenga tanta mano, 
con alma que no pretende otra cofa, íinoa-
graáar a fu Ma§eíí:ad,j poner Ja vida por íu 
honra y glona, fino que Juego eltírdenaiá 
como fea defengañada, 
C A P I T V L O X l l l L 
De otro grado de Oración , por 
donde Dios íc comunica al alma, 
que es vifion imaginaria. 
Oí.- . ) t -i;.r:.b / • 
E. Sf a fe JJama vifíon imaginaria, por-qüenofe vce con Jos ojos corpora- "»<Ja.c.28. Ies, fino con los del alma; tíizen los Monáz queJpfaben , que es mas perfeta la ,caP' * 
paflada, y eíia mucho mas, q las que fe vecn 
con ojos corporales; porque eíla dizcn es la 
mas baxajy a dóde puede el Demonio Bazer 
mas illuíiones • y en las imaginarias, aun fe 
puede entrarmas el Demomo,que en lasin-
teleílualcs : con todo elfo rae parece a mi, 
que quando eftas imaginaciones fon de nue-
jtro Seiior,en alguna manera fon mas proue-
R 2 " chofas. 
ti 
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chofasjqlie las inteledualesjporque fon mas 
conforine a nueftro npcüral^faluo las que di 
re en los vltimos grados de Oración, que a 
eftasno llegan ningunas)porque es gran co-
quedar reprefentada, y puefta en ]a imagi 
nación efta vifion, para que dure mas ia me-
moria del la, conforme a nueftraflaque2a,pa 
ra traer bien ocupado el penramicnto,y qua 
do Ja viíion es de Chrifto,vienen de ordina-
rio juntas la viíion imaginaria, é iptcledual; 
porque en la imaginación Te reprefentajy fe 
vee la excelencia , hermofura, y gloria de la 
Santifsima humanidad, y por la manera que 
arriba queda dicha,fe nos da a enteníierjco-
mo es Dios,y poderofo, que todo lo puede, 
mandan gouierna. 
Lo que yo agora quiíiera dezir , es como 
el Señor fe mueftra en eftas víííónes imagi-
narias,no digo que diré, cómo puede fer po 
ner vna luz tan fuerte,como entonces fe po-
ne en el fentido intcrior,y en el entendimien 
to imagen tan clara,que verdaderamen te pa 
rece que eftá allijporque efto con mi rudeza 
yo no lo he podido entender; folo diré lo q 
he viñopor experiencia, que es el como fue 
le el Señormoítrarfe , y hazer efta merced. 
Pues Cupongamos agora, como hemos dicho 
arribique el Señor eítá dentro de lo masin 
timo del aJma,y que alli tiene fu morada, o 
que 
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qüe"voa almaticne alguna vifiori intele^ual 
de Chrifto nueftro Redentor, y digamos , q 
es como fi en vna pie^ a de oro tuuieflemos 
vna piedra de gran valor,y virtud preciofif-
ííma.Sabemos ccrtiísimo, que la piedra efta 
aHi,aunque nunca lá hemos viftOjmas fus yk 
tildes no nosdexan de aprouechar,fi la trae-
mos con nofotros; y mas quando tenemos 
porexperiencía,que hemos fañado de algu-
nas enfermedades para q es apropiada, roas * 
no la ofaraosmirai*, ni abrir el rejícario, ni 
podemos; porque la manera de abrirle folo 
Ja fabe cuya es Ja joya, y aunque nosrla pref-
tó,para que no^  apfowechafíemos deUaj,eI fe 
quedó coii la llaue»y como cofa fuya abrirá 
quando vos Ja quiíiere molhrat^  y. aun Ja to-
mara quando leparezcajcomo lo haze.Pues 
pongamos aora, que la quiere alguna vez a-
brir de prefto jipor hazer biena:quien Jaha 
preñado i claroeftáa quelc;í¡eradefpuesde 
mucho mayor contento, quando íc acuerde 
del admirablc refplandor de Ja piedra en fu 
memoria. Pues afsj es acá, quando nucítro 
Señor es feruido de regalar mas a vna alma, 
mueftrarfe claramente fu íacratifsima huma 
nidadjcn la manera que fu Mageftad es fer-
uido, o como andana en el mundo > o como, 
deípuesde refufeitad^ Y aunque c\s cont¿-
Itaprefíéza ? que la podiámos comparar a la 
R 3 *dé 
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de vn relámpago, queda tan cfculpida en h 
imaginación eíta irtiagen glonoíifsíma , ijue 
tengo por impofsible quitarfedella, haíta q 
la vea,donde íin fin la tiene de gozar; aúque 
digo imagerí,entiendere, no es pintada al pa 
recer de quien la vee , íino verdaderamente 
viua^ y alguna vez fe eftá hablando con el al* 
ma,y móftrandole grandes fecrctos. 
V¡áa c¡t8¡ Vkne algunas vezes con tan gran Magef-
tad, que no hay quien pueda düdar,fíno que 
es el raiííxió Señor ; en eíjredal en acabando 
de comulgar. n 
Yhafeáe entender,queaairtqueeíta viña, 
o imagen dure algún eí|va'eío,cio íe puede mi 
rar mas que al Sol: y afsteñ'á; Vifta paila muy 
de prefto;fio porque fu reípíandorde pena, 
como el del Sol a la vifta interior / que es la 
que vee todo efto; porque efte refplandorícs 
como vna luz infufa, y áfsi no es reípiandoc 
que deslumhra, fino vna blancura íuaue; an-
tes da deleyte grandifsimo a la vifía, y no la 
canfa, íino porque estanta la Mageítad l y 
grande2a(argünas vezes) que aqüifeimiicffl 
tra dd" Señor , qüe feria impofsible fufoirla 
ningún fugetO,y afsi fe queda el alma en ar-
robamiento , caíl todas las vezesqucrecibo 
cfta mercedja dondepierde el veraquella vi 
líon de la Diuína pre&hcia con gozarla, que 
no f>uéde íufrir mieftra bajeza tanrípanto^ 
• 
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fa vifla;digo eípantofa , que con fer la mas 
hermofa,y de mayor deleyte,que podría vna 
alma inaagínar , aunque yíuíefle mil años, y 
trabajarte en pcnfarJo.Es fu prefencia de tan 
gran mageftad,que caufa tan grande .eípanr 
toal alma,que no esmenetter pregútar aqu; 
quien es; que fe da bien a conocer, que es el 
Señor del Cielo, y de la tierra. Yo dígo d^ 
vcrdad,que con quan ruin foy, no hCíten^do 
miedo a los tormentos del infierno que fu^r 
fen nada, en comparación de quando me a-
cordaua, quehauiande verlos condenados, 
ayrados eítos ojos tan herraofos, y malos, 
y-benignos del Señor, que no parece lo por-
dria fuífrir mi cora^or^ y eíio ha íido toda mí 
vida; pues quanto mas lo ternera ia perfona 
a quien afsi-fc le han reprefentado ? pues es 
tanto el fentimiento, que le dexa fin fentir :y 
cftadeue feria caufa de quedar enfuípen-
ííon,que ayuda Dios a fu flaqueza , con que 
fe junte con fu grandeza, en eña tan fubida 
comunicación con Dios. . 
De donde fe entienda, que quando el al- Morada 
mapudiere eílar por mincho efpacio mMn- 6't*?» 9 
do a efte Señor, yo no creo ferá vifipn, fino 
alguna vehemente confideracion, fabricada 
en la imaginación alguna figura, o imagen 
muerta,feráen comparación deíla otra; por 
a^caece a al gimas p erfona s,y aun a m uchas, 
R .^ fer 
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íer de tan flaca imaginación,o el entcndímié 
to tan eficaz^ no fe que es, que fe embeuea 
demanera en la imaginación, que todo lo q 
pienfan^dizen claramente que lo veen/egun 
les parece:aunque fi huuieran vifto la verda 
dera vifíon, entendieran fin duda fu engaño; 
porque van ellas mefmas componiendo Jo q 
veen eonfu imaginación, ynohaze deípues 
ningún ^ feto de ios que diremos,íino que fe 
quédan frias mucho mas , que li vieflcn vna 
imágon de bulto. Es cofa muy entendida no 
ferpara hazer caíbdelio , y afsi fe oluida 
mas que. fi fuefic coíá íbñada. Laque es ver-
dadera vifion^ no es afti, fino que eftando el 
alma muy lexos,de que hade ver cofa^ ni paf 
farle por el penfamiento; de prefto fe le re* 
prefentamuy por juto, y rebuelue todas las 
potencias, y fentidos con vn grantemor, y 
alboroto, para ponerlos luego en aquella di 
chofa paz. Afsi como quando fue derrocado 
San Pablo,vino aqueHatempeftad, y alboro-
to del ciclo. Afsi acaece en cite mundo inte-
rior jhazefe gran n Oiiimiento, y en vn punto 
qiieda todo foííegado, y eíta alma enfe-
ñada de tan grandes verdades, 
que no ha menefter 
macífro, 
Auífos 
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Auifcsy dótrinadejlavifion. 
t X I L :;: 
LOs confcfibreSique tjraían a las almas, 4 Dios lleuapor eíbcamino, es bien qirc, Moratía 
teman,y vayan con aiufo,hafta aguardar cié- 6'CZV 9' 
po del fruto que hazén eítas operaciones>y 
yr poco a poco, mirando la humildad,con q 
dexa:al alma,y la fortaleza en la virtud;quei 
fies demonio preftodarafeñal, y le cogerán 
en mil mentiras.Si el confeífor tiene efperié 
cia,piiefto lo entenderá, ¡ue luego en la rela-
ción vera íi es Dios,o imaginacion,o Derao-
nio;en efpccial íi tiene donde conocer efpi-
ritus, aunque no tenga cfperiencia le cono-
cera.Lo que esmuy necefiano, quelasperfo 
ñas que tienen eftas cofas, anden con mucha 
llaneza, y verdad, con el confeflbr, Nodigo 
endezirlospecadosj, que efto claro eftá,fino 
en contar la oración ; porque fino hay efto, 
noafeguro van bien, ñique es Dios el que 
les enfeña;porque es muy amigo, que al que 
eltá eníu lugar fe trate con la verdad,y cla-
ridad, que configo mefmo.Haziendo eílOíno 
hay que tener inquictud,que aunque no fuef 
fe Dios,hauiendo humildad,/ buena concien 
cía no dañara^uefabefu Mageftadfacar de 
" R 5; males 
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males bienes, y por el camino que pretende 
hazerlos'perder el Demonio , los ganará 
Dios.Porque penfando, que les haze Dios tá 
grandes mercedes, fe esforzaran a conten-
tarle masjy andará íiempre ocupada la me-
moria en fu fígura,o imagenjque aunque fea 
contrahecha delDemonio,no dañarájporque 
(como dezia vil gran letrado) el Demo-
nio es gran pintor, y íi le moítraífe muy al vi 
uo la Imagen del Señor , no le pefaria para 
con ella auiuar la im agmacíon,y hazer al De 
momo guerra con fus mefmas armas, Que 
aunque vn pintor fea muy malo, no por ¿So 
fe ha de dexar de reuerécíar la Imagen q ha-
2e,íi estodonueftro bien.Parecialemuymal 
lo que algunos aconfejan •> que le den higas; 
porque donde quiera que veamos pintado a 
mieííro Rey,le deuemos reuerencíar, 
Vna gran ganancia faca el alma deíta mer-
ccdjque es , quando pienfa en la Pafsion del 
Señoi^acordarfede fu maníifsimo,y hermo-
íifsimo roftro,que es grandiísmio confuelo; 
como acá nos le daria mayor , hauer vifto a 
vna períbna,quc nos ha hecho mucho bicn,q 
íi nunca la huuieílemos conocido. Es de arco 
prouecho efta memoria^y trae coníigo otros 
eretosqdiximos;pero auifo qmnguao jamas 
fuplique al Señor,nideífee q le licué por eíte 
camiaoj-q no conuicnepor algunas razonss. 
" ~ " " La 
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La primera , porque es falta de humildad 
querer vos fe os dé lo queutiunca pncreciftes, 
•j^ afsi creo no terna mucha quien lo deftea-
re. Porque afsí como vn baxo labrador eítá 
lexos de defiear fer Rey, parecíédole irapof 
fible,porq no lo merece: aísi Jo eíta el humil 
de de cofas femejantes,y creo yo que nunca 
fe daranjíino al que lo fuere. Porq primero 
da el Señor vn conocimiento propno, q ha-
eftas mercedes;pues como entenderá con 
verdad,q fóla haze muy grade en no tenerla 
en el infierno, quié tiene tales penfamiétos?. 
La fegundajporque eftá muy cierto fer en 
gañada^o muy a peligro;porque no ha menc 
fterel demonio mas de ver vna puerta pe-
queña abierta,para hazernos miltrápatojos 
La terccra,la mefma imaginación, quan-
do hay vn gran delfeo, y la mefma perfona 
fe haze entender que vee aquello que deífea, 
y lo oye; como los que andan entre dia, con 
mucho defleo de vna coía, y penfando mu-
cho en ella j acaece foñarla. 
La quarta,es muy gran atreuimiento que-
rer efeoger camino , no íábiendoelqueos 
conuicne masríino dexar al Señor^que os co 
noce,que os lleue por el camino que el fue-
re feruido. 
La quinta^péfays q fon pocos los trabajos 
qpadcccn,a (juiéDios haze eftas mercedes? 
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Son grandifsimos,y de muchas maneras:que 
fabeys vosjíi feriades para fufrir les? 
Lafexta,íi por lomefmo que penfays ga-
nar perdeys^omo hizo Saul,por fer Rey:ea 
fin fin eftas, hay otras. Y fin duda es lo mas 
fcguro, no querer fino la voluntad de Dios; 
pongámonos en Tus manos,que nos ama mu-
cho^ no podremos errar, fi con determina-
da voluntad eftamos fiépre en efto. Y haucys 
deaduertir,que por.recebir muchas merce-
des deftas,nofe merece mas gloria; porque 
antes quedan mas obligadas a feruír» En lo 
que es mas merecer, no nos lo quita el Se-
norípues eftá en nueftra mano,y afsi hay mu 
chas perfonas fantas, que jamas fupieró que 
cofa era recebir vna deftas mcrcedes;y otras 
que las reejben,no lo fon. No penfeys que 
es continuo,antes por vna vez que la haze 
el Señor,fon muchos los crabajos,y aísí el al 
ma no fe acuerda,íi las ha de recebir mas, fi-
no como las feruir. Verdades quedeuede 
fer grande ayuda, para tener las virtudes en 
mas fubida perfeció. Mas el que las tuuic-
re con hauerlas ganado a cofta de 
fu trabajo,mucho mas 
merecerá. 
Efetos 
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Efetospor donde fe puede conocer qua-
do ejlas vijtonesfon de Dios, 
S. XIII. 
AQui fe puedcjcomo hemos dicho, entre-meter el Demonio, o la imaginación ; y dorada 
afsi fe ha de entender, que quando efta viíió .^cap.?. 
es de Dios^ no dura mucho, fino que paila de 
prefto.Viene contal Mageftad, que rebuel-
ue a todas las potencias,y fentidoscon gran 
de alboroto,y temor al principio. Reprefen 
tafe el Señor , no como imagen, o retrato 
muerto, fino como imagen viua: efpanta fu 
viíla,y las mas vezes dexa al alma en arroba 
miento , eílo fe colige de lo que hemos di-
cho. 
Queda tan imprimida aquella Mageftad, v^a c 2gí 
y hermofura,que no hay poderla oluidar,íi-
no es quando quiere el Señor que padezca 
el alma vna foledad,y fequedad grade.Que-
da el alma otra,y íiempre embeuida;parece-
lefele comunica dénueuo , amor viuodc 
Dios,en muy alto grado a mí parecer. 
Dexa efta viíion en el alma gran certidum Mora(ja 
bre,de que puede Dios, y dura efta por algü 6 Ci 9 
eípacio de tiempo 3 y afsi aunque mas la di-
xeííen 
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xcífencn contrario , entonces no le podían 
poner temor de que era engaño; defpues po 
niendofele el confeílbr, la de xa D ios, para q 
ande vacilando, en que por fus pecados fe-
ria pofsiblermas no es de fuerte, que crea lo 
elia,íino que es a manera de tentaciones de 
fec, que puede el Demonio alborotar; pero 
no dexa de eflar el alma firme en ellas, antes 
mientras mas la combate , queda con mas 
certeza , de que el Demonio ao la podría 
dexar con tantos bienes como la dexa. Po-, 
dralo el Demonio reprefentar ,mas no coa? 
eílamageitadjy operacioneSi • - J 
Echarfcha de ver,quando efta vifíon es de 
DioSjy no de^ la imaginación iPrimeramentCi 
en q-ue la imaginación no pudiera , aunque 
ettuuicra muchos años imaginado , figurar 
cofa tan hermofa; porque excede a todo lo 
qaeacafe puede imaginar , y aísi lo tengo 
por impofsiBle;porque folaia hermofura.y 
blancura de vna mano, excede toda imagina 
don. Demás defto la imaginación va poco a 
poco fabricando lo que quiere componer,/ 
reprefcntalo, y puédela eftar mirando algún 
efpacio la blancura que tiene,y otras facio-
nes,y poco a poco yrlas perfecionando mas, 
y encomendando a la memoria aquella ima-
gen; pero acá no hay ningún remedio defto, 
antes fin acordarnos deíio , ni haucrloja-
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mas pcnfado , íé veenéu^n punto préfen-
tes tales cofas, que en gran tiempo no pudíe 
ran concercarle en la imaginación» Y quan-
do esde Dio^Ia hemos de mirar, quando el 
Señor la quiere reprefenrar, y como quiere, 
y lo que quiere, y no hay quitar, niponer,. 
ni modo para ello, ni verJo quando quere-
mos,ni para dexarlo de ver ; y todo es con 
tanta preftezaj como fuele paflar vn relám-
pago, demás que queda el alma fria y fin 
ninguna operación, 
Echafe también de ver en los efetos, que 
no cs Demonio lo vno • porque el no puede 
contrahazer(aunque tome la forma de cart-
fie)la glow'a que tiene quando es Dios. Lo 
otro,porque fiempre dexa al alma alfcorot^  
úsíiC inquieta,y pierde la deuocion, y gufto 
que antes tenia,y quedaün ninguna oració. 
Es cofa tan diferente, que quien no huuiere 
tenido mas que oración de quietud, creo lo 
cntcndera^ por los efetos que arriba quedan 
dichos en las hablas. . Vida 28 
Quien ha tenido verdaderas viííonesde 1 ac'2 • 
Dk)s,üefde luego caíi lo íientejporque aun-
que comienza con regalo, y guíto,el alma lo 
laneja de fíjy a mi parecer, aun deue de fer di 
ferente el gufto, y no mueftra apariencia ¿ c 
amor púro,y cafto,y muy en breue da a ente 
der quien es. ' — -
Princi-
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•Vida e.18. Principalmente fe mire íí dcxa confufion, 
y humiklad,y las otras ganancias dichasjque 
entóqes en ninguna manera fe p uede dudar. 
Y afsi acaece a vna perfona a quien Dios ha-
zia eftas mercedes , que poniéndole mucha 
dudailos confeflbres, en li era c)emonio,les 
refpondio,que fi ellos que le dezian aqucllOi 
le dixeran que yna perfona que huuiera acá 
bado de hablar con ella,y la conocieiTe mu-
choique no era clla,íino que fe me antojaua, 
y que ellos fabían que era antojo , fin duda* 
que ella lo creyera mas,que lo que hauia vi-
íto. Mas íí efta perfona le dexara algunas jo-
yas,y fe le queaauan en las manos por pren-
das de mucho amor, y que ella antes no te-
nia ninguna, y agora fc veia rica, íiendo po-
bre , que no poctia creerlo, ni dudar en lo 
que hauia viíío, aunque ella quiíieílb:y afsi 
Viendo trocada fu alma, y con eítas joyas, y 
prendas de Dios , no podía dudar, íino que 
era el:y que no era pofsible, que íi el Demo 
nio hazia efto para engañarla , y licuarla al 
iaíierno,tomaíl'e medio tan contrario,co-
mó era quitarle los vicios,y ponerle las 
virtude¿,y fortaleza^conlas 
quales quedaua 
otra. 
CAPI-
Morada 
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CAPITVLO XV. 
De otro grado mas alto de ora-
cion/donde el alma (e vne con 
Dios en mátrimoiíio 
elpirituaL 
"•"''V Ves Ja grandeza de Dios no tiene 
terminotampoco le tendrán fus o-
| bras* quien acabara de contar fus mi 7, 
fericordias,y grádezas? y afsi no hay 
que efpantarfe de lo que queda dicho, ni de 
loquefedixere ¿poi-que es vnacifra de lo q 
hay que contar en Dios, plegué a fu Magef-
tad menéela pjúma,y me de a entenderco-
mo yo os diga algo de lo mucho que hay q 
dez¿r.,y da Dios a entender a quien llega a tf 
teeílado. r..i 
C^ndoielSeñor.es feruiVo^ de apiadarfe Morad» 
de lo que padece , y ha padecido por fudef- •.ca.c.z.' 
feo efta alma,a la qual ya eípiritualmente ha 
tomado por efpofajprimero que fe celebre, 
y confuma el matrimonio efpiritual, aunque 
en efta vida efta gran merced no fe cumple 
conperfecion^puesíiempre fe puede el alma 
~ " ' " S apar-
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apartar de Dios , métela en fu morada , el 
qual afsi como la tiene en el ciclo , dcue de 
tener en el alma vna eftancia a donde fu Ma-
geñad mora,y digamos es otro cielo> y quie 
re fu Magcñad que no fea como otras vezcs, 
que la ha metido en los arrobamientos di-
chos.Porque aunque esverdad,que en eíios, 
y en la oración de vnion, que queda dichajla 
entra Dios en efta morada, y la vne coníigo 
por entonces^ no le parece al alma efta llama 
da para entrar en fu centro,como a qui en ef 
ta otra , fino folamente a la parte fuperior. 
Mas en efto va poco,fea de vna manera, o de 
otra,lo que importa faber , es que hay gran 
diferencia del matrimonio efpintual, al def 
poforío , como la hay entredós defpofa-
dos, a los que ya no fe pueden apartar. Pon 
go eftas comparaciones,no porque aquí aya 
memoria de cuerpo, mas q íi el alma no elhi 
uiefíe en el,íino fojo efpiritu y^ enel matrímo 
nio eípiritual mucho menos; porq paflá efta 
fecreta vnion en el centro interior del alma, 
que deue fer a donde efta el miíino Dios. 
Pues la primera diferencia es, que en el ar 
robamiento,o vnion fe pierden las potecias, 
y queda el alma ciega, y muda, y fin poder 
fentir como,o de que manera es aquella mer 
ced que goza j porque el gran dcleyte, que 
hemos dicho arriba que fíente el alma es, 
quando 
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I quandofevee acercar a Dios , masquando 
ya la junta con(igo,ninguna cofa fícnteipor-
quetodas laspocencias fe pierden . Acacs-
muy difcrentejporque quiere ya aqui el Se-
ñor quitar las efeamas de los ojos , y que fe 
vea , y entienda el alma algo de las merce-
des que le haze ; aunque es por vna manera 
eftraña. Porque metida en aquella morada 
por viíion inteledual , por cierta manera de 
la reprefentacj'on de la verdad > fe íe muef-
tra la Sandísima Trinidad j todas tres per-
fonas , con vna inflamación , que primero 
viene a fu cfpiritu a manera de vna nuue de 
grandifsima claridad, y entiende por vna no 
ticia admirable, que todas tres perfonas foa 
vna fubftancia,y vn poder^ y vn faber,y vn 
lo Dios. Demanera^ que lo que entendemos 
por fee , alli lo entiende el alma , podemos 
dézir , conío por vifta ; aunque no es con 
los ojos corporales efta vilta ; poique no es 
vifion imaginaria :y no folo efto , fino q aqui 
fe le comunican todas tres perfonas,y la ha-
blan^ la dan a entender lo que dize el Euan 
gelio: Yo, y mi Padre vendremos a morar en 
el alma q guardare mis mandamientos,yvec 
quanra verdad fea elio; porque nunca mas le 
parece fe apartaron eílasttes perfonas de 
ella,fino antes notoriamente vee,de la mane 
ra qíic queda dicho , que eítá cíh compa-
S a ' nia* 
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ñia en lo interior de fualaia en vna cofa 
muy |ionda,y Jo líente alsi. ^ 
Aunque el traer eíla prefenciade conti-
nO , no es con tanta claridad como la vio, y 
íintio )a.primera vez,y otras algunas, q qüie 
re-Dios iíazerleeíte regalo. Porque fíeíto 
ttiétí^y'feria imporsible:poder atender a o-
tra cofa alguna.Mas'aunque no es con tanta 
juzsíiempre que aduierte fe halla con cfta có 
páñiai como íi vna perlbna;eítuiiiefle en vna 
píec^ a muy clara con otras, y cerraflen la ven 
tana, y fe quedaflen a efeuras; no porque fe 
quitó la luz para verlas) dexa de entender ef 
tanalli. 
Hay otra diferencia del matrimonio ef-
piritual a la vníon, o defpoforio efpiritualj 
porque todas las mercedes que haze fu Ma-
geltad en el deípoforio,o vnion, parece que 
van por medio de los fentidos , y potencias; 
peroefta vnion del matrimonio efpintual 
paila en el centro interior del alma > a donde 
fe aparece el Señor por viíion intelectual, au 
que mas delicada,que las di chas en los gra-
dos paflkdosjcomo f« apareció a los Apofto 
les fin entrar por las puertas, quando dixo, 
Pax Vobis. 
También hay otra diferécia, que en el ma 
trimomo eípintual, demás del grandifsimo 
deleytc quc ícíiente , queda el efpintu del 
alma 
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I^ma hecho vnacofacon Dios, el qual como 
es también efpirícií, ha querido fu Mageíta4 
moftrar el gráude amor que ti$í\$ .a.]^  CEI^T 
tura pues ha tenido por bien de juncarfei ^5 
tal manera con eJJa 5 que afsi coni'^  I05 que 
no fe pueden aparcar,ya no quiere aparitar-^  
fe de fu compama Ei defpoforió.efpirítual 
es diferentejque-muchas;v.e2es fe-apar^ai)^ 
ia vnion también loesiporque aunque sí)i(?9 
es juntarfe dos colas en vno, cniin fepHe^? 
diuidir, y queciar cadaróola por íísüomQ y^T 
mos ordinarian%«nttí,;que paíTa de piícftOjef-i 
ta merced,y del]>ueíi fé queda, elalilia fe lef: 
tacoínpañ]á:dtgo:de raanera.qualo eatíRfSB 
da. Acá íicmprc quedad alma ct?n fu DiOf 
en aquel centro JJongaiitos v^ .c,í¿eilíj^ IOa y d^  
gamos,que fea la^ vnio^ ;,. cómodas velas.# 
cef:a,que fe juntaííen tqncii,eikeítto,q.ue to-
da la luz fqe&e vnajo qae el pauüoj la 
la teraestodo'vno, mss dcípucsb*enfe púe 
de apartar la vna vela de.la otraíy;í|uedan en 
dos velas , 0 el>pauilo.de lacera.. Acá es co-
mo,íi cayendo agua del cido.en:Yaa|io, o fué 
te, a donde qutdastoáo hecho agoíi*qj.it no 
podran yadíuidínqaafces.el agtí^dsi rio,o ia 
que cayó del deiov oromo fi ea vnajpie^a.ef 
tüüieüen dos ventanas , por dondfcciúralie 
gran luz^ aunquc entre diuidida íe.bazie tod^ 
yna. Qní^ á ferácfto lo que dht óan Pat^ o^  
; " ' " S 3 ~ q^ue 
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•que el que fe llega a Dios,fe haze vn efpiritu 
coneltaludiendoa efle foberano matrimo-
nio^ n el qual fe prefupone, hauerfe llega-
do Ai Mageftad al alma por vnion. 
Hay mas en efte grado de oracion,que en 
íos dcmas,y eSjqué en efte cafí nunca hay fe-
[^uedad^ ni alborotos interiores, de los que 
liauía en otros grados a tiempos: fino q eftá 
^\ alma cali fiempre en quietud, y paila con 
tanta quietud,y fin ruido,todo lo que el Se-
ñor aprouecha,y enfeña aquí al alma, que pa 
rece a la edificación del templo de Salomón; 
afsi en efte templo de Dios, que es efta mora 
dafuya, a donde el y el alma fegoza^con 
grandifsimo íilencio, no tiene para que bu-
WiXjni bufcar nada el entendimiento, que el 
Señor que le crio le quiere fofegar aqui, y 
por vna refquicia pequeña,miré lo que paP 
ía ; porque aunque a tiempos fe pierde eíta 
vifta, y no le dexan mirar,es poquilsimo in-
terualo; porque a mi parecer no fe pierden 
aquí las potencias, mas no obran,íino eílan 
como efpantadas. 
Aquí fe le quitan al alma todos los arro-
bamientosafíno es alguna vez: digo fe le qui 
tan, quawto a los efetos exteriores de per-
derfe los fentidos,y el calor;(dizen algunos, 
que cfto es acídente dellos, y que no ü qui-
tan,pu« lo interior fe acrecienta ) afsi que 
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eílos cefl'an en la manera dích3,y afsi mermo 
el huelo del efpirku, ni le hazenal cafo grá 
des ocafiones de deuocion; ni la pobre ma-
ripoíillajque folia antes oyendo vna palabra 
deuotaiO viendo vna imagen bolar, que co-
mo andaua tan an(iofa,todo la efpantaua ,y 
la hazia tomar buelo, aora}o es porque ha-
lló fu rcpofo,o porq el alma haviilo tanto en 
efta morada , que no fe efpanta de nada; o 
porque no fe halla co aquella foledad, pues 
goza dpfta compañía: en fin yo no fe que fea 
la cauía , que en metiendo el Señor al alma. 
en efta morada , y moftrando lo que hay en 
ella,fc le quita efta flaqueza , y fortalece., y 
enfancha el alma. 
Juifosj dotrina dejle grado de Orado 
X V . 
PArecerá a alguno,que quando el alma He j ^ , ^ ga a efte eftado, andará tan embeuidajq 7 c^tU 
no puede entender en nada; y no es afsí,por 
que mucho mejor que antes , puede andar 
ocupada en todo lo que es feruicio de Dios, 
y en faltándole las ocafiones fe queda con a-
quella agradable compañía ; yli no falta el 
alma a Dios,el nuca jamas faltará,a mi pare 
cer, en darle a conocer tan notoriamente fu 
S 4 prefeít-
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prefencía. Pero entiendafe^ueeíta prcfeii-
cia no es tan enteratnente,y claramentejpo-
mo fe manífíefta la primera vez;porque ñ ef 
to fueíleino podría entender en otra cofa al 
guna: masaunque no es en tanto grado ¡> de 
ordinario el alma fe halla có efta compan%. 
Yoeonoci vna perf^ na , que íe pareGÍa?pqr 
trabajos,y negocios que tuuieíle,que lo ^ ípn 
cial de fu alma jamas fe mouia de aquel cen 
trOjO appfento,demaoera;que leparep^^ar, 
uía diuifion de íi, y de fu alma;.y rnuchas ve-' 
zes teniendo trabajos,fe qi^ exaua, dej alma, 
a manera que Marta fe quexaua de Mariaj, 
que fe eftaua ellagozandq de. aquella quie-
tud a fu p!. zer, y la déxauají?:panto.s íc^ba-
jos, y ocupaciones , que no la puede tener 
compañía. ^ !^ 7<;^ \;^ ^V. 
Eíto que he dicho parecerá cíéíatíno,,masv 
verdaderamente palla afjj: porque aüque fe 
entiende, que el alma eilatoda junta; pero 
conoceíe.vna diuiñqQ j^4e| íf i¿la, y dite^ 
cía del alma al efpiritUjq^e.algunasvezespa 
rece obradjferenteeieñteilo y no de lo otrp.; 
Hafe de aduertir^uq-Iaprimera vczjque. 
haze el Señor eftamercecivdíeo'untat'fe con el. 
aima por via de matrimonio tf|>iritualj quie-
re fu Magcfladmoitrarfele primerojpor vi-
lion imaginaiia de fu Sanótifsimahumani-.. 
daci;para qiic lo cnti^da bien ^  y no eíle ig-
noran-j, 
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norantedé tap foberano don: y aúquc otras 
vczes antes fe íe haya moíírado , pero eña 
fuele fer muy díferente;io vno,.pargue vie-
ne congnip(üer^affta vifíoú ; íootró^por-
q^e,f?;jeíliele repreíentar ea\6.'i&$6xSkJ. 
alnia,a doiíde l^padadas no re.rcp^er^jían, 
y alli dize el Señor ai alma p^JaÉra^^íbo 
mas parafentirque ercriuír. fázoiQmitíh -
No ijeha de entender, que eftas almas ef- M ora'da 
ten íiempre en,ynrer; porque alguna^y^es; 7. cap. 4 
las dexa el Señor en fu natura^ y,parece que 
entonces fe juntan todai las paciones pura 
haberle guerra.Terdad es,que dura pocOjya 
4ía>o;poco mas ; pero en citas ocaíionesjjo 
pierde, el alma la compañía que tie^e, y cíe 
aqui le nace vna gran entereza para ¿0. tor-
cer nada en effcruicio.de nueíírp. Señor, 
Tampoco fe ha de entender1 ^  que áunqiie' Mora<^ , 
lientan eíta entereza, y determinación, panf 7' ^ 
no hazer vnaíipip^rfeciójdejíen de hazer mu 
chas^'áuñ'pfecacíos/ptrono de adliertencia; 
porque el Señor les deue de dar para efto 
particular ayuda; digo veníales, que de los 
Mortales^ de Jos qual^aunqu? entienden ef 
tan.libres;pero no feguras, que tendrán al-
gunos, que no entienden, y eito les fuele fer 
gran tormenta: y aunque en alguna manera 
tienen gran.efparaníja, que nofetan de losq 
£S pi£tden; pero quando fe acuerdan de al-
S j gunos. 
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g!2nos,que dize laEfcdturajque eran fauorc 
ciclos del Señor, y que cayeron , no pueden 
dexar de temer.-y afsi,quien le pareciere tic 
ne mas feguridadjefle tema mas; y la mayor 
que acá podemos tener, es íuplicar a fu Ma-
geftad nos tenga íiempre de fu mano. 
Morada >^or ^ on^ e q^ ando digo , que el almi a 
7» *ap. z, quien Dios haze eftas mercedes eftá fegura, 
no quiero dezir lo efté de fu faluacion, y de 
ño tomar a caer;y en quantas partes tratare 
defta materia, que parece efta el almaeínfe-
guridad,íé entienda,mientras fu E í^uina Ma 
geftad ía tnuiere afsi de fu mano,y ella no le 
ofendiere: y yo fe cierto, que aunque fe vea1 
en efte eítado,y le aya durado anos, no fe tic 
nc por fegura,íino que anda con mas temor 
que antes, en guardarfe de qualquier ofenfa 
de Dios . 
Efetos iejlegraio de Oración. 
§. I I . 
POr donde fe puede echar de ver , que ha llegado el alma a eüe Diuino matrimo-
nio, y fe ha vnido ya con Chrifto; de fuerte, 
que fe pííeda ya dezir , que fu vida es ya 
Chriílo,esporlos efetos que diremos; por-
gue fe vec claro por vnasfecrctas efoira-
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cienes fer Dios el que da vida a eíh alma, 
las quales muchas vezes fon tan viuas > q no 
fe puede dudar;porque las fíente muy bié d 
almajaunq no las fabe dezir.Mas llega a tan-
to eíiefentimiento,que produce algunas pa 
labras regaladas, q parece no fe pueden dc-
xar dedezir.y afsí como fentiría el agua vna 
perfona que efíá defcuydada, ü la bañaífen 
de prefto en ella,y no lo podria dexar de fen 
tir.-de lamefma manerajy conmas certídum 
bre fe fiente,qucde aquel rio caudalofo que 
eftá dentro de nofotros,a dódefe confumio 
cíla fuentezita pequeña, falir algunas vezes 
vn golpe de aquel agua, que contGrta,y fuf-
tenta todas las potencías,y fentidos;las qua 
les también parece, quiere el Señor gozé de 
lo que goza el alma,y los que en lo corporal 
han de feruira los defpofados participen 
defte gozo :de fuerte, que afsi coino no pu-
diéramos fentir vn golpe de agua» íin enten-
der claro que tiene principio; afsi en lo inte 
rior fe entiende claro, que hay quien arroje 
faetas, y dé vida a efta vida, y que hay fol 
dedondeprocede vna gran luz , que alum-
bra a las potencias defde lo interior del al-
ma. 
En metiendo el Señor al alma en efta mora Morad a 
da fuya,que es fu centro della, afsi como di- 7*capt *. 
2en,q el cielo Imperio,a donde eíláDios,no 
^ 
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fe maeue corrió los demasrafsi parece no ha-
•uer los mouim ientos en eíta alma entrando 
aqñiiq ílrelc hauer con las potencías,o ima-
ginación, de manera que Jeprejudiíjuen, y 
:quiten fu paz-, de manera, que aunque a las 
potencias le faltei y haya fatigas y trabajos, 
«uncaelalma la pierde. Es como fiel Rey 
eftádofe en fu Palacip,huuieíre muchas guer 
ras en fu ReyHÓ,mas no por eflb dexa de ef-
taríe en fu puefto. Afsí acá^unque enlas po 
teñeras haya muchas barahundas y .guerras, 
y fe oyga el ruido donde cfta el alma, pero 
nadie entra aila que la haga quitar de alli: y 
ausque la4a alguna pena^peronoesíde ma-
nera que le qurten, o perturben la paz. 
Hay otras efetos aun mas conocidos : el 
primero, vn oluido de ír,que verdaderamert 
te parece que ya no es; porque toda eftá de 
manera^ que no fe conoce,ni fe acuerda que 
para ella hade hauer cielo^ni vida^ ni honra; 
porque toda eílá empleada en mirar por la 
de Dios; y afsi de todo lo que puede íuce-í 
der,no tiene cuydado,írno vn oluido tan cf-4 
traño,que(como digo)parece queyano es, 
ni querria fer nada, lino es para quando en-
tiende que de fu parte puede acrecentar vn 
punto la honrra y gloria de Dios;y afsi todo 
Jo que entiende es feruicio de Dios, no 16 
dexaria de hazer por cofa de la tierra. 
to 
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Lo fegimdOj deíTeo gráde de padecer; Moraía 
e^ro no de manera que la inquiete como fo 7. c. 5. 
lia;porque es tanto el deíTeo que eftas almas 
tienen, que fe haga la voluntad de Dios en 
ellas,que todo lo que fu Mageftad haze^ie-
nen por bueno; íl quiere, que padezcan, en 
hora buena, y fino fe matan,cOmo otras ve-
zes; y lo que mas efpanta es,q.üe los traba-
jos y afliciones que antes tenian^por morir-: 
fe para gozar de Dios, agora es tan grande 
el deffeo que tienen de feruirle, y que por 
ellas fea alabado, y de aprouechar a alguna 
alma, fi pudieífen, que delfean viuir muchos 
años, padeciendo grandífsimos trabajos, a 
trueco de que el Señor fueííe alabado, por 
poca cofa que fuefle.y aunque fupieílen que 
en mufiendpfc hauian de gozar de Dios, no 
les haze al cafo; porque toda fu gloria tiene 
puefta en íj pudieíl'en ayudar en algo al Gru 
cifícado^eñ efpecial quádo veen es tan ofen-
dido^ los pOcos que hay que bueluandeue-
rás por fu honra* Verdad es, que alguna vez 
fe oluidan defto, y tornan con ternura los 
deíTeos de gozar de Dios , y falir def-
te deftierro, viendo lo poco que le íiruen; 
mas luego bueluen fobre íi, y fe ofrecen a 
querer viuir. 
los deífeos deltas almas no fon ya de re- Morad* 
§aIos,ni"de guftos,como tienen coníígo afu 7. c. 5. 
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Mageftad, y el es el que agora vj ue>claro ef-
tá, que ñi-vida no fue fino vn continuo tor-
mento , y afsí haze que fea la de eíta alma, 
alómenos en los deíleOs,que nos lleua como 
a flacos, y fiempre anda con vna ternura , y 
memoria de nueítro Señor, que nunca quer-
ría íino darle alaban^ as^ y quando Ce defeuy-
da el Señor, la defpíerta de tai manera, que 
fe vee claro, que procede aquel impulíb de 
lo interior del alma. 
Mora Ja Dexa cfta merced temor en el alma, de 
7.cap.3, ver que podrían carecer de tan gran bien: eí" 
to les haze andar con mas cuydaio para pro 
curar agradar mas a Dios, y mientras mas fa 
uorecidas,andan mas acouardadas,y ternero 
fas de íi. Y como en eíias grandezas iuyas,ha 
conocido mas fus miferias, y fe les haze mas 
graües fus pecados,andan como el Publica-
iio,que no ofan al^ ar los ojos , y con deílbo, 
de acabar la vida,por verfe ea fcguridad;aun 
que luego t©rnan,y fían rodo lo que les toca 
de fu mjfcricordia. Otras vezes las muchas 
mercedes les hazen andar mas aniquiladas; 
y temen, que como vna nao muy cargada fe 
va a lo hondojiio les acaezca afsi. 
MA--d Eftos etetosjy todos los demás que halle-
mos dícho,que lean buenos ea ios grados de 
oracion,da Dios quaado llega al alma, y la 
vne coníigo con cite ofculo^ que pedia la Ef-
pofa. 
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pofa.Y© entiendo aqui fe le cumple efta pe-
tición ; Aquí fe dan las aguas en abundancia 
a eíla cierna que va herida , aqui fe delcy ta 
en el tabernáculo de D i^os, aqui halla la Palo 
maque embió Noea verfi era acabada la 
tempeftad,la oliua,por feñal que ha hallado 
tierra firme dentro de las aguas, y tempefta 
des defte mundo.O lefus^ y quien fupiera las 
muchas cofas,que hay en la Efcritura, para 
acertar a dar a entender efta paz del almal 
Dios mió pues veys lo que noslR)porta,ba~ 
zed que quieran los Chriftianos bufcarla;y a 
los que fe la haueys dado , no fe la quiteys 
por vueftra mifericordia, hafta que los 
Ilcueys a la eterna, que ÍIUTH 
ca fe puede aca-
bar. ^ " 
AVISOS 
A V I S O S 
DELA B E l i ^ 
jiMaJDC £1 ! íl Í3V £3,0/1 Ó'^ Jtm' 3 • ... 
MADRE TERESA 
D E I É s y S5 
Para petfonas que tratan de Oración. 
A: f ierra , que no es labrada, llenará 
abnojos,y eípina^aunquefea fcrtiJ, 
¡ aísi el entendan féato del hombre. ' 
De todas las cbías eíjiritual^s de-
2Ír bienjeomo de Religiofos; Saccrdotesry 
Hermitaños* 
Entre muchos fieifipi*6 hablar poco. 
Ser modefta en todas las cofas que hízie-
r^v tratare. „ , ...... 
Nunca pofifíar mucho , >^écial en cofas 
que va poco. 
Hablar a todos con alegría mpderada,. 
De ninguna cofa hazer burla. 
Nunca reprehender a nadie |in díícrecíó, 
y humildad, y coníuuon propíá'de íi miíma. 
Acomodarfe a la complífion de aquel con 
quien trata-con el alegre,alegre;y con el tn-
lle,triflc;enfín hazerfe todo a todos^ para ga 
Nunca 
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Nunca hablar iin penfarlo bieh ? y éneo* 
tíiekdarlo muchó a nucífro Señor, para que 
no háble co fá qñe le deíagráde. *' 
lamas efcüfarfé i fino etí rñüy prótiablt 
Nunca dczir cofa fuyá digna de loor,co-
rnó'dc Tu ciencia, vírtiides,liHáge> fino tiene 
tfperáncjá tjüc áürá ^ rouecho-y entonces íea 
cbn humildad * y con cbnfiderácíon q aque-
llos fon doney'dclá mano de Dios. 
Nuca encarecer mucho Jgs cóifas,ímO edil 
moderación dezir lo que fíente. 
%xk todás íaspíaticás y cónuerfaciones fie 
•^ettieicle átgünas.cbfas erpirituáles;y con 
e^ lo quitaran palabras ócioías, y murrtiu-
irácibrtes. 
•' Nunca afirme cofa íin Caberlo primero. 
Nuhcá fe entremeta a*dar fu.parecer lén 
todas lás c'úfasj fino fe Í6pidén,ó ia caridad 
\ú demanda. . 
Qtiandó ai'gunó ^ hablare coías efpíritua-
l.esjovalas con humildad, y como dícipulo,^ 
toniepara fí ib büeno que dixere. 
Atü^Süp^ibc > y Gonfeífor defeubre to-
das tus tentaciones, e imperfeciones > y rc-
^ugtlártciás,-dara que te de cónfejo,y reme-
dió para vencerlas. 
Nó éftár fúerá de la celda,ni falir fin cau-
fa; y á ia faiida pedir íáuor a Dios, para no 
Ofenderle. T No 
Í 9 ¿ jíuifofiela'B.Maire 
No comer jni beucr fino a las horas acof-
tumbrádas, y entonces dar muchas gracias 
aDio«. 
Hazcr todas las cofas, como íi realmente 
eftiiuieíle viendo a fu Magcftad: y por eiU 
Tia gana mucho vna alma. 
Jamas de nadie oygas, ni d.*gas mal, fino 
' idccimifma; y quando holgaresdeíto, vas 
bien aprouechando. 
Cada obra que hízíercs, dírigela a Dios, 
.;ofr eciendorela,y pidele q fea para fu honra, 
"y gloria. 
Qa£Yndo eíluuieres alegre, no feia coi? rí-
ifas dcm iiiauas, fino con alegria hun i^lde, 
modeila, afabkj y edificatíua. 
Siempre ce imagina fierüa de todos, y en 
todos-confidera a ChriílonueftroSeñor, y 
afsj le tendrás refpeto y reuerencia. 
E i \ i íitmpre aparejada al cumplimiento 
de la obecÍiencia,como íi ce íó 'mandafle Je-; 
fu Cnriílp en tu Prior, o Prelado. 
En qualquier obra,y hora exajnina tu có-
c?cncia;y vjlUstus falcas,procura la emien-
da con el diuino f^uor: y por cfte camino 
alcanzarás la perfecion. 
No pienfes faltas abenas, fino las virtu-
des, y cus proprias talcas. 
Andar fiempre con grandes deíTeosdcpa 
glecer por Chriílo,cn cada cofa, y ocafíon,, 
— ' Haga 
Tenfa de lefm. 
Haga cada dia cínqucata ofrecimientos a 
Dios de fi, y efto haga con grande feruor y 
deíJ'eo de ¿ios. - : .1 
Lo cjuc medita por la mañana,trayga pre 
íéaté todo ei dia s y en elto ponga mucha 
ddbgencia».pórque hay grande prouccho. . 
Gaarde mucho los fentimícntos que el 
Señor le comunicare , y ponga por «obra los 
deíTeos que en la oración le diere, 
; Huya licraprelarfíngularidad, quanto le 
fuere pofsible, que es mal grande para U 
comunidad, r : < 
Las ordenanzas y regla de fu Religiólear 
las muchas vexes^ y guárdelas deberás. 
v £ntodasias;Cofa$ priadas.mirG la protiide 
ciade DJOS^ Abidi ría,y en todas íe alabe, 
Deípeguc coraron de todas las cofas, 
y bufque, y hallará a Dios, 
i/ií Nunca muerte dcuoCion de fuera,que no 
baya dentm? pero bien podra encubrir 1¿ 
4tíUoeion. .. 
;JLa deupcion interior no la mueftre, firjg» 
con grande necefeiidad. Mi fecreto para mij 
dize fan Biaacifco, y lan Bernardo. 
De ja comida íi eilá bien, o mal guifa i J , 
no. fe quií^^Qrdandofe de la hiely viua-t 
gre de lefu ('hrxíto. 
¿i.u la meía no hable a nadiejni leqáte W¿ 
ojos a mirar a; otr*. ; 
ifm%l T a Coáii'-
5p2 ^tilfos delaB. Madre 
Confidcrar la mcfa del ciclo, y el manjar 
ídella}que es Díos,y los combidados qKefon 
los Angeles: alce los ojos a aquella mcfa, 
deílcando verfe en ella. 
Delante de fu Superior-(en el qualdeuc 
mirara Icfu Chriíto)nuñca hable fino lo JQC* 
ceífario, y con gran reucrenciá. 
¿ lamas hagas cofa, que no puedas hazet 
delante de todos. 
No hagas cóparacion de vno a otro^por-
que es cofa odiofa. 
Quando algo te reprehendiercn^recibclo 
con humildad interior y exterior, y ruega a 
P í o s por quien te reprehendió. 
Quando vn Superior manda vna cofa, no 
digas que lo contrario manda otrojíino píen 
fa que todos tienen fantos fínes,y obedece a 
lo que te manda. 
En cofas que no le va, ni le viene, no fea 
curiofa en hablarlas, ni preguntarlas. 
Tenga prefente la vida paíTadaj para lio* 
rarla^y la tibieza prefente, y lo que le falta 
por andar de aquí al cielo, para viuir con 
temor,que es caufa de grandes bienes. 
Lo que le dizen los de cafa,haga ficinprc, 
fino es contra la obediencia; y reípondales 
con humildad, y blandura. 
-Cofa particular de comida, o veitído, no 
pida, lino con grande necefsidad. 
. ^ lara«s 
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lamas dexc de huinillarfc,y mortifícarrc 
hafta la mucrte,en todas las cofas. 
Vfc íicmpre a hazer muchos, aétes de í-" 
mor,porque cnciéden y enternecen el alma* 
Haga aéios de todas las demás virtudes» 
Ofrezca todas las cofas al Padre eterno, 
juntamente con los méritos de fu Hijo lefu 
Chrifto. 
Con todos fea manía,y coníigo riguroííu 
En las fieftas de los Santos pienfe ÍUs vir-
tudes, y pida al Señor fe las dé. 
Gonelexamé de cada noche tenga gran 
cuydado. 
El dia que comulgare, la oración fea ver, 
q fíendo tan miferable,ha de recebir a Dios; 
y la oración de la noche 3 de que le ha rece-
bido. 
Nunca fiendo Superior,reprehenda a na-
die con ira, íino quando fea paflada; y afsi 
aprouechará la reprehenfion. 
Procure mucho Ja perfecion y deuocion> 
y con ellas hazer todas las cofas. 
Exercitarfe mucho en el temor del Se-
ñor , que trae el alma compungida y humi-
llada. 
". Mirar bien quan prefto fe mudan las pcr-
fonas,y quan poco hay que fiar dellas; y afsi 
afipfe bien de Dios, que no íHmuda. 
Las cofas de fü alma procure tratar coa 
s T z fu 
2&4 ¿uifos ¿e la S . Múdre 
íttcoiifcílbrj efpirítual % ydodo a ^ uien las 
coíT]unique,y figa en todo, 
- Cada vez que comulgare, pida a Dios aU 
gundoii por lagranm fericordia , con que 
ha venido a fu pobre alma. 
Aunque téga muchos fantos por aboga^  
dos,teralo en particular de^a íofef, queaW 
can^ a mucho de Dios. 
. Un tiempo de trifteza,y turbación no de-
xes las buenas obras^ que folias hazer de ora 
cion,y penitencia;porque el demonio proco? 
ra inquietarte, porque Jas dexes.; anees ten- \ 
gas mas que folias, y veras quan preí toel Se> 
ñor tefáuorece. 
Tus tentaciones > c knperfecíones, no co-i 
muniques con lasmas deíáprouechadas de 
cafa,que te harás daño a tí, y a las erras,fino 
con las mas perfetas. 
Acuérdate que no tienes masde vn alma, 
ni has de morir mas de vna vez,ni tienes mas 
di vna l idabreue , y vna que es particular, 
m ^ ay mas de vna gloria^ eíta cterna,y da-
ras de mano a muchas cofas. 
Tu deíibo fea ae ver a Dios • Tu temor, íi 
le has de perder. Tu dolor, que no le gozas. 
Y ÍU gozo, de lo que te puede licuar alia; f 
viudas con gran paz» 
E S C L A -
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ESCLAMACÍO^ 
NES D E L A L M A 
A D I O S, 
Compucftas por la B. Madre Tc^ 
refade Icfus , quandofaha 
de la oración. 
I . 
OVida, vida, como puedes fuílcn-tarte,eftarido aufentc de tu vidaj en tanta foledad l en qu^te em-pleas? que hazes? pues todas tus 
obras fon imperfetas y faltas? que te confue 
13,0 anima mia,cn eñe tcpeftucíbmar? Laf-
tima tengo de mi, y mayor del tiempo que 
no viuí laftimada. O Señor,que vueílros ca-
minos fon fuaues,mas quié caminará fin te-
mor ? Temo de cftar fin feruiros; y quando 
os voy a feruir,rid hallo cofa que mefatisfa-
ga ,-para pagar algo de lo que deuo. Parece 
q me querría emplear toda en cito: y quan-
do bien coníídero mi miferia, veo que no 
puedo Hazer nada que fea bueno^íiiio ms lo 
da^ s ?os. Oüiosmío,mifericordia mía, q 
T ^ har« 
UJUantAc'mes h 
haré para que no deshaga yo las gr andezas, 
q vjp.í hazeys conmigo . Vucíílras obras fon 
fantas;fon juftas^  fondeíaeftím,ab|e valor,y 
con grañ f^bídutia , pues la mifma fpys vos 
Señor . £i en ella fe ocupa mi entendimiento, 
quexafela, vOluntad>porqüe qúerria^ que na 
die la eftoruaíTe a amaros, pues no; puede el 
cnteiidímiéto en tan grandes grandezas al-
canzar quien es fu Dios, y defleale gozar,y 
no vee cómo^puefta en cartel ta-npenofa co-
mo cíú mortalidad: todo la eftorua,aunque 
primero fue ayudádaen la coníideraciqn de 
vueftras grandezas > adande fe hallan mejor 
las innumerables baxezas mías.Para que he 
dicho efto mi DiosPájQuien me quexo?quien; 
mé óyeíi^o vos Padre jy Criador mió? Pues 
para entender vós mi pena , que necefsídad 
tengo de hablar, pues tan claramente veo, q 
eftays dentro de mi? Efte es mi defatino. 
Mas hay Dios mió , como podre yo faber 
ciercojque no eítoy apartada de vos? Q vida 
mia,que h^ s de viuir con tan poca feguridad 
de cofa tan importante ? Quien te defleará, 
pues la ganancia, que de u fe puede facar,© 
efperarjque es contentar en todo a DioSagf-
tá tan cierta, y llena de peligros? 
M Vchas vezes Sefíormip,confídero,quc fi con algo fe puede fuftentar eí viuir . 
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íín vos,esen lafoledad \ porquedefeanfa elr 
aljna con fu defcatifo, : puerto, c^ ue como no 
fe goza con entera libcftadj muchas vezes íe 
dobla el#ormento: mas el qué da el auer de. 
tratar con las criaturas, y dexar de entender 
el alma a folas con fu Criador, haze tenerle 
por deleyte. : ^ 3ií 
Mas que es eftomi Dios, que eI defeánfo 
caufa al alnia que folo pretende contenta-
ros? O amor poderofo de Dios, quan dife-
rentes fon tus efetqs del amor del mundo I 
Efte no, quiere compañía, por parecetie que 
Je han de quitar de lo que poflee. El de mi 
Dios, mientras mas amadores entiende que 
hay, mas crece: y afsi fus gozos íe templan 
en ver que no gozan todos de aquel bien, 
O bien mio,que efto haze,que en los mayo-
res regalos y contentos q fe tienen con vos, 
laftime la memoria de los muchos que hay 
que 110 quieren eftos<:ontentos,y de los, que 
para fiempre los han de perder. Y afsi el al-
ma bufea medios para bufearcompañia, y 
de buena gana dexa fu gozo,quando pienfa 
ferá alguna parte para que otros le procuré 
gozar. Mas, Padre celeilial mió, no valdria 
mas dexar eftos deífeos,para quando efté el 
alma cpn mcnos regalos vueftros,y aora em 
piearfe toda en gozaros? O lefas mió, quan 
grande es el amor que teneys a los hijos de 
5>8 E/clamaeionés ¿lela 
los hombres, qué ti mayor feruicío que íc 
éi pueden hazer; es déxaros a vos por l a a> 
mor j y ganancia-; y entonces foys poflcydo 
mas enteramente: porgue aunquenbíe fa-
tisfáze tanto en gozar la voluntad, el alma 
fe goza de qiie ós contenta a vos, y vee que 
Iqs gozos de la tierra fon inciertos, aunque 
parezcan dados de vos, mientras víuimos 
en eíla mortalidad, fino van acompañados 
con el amor del ^roxítno. Quien no le ama-
re,no os ama Señor mio,pues con tanta faa-
gre vemos moítrado el amor tan grade que; 
teneys a los hijos de Adán. 
¿Ku.'" • I I L . 
Onfíderando la gloria que teneys, Dios c ímiOíaparejadaítlos que perfeuéran en 
hazer vucítra voluntad j y con quantos tra-
bajos, y dolores la ganó vueílro Hijo, y 
quan mal lo teniamos merecido, y lo mu-
cho que merece; que no fe defagradezca la 
grandeza de amor, que tan coftofamentc 
nos ha enfeñado a amar, fe ha afligido mi 
alma en gran manera.Como es pofsible,Se-
ñor,fe oluide todo eíto,y que tan oluidados 
cften los mortales de vos , quando os ofen-
den? O Redemtor mió, y quan oluidados fe 
oluidan de íi, y que fea tan grande vueltra 
bondad, que entonces os acordeys vos de 
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tío(otros;y que hauíenáo caydb porherirot 
a vos de golpe mortal, oluidado deftoj nos 
toriicys a dar ía mano, y deípertcys de frc-
nefi tan incurable, para que procuremos, y 
os pidamos falud?Bédítofca tal Señoríben-
dita tan grá mírcrícordia,y alabado fea por 
íiépre por tan pia4oía piedai.Qanima mía, 
beadize para fiempreatangrá DiosXomo 
fe puede tornar contra el ? O que-a los que; 
fon defagradecidos, la grandeza de la mer-
ced les daña. Remediadlo vosjni Dios. O 
hijos de ios hombres,hafta quando fereys du 
ros de coraron, y le terneys para fer contra 
efte máíifsimo lefus? C i^e es efto?porvétura 
permanecerá nueftra maídad cótra el? No^ q 
fe acaba la vida del hombre como la flor del 
heno, y ha de venir el Hijo de la Virgé a dar 
aquella terrible fentencia.O poderofo Dios 
mío, pues aunq no queramos nos haueys de 
juzgar: porque no miramos lo que nos im-
porta , teneros contento para aquella hora? 
Mas quien, quien no querrá luez tan jufto? 
Bienauenturados los que en aquel temerofo 
punto fe alegraren con vos.O Dios,y Señor 
mio,al que vos haueys leuanrado^ y el ha co-
nocido quan miferarnente fe perdió por ga-
nar vn muy brcue contento, y etta deter-
minado a contentaros íiempre,y ayudán-
dole vueíkafauQripúcs aoíkltays bien imo 
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mialma a Jfcrs que os quieren, ni dexays 
de reíponder a quien oís llama: que remedio 
Seiíor para poder deípucs viair, que no fea 
muriendo, con la memoria de hauer perdi-
do tanto bien como tuuiera, eftando en la 
inocencia que quedó del Baptiímo? La me-
jor vida que puede tener, es morir íiemprc 
con eftefentiraíento. Mas.el alma que tier^ 
ñámente os ama, como lo ha de poder íu-
frir? Mas que defatino os prfegfanto, Señor 
mío ? parece que tengo oiuidadas vueftras 
grandezas y mífericordias, y como venillcs 
al mundo por los pecadores,y nos compraf-
tcs por tan gran preció y y pagaftes nueftros 
falfos contentos, con fufrir tan crueles tor-
mentos,y a<jotes.Remediaites mi ceguedad 
con que atapaíTen vueftros diuinos ojos, y 
mi vanidadeon tan cruel corona de eípinas. 
O Señor,Señof jtodo efto laftima mas a quié 
osama;íblo confuela^ue fera alabada para 
fiempre vueftramifericordia^ quandofe fe-
pa mi maldad; y con todo nó fe íi quitaran 
cita fatiga Jiaíta que con veros a vos, fe qui-
ten todas las miferias deíta mortalidad. 
1 111. 
PArece,Señor mio^ que defeanfa mi alma, coníiderando el gozo que terna, íi por 
vuefira miíericordia le fuere concedido go-
" ' zar 
^ • — > 
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Star de iros. Mas querría prímejro ícruiros, 
pues ha de gozar de kx que vos, ñruiendola 
aelJa,Ie ganaftes. Que haré Señor mioPQue 
haré n\i Dios? O que ^rd^ fe han enceodi-
do mis de líeos, y que temprano andauades 
vos Señor, grangeando, y llamando, para 
que toda me empleafle en vos. Porventura* 
Señor, defómparaftes al raiferable , o apar-
talles al pobre mendigo, quando fe quiere 
llegara vosPPorventurajSeñorjticnen termi 
no vueílras grandezas,© vueílras magnificas 
obras? O Dios mio,y'mifericordia mia,y co 
mo las podreysmoftraraoraenvneftraííer 
üatpoderofoibysgran Dios: aora fe podra 
entender fi mi alma fe entiende a fi,mirand9 
el tiempo q ha perdido,y como en vn punto 
podeys vos Señor hazer que le torne a ga-
nar. Parecerac que defatino;pues el tiempo 
perdido, fuelen dezir, que no íe puede tor-
nar a cobrar.Bendito fea mi Dios. O Señor, 
conficflb vueftro gran poderj íi foys podero 
<b,como lo foys, que hay impofsible al que 
todo lo puede? 
Quered vos Se/íor mio,quercdy que aunq 
foy mifcrable,firmemente creo que podeys 
lo que quereys; y mientras mayores mara^ -
m'llas oyó vueftras, y coníidcró que podeys 
hazer mas,mas fe fortalece mi fe, y con.ma-
yor dfftctmúwcion creo que lo hareys vos; 
Y que 
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¡jl quchíay qucmarauíllar de lo que haze el 
todo póáérofo? Bienfabeys vos xtii Dios, q 
entre t^ das mis miferias nunc^dexé de co-
nocer yuefteó gran podcrij-y miíericordiai 
yalgame Señor eíto, en que no osihe o£ea-» 
¡dido.r r 
RecupcradiDios niio,eI tiempo perdido 
con darme gracia en ci prcfcncc, y por ve-j-
eiir>pará:que pare zea delate de TOS con veíV 
U'durascíebDdasjpueS'íi: quereys, podeys*. [ 
O Señor m o , como osiofe^edir merecr-des quien tan malQshaiáu^O> y:.ha 
fabido guardar lo que leMiieyS'dadPí1 Quf 
íe puede confiar de quien muCha&ytzes na 
fidotraydor? Pues que haré:, confueio de 
los deRoriblados, y remcaio de -quien 1<? 
quiere remediar de ves^Vot-y^nCt^ /^er^ 
mejor caí jar con mis rieceCíidafe>:feil?§ranrr 
doq vos las remedícy ^  No pMú&ÍXñí 
vos Señor imo, y ddeyie rpio»Tal?i§ndo 
muchas que auian de fcy e^  ^ Uu^q^e no? 
es contarlas a vos, dez^ s que QS-pid i^nos>y 
que nodexareys de dar . 'Ai^er49ft¥^Sai-
nas vezes de la quexa de aqueiia fanca.mu-* 
ger Marta j q no íbio fe qiicxaua de lUher-
man.^  antes tengo por cierto, que fu fñaypr 
fentimieato era,pareeiédoie »P Q§^Qliade^ 
vos 
!S. M. TmfaAelefus, ¿oj 
TOS Señor del trabajo qqe ella paflaua, ni fe 
os daua nada que ella eíluuiefle con vos, 
Porventura le pareció no era tanto el amor 
que la teníadesjcorno a fu,hermana;que eíto 
le deuia hazer mayor rentimiento, qác él 
Teruir a quien ella tenia tan gran amor, que 
cita haze tener p^ or deícaí^fo el trabajo^ ,y| 
parecefe en no.dezir nad^a Tu.hemiana; an-* 
tes con loiaíji que^ a fue ^ vos Señor, qué 
clamor la h;7,o atrever a ^ ezir, que como 
no teñiades cuydado ; y aun en la reíp.ueíta 
. parece fer,y proceder Ja demanda de lo-quc 
digOf q-ic folo aarpres el que da valora to-
das ¡as cofasi y que fea tangrande,que nit*-
guna le eílorue a amarles lo mas neceíTario^ ' 
Mas como ^-pc^írempí^ener, piosmío> 
conform- a lo g je merece el anaadotfi el que 
vos m? tcney^ uo 1c junta configo? Qoexa-
rem¿ gon eita ían^amugfP^ O que no tengo 
ninguna razón tporq uempre he viílo en mi 
£)iOs harto mayores, y mas cred¡das mueí-
tras dé amor, de lo que yp he £ióido pedir, 
nidelléar; fino me qnexo de lo mucho que 
vueftra benignidad me ha fah ído, no ten-
<gP;:^  que. Pues que podrapedir vna cofa 
tari miCerablc como yo í que me deys. Dios 
fíli9:4.qwe os de, con Auguíún, para 
pagar aJgo de lo mucho que o^  deuo ^ que 
2S a í ^ e y s 4ue vueitr^ hechura, y que 
conoz-
3 0 4 Efclaniaciones dé la 
conozca yo quien es mi Cf iador i para qiié 
léanle. 1 ^ *«p 
' V I . 
Defleos S^ S Deleyte mío,Senor de todo ío criadój 
de Dios, ^-^y Dios mío, hafta quando cíperarc ver 
vueftra prefencia?que remedio days a quícñ 
tan poco tiene en la tierra j para tener al-
gún defeaníb, fuera de vos? O vida larga> 
b vida penofa, o vida que no íe viuei o que 
folafóledad, que fín remedfol Pues quando 
Señor,quando? haíta quando? que hareibíeií 
mió, que haré? porventura deílearé no def-
fearos? O mi l>ios y mi Criador, q llagays, 
y no poneys la medícinatherís,y no fe veeiá 
-llaga:matay$,de5tando con mas vidaí en fin, 
Señor mio,hazeys lo que quereys como po-
derefo. Pues vn guíano tan defpreciado> nii 
Dios,quereys futra eftas cóf rariedadés? ícá 
afsi mi Diosjpues vos loquereySj qUe yo tíb 
quiero fino quereros. Mas hay, hay Criador 
nmio, q el dolor grande hazé quexar, y dejéir 
lo que no tiene rcmedio,háfta q vos qüeraís'i 
Y alma tan encarcelada, defléa íu libertad, 
-deífeando no íalir vn punto de lo q vos qutí-
reys. Quered,gloria mía,q crezca fu j»ena,6 
remediadla del todo. O muerte,muertei no 
fe quien te teme,pues eftá en ti la vida: más 
quien no temerá,hauiédó gaftado parte? de-
1/aen oo agjar afu DÍ9S?y piiesíby efta.que 
r~y:zy~ ' pido,» 
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pido , y que deíleo? por ventara el caftígo 
tan bien merecido de mis culpas?No lo per-
mitays vos bien mió,que os coftó mucho mi 
reícate.O anima mia dexa hazerfe Ja volun-
tad de tu Diosjeílb te conuiene: íiruey eípe 
ra en fu mifericOrdia, que remediara cu pe-
na, quando la penitencia de tus culpas haya 
ganado algüa perdón delias : no quieras go-
zar fin padecer. O verdadero Señor, y Rey 
mio^ que aun para efto no foy, fino me fauo-
rece vueftra íbberána mano,y grande2a,que 
con efto todo lo podré. 
O 
V I I . 
Efperan a^ mia, y Padre miojy mí Cria 
dor, y mí verdadero Señor, y hermano, 
quando confídero en como dezisjq ion vue-
ftros deleytcs con los hijos de los hombres, 
mucho fe alegra mi alma.O Señor del cielo, 
y de la tierra , y que palabras eítas para no 
defeonfíar ningún pecador. Falta os Señor 
por ventura con quien os deleyteys,que buf 
cays vn guíanillo tan de mal olor como yo? 
Aquella bbz q fe oyó, quádó el baptifmo,di 
ze, que os deleytays con vueftro hijo. Pues 
hemos de fer todos iguales Señor? O q grá-
difsima mifcricordia,y que fauor tan fin po-
derlo nofotras merecer. Y que todo efto ol-
uidemos 
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uidemos Jos mortales ? Acordaos vos Dios 
mió de tanta miferia, y mirad aueftra fíaque 
za^ pues de todo íbys fabidor. O anima mia 
confidcra el gran deleyte,y gran amor q tie-
ne el Padre en conocer a fu Hijo , y el Hijo 
en conocer a fu Padre, y la inflamación, con 
que el Efpiritufanto fe junta con ellos; y co-
mo ninguna fe puede apartar deíte amor 3 y 
conocimiento ; porque fon vna mííma cofa. 
Eftasfoberanasperfonas fe conocenj eítasfe 
aman,y vnas con otras fe deleytan.Pues que 
meneíter es mi amor , para que le quereys 
Dios miofo que ganays?0 bédito feays vos. 
O bendito leays vosDios mió para fiempre: 
alaben os todas las cofas Señor fin fin , pues 
nolepuedehauer en vos. Alégrate anima 
mía, que hay quien ame a tu Dios, como el 
merece. Alégrate j que hay quien conoce fu 
bondad,y valor .Dale gracias,qiie nos dio en 
]a tierra quien afsi le conoce,c@mo a fu vni-
co Hijo. Debaxo defte amparo podras lle-
gar^ fuplicarle,que pues fu Mageílad fe de-
ley ta contigo,que todas las cofas de la tier-
ra no fean baílátes a apartarte de deleytar-
te ttyy alegrarte en la grandeza de tu Dios, 
y en como merecefer amado,y alabado.-yq te 
ayude para q tu feas alguna partezita para 
fer bendezido fu nóbre, y q puedas dezir có 
ve rdad;£ngcádece,y loa mi anima el Señor. 
~ , r ' O Señor 
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O Señor Dios mío, y como teneys pala-bras de vidaja donde todos los morta-
les hallaran lo que deíTean , íi lo quifieremos: 
bnílar.Mas quemarauilla Diosmíotque oí^ 
uidemos vueílras palabras.có la locura,y en-
fermedad , que cauían nueftras malas obras. 
O Dios mio,Dios,Dios, hazedor de tedo lo-
críado.-y q es lo criado, livos Señor quiíieílb 
de&a-iar masPSoys todo poderofo, fon inca 
preheníibles vueitr as obras... Pncs hazed Se-
ñor,qiie no fe aparten de mi pédmiento yue 
ftras oalabras. Dezis vos: Venid a mi todos 
los que trabajaySjy ¿flays cargados, que yo 
os coníblare.Que mas queremos Señor?que 
pedimos ? que bufeamos. ? Porque eftan los 
del mund© perdidos fino por biiícar.a.efcan-
fo? Valame Dios,o val ame Dios^ es.eftoSe-
ñor?o que laftima,o q grá ceguedad, q íe buf 
quei-nos en lo q es ímpofsible hallarle! Haued 
piedad Criador deftas vueítras criaturas;, mi 
rad q no nos entendemoa,ñiiabemos lo,q def 
íeamos,ni atinamos lo q pedmiosedadnos Se 
ñor luz, mirad q es mas meneíter, q a.1 ciega 
qlo era de fu nacimíenro: que eíte deííeaua 
ver ia luzjy no podia.aora Señor no fe quie-
re ver,O q mal tú íncnrableiaquiDios mió fe 
ha de moíhar vueltro p.oder,aqui vtieítra 
feri'cordia.Oíj rezia cofa os pido verdadero 
*" v 2 ' *bior 
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Dios mio,que querays a quien no os quiere» 
que abrays a quieuno os llama , que deys fa 
lud a quien guita de eílar enfermo , y anda 
procurando la enfermedad. Vos dezis Señor 
mio^ que venís a bufcar los pecadores : eftos 
Señor fon los verdaderos pecadoresmo mi-
reys rtueftra ceguedad mi Dios,íino a la mu-
cha fangre , que derramo vueftro Hijo por 
noíbtrosrreíplandezca vueífra mifericordia 
éntan crecida maldad; mirad Señor que íb-
mos hechura vueftra, válganos vueítra bon-^  
dad^ y mifericordia* . 
! , , I X ' ; : 
O Piadofo^ y amorofo Señor de mi alma: también dezis vos:venid a mi todos los 
que teneys fed,que yo os daré a beuer. Pues 
como puede dexar dé tener gran fed, el que 
fe eftá ardiendo en viuas llamasen Jas codi-
cias deftas cofas miíerables dé la tierra?Hay 
grandifsima nécéfsidad de agua,para que en 
ella no fe acabe de cOnfumin Yá fe yo Señor 
mió de vueftra bondad^  qué fe Jo daréys. vos 
mcímo lo dezis, no püédé faltar vueítras pa 
labras. Pues fi de acoítunlbrados a viuir en 
cfte fuego^ y de criados en elj ya no lo íienté, 
ni atinan de defatinados a ver fu grá aecefsi 
dad,que remedios Dios mió? vos veniíles al 
' mundo 
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inundo para remediar tan grandes neeefsi-
dades como eftasrcomen^ ad Señor; en las co 
fas mas dííícultofas fe ha de mollrar vueftra 
piedad;mirad Dios mió t que van ganando 
mucho vueftros enemigos; haucd piedad de 
los que no la tienen <Ie fí.-ya que fu4€ruentu 
ra los tiene puertos en eftado, que no quiere 
venir a vos,venid vos a ellos Dios mió; yo os 
lo pido en fu nombre^ fe que como fe entié 
dan^ y tornen en fi j, y comiencen a guítar de 
vos^ refucitaran efios niuertos,0 vida que la 
daysatodos, no me negueys a mi eñaagua 
dulcifsima que prometeys a los que la quie-
rcn:yo la quiero- Señor, y la pido, y vengo a 
vos:no os efeondays Señor de mi vpues fa-
beys mi necefsidadyy que es verdaderame-
dicina del alma llagada por vos . O Señorq 
de maneras de fuegos hay en eíla vida; o con 
quanta razón fe hadeTiuír con temor.'vnos 
confumen el alma, otros la purifican para 4 
viua para fiempre gozando de vos. O fuen-
tes víuas de las Hagas de mi Dios, como ma 
nareys íiépre con gran abundancia para nue 
ítromanten.imiéto,y t^ uefeguro yra por los 
peligros de efta mif^ rable vida, el que procu 
rarc fullentarfe de cfte diuino licor. 
X. 
ODios de mi alma , que pricflknos da-mos a ofenderos,y como os ladays vos 
y 3 mayor 
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niaycír a perdonarnos » Qae caufa hay Señor 
para tá defatinadoatreuinjiéto:fi es el háuer 
ya entendido vueílra gran miferícordia^y ol 
u/darnos de que es juila vueftra juñícia. €er 
caronme jos dolores de la muerteAojó que 
graue cofa es el pecado, que baftó para ma 
tara Dios con tantos doIores,y qtian cerca-
do eftays mi Dios deIJos;a donde podeysyPj 
que no os atormenten?de todas partes os dá 
heridas ios mortales. O Chriftianos.» tiempo 
es de defender a vueñro Rey i y de acompa-
ñarte éívtan gran foledad , que fon muy poi-
cos ios vafiailos que íe han quedado , y tiiuv 
chala multitud que acomoaña a Lucifer r-y 
loque peor es, que fe mueítran amigos cn lo 
pubiico^y véndenle en lo fccreitO!caírno ha4-
11a de qüienfe fíar^O amigo verdadero,qÜ€ 
mal ostaga el que os es traydor .O Chrattfa*-
nos verdaderos , ayudada llorara vueftro 
Dios^ que no es por folo Lázaro aquellásípia 
dofas lagrimas , lino por los que no hauiáti 
de querer rerufcitar3aunque íu Mágeftad dos 
díeíle bozes.O bien mío, que prefentes tc-r 
niades las culpad qtie he cometido cótra vos. 
Seanjya c^abadas Señor, fean acabadas^ ias 
de todos.Refucitad aeftos rauertoSjíeanvuc 
ítras bozes Señor tan poderofas,que aunque 
-no os pidan la vida3fe la deys, para queedef-
;pues Dios miqíalgan ^e k profundidad de 
• • — — • - - - - — ^ 
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fus deleytes.No os pidió Lázaro que le ruííi 
citafledesrpor vna muger pecadora lo hizif-
tes,vcys]a aqui Dios mío,/ muy mayor, ref-
plandezca vueñra niifericordia,yo aüque mi 
lerabJejío pido por las que no os lo quierea 
pedinyafabeys Rey mió lo que me atormen 
ta verlos tan oluidadosde los grandes tor-
mentos que han de padecer para fin fía,finQ 
fe tornan a vos . O los que ettays moftrados 
a de ley tes, y contentos, y regalos, y hazer 
fíempre vueftra voluntad, haued laftima de 
vofotros: acordaos que haueys de eítar fuge 
tos íiempre,fiempre lin fin a lasfurias infer-
nales: mirad, mirad q os ruega aora el juez, 
que os ha de condenar^ que no teneys vn fa 
lo momento fegura la vida: porque no que-
reys viuir para íicmpre?0 dureza.de corado 
nes humaños V a&landelos. vueítra inmienfa 
piedad mi Dios. 
O. 
• X I . ; 
VialameBiosyO valame D/oSjque gran 
'tormento es para mi, quando coníidero 
que fentirá vn alma,que íiempre ha íidoaca 
tenida,y querida,y íeruída,y eftimada, y re-
galada , quando en acabandofe de morir fe 
vea ya perdida para ficmpre, y entienda cía 
ro,que no ha de tener fin, que alli no le val-
jdra querer no péfar las cofasnde la Fe, como 
V 4- acá 
3i2r Ufclamaclúnes le la (B, Madre 
acaiiahccho,y fe vea, y fe vea apartar de IQ 
que le parecerá.que aun no hauia comenda-
dora ga^or^ con razon;porque todo lo que 
con la vida fe acaba es vn foplo, y rodeado | 
de aquella compañía disforme,y fin piedad, 
con quien fiempre ha de padecer: metida en 
aquel lago hediondo lleno de ferpientes, q 
la que mas pudiere la dará mayor bocado, 
en aquella mifcrable eícuridad, a donde no 
verán fino lo que la dará tormento, y pena, 
fin ver luzjíino de vna Jlama tenebrofa. O q 
pocoencarecído va paralo que es. O Señor 
quié pufo tanto lodo en los ojos deña alma, 
que no haya villo eüo , haítaq fe vea allí ? O 
Señor quien ha.atapado fusx)ydos,, para no 
oyr las. muchas vezesjq fe le hauiaidicho ef-
to^ y la eternidad deftos cormentos?0 vida q 
no fe acabará. O tormento íinjin, O tormén 
to fin fín,como no os temen ios q temen dor 
mir en vna cama dura, por no dar pena a fu 
cuerpo.O Señor DiosmíOjlloro el tiempo,q 
no lo entendi,y pues labeys mí Dios lo q me 
fatiga ver los muy muchos , que hay que no 
quieren entenderlo, i\ quiera vno Señor, ii 
quiera vno , queaoraos pido alcance kiz 
de vos u qne feria para tenerla muchps . No 
por.miiSfinor;, quenolomereizco, fino por 
Jos méritos de vueftro Hijo : mirad fus lia-* 
gas Señor , ypues el perdono a los qucie 
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las hizieron, perdonadnos vos a nofotros, 
X I I . 
O Mi Dios,y mi verdadera fortaleza, que es efto Señor, que para todofomos co-
uardeSjíino es para contra vos ? Aqui fe em-
plean todas las fuerzas de los hijos de Adá-
Y fi la razón no eftuuíefle ta ciégalo baila-
rían las de todos juntos,para atreucrfe a to-
mar armas contra fu Críador,y fuítétar guer 
ra contina contra quien los puede hundir en 
losabifinos en vn momento; fino como eftá 
eiega,quedan como Iocos,q bufcan la muer-
te; porque en fu imaginación les parece con 
ella ganar la vida, en fin como gente fin ra-
zón. Que podemos hazer Dios mio,a los que 
eftan con cfta enfermedad de locura, Dí'zen 
q el mefmo mal les haze tener grandes fuer-
(¿as^ afsi es lo que fe apartan de mi Dios; gen 
te enferma,que toda fu furia es con vos,quc 
le hazeys mas bien.O fabiduria,q no fe pue-
de comprehender j, como fue necefl'ario todo 
el amor que teneys a vueftras criaturas,pa-
ra poder fufrir tanto defatino, y aguardara 
que fanemos, y procurarlo con mil maneras 
de medios,y remedios. Coía es que me efpá 
ta, quando confidero, que falta el esfuerzo 
para yrfe a la mano de vna coía muy leue, 
y que verdaderamente fe hazen entender a 
fimifmos ^ que no pueden aunque quieren. 
§ 1 4 Efdamaciones de la B.Madre 
qnitarfe de vna oca(ion,y apartarfe de vn pe 
ligro a donde pierden el 4lma; y que tenga-
mos esfuerzo, y animo para acometer a vna 
tan gran Mageftad como íbys vos. Que es 
cfto bieninioPque es efto?quiéda cftasfuer 
^as?Por ventura el capitán a quien figuen en 
cfta batalla contra vos,no es vueftro fieruo,y 
puefto en fuego eterno; porq fe leuanta con 
tra vosPcomo da animo el vencido? como fi-
guen al que es tan pobre, que le echaron de 
las riquezas celeftíalcsPque puede dar quien 
no tiene nada paraii, fino mucha defuenta-
ra?Que es cito mi D ;os?que es efto mi Cria-
dor Pdedonde vierte eíias fuerzas contra vos, 
y tanta couardía contra el Demonio? Aun íi 
vos Principe mió no fauorecierades a los 
vueftros; aun íi deu¡ eramos algo a efte prin-' 
cipe de las tinieblas, no lleuaua camino, por 
lo que paraiiempre nos teneys guardado ,.y 
ver todos fus gozos,y ptometimientos fal*» 
íos^y traydores. Que lia de bazer con nofo-
tros quien lo fue contra vos ? O ceguedad 
grande, Dios mío, o que grande ingratitud 
Rey mio,o que incurable locura, que firua-
mos al:demonio,con lo q nos days vos Dios 
raio : que paguemos el gran amor que nos 
teneys,con amar a quien afsi os aborrece , y 
ha de aborrecer para fiempre; que la fangre 
que derramaftes por nofotros, y los a^ otes^  
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v grandes dolores que fuffiftes, y los gran-
des tormentos que paííaftes, en lugar de ven 
garavücftro Padre eterno ( yaque vosnó 
quereys vengan^ y lo perdonaftes) de tan 
gran defacaro , como fe vio con fu Hijo, 
tomamos por compañeros , y por amigos a 
los que afsi le trataron. Pues feguimos a fu 
'infernal Capitan^Iaro eftá que hemos de fer 
todos vnos, y Viuir para fíempre en fu com-
pañía , fivuéftra piedad no nos remedia de 
tornarnos el fefo, y perdonarnos lo paíTado. 
O mortales bolued , bolued en vofótros: 
mirad a vueítro Rey , que aora le halla-
reysmanfo ; acabefeyatantamaldad, bu-
eluanfe vueílrasturias , y fuerzas, contra 
quien Os "haze la guerra , y os quiere qui-
tar vüeítro mayorazgo ; tornad , toifnad 
en-voft>tros5abnd los Ó/os:i pedid con gran-
des clamores , y lagrimas luz j a quien la 
dio a^  mundo.-etitendeds por amor de Dios, 
que vays amatar con todássvueítrasfuer-
zas , a quien por daros vida perdió la fuya: 
mirad que es quien os defiende de vuef-
tros euemigos j y4i todo efio no bafta , ba-
Üeos conocer , que no podeys nada con-
tra fu poder,y que tarde o temprano,háueys 
de pagar con füegó eterñb tan gran defa-
cato y atreuimiento . Es porque veys a éíía 
Mageftad atadg , y íig«<io con el amor que 
^ nos 
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nos tiene? que mas ímian los que le dieron 
la muerte, fino deípues de atado darle gol-
pes, y heridas? OmiDioscomopadeceys 
por quien tan poco fe duele de vueftras pe-
nas.Tiempo verna Señor, dóde haya de dar-
fe a entender vucftra jufticia,y íi es ygualde 
la mifcricordia.Mirad Chnftianos,con(iderc 
oíoslo Weii,y jamas podremos acabar de en 
tender lo q deuemos a nueftro Señor Dios, 
y las manifícécias de fus n i^fericordias. Pues 
li es taq grande fu juftiaa, hay dolorjhay do 
lor,que ferá de los que hayan merecido^quc 
fe execute,y reíplandezca eri ellos, . ,, 
x 11 Ü 
O Almas,que yagozays fin. temor devuc ftro gozo , .y cítays,fiempre embeuidas 
en alabanzas de mi Dios, venturofa fue vqef 
tra fuerte;que gran razón teneys de ocupa-
dos íiempre en eftas alabanzas, y que embi-
dia os tiene mi almaj-que eftays ya libres del 
dolor que dan las pfenfas tan grades, que en 
cftos defuenturados tiempos fe hazen a mi 
Dios, y de ver tanto 4e$gradecimjento , y 
4e ver que no fe quiere ver efta multitud de 
a^lmas que Ueya Satanas^ O bienauenturada* 
animas celeftiaks,ay udad a nueftra miferia, 
y fe4nos interc^ífores.ante la Diuina mife^  
íicordÍ3,para que nos de algo de vueftro go 
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5so,y reparta con noíbtras de eíTe claro cono 
cimiento que tepeys. Dadnos Diosmio vos 
a entender, que es Jo que fe da a los que pe-
lean varonilmente en efte fueñodcftamife-
rable vida. Alcan^anosj o ánimas amadoras, 
a entender el gozo que os da ver la eterni-
dad de vueftros gozos. Y como es cofa tan 
deleytoíá ver cierto que no fe han de acá* 
bar.O defucturados de nofotros*Señor mió» 
que bien lo fabemos,y creemos > finó que có 
lá cóftumbte tan grande de no coníiderar ef 
tas verdades , fon tan efírañas ya de las ai-
masjque ni las conocen, ni las quieren cono-
cerlo gente intereñal,codiciofa de fus guf-
tos,y deleytesjquc por no eíperar vn breue 
tiempo a gozarlos tan en abundancia , por 
no eíperar vnaño^por no eíperar vn diaspor 
no efperar vna hora > y por ventura no fera 
mas que vn momento , lo pierden todo, por 
gozar de aquella miferia que veen prefentc, 
ó^ójóíque poco fiamos de vos Señor? quan-
tas mayores riquezas,y teíbros fiaftes vos de 
hofotros i pues treynta y tres años de gran-
des trabajos^ y deípues muerte tan intolera 
bkjy laftimofanoS diftes, y a vüeflro Hijo,y 
tantos años antes de nueftro nacimiento, y 
aun fabiendo que no os lo hauiamos de pa-
gar, no quiíiftes dexarnos de liar tan inefti-
mable teforo; porque no quedafi'e por vos, 
lo 
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Jo que nofotros grangeado con el, podemos 
ganar có vos Padre piadoíb. O animas biena 
iíéturadas,q tato bíé os íupiftes aprouechar, 
y cóprar heredad tádcJeytora>ypermai^ecié 
te,con eík p re ciofo precio, dezidnóscomo, 
grangeauades cón el bjentáíin fía: 4yudáll-
nos,piies cfíays tan cerca de Ja hiente-coged 
agua para los que acá perecemos de fed. 
^imio ,. . X i í l i . 
O Señor,y verdadero Dios mió, quien no os conoce no os ama.. O que gra verdad 
es eíta. Mas hay dolor yhay dolor Señor, de 
Jos que no os quieren conocer .Temerofa co 
fa es la hora de la muerte, mas ay, ay Cria-
dor mio^uan erpantoíbjferá el dia a donde 
fe haya de executar vueítra juítícia.Coníide 
ro yo muchas vezes CÍhrifto mio^  quan fabro 
ios, y quandele)tofos íe müeítran vueüios 
ojos a quien os ama^ vas bien mío quereys 
mirar con amor; pareceme que íbia vna vez 
deíte mirar tan fuaue a Jas almas que teneys 
por vueftras,balta por premio de mutho^  a-
ños de feruicio. O valame Dios,q mal le pue 
de dar ello a entender, íino a los que ya h^ H 
entendido quan fuaue eld^enor.O Chrntía 
nos^hriíii.ina.s, rtnridia hermandad que te 
neys con elte grá DioscoiTOccdkjy no le me 
flofprccieys, que afsi comoeíte mirar es a-
^radabie para fus amadqr^ s^ cs terrible ton 
; * . ^ _ ' eípanta-
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efpantable furia para fus perfeguidores.O q 
no entendemos que es el pecado vna guerra 
campal contra Dios de todos nueftros fenti-
dos^ y potencias del alma; el que mas puede, 
mas traiciones inuenta contra fu Rey. Ya fa-
beys Señor mio,que muchas vezes me hazia 
a mi mas temor acordarme íi hauia dever 
vuefti o Diuino roítro airado contra mi, en 
eíte efpantofo dia del juizio final, que todas 
las penas, y furias del infierno que fe me re-
prefentauanjy os fuplicaua me valiefíe rue-
ilra mífericordia de cofa tan laftimofa para 
mi,y afsi os lo fuplico aora Señor. Que me 
puede venir en la tierra q llegue a eílo:todo 
jüto lo quiero mi Dios, y librame de tágrá 
aflició^no dexe yo miDios,no dexe de gozar 
de táta hermofura en pazrvueftro Padre nos 
dio a vos,no pierda yo Señor mió , joya tan 
preciofa:confieflb Padre eterno, q la he guar 
dado magmas aun remedio hay Señor, reme 
dio hay miétras vinimos en efte deíUerro. O 
hermanos,o hermanos, y hijos deíte Dios ef 
forcemonos,pues fabeys q dizefuMageftad, 
q en pefandonos de hauerie ofendido, no fe 
acordará de nueftras culpas , y maldades. 
O piedad tan fin medida : Que mas quere-
mos? por ventura hay quie no tuuierra ver-
güenza de pedir tanto ? Aora es tiempo de 
tomar lo que nos da efte Señor piadofo , 
y 
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y Dios nueftro, pues quiere amiftades quien 
las negará, a quien no negó derramar toda 
fu fangre^ y perder la vida por nofotros. Mi-
rad^ que no es nada lo que pidc^ue por nue 
ftroprouecho nos eftá bien el hazerlo. O va 
lame Dios Señor,0 que dureza, O que defa-
tino, y ceguedad, que fi fe pierde vna cofa, 
vna agujajo vn gauilan, q no aprouccha de-
mas de dar vn guftillo a la vifta de verle bo-
lar por el ayre,nos da pena, y que no la ten-
gamos de perder efta Aguila caudalofa de 
la Mageftad de Dios, y vn Reyno que no ha 
de tencí fin el gozarle. C^ ue es efto ? que es 
cfto?yo no lo entiendo.Remediad Dios mió 
tan gran defatino, y ceguedad. 
X V. 
A Y de mi^ ay de mi Señor,que es muy lar-go eftcdeltierro , y paílafc con grandes 
penalidades del deífeo de mi Dios . beñor q 
hará vwalma metida en efta cárcel ? O lefus 
que larga es la vida del hombre > aunque fe 
dize que es breue.Breue es mi Dios para ga 
nar con ella vida que no fe puede acabar, 
mas muy larga para el alma que fe deíTea 
ver en la preícncia de fu Dios. Que reme-
dio days a efte padecer?no le hay,iino quan-
dofe padece por vos.O mi fuauc defcáfo de 
" os 
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6s ama, pues por yos ha dé crecer, y m¡ti-
^arfc el torniento que caufa el amado aTfJ 
alma que le de (lea. Deíleo yo, Seííoi:,, con-
tentarós.más mi cóncétd bien fe qi'ie nó cftá 
en ninguno de los mortales. Siendo elto af-
ií,no culpareis a:mi cléíl'eo:.veysnié aquíiSe-
iior,fi es neccílarío viuit para házérbs /¡giti 
feruicio i 1I9 rehufo todos quantos trabajos 
en lá Cierra me puedan venir ^ comodezía 
vüeftro amádof- ían Martin i Mas áy dolor, 
áy dolor de mij Señor niio, q el téníá obras, 
y yo tengo íblás palabras, que no valgo pa-
ra mas. Valgán mis déflcoSiOios mio,deIan-
tc de vueítro diuino acatamiento, y no mí-
reysami poco merecer imerezcamos todos 
amaros Señor: ya que. fe ha de viuir, vinafe 
para vos : acábciilc ya los dcílcos, y intc*-
reíles nuéíuos. Que mayor cofa fe puede 
ganar, queconténcaros a vos ? O contento 
mío, y Dios mío, qüe haré yo para conten-
taros? Miferablcs fon mis feruícios, aiuiqns 
hiiiíefle muchos a iiii Dios. Pues para que 
ttago de eíhr en effá n i^ferable mífenru pa-
ra (| fe hágala vóluntaddel Señor.Q^u: ma-
yor ganancia? ánima tilia efpera,dVcL a, qué 
no^ ahes quando yerna el dia^u la hora; ^ ia 
£CUi cliydado , que: todo fe paífa con brái^ 
dad, aunque cu d^  ítjo haze lo cieno dudc-
iüjy el tiempo breue.largo.-niira q iinuiaa> 
X • • I Í Í ^ > 
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mas pdeares^as moftraras el amor que tic 
nesattrDios,y mas te gozarás con tu ama-
do, con gozo y deleyte que no puede tener 
fin. 
X V I . 
OVerdadero Diosjy Señor m!ó,gta con-fuelo es para el almaque \t fatiga la 
foledad de eltar aufente de vos. Ver que ef-
tays en todos cabos: mas quaado la rezie* 
dumbre del amor, y los grandes Ímpetus 
defta pena crece, que aprohecha, Dios mío, 
que fe turba el entendimiento,y fé exonde 
la razón para conocer erta verdad,, derna^ -
nera que no fe puede entender, ni conocer; 
foio fe conoce eftar apartada de vos, y nin-
gún remedio admiterporque el coraron que 
mucho ama,no admite cónfe jo,ni confuelo, 
lino del mefmoque le llagó j porque de ay 
efpera que ha de fer remediada fu pena. 
Quando vos qiiereySjSéñorjprefto fanays la 
herida que hviueys' dado 3 antes no hay que 
efperarfalud^ií gozo, fíno el que fe faca de 
padecer tan bien empíeado. O verdadero 
amador,con quaritapredad,con quanta fua-
üidad, con quantd dcleyte, con quanto re-
galo,y con q grandifsjimas íhueftras de amor 
curays eftas Hagasqiíe con lás faetas del 
meíhiO amor haüeys hecho. O Dios mío, y 
defeanífo de todai las penas, que defatinada 
«ftoy. 
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cftoy.Cotno podía hauer medios humanos ^  
curaflfen los que ha enfermado el fu.cga<ií-
uinoPQujen íw defaber hafta dóde llega éf^ -
ta herida,ní de que procedio,ni como fe-pué 
de aplacar tan penofojy deleytoío tbírfhétH-
to ? íinraxonréríacan piccíoro mal , pode* 
aplacarte por cofa tá baxajcomo-és-les me-
dios que pueden tomar los mortales. Con 
quáca razón dizella'Elpóra en los Cantares: 
Mi amado a mí>y y6'-á mi aníadí>,yrtí ^ i iv 
do a mu Porqué fem f^árite antoí-n^ «S poí-íí 
ble ^ omen^aríé de^  tfóía tan ba^^oitíO i d 
mió. Pues íi bs baítOi Efpofo mió•, como; no 
para en co^aícriada v haita llegaf-a íu Criaf-
dor?0 mi Diosiporque yo a mi amado? Vos 
mi verdadero;aij[iador i^Qmen^ays¡eíia guér 
ra de amor j qino parece otra cofa vn defa^ -
fofsiego, y'-dcíaíiiparo de texias laspoten-
cias yíentidos, quefalé por las placas,y por 
los barrios cohjurando alas hijas de líruía 
ien,^  le digan de íu Dios. Pues^SeñorjComé-
tj-ada efta hatallava quien han de yf-a comba-
tir, íína a quien fe ha hecho feñor defta fbt-
taleza a dnde moraúan,que es lo mas íupe-
rior del álnu? y echadoias fuera a dias;,para 
q tornen a c^aqmítar a fu conqui-ítador ,y ya 
cantadas de hauerfe «gftd íin eljprerto íc dan 
por vencida^ y fe emp kaif pe rd/endo todas 
fusfuer^aijy.pelean mejor; y en dádüD por 
X 2 veuci-
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vencidas y vencen a lu vencedor. O anima 
ni;íA> que batalla tan admirable has tenido 
efi.efta.peiia,, y quan al pie déla letra paíTa 
aí$il:f uesiDi amado a mijy yo'ami amado. 
Quien-iera el que fetmefcaaíicfpartírf y a 
macar dg i^fuegosjcañ-eivreiviidQ&í^ fera wa-í 
bajar en bai4e* porque ya-fe- ha^ jtornado en 
/vno.. -.' •• • u i jj nicrí ííshtíiifj v. | 
ía'íIJíifcD gol ¿JkJfHMmfí hüS£i i i¿£g 
O DiostmíQ3 y mí iabíduria infinita, fin medica ^ lin tafl"a»:Vj íbbre todos los 
entendimientos Angfl¿fo¿ yi humanos, O 
^ttiioc que me amas masdeloqueyome 
puedo.'amar, ni entien^Ofcfiar^ qac quiero, 
Señor ^ .dcíTear mas de lo que ros quiíiere-)-
des darme? l^ ara que me jquiero cáníar en 
pediros Cofa ordenadipoíimidellb.; pues 
todo loque mi CQíer>íiÍHji«nj:¿^ )uede concer 
tar^ y mi defrep;del}e^;fenc>yS'»bsya enten-
dido fusünqSiy yo ÚQvfenuerido como me a^  
-prouechar? Hn eítoque mi almapicnfa íálir 
con §anancia,porvenoiíica c^ km-k mi perdida. 
Porque iíi os pido qué ine libccy|5 de vn tra» 
bajo, y en aquel cltá;el fin de mi mortifica-!-
j cion;que es lo que pido Dios mío? Si os fu? 
plico mHe deys, no^ conuicpe porventuraa 
mi paciencia, que aun eftá^flacai y nopue-r 
de fufrirtan gran golpe; y fi con ella lepaTf 
fo, y no cftoy tuerteen la huraiWrd, podra 
• ' "~ fer 
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íer que pienfe he hecho aigGjy hazeysló vos 
todo mi Dios. Si quiero padecer, mas no 
querría en cofas en que putece no conuieñe 
para vueltrO ferlikíoperder el crédito,; ya 
que por mi, no entieíida en mi fentimientof 
de honrary pcdraíer que por la msfma cau-
Ta que pienfo íe hade perder , fe gane mas 
para lo que pretendo J que es feruiros. Mu-
chas cofas mas pudiera dezir en elto, Señor, 
para darme a ente*ider, que no me entícn-5 
dormas como fe que las enceíideys,para qué 
hablo? Pata que qiiandó veo defpierta mi 
miferia, Dios mío j ^ ciega mí razón, pueda 
ver íi la hallo áqui en eíto efcrito de mi ma-' 
no. Qiie muchas vezes me veo, mi Dios, raíí 
miferaole y flaca, y puíilanime, que audo a 
bufcar que fe hizo vueftra íierua , la que yá 
le parecía tenia recebidas mercedes de vos, 
para pelear contra las tépelhdes dette murt 
do. Qne no mi Dios, no, no müs confian^ 
en cofu,que yo pueda querer para mi: que-
red vos de mi lo que quílieredes quere^qué 
ello quiero, pues eftá todo mi bien en con-
tentaros^ íi vos Dios m :o,quilieíledes con-
tentarme a mi, cumpliendo todo lo que pi-
de mi deífeo^veo queyria perdida.Que mi-
ferable es la fabiduria de los mortales, y in-
cierta fu prouidéncia . Proueed vos por la 
vüeftra losttedios Oeceflarioá, para qué mi 
; " " X % alma 
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aJma os firua mas a vueftro gufto que al Tur 
yo,no nie caítígueys en darme lo q yo quie-
ro, o defleo,íi vueftro amor, que en mi viua 
fíempre, no lo dcfleare : muera ya efte yo,.y 
viua en mi otro, que es mas que yo, y para 
mi mejor que yo, para que yo le pueda fer-
uir: el viua ^  y me dé vida j el reyne, y fea 
yo cautiua, que no quiere mi alma otra li-
bertad. Gomo Terá libre el que de fumo ef-
tuuiere ageno? Que mayor, ni mas mifera-
ble cautiuerio, que eftar el alma fueka de la 
mano de fu Criador ? Dichcfos los que cor\ 
fuertes grillos y cadenas <i?.:Jos beneficioíi 
de lamíferícordia de Dios fe vieren pre-
fos, e inhabilitados para fer poderofos pa-
ra foltaife. Fuerte es como la muerte el 
amor, y duro como el infierno. O quien fe 
vieíle ya muerto de fus manos, y arrojado 
n^ eíie diuino infierno, de donde, de donde 
ya no fe efperaííe poder falir i o por mejor 
de7.ir, no fe tem "efie vei fe fuera l Mas ay de 
míjSeñor, que mientras dura eíla vida mor-
tal, íiempre coi re peligro la eterna. O vida 
enemiga de im bien, y quien tuuiefle licen-
cia de acabarte! Sufrote , porque te fufre 
Dios: mantengote,porque eres fuya:no me 
feas traydora, ni defagradecida. Con todo 
cíio,ay de mijSeñor, que mi deftierro es lar 
|o:breiíe es todo tí^o.paradaríe poj: vucf* 
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tra eternidad; muy, largo es vn folo dia, y 
vna hora, para quien ao fabe,y teme íí os ha 
defender. O libre aluedno tan efclauo de 
tu libertad . fíno víues enclauado con el te-
mor,y;amqr de quien te,crió \ O quando fc-
rá aquel dichoíb dia, que te has de ver aho-
gado en aquel mar mfinito de la úima ver-
dad, dondeyanoferaslibreparapecar, ni 
lo querrás fer; porque eftarás íeguro de to-
da,mireria, naturalizado con la vida de tu 
Dios.El es bienauenturado,porque fe cono-
ce,^ ama,y go7,a de íi mifmojíín fer pofsiblé 
otra cofa: no tíenejiii puede tener, i\i tuéra 
perfecióde Qios.povier tener libertad para 
oluídarfe de íi,y dpxaríede amar. Entonces 
alma mía entrarás en tu defeanfo^ quanuo te 
entrañares con efte fumo bien,y entenui^ res 
lo que entiende, y amares lo que ama,y go-
zares lo que-gdza'.ya que vieres perdida tu 
mudable voluntad, ya, ya no mas mudanza: 
porq la gracia de Dios ha podi¿o tantOjOiic 
te ha hecho particionera de fu diuína natu-
raleza, con tanta perfecion, que ya no pue-
das, ni deflees poder oluidarte del fumo bié, 
ni dexar de gozarle jüto con fu amor. Bien-
auenturados los que eftáefcritos en el libro 
de efta vida.Mas tu alma mia fi lo eres,porq 
eftas trifte,y me conturbas? efpera en Dios, 
<iue íuin aora me cófeflkré a el mis pecados, 
X 4 y fus 
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y íusmifericordias, y de todo junto har? 
cantar de alabanza ton ftjfpíros perpetuos 
al S^kiador niio,y Dios miojpodrarcr ven-
ga algtrn día quandole cante mi gloria, y 
ño iba compungida mi coriciencia,4onde ya 
Ceñarán t odos Jos fufpiros , ymitdps : mas 
entretanto, en efperan^a, y Silencio fe r¿ mí 
fortaleza. Mas quiero viuiry njorir enpré-
feíide'r, y efperar Ja vida etei«n¿,que poffeer 
todas iás criaturas, y todp^ fus bienes > que 
fe han de acabar.No me defampares Señpr, 
porque en ti eípero; no fea contundida 3 
§13' mi elperán^a, íiruate yo fiemprc, 
y haz de mi loque 
quifieres, 
i- / 
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para vnos ConfcíTores Tuyos: por la 
(jual íc echa de ver quan admirables 
fueron las virtudes, y oraciones 
de que el Señor la 
doto, 
I N G Y N A cofa me parece 
mas a propoíito, para eftímar 
eftc tratado de Oración en lo 
que es jufto, quedarvnabre-
ue noticia efe Ja fantídad.y ef-
pirítu de la B. Madre Terefa de lefus , que 
fue la aurora de aquellos liaros, donde yo 
Ip he facado, Pero porque defto hay eferi-
%os algunos libros, folamente pondré aqui, 
para consolación de quien eflb leyere, y pa-
ra cpnfufion raia, lo que ella eferise de fí en 
vna Relación que dio a vnos Confeflores fu-
yqsjporque hablan a en elJa clara y fcnzjlia-
mente,como a perlbnaquc cftá en lugar de 
Dios: y a mi parecer, dize mas en citas bre-
ues relaciones, que en todo quanto eferiuio 
en el libro de fu vida. £n ellas íc echará de 
' X í ' ^  yer 
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vct: como en yn efpe.jo la alteza, y pureza 
grande defta álmaianta/ 
Oración, L La manera de proceder en la oracic^quc 
ágora tengo,es la ptefente. Pocas vezes íoú 
Jas que eftando en la oración puedo tener 
dlTcuríb de entenclímicnto;porque liiego co 
fliieñ<ja a recogerfe el alma, y eftar en quie-4 
tud,o aiTohamíento,de tal manerajquénirr-
guna-cofa puedo vfarde los fentidos • tan-
tOj que íino es oyr, y eflb oo para entender, 
otra cola no aprouecha., 
2 Acaeceme mucíias vezes,fin querer pen-
far en cofas de Dios, lino tratando de otras 
cofas; y parcciendome que aunque mucho 
procuraíl'e tener oració, aoÁo podría hazer, 
por eltar con gran cegücdadiayudatído a ci-
to los dolores corporales^dárme táde pref-
to efte recogmiiento^y leuátamiento de ef« 
piritüjque no mepuedo valer,y en vn.pun-
to dexarfe con los efetos, y aproue,c;hamien 
tos que defpues trae. Y eíto íin hauer teñir 
do vifioi^ ni entédido cofa,ni fabiendodon^ 
de cüoy; fino que parecíendome fe pierde 
el a]ma,Ia veo con gananciastque aunque en 
vn año quifierá ganarlas yo, me parece no 
fuera pOfsiblc> fegun quedo con ganancias, 
di Otras .vezes .ma dan vnos ímpetus muy 
grandes convn-deshaaimí^to por DiOs,quc 
Uo me puedo valcr;p¡ircce femé va aacabar 
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la vida, y afsi me haze dar bozes, y líamar 
a Dios; y efto con gran furor me da. Algu-
nas vezes no puedo eítar fentada, fegun me 
dan las bafeas; y eftapena me viene íin pro-
curarla, y es tal, que el alma nunca quer-
ría falir della mientras viuiefle. Y fon las 
ansias que tengo por no viuir,y parecer que 
fe riue íinpoderfc remediar; pues el reme-
dio para ver aDíos es la muerte, yeftano 
puedo tomarla. Y con ello parece a mi alma 
que todos eftan confoiadifsimosjíino ella; y 
que todos hallan remedio para fus traba-
jos t fino ella. Es tanto lo que aprieta efto, 
que íí el Señor no lo remediaílc con algún 
arrobamicnto,donde todo fe aplaca,y el al-
ma queda con gran quietud,y fatistecha al-
gunas vezes con ver algo de lo que deíTea, 
otras con entender otras cofas í^in nada def-
to era impofsible falir de aquella pena. 
3 Otras vezes me vienen vnos defl'eos de 
feruir a Dios, con vnos ímpetus tan gran-
des, que 110 kj* fe encarecer; y con vna pena 
de ver de quan poco prouecho foy. Parece-
me entonces que ningún trabajo, ni cola fe 
me pornia delante , ni muerte , ni marty-
rio,que no laspaflaííe con Facilidad. Eílo es 
también fin coníideracion; fino en vn punto 
q me rebuelue toda,y no fe donde me viene 
Wnto.esfuerzo. Pareceme.que querría dar 
bozes. 
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btízesvy dar a entender a CQíios io que les va; 
ea ptofe contentar conxo&s pocas,y quanto 
bien ha/íque nos dará Dios eadifponeinos; 
nofotros.JUigo que fon eftos defleos de ma-
ncrajq me deshago entre mi: pareceme que 
quiero lo que no puedo. Pareceriie que me 
tiene atada efte cuerpo, por no fer para fer-
uir.a JDíos en nada, y el eftado; porque ano 
le:tener,haria coías muy feñaladas,en lo que 
mis fuerzas pueden a^fsi de verme fin ningún 
poder para reruir a Dios?, fienro de manera 
eftá pena, que no ío puedo encarecer. 'Aca-
bo con regalo, y recogimiento, y conílielos 
de Dios. i > 
4 Otras vezcs me ha acontecido, quando 
me dan eftas anfius por feruirle, querer ha-
zer penitencras,mas no puedo. Efto me alí-
uiaria mucho, y alíuia, y alegra, aunque no 
fon caí! nada, por flaqueza de mi cuerpo; 
aüqne íi me dexaílen con eftos deíleos, creo 
haría demaíiado. 
5 Algunas vezes me da gra pena hauer de 
tratar con nadie; y m^ aflige tanto, queme 
haze llorar hartoj porq toda mi anfia es por 
eftar fola y aunque algunas vezes no rezo, 
ni leo, me confuela la foledad. Y la conuér-
fac:on, efpecial de parientes y deudos, me 
parece pefada* y que eftoy como vendidaj 
falüo con ios-que trato coías ele oración, y 
.ti! >?J 
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del alma , que con eftos me confueló y ale-* 
gro: aunque algunás ve^ es eftos mehantan^  
y no querria vcFlaSjfino ynne a doiideeftu^ 
uiefl'e fola; aunque cík) pocas vezes , eípe« 
cialmente con losque trato mi concieneiá 
fíempre me ¡confuftlah. Otras ve^ es me da 
gran pena hauer de comer y doimírí y irerq 
yo mas que nadie no lo puedo dexarthagoloí 
por feruir arDio^y afsile lo ofreacoi í ' ' ñ \ : n 
6 Todoél tiempo me parece bree^y.qac 
me falta para re zar. • porque de eftar foiay 
nunca me canfaria. Siempre.tengo defleoí 
de tener tiempo para^eer :porque a^ efto he 
(ido muy.afícionada. Leo muy.poco, porque 
en tomando el librorme recojo en conten-» 
tandome , y afsi leicá la lecion en orátioiu 
y es poco^ porque tengo muchas ocupación 
nes;y aunque buenas,no me dau el concento 
que me dariaefto. Y iaCii ando íiempre def-* 
Teando tie mpo, y efto me iiaze íbrme t otloj 
defabrido, (íégunrcreo) ver que no ieiliaza 
lo que quiero, y defleo. ;m ; /i... 
7 Todos eftos dcíleos,y mas,dtívirtiüüi met 
ha dado nueftro Señor, defpucs que radáioi 
eíta oració quieta, con eítos arrobamieiatos;! 
y hallóme tan mejorada, que me parece eia 
antes vnaperdicioü. ¡uonái 
8 Dexanme .eftos arrobamientos, y vi IQ^ 
nes con las ganancias, que aqui dir^ . (s|i dig^ 
que 
Pobreza 
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que fi algú bien tégo,dc aquí me ha venido^  
p Hame venido vna <ieterfíiinaeionmuy 
grande de no ofender a Dios, ni venialmen-
tc; que antes moriría mil muertes, que tal 
hiziclle, ente adiendo que lo hago. 
10 Determinación de. que ninguna coík,q 
yo penfafle fer mas perfecion, y i que baria 
mas feruício a nueftro Señor, diziendolo 
quien de mi tiene cuydado, y me rige, que 
no hiziefle, fintieíTe quakjuier cóíá, que por 
oingú teforo lo dexaria de hazerry íi lo con-
trario hiziefle..me parece no terníacara pa-» 
r a pedir nada a Dios nueftro Señor ., ni para 
tener oración; aunque en todo cito hago.mú 
chas faltas, eimperfeciones... i. ohrxniói r:t> 
11 > Obediencia a quien me confiefla, aunq 
con imperfecion; pero entendiendo yo que 
quiere vná cofa,© me lamanda/egun entien 
do, no la dexaria de hazer: y íi la; dexafle* 
penl'aria andana muy engañada. i: 
12 Defleo de pobreza,aunque con imperé 
fecíon; mas pareceme que aunque t nuieífó 
muchos teforos, no terniarenta-particular^ 
ni dineros para mi íbla,ni íe me da nada.íbr* 
lo querría tener lo neceflario.Coa todo fíen 
toitengo garta falta en eíi;a virtud r porque 
aunque para mi no lo deíieo , quémalo te-
jier para dar;aunque no defleo renta^i cofa 
para mi. - ' " 
Cafi 
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15 Caíi con todas las viíiones que he teni-
do , me he quedado coiiaprouechamientoj 
fino es engaño del demonio . En efto romi^  
tome a mis Confefl'ores. ohA 8i & 
14 • Quando veo alguna coía hermosa i-rí-rf DcfpVécío 
carcomo agua, campos; flbrcsiolores9faiurfí>4 de Us co-
caSj &c. pareceme no io «juerria veF,ni.o.yr} fw de acá. 
tanta es la diferencia delloi aio que yó Cae+ 
lo ver;y afsi fe me quitaJa-gana dellas^Yidc 
aqui he venido a dariemctan pocorporíejk-
tas cofas , que íino es primer mommkatfíb, 
otra eófa nO me ha ^Ciediád9 dello>yíeíió me 
parece vaílira. -r;; K>rfté>fr, usirti:^ ¿ón 
15 Si hkblOj o Ctaco^ñ algunas petfpcais 
profanas : porqué nc^  puede l'er rntínos., 
y aunque fea de cofas de oración, íimucíio 
Jo trato , aunque feaporpaííatiempa, íino 
esneceflárioi me eíloy forjando, porque me 
da gran pena. 
16 Cofas de regocijo-de q-folia fer ami-
ga^ de cofas del mudo, todo me da en roir-
tro,y no lo puedo ver. 
17 - hitos deífeos de amar,yíeruír a Dios?y 
verle, (que he dicho que tengojao lona.yüí-
dados con coníideracjon.ccmo temaiaiiLesij 
quando me parecía queeítaua 1111.7 devíota, 
y con muchas lagrimas- : inas con vnánli&lr 
macion, y ferupr tan excefiiuo, que tomo a' 
deziri q íi Oíos no merenjediaíle cea algún 
arroua-
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i arrobamiento,(dóde me parece queda el al-* 
ma fatisfecha)me parece feria acabar, prcf-
táiavida. 
Feroor de ig A los que veo mas aproüechados, y c6 
f^elJR'rx eftas determinacioíies,y deraíidos,y animo-
• r>i tti a* fós ,';los amomueho.vy eori tales querría yo 
.á>>»- >Í> til tiatar,y parece í:|ueme ayudan. 
ipil JLa&perfbnas que veo tímidas, que me 
parece a mi van atentando en las cofas que 
conforme a razó acáXe pueden hazenparece 
^uemecongoxiyy me hazpn llamar a Dios^ 
;ya ios Sancos, q ejtó$.táíe^coías,que agora 
nos elpantan > acóníetieron. No porque yo 
<fea para nada j pQfO.pQr.quc me parece que 
.ayuda Dios a lo q por el fe ponen a muchoji 
y que nuncá fáltaa quien en el folo confia. Y 
Querría hallar quién me ayüdalle a creerlo 
•aísi, y no tener euydado de jío que he de cO^ 
mer y veítir^finOdexarlo a Dios. 
(Aquí eflauar* añadidas de la íefrá de U 
B-. Madre eftas palabras.)No fe entiédeque 
eíte dexar á Dioslo que he meneñer e^ .de 
maikra,que no lo procure, nías no con'cuy-
5:' dado, que me dé cuydado digo. Y défpu'es 
que me ha dado eík libertad, vame bien có 
erto,y procuro óJúidarme de mi quantp pue 
. tío.Efto me parece aura vn año que me io ha 
Y"8^ ^ dado nueíko Señor. . 
mildad. ¿0 ! yanagloria, gloria a Diosj que yo en-
tienda 
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tienda, no hay porque la tener; porque veo 
claro en cftas cofas queDios da^ no poner na 
da de mi.Ántes mé dá Dios a fentir mis mi-
ferias-que con quanto yo pudiera penfar, no 
pudiera ver tantas verdades cómo en. vn ra-
to conozco. 
21 Quando hablo dcílas cofas de pocos 
dias aca;pareceme fon como de otra perfo-
natantes me parecia algunas vezes era airen 
ta,que las fupieflen de mi, mas agora pare-» 
cerne q^ue no foy por eftomejor y fino mas 
ruyn,pues tan poco me aprouecho con tan-
tas mercedes : y cierto por todas partes me 
parece,no ha hauidp otra peor en el mundo 
que yo.y afsUas virtudes de los otros me pá 
recen die harto pías merecimiento, y que yo 
no hago íino recebir mercedes , y que a los 
otros les ha de dar Dios por junto lo q aquí 
me quiere dat a mijy iuplicoje no me quiera 
pagar en cüa vida,y afsi creo que de ñaca, y 
ruyn me ha licuado Dios por cíle camino. 
22 Eítando en oración^ y aun caíi íiempre E>c"<:0 l^ 
que yo pueda coníiderarvn poco^ aunque yo ^ ** * 
lo procurare, no puedo pedir defeanfos, ni 
defl'carlos de Dios:porque veo que no viuíp 
cijfíno con trabftjos.y ellos le fuplico me dé, 
dándome, primero gracia parafufjrirlosi , 
2 5 Todas las cofas deíta fuerce, y de muy 
lubidaperíecion parece fe me imprimen en 
Y 'ia 
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la oracionjtanto que me eípanto de ver tan-
tas verdades,y tan claras,que me parece de-
fatino las cofas del mundó: y afsi he menes-
ter cuydado para penfar, como me hauia an 
tes en las cofas del mundo, qüe me parece q 
fentir las muertes,y trabajos delj es defati-
no: alómenos que dute muchó elxíolór, o el 
amor de los parientes j &c. Digo que ando 
con cuydado, cónfiderandome fe que era j y 
ló que folia féfftir. . 
- . 24 Si veo en algunas períbnas algunas co-
' ' fas qüe a la clara paríccn pecados ,110 me 
puedo deterrninar, que aquellos hayan ofcn 
dido a Dios: y íi algo me detengo en ello 3 q 
es poco,© nada, nunca medeterminaua i^un 
que lo via claró: y pareciame qué él cuyda-
do que yo traygo de feróír aOioSj traen to-
dos. Y en efto me ha hecho gran merced,que 
nuíica me detengo en cola malaque fe me 
acuerde defpucs;y ir fe me acuerda , fiémpre 
veo otra virtud en la-tal pcrfona; afsi que 
nunca me fatigan citas cofas * fino es lo co-
mún , y las heregias qjue n^ uchas vezes me 
afligen:y taíi íiempre qué pienfo 'én ellas me 
'parece, que folo efte trabajo es dé fentir. Y 
también ficnto íi veo algunos que trata-
uan en oracióny tornan atrás : efto me da 
penajims no mucha; porque procuro no de-
! tenerme. 
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2 5 También me hallo mejorada en curio-
fidadcs qne folia tener; aunque no del todo, 
#que no me veo eftar en cílo íiempre morti-
íicada,aiinque algunas vezes íi.! 
2 6 Efto rodo que he dicho,es lo ordinario 
que paila en mi alma, fegun puedo entéder, 
y muy contino tener el peníamiéto en Dios. 
Y aunque trate de otras cofas,fin querer yo, 
como digo , no entiendo quien me dcípier-
ta;y eíto no íiempre, fino quando trato algu 
ñas cofas de importácia. Y efto gloria aDios 
es a rato el penlarlo, y no me ocupa íiépre. 
27 Vieneme algunos dias, aunque no fon Tcntacio-
muchas vezes,^  dura como tres, o quatro,o ncs qoc le 
cinco dias, que me parece que todas las co- vcoiaa. 
fas buenas,y feruores,y vifiones fe me qmtá, 
y aun de la memoria;que aunque quiera, no 
fe que coía buena haya hauido en mi, todo 
me parece fueño; alómenos no me puedo a-
cordar de nada; aprietanme los males corpo 
rales en junto, turbaíeme el entendimiento, 
q ninguna cofa de Dios puedo penfar ; ni fe 
en que ley vino. Si leo no lo entiendo, pare-
cerne eiloy llena de faltas, fin ningún animo 
para la virtud. Y el grande animo que fueio 
tener,queda en eílo, que me parece a la me-
nor tentacion,y murmuración del mundo no 
podria reíiitir.Ofrecefeme entonces,que no 
foypara nada ; que quien me mete mas de 
• ' " ~ Y a •" en 
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en lo comHn,tengo triíteza; pareceme tengo 
engañados a todos los que tienen algún cré-
dito de mijquerriame efeonder donde nadie 
me viefle; no defleo entonces foledad de vir 
tudjíino de puíillanimidad. Pareceme quer* 
fia reñir con todos los que me contradixef-
fen; traygo efta batería, faluo que me haze 
X)ios efta merced, que no le ofendo mas que 
íuelo,ni le pido me quite efto i mas que íi es 
fu voluntad^ que efte afsi íiempre; que me té 
ga de fu mano para que no le ofenda;y con-
formóme con el de todo cora(¿on,y creo que 
el no me tener fiempre afs^ es merced gran-
difsima que me haze. 
28 Vna cofa me efpantajque eftando defta 
braaa en fuerte, vna fola palabra de Jas que fuelo en-
clla cis. Sa tender,© vna vifion,o vn poco de recogimié 
to,que dure vn Aue Maria, o en llegándome 
a. comulgar , queda el alma , y el cuerpo tan 
quieto,tan fano,y tan claro el entendimien-
to con toda la fortalezajy defi'eos, que fue-
lo ; y tengo elperiencia defto , que fon mu-
chas vezes, alómenos quando comulgo, ha 
mas de medio año, que notablemente íiento 
clara falud corporal, y con los arrobamien-
tos algunas vezes; y durame mas de tres ho-
ras algunas vezes, y otras todo el dia eftoy 
con gran mejoria, y a mi parecer no es anto-
jo;porqueio he echado de ver, y he tenido 
cuenta 
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cuenta cón ello. Afsi que quaiído tengo efte 
recogimiento, no tégo miedo a ninguna en-
fermedad: verdad es, cjue quádo tengo la o-
racion,como folia antes, no tengo eíta mejo 
ría. 
25? Todas eftas cofas que he dicho me ba~ 
zen a mi ffeer, que eftas cofas fon de Díós; 
porque como conozco quien yo era, que He 
uaua camino de perderme, y én poco tiem-
po con eítas cofaáVes cierto que mi alma fe 
efpantaua, fin entender por donde me veniá 
ellas virtudes^ no me conocia,y véyafer cof* 
dada,y no ganada por trabajo: Entiendo éó" 
toda verdadjy claridad,y fe qué no ttic enga 
ño, que no folo ha íid'o medio para ttaerme 
Dios a fu feruicio; pero para ficai*mé del in 
fiernorlo qual faben mis confefloresj á quien 
me he confesado generalmente^  
30 También quando veo alguna perfona, Amor áe 
que fabe alguna cofa de mi; le querría dar a Di0$• 
entender mi vidaiporque me parece f jr hon 
rá mia,quenüérirtí Señor fea alabado;yn!n-' 
gima cofa fe me da porlo demás. Eíto fabé? 
el bien, o yo cíloy muy ciega; quí íri honra, 
ni vidajtti g^bbai'hi bieA ninguno en cuerpo, 
ni alma hay que me detenga,: ni qüiéra, ni 
deflee mi ptonecho, fino fu gloria. No pue-
do yo creer,que el demonio ha bufeado tan 
tos bienes paríi ganar mi alma, por defpues 
Y 3 
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perderla, que no le tengo por tan necio. Ni 
puedo creer de Dios .que ya que por mis pe-
cados niereciefle andar engañada,hayadexa 
do tantas oraciones de tan bueno^ eomo dos 
años ha le hazen; que yo no hago otra cofa 
íino rogarlo a todos , para que el Señor me 
de a conocer fi es eílo fu gloria 5 o me lleuc 
por otro camino. N® creo permitiera fu di-
uina Mageñad, que fiempre fueflen adelante 
eftas coÍ4s,fino fueran fuyas.Eftas cofas,y ra 
zones de tantos Sancos me esfuerzan, quan-
do traygp eftos temores de íi no es de Dios, 
íiendo yo taa ruyn. Mas quando eítoy en ora 
cjon,y los dias que ando quieta, y el penfa-
raienro en Dios : aunque fe junten quantos 
letrados,y Santos hay en el mudo, y me dief 
fen todos los tormentos imaginables, y yo 
quiíiefle creerlo;no me poddan hazer creer, 
queeftoes demonio; porque no puedo. Y 
quando me quiíieron poner en que lo creyef 
feitemia yieiido quien lo dezía, y penfaua q 
ellos deuiande dezirvverdad, y que yo íien-
do la que era^euia de eítar engañada.Mas a 
la pritnera palabrajO recogimiento, o vilion 
era deshecho todo lo que me hauian dicho; 
yo ao podía mas,y creya que era Dios. 
51 Aunque puedo penfar,que podria mez 
clarfe alguna vez demonio^ y efto es afsí.co-
ra.q lo he di^ ho j y viño, mas trae diferentes 
" , v" * '•' efetos; 
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efetosty quien tiene eíperiencia, no Je enga-
ñará a, nj i parecer. 
3a Con todo efto digo, que aunque creo 
que es Dios ciertamente j yo no hariacofa 
algunajfino le parecieíTe a quien tiene cargo 
de mi, que es masícruicio denueftro Señor 
por níngunacofa. Y nunca he entendido fi-
no que obedezca;y que no calle nada^ que ef 
to rne coauiene. Soy muy ordinario repre-
hendida de mis taitas; y demancra que llega 
aias entrañas,}7 auifos,quando hay, o puede 
hauer algún peligro en cofa que trato, que 
me hanhechohartoprouecho, tráyendome 
los pecados pallados a la memoria muchas 
ve2.es,que melaftima harto. . 
33 Mucho me he alargado, mas es afsi cier 
to,qiie en los bienes queme veo,quando Tal-
go de oracjon, me parece quedo corra; def-
pues con muchas imperfeciones , y fin pro-
uecho,y harto ruyn. Y por ventura las cofas 
buenas no las enticndo^ mas que me engaño, 
empero la diferencia de mi vida es notoria,, 
y me lo haze penfar. 
34 En todo lo díchOj digo lo que me pare-
ce que es verdad hauer fenndo, Eftas fon las 
pcrfeciones que fíento hauer el Señor obra-
do en mi,táruyn3e imperteta. Todb lo remi 
to al juyzio de v.m.pues íabe toda mi alma. 
£lta reiacio eflaua efcrita de mano agenaj 
- y 4 - - aunque 
344 2^ Sft íidmirahtes virtudes de la 
yunque defpues como veremos,la mirma B. 
M.dize que efta como ella Ja efcnuío : Lo q 
fe figue todo eftauadc íli rqifiha manp^  y di 
%c afsi. 
S E G V N D A R E L A C I O N . 
3 5 Pareceme ha mas de v n áñó^íié efcí-Jttí 
efto que aquí efta. Hamc teriido Dios de fu 
mano en todo el^ que no he andado, peonan-
tes veo mucha mejoría en lo que dire:feá a--
labado por todo, 
'iííones, 3^ I-as ^ ifiones,y reueláciones no han cefr-
1 retiela- fado^ mas fon mas fubidás mucho.Hame en-
tioaes. feñado el Señor vn modo de oració, que me 
hallo en elmás áproucchada.y con muy ma-
yor defaíímientó en las cofas deíla vida,y có 
mas animo, y libertad. Los Arrobamientos 
han crecido^ porque a vezes'con vn impetuj 
y de fuerte que fin poderme valer efterior^ -
mente fe conoce , y aun eftando en compa-
ma;porque es denianera que no fepuede dif 
íimuIar,fino es con dar a entenderjcomo foy 
Cnterma del cora(jon,que es algún defmayo; 
aunque traygo gran cuydado de reíiftir al 
principio:aigunas vezes no puedo, 
JjL En lo de la pobreza me parece me ha 
hecho Dios mucha merced : porque aun lo 
neccílaríonó querria tener, fino fuefíe de lí-
mofna, y afsi defleo en eltremo cíhr donde 
hqfe co'má de ¡otra coía. Paf eceme a mi. <5ne 
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eftar áídonde cftoy, cierta que no me ha 'áé 
faltar de comer,y de vefHr,que no fe cumple 
con tánta pcrfeción el voto, hí el confejo de Goníian t^ 
Chríftd;como adonde noay renta, quealgu 
na vez faltará. V los biches que con la verda 
¿étó>G(¿re,2a (t ganan, paré'cenme muchos, 
^i46Wt}iíiíiera perder. iíaWOme con vna fé 
tati:^hd^ muchas vezev', ch p'arecerme no 
jin.eá^fiítar Oios á quien le fírue, y:no tenié 
ciíTh'íhghha duda que ay, ni ha de aucr ntngjj: 
tiem|í<) en que íairen fus palabras;q nc pue-
do'perfuadirrne a otra cofa,m puedo temer, 
y ai si íiento mucho quando me acbnrc j^i té . J 
garehtayytornóme a Dios.' 
5 8 Parcceme tengo mucha mas piedad de MÍÍCÍÍCOP 
íós^obres que folia.; Eritichdo yo vna lafíf-* fat 
ítja'grande, y deíl'eo de remediarlos; que 
nirraílé a mi voluntadles daría lo que tray-í 
goyeftido. Ningún afco.tengódellos, aunq 
los trate y llegue a las manos'; y eftoveo es 
agora don de Dios; que aunq por amoir dei 
hairíá la límofna,'picd'ad nattói no la teniSi 
Bien conocida mejoria íiento en eftp. • • 
39 En cofas que dízen de mí'de murmura- - . ^ 
cibh,que fon hártas,y en mi pei-jüyzio/y'íi'ár 
tosítambien me íiento me jorada, no parece 
nie haze caíi unprefsion'mas que a vn bóuO, 
y pareceme algunas vezés tienen razon y^ cal 
íi íiempre.Siéntelo tari poco, que aurt no me 
34^ las admirahles virtuits de la 
parece tengo que oífrecer a Dios,comp ten-
go efperiencia que gana mi alma mucho» an 
tes me parece mehazen bienry afsi ninguna 
enemiftad me queda con ellos en llegándo-
me la primera vez a la Oracion;que luego q 
lo oyó,vnpoco de contradicionme haze, no 
con inquietud ni alteracioniintes como veo 
algunas vezes otras perfonas me há laftima, 
es afsi que entre mi me rio; porque parecen 
todos los agrauios de tan poco tomo los de-
fta vida,queno ay^ que fentir,porque me fígu 
rp andar en vn rueño,y veo que en defpcrtan 
do lera todo nada. 
40 Dame Dios mas viuos dcíTeos^as ga-
na de foledad,muy mayor defafimientOj', co-
mo he dicho con vifíones , que fe me ha he-
cho entender lo que es todo , aunque dexe 
quantos amigos^ y amigas, y deudos,que ef-
to es lo de menos ; antes me canfan muchos 
parientes como fea por vn tantico defer-
uír masa Dios ,,.105dexo con toda liber-
tad , y contento, y afsi en cada parte hallo 
paz. 
4 1 Algunas coías que en Oración he íido 
aconfejada, me han falido muy verdaderas. 
Afsi que de parte de hazerme Dios merced, 
hallóme muy mas mejorada ; deferuirlcyo 
de.mi parte a harto mas ruyn; porque el re-
calo he tenido mas, que íé ha ofrecido aun-
. - — " que 
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que hartas vczesme da harta pena, la pe-
nitencia poca , Iahonra,que rae hazen mu-
cha , bien contra mi voluntad hartas ve-
zes. fifíj to\ • : -'Í: ! . -. • 
Aquí eftaua echada vna raya como cfta," 
v luego dize. 
42 Eftoqueefiáaqui demi letra,hanueue Homiídat 
meíes poco mas,ó menos que lo eferiuí. Def 
pues acá no tornando acras de las mercedes 
que Píos me h-i hecho,nie parece he recibi-
do de nueuo a lo que entiendo , mucha ma-
yor libertad . Hafta agora parecíame auia 
meneíler a otros , y tenia mas confianza ea 
ayudas del mundo :agora entiendo claro Ter 
todos vnos palillos de romero feco , y que 
aíiendofeaellos no ay feguridaíf, que en 
auiendo algún pefo de cotradiciones, ó mur 
muraciones/e quiebran. Yafsi tengo eípe-
riencia que el verdadero remedjo para no 
caer, esaíirnos a la cruz , y confiar en el 
í[ue en ella íe pufo. Hallóle amigo verdade-
ro , y hallóme con efto con vnfefiorio , que 
me parece podría reíiftir a todo el mun-
do que fuefíe contra m i , con no me faltar 
Dios. 
43 Entendiendo efta verdad tan cIara,folía 
' ' " ^ ' fer 
3 4 ? D é las admirables virtudes de la 
fer muy amiga de que me quiíieficn bien: Ya 
no fe me da nada, antes me parece en parte 
me canfa, faluo con Jos que trató mi alma,6 
yo píenfo aprouechar; que los vnos porque 
me fufran,y los otros porque con mas afició 
crfeánlós que les d/go de la vanidad que es 
todo^querria me la tuuicfl'en. 
44. En muy grandes trabajos,y perfecucio 
nes,y cótradiciones, que he tenido eftos me 
fes, hame dado Dios gran animo, y quando 
mayorcsjmayor,íin canfarme en padecer. - i¥ 
éóh lasperfonas quedezianmal de mi / HQ 
folo eñaua mil con ellasjíinó que hac parece 
las cobraua anior de huéuó, no fe cómo erk 
éftc bien dado de la maño del Señor. 
Ygaaldad 5 r^é n í^-naturalj fuelo quandodefTeoT-
de animo. na:Cofa,ferimpetuofa en deflearla, agora; va 
líiís defleos con tanta quietud , qué quaodo 
los veo cumplidos , aun no entiendo fi iñ6 
huelgos que pefar, y plazer, fino es en cofas 
de Orac¿on,todo va terrípladój que parezco 
boua,y" como úl- aridó-áf^ríoS diás. 
4^ . Los ímpetus que me dán algunas ve^ 
zes}y han dado^ de hazet pénitehciasjfongrá 
dcs;y íialguríahago, fíeritóia 'tan poco coil 
aquel gtan defifeo, qué álguná'vez me parc^ 
ce^ y cafi fiempre, quécsrcgalo particülar; 
aunque ha^opoca por fer rnuy enfermíí. 
47 í5* §randifsima ;^ ena!para mi muelas 
vezes'j 
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Vczes, y agora mas exccfsíua, el auer de co^ - comer, 
merjcn efpecial íi eftoy en oración j deue fer 
grande;porque me haze llorar mucho,y de-
zir palabras de aflicion caíi íinfentirme ; lo 
queyonofuelohazer por grandifsimos tra 
bajos que he tenido eneíia vida, no me 
acuerdo auerlas dichojque no foy nada mu- C0r39o Y 
gereneftascofas,quetengoreziocoraron* orta cza* 
DeíTeo grandiísímo mas que fuelo, íiento 
en mi, que tenga Dios perfonas que con to- ^mor 
do dcfaíimiento le finían , y que en nada de l0$* 
lo de acá fe detengan^  como veo es todo bur 
Ia,en efpecial Letrados,q como veo las gran 
des necefsidades de la Iglefía ( que eftas me 
afligen tanto , queme parece cofa de burla 
tener por otra cofa pena) y afsi no hago fino 
encomendarlos a Dios;porque veo yo haría 
mas prouecho vna perfona del todo perfeta 
con heruor verdadero de amor de Dios, que 
muchas con tibieza. 
48 En cofas de la Fe me hallo á mi pare-
cer con muy mayor fortaleza, pareceme a F ^ 
mi que contra todos los Luteranos me por 
nia yo fola a hazerles entender fu yerroj fíen 
to mucho la perdición de tantas almas. 
Veo muchas aprouechadas, que conozco Amor á* 
claro ha querido Dios que fea por mis me- I)ios• 
dios,y conozco que por fu bondad va en ere 
cimiento mi alma (?n amarle cada dia mas. ,J 
" — Pare-
350 De tas admirahles nriadés Je la 
Pareceme que aunque con eftudio quiíicf 
fe tener vanagloria^que no podria,ni veo co 
mo pudieíle penfar que ninguna de eítas vir 
tudes es mia: porque ha poco que me vi íin 
ninguna muchos años , y agora de mi parte 
no hago.raas de recibir mercedes, íin leruir;, 
lino como la cofa mas íin prouecho del mun-
do. Y es ais/jque conlidero algunas vezes, co 
mo todos aprouechan fino yo, que para nin-
guna cofa valgo.Lfto no es cierto humildad, 
íino verdad; y conocerme tan íin prouecho, 
me trae con temores algunas vezes de pen-
far no fea engañada. Afsi que veo claro que 
deftas reuelaciones j y arrobamientos ( que 
yo ninguna parte foy,ni hago para ellos mas 
que vna tabla)me vienen eítas ganancias.tf-
to me haze allégurar, y traer mas foíiego, y 
pongome en los bracos de Dios,y fio de mis 
defíeos,que eftos cierto enriendo, fon monr 
por cl,y perder todo el delcanfo,y venga lo 
que viniere. 
49 Vicnenmé días que me acuerdo infini-
tas vezes de lo que dize San Pablo ( aunque 
a buen feguro que no fea afsi en mi) que ni 
me parece viuo,yo,ni hablo ^ ni tengo que-
rer;íino que ettá en mi quien me gouierna,y 
dafuer^ajy ando como caíi fuera cié mijy af-
íi me es grandifsima pena la vida . Y la ma-
yor coía que yo ofrezco a Dios por gran 
. — - R - fer-
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feruicio,es, como ííendome tan pcnofo eíiar 
apartado del por fu amor quiero viuír. Efto Deffco dé 
querría yo fueíle con grades trabajos, y per Padcccr» 
fecuciones , ya que yo no foy para aproue-
charjCjuerria íer para fufrir.-y quantos ay en 
el mundo paflariapor vn tantico de mas me 
ríto,digo en cumplii" mas fu voluntad. Nin- Profecía, 
gulia cofa he tenido en la Oracíon,aunquc 
fea de hartos años antes, que no la aya vifto 
cumplida. Son tantas las que veo, y lo que 
entiendo de las grandezas de Dios, jy como 
las ha guiado, que caíi ninguna vez comien-
do a penfar en ello, que no me falte el cnten 
dimicntOjComo quien vee cofas que va muy 
adelante de lo que puede entender, y quedo 
en recogimiento. Guárdame tanto Dios en 
otehderle, que cierto algunas vezes me es-
panto , que me parece veo el gran cuydado 
que trae de mijíin poner yo en ello caíi nada, 
fiendo vn piélago de pecados,y de maldades 
antes deftas coías,y fin parecerme era feño-
ra de mi para dexarlas de hazer. Y para lo q 
yo querria fe lupieíren,es,para que fe enticn 
da el gran poder de Dios , fea alabado por 
fíempre jamas, Amen. 
Acabado ell:o,ccmienda poniendo prime-
ro lefus, como ella lo hazia íiempre que ef-
cnuia,defta manera, 
^ E S T A 
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E S T A relación que no es de mi letra t que va al pnncjpio,es que la di yo a mi Cort-
feíror,y el fin quitar ni poner cofa, laíacó dé 
la Tuya. Era muy efpiritual, y Teólogo, con 
c|HÍcn trataua todas las cofas de mi alma, y 
el las trató con otros letrados, y efttre ellos 
fue el Padre Mancio: ninguna han hallado q 
no fea muy conforme a la fagrada eícritura. 
Efto me hazc eftar ya muy fofiegada;aunque 
entiendo lie mtnefter mientras Dios me 11c 
uare por eftecamino,no fiar de mi en nada,y 
.afsiJo he hecho íiempre,aunque lo íiénto mu 
cho. Mirev.m. que todo efto va debaxo de 
confcfsion, comoloíüpliquéá v.m, Hafta 
aquí fon palabras de la Beata Madre;la qual 
hizo eftando en el Monafterio de lá Encarna 
ciOn,antes que falíefle a fundar la nueua Re 
formacion,y la primera relación fue bien al 
principio, quando con todas veras fe comen 
a dar a Dios,y fu Mageftad a IJouer fobré 
ella mercedes fobrenaturaíes, como fe pue-
de colegir de los números. 7 .30. p.57.48. 
La fegunda relación eferiuio más de vn 
año defpues, como por el principio della pa 
rece. Yporeftafe veea quanta perfeciou 
auia llegado en tan breue tjempo,que es co-
^ " J ~ fa 
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Ta que admira . Pues quien eftaua tan en ki 
cumbre a fus princípios,creciendo cada dia 
mas en el amor de Dios, a donde llegaría en 
mas de veyntidos, o veyntitres años q def-
pues viuio ? con tantas mercedes de Dios, 
con tantas penitencias y trabajos, con tan-
tos Monaftcrios fundados, con tantas almas 
ganadas, con tan alta oración, y mortifica-
ción continua, y con tan incomparable ri-
queza de buenas obras como defpues adquí 
rio? Que fi los principios fueron tales, que 
fobrepujan a los fines de almas muy per-
fetas, donde podemos imaginar 
que llegarían los 
fines ? 
Z T R A -
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T R A T A D O 
DE O R A C I O N 
M E N T A L , 
D E S V S P A R T E S ^ Y E S T A D O S : 
que comunmente llaman de principíances 
aprouechados y perfetos. 
D O N D E B R E V E M E N T E S E D E C L A R A 
que eofd fea Oración mental, qualts fui partes y grá-^ 
des,y los exereiciospiropriosy acomodados para los que 
tratan ie oración, fegun el eftadoyaprouechds 
miento de caduvno. 
C O M P V E S T O POR^ífL P A D R E 
F . Thomas de Icfus Religiofo Defcal^ o de la 
Orden de nuciíra Señora 
delCarmerv. * k 
C O N L I C E N C I A , 
En Valencía^n cafa de PedraPatrido-Mcy, 
Imprimatur^videhitm 5^ . P. A/. 
SacrifaLJpoftoliá. 
CíefarFidclis Viccfg, 
POr comifsion del ReuerendiíT. P.F.Luys Yftella Maeñf o del Sacro Palacio,he vif-
tp efte Tratado de Oración mental, cópuef-
to por el muy Reuerendo P. Fray Thomas 
de íefus Carmelita Defcal^ o j y la dotrína 
del es Tana y Catholica,y la obra me parece 
que ferá muy vtil para los q tratan de Ora-
ción j porque en el eftá muy bien declarado 
lo que para eíte exercicio conuiene que fe-
pan; y reJu2Ídas a breuedad,y con bue mé-
todo , las tres vias y grados de la Oración, 
conforme a la dotrina deios Santos, y aísi 
me parece que fe puede imprimir.En Koma 
a 10. de Ebrero de 151 o. 
U Doíor hluaro ie Vitiegü* 
Imprimatunl 
Fr. Thomas PalIaHicínus Bonon. Magiftcr; 
6c Reuerendifsfmi P.Ff .Ludouici Yftella 
Sacri Palatii Apoftblici Magifllri Socius 
>Pfdt. Pr^ücatorum. 
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P R O L O G O 
A l Lctor. 
S T E Trdtdio i í Ordcion mett* 
tal fe imprimió los anos pdffkdos 
en nombre ie cierto dMíor, que y a 
erd muerto: y dunqueyo lo bduía 
¡lio iel^mefue ie pdrticuUr con» 
foldcion, pdreciendonte importdud poco jdlieffe & 
luz tn nomhre mio,o dé otro,como fejígutejfe dlgu 
fruto y prouecho en íds dlmmpero defyues que íehi 
en el* hdU qut efidúd tdn Heno de errores y fdlm, 
que me obligo d declárdme por autor 3y recoho-
cerle de nueuo > emenddndo y corrigiendo muchos 
tugdreSyy perficiondttdó étros, fegun U poqueddi 
4e mUfuerfit. He procurddo yuntdr en e l , cen la 
breuedddposible, Udotrind mds dpurddd, df,Í de 
los Sdtosycomo de otros Dotores y Mdejlros de mif* 
tied, Heologid; dplicdndola en pirticuldr di modo 
de Ordcionj iprouechdmieHto mayoYyO menor de 
los que l/dn por tfte camino. Por dónde lo que prin* 
cipdlmenteft pretende en efe breue Compendio, es 
ddCr regldS, y exercicios pdrd encdmindY Vn dlmd 
iefde que rendce efiiritudlméie d tfios', iomdvdoíd 
en losbrdfóSf ddftdoleleche,y fdcdndold (como di* 
Zen) de mdnHÜM, y Uemndoíd como por U metno, 
por todtí Itó eddieSy que no fon otrd chft^jlno efii* 
titmlts grtiosy efcMorntiefa éproüichmiento, 
Z 3 hdftd 
3yo x luiügo ai lector. 
hajlaque porfui pdffos conidios Üegue d U perfe* 
td V/HO», y írdnsformdcion en Dios. 
Y porque U ordcion mentdl es en ios m<Wf r<«, 
Vn4 jo bren a tur di y iiuind, Id qudl infunde Dios a 
quien es feruido: y effd esgrdcidy ion particuUr 
fuyoyquepor mu que voo trdbdjejno merecerd di* 
canfurhyflel Señor pot fu iiuind mifericordid no 
fe lo coceie:fi bien es verdai,que de ordindrio fue* 
le fu Udgeftdi bdzer efte fduor d quien fe exercitd 
con fcrúor en Id mortijicdcioy negdcion deft mif» 
mo3y en Id ordcion á<iqui¡itd4e que dord diremos. 
Vues defid ordciofobrendturdly diuind trdta prm 
tipdlmenteld B. M. enftulibroSfComoyd diximos 
en el Prologo deñe Copendio.Otrd mdnerd de ord* 
cion es U que cddd vnotcon elfduor dimnotpuedey 
deue tener, (que de ordindño fe Üdmd ddquifítd) y 
eftd es de Id que dord duemosde trdtdr en ejid eferi 
turd. Ld qudl no fin grdnfunddmento juntamos en 
eñe libró con el Trdtddo de Ordcion que la B. M. 
Kcmpufo '.pard que en el,nofoto Ixt dhtM que bue* 
Un como AguilM cduddles hdftd perder fe de )íi¡ld% 
hdÜíiffeft pdflo conueniente en los documentos y re* 
güi que U Mddre enfetíd de Id ordcion infufd y fe* 
brendturdhfino tdmbien pdrd que dqueUM que co* 
mo animdles terreflresVdn cdmindndo con trdbéb* 
joyfutigdy ( y perventurd dlgund vtz con mdyor 
merit») tengan4 mdttoeícercicios proporcionados 
a fu efiib y modo de. orar y hafid que drriben d lo 
WM alto y cncHtnMo ie U Perfecion chrijlidna. 
T R A -
T R A T A D O 
D E O R A C I O N 
M E N T A L . 
C A P I T V L O PRIMERO; 
Que cofa fea Oración 
mental. 
Ifiniendo S. Anguftin la Ora- ^ 
cion mental, dize, que no es de tenop, 
otra cofa, fino vna petición y 
S mego que hazemos a Diosjpi 
mar*Tr&Sr diendole aquellas cofas q te-
nemos neccfsidad.San Damafceno dÍ2e,que Lib. j . OrJ 
oración es leuantar nucftro coraron a Dios. thed. tíd, 
Otros Santos dan otras muchas difíniciones caP• 
de oración, pero todas ellas vienen a parar 
a vn mifiiio fin,fi bien fe entiéde que es ora-
cion,y los díücrfos actos de que confta: los 
qualcs declarados, fe entenderá fácilmente 
que cofa fea oración , y comohauemos de 
orar. 
La oracion,fegun enfeña Santo Thomas, 2( i . q. « 
es afto de la virtud déla Rcligió,con el qual ame. j . 
reuerenciamos y honramos a Dios: porque 
Z 4 como 
ar-
i rataciode 
cómo la oración fea rn ruegecon que pedi-
mos a Dios que nos ayude;por el configuiea 
té es vna fu jecion, por la qúaíTe conftefla el 
hombre inferior a Dios,y necefsitado del; y 
afsi reconoce en Dios poder, faber, y mife-
ricordia, para ayudarle y focorrerle; y con 
efta confefsion, y reconocimiento de quien 
es Dios,le hora: y quiere Dios que oreinosj, 
y qué fe honremos deña manera: no porque 
Dios tenga netefsidad de fer honrado, fino 
por nueitro bien y proüecho;porque confeí-
lando en Dios aquel poder y querer^ gran^ 
deza que tiene para ayudárnosle reconoce-
mos por nueitro Dios y Señor, de quien te-
nemos necefsidad; y afsi nos fujetamos y ar 
rimamos, y procuramos vnirnos y jútarnos 
con Dios • y en eitafujecion coníilte nueftro 
bien y perfícion;alo' '-orno lo es enquaJquic 
ra cofa criada, eÜar fujeta y vnidá con fu 
principio, como el cuerpo con el 3,\mz. 
Donde fe colige, que en la oración con-
curren eftas quatro cofas. La primera, co-
nocer y experimentar falta y necefsidad de 
alguna cofa.La regunda,deíreo de alcanzar-
la. La tercera, entender que folo Dios es el 
"quepuede cumplir nueftra falta. La quarta, 
es hum llarfe delante de Diosarecpnociendo 
nueftra necefsidad > y q el folo es el que por 
fu bondad, y poder nos puede focorrer: y 
•' :_ ~ " junta-
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juntamente pedirle fu ayuda, y los bienes q 
nos faItá.Efte manifeftar a Dios nueñra ne-
ccfsidad y defleo, derramando nueftro co-
raron delante del, pidiéndole, y efperando 
de fu Mageftad el remedio, es oración. Afsi 
como vn enfermo q padece grande fed)pri-
merameatc reconoce en íi la necefsidad que 
tiene de agua,de la qual nace el deífeo^y del 
beuer, y luego pone los ojos en quien lepo 
drá dar agua; y finalmente fe declara fifne-
cefsídad y deíl'eo, y pide la beuida. Eíte de-
clarar fu necefsidad, y fujetarfeapedirla 
beuida i quien entiende es poderofo para 
darfela, efta es propriamente la petición y 
ruego del enfermo. 
Y para que mejor fe entienda lo q es ora-
cion,fc ha de notar,que aunque fe pueda di-
uidir, y fcñalar muchas partes de la oracíó; 
pero por la breuedad, y no confundir al le-
torjpondremos aqui tres ados.q fon las prín 
cipales partes que concurren en la oración 
mental. El primero, es ponerfj el alma de-
lante de Dios^ y en prefencia fuya. El fegun-
do, es captarle la beneuolencia, o dándole 
gracias por los beneficios recebidos, o ala-
bándole^ honrándole de prefente. El terce 
ro)es pedir remedio de fus necefsidadesjaf-
íi como vn honsbre que va a pedir a otro al-
guna merced y bencíkio,lo primero q haze 
- - z 5 es. 
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es,poilcrre delate de aquelJa pcríbna a quíé 
tiene de pedir; lofegundo, c$ hazerlc aca-
to y reuerencía, humillandofe delante del, 
oíreciendore a fu feruicio > dándole graciasj 
íi a cafo ha recebido del algún otro benefi-
cio, o haziendo otros femé jantes aftos,me-
diante los quales procura ganarle la volun-
tad : y vltimamentereprefentafusmenguas 
y nacefsidades, y pide le haga merced, ale-
gándole algunas razones y titulos,por par-
te de fu necefsidad, o por parte de la gran-
deza y riqueza, o condición de la perfona a 
quien pide. Lo mefmo paila en la oración: 
en la qualjo primero que auemos de hazer, 
es leuantar nueítro coraron a Dios,y poner-
nos en fu prefencia; y efto es el primer ado 
de oración, que llama San luán Damaceno: 
Lcuantar la mente y efpíritu a Dios. 
El fegundo afto, es reuerenciar y honrar 
a Dios: lo qual fe haze reconociendo aque-
lla gran Mageítad,grandeza,y poder delante 
quien aíiítimosjy la gran baxeza nueítra,re-
putandonos por indignos de eftar delante 
de tan grande Dios: y principalmente dán-
dole graciaspor Jos infinitos beneficios que 
hauemos recebid© de fu mano.Luego entra 
en tercer lugar el pedir remedio para nuef-
tras necefsidades,en lo qual coníiíte la eflen 
cia y perfecion de la oración. Porque pro-
"' v pria-
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priamente hablando, oración, es derramar 
delante de Dios nueílro coraron, y nueftra 
alma;cito eSjtodos nueftros deíleos y neceA-
fídades, pidiendo el remedio dellas . Y afsi 
dixo bien Santo ThomasJque la oración era vfo* rapraí 
Jengua y interprete de nuellros defi'eostpor- artie. 
que con ella declaramos nueílra necefsidad 
en prefencia de Dios, y pedimos el remedio 
della. 
De donde fe entenderá,qiie la oración en 
rigor no es otra cofa fino petición,que es el 
tercero ado que auemos dicho. Pero toma-
da mas latamente,incluyequalquier buen 
penfamíento, con afedo piadoíb para con 
Dios:y en efte íentido llamamos comunmen 
te oración qualquier exercicio deftos tres 
ados, o partes de oración. Tibien Te enten-
derá la diferécia que hay entre la oracion,co 
mo es petició, y lo que de ordinario llama-
mos prefencia de Dios; porque aunq es ver-
dad , que la petición incluye la preíencia de 
Dios, pero el andar en preíencia áz tan gran 
Diosno dize mas, que vn procurar vn alma 
recogerle, y leuantar el coraron a Dios, y 
tenerle por objeto prefente, o de nueftra 
cpnfideracion, o de nueftros defleos r por-
que diferéte cofa es pedir vn hombre al Rey 
mercedes, oeftar en fu prefencia reuerea-
ciandole, tratando con e^ .o coníiderando fu 
• — - - g| v 
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grandeva y mageftad, y olgandofe de fu glo 
ria,y todo efto es prefencía de Dios: y tam-í 
bien fe llama oración, aunque no en rigor, 
como hemos dicho. 
A cita tercera parte fe reduzc el alegar a 
Dios lostitulos que ayjpara que nos oyga y 
ayude en lo q pedimosjeomo quando oran-
do , ponemos a Dios delante fu bondad , fu 
mifericordia, y principalmente los mereció 
micntos de Chriílo nucílro Redentor, Y en 
efte vltimo ado de la petición (como haue-
mos dicho) confiñe principalmente la ora-
cion:aunque hablando della generalmente^ 
incluye todas rilas tres partes, 
Deftas tres cofas que cócurren en la ora-» 
cjon3tencmos exemplo^ como aduierte muy 
bien fanto rhomas,caíi en todas las oracio-
nes que haze la Igleíia a Dios, como pue-
de ver en efta oración déla SantifsiraaTri-
nidad, la qual díze defta manera. Omnipo-
tente, y eterno Dios, que has hecho merced 
a tus íieruos de conocer por fe verdadera la 
gloria de la Eterna Trinidad, y adorar en la. 
potencia de tu Mageftad la vmdad de fu ef-
fencia : humilmente te rogamüs.que con la 
firmeza deüa fe,feamos defendidos de tod s^ 
las aduerfidades; lo qual pedimos por lefu 
Chriño tu vnicofHijo}y,Señor nueftro. Dó-
de aquellas palabras primeras,Omnipotctc 
~ \ * ' " .. yeter-
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y eterno Díos,pcrtenecen a la píimcra par-
te de la oración, que es leuantar el coraron 
a Dios;y luego las que fe íiguenjquc has he-
cho merced a tus íieruos, pertenecé a la le-
gunda^ en las quales hazenios gracias a Dios 
por hauernos dado fe para conocer el mis-
terio de la Santifsima Trinidad;en la terce-
ra parte,en aquellas palabras, humilmentc, 
&c.entra la petfcion,y el Per Domínum no-
flrum léfum Chriftum , es el titulo con que 
pedimos : y efte modo de orar lo tomóla 
Iglefia de fu Maeftro y Dotor, q fue Chrifto 
nucílro bienal qual en la oración del Padre 
nueílro encerró y declaró eftas tres partes 
de la oración: porque el primer ad:o,que es 
leuantar el coraron a Dios^ ponc en aquellas 
palabras, Padre nuelbro, con que amorofa-
mente llamamos a Dios Padre, y leuátamos 
a el nueftro coraron,y reconocemos fu cari-
dad paternal para focorrernos.La fegunda, 
que es captar la beneuolencia^ alabando a 
Dios,y confefíandofu grádeza, fe vee en las 
palabras íiguientes: Que eftas en los cielos, 
como declara Santo Thomas. Luego pedi- 2. 2 d 
mos el cumplimiento de nueílros deíleos, y ^ 
primero de los q tocan a fu glorÍ2,diziendo: 
Santificado fea tu nombre-y dtfpues lo que 
toca a nueftro proüécho,y remedio de nuef-
tras neceísidadesefpiritualcs, y tcporales. 
". T r • tí 
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El fin de ia oración metal es, vnirfe el al-
ma con Dios; y eílo es lo que principalmen 
te fe ha de pretender en la oración. La ma-
teria,hablando de la oración generalmente» 
como comprehende cites tres partes qué 
hauemos dicho, es reconocimiento y dolor 
de nuefcas míferias y necefsidades, peti-
ción de la diuína mifericordia,. y otros mu-
chos aftos de Religión, que intcruienen en 
la oración, quales ion el í u jet arí e a Dios, y 
el reuerenciarle, adorarle, alabarle, bende-
cirle , hazerle gracias: y afsi mifmo los ac-
tos de todas las rirtudes morales y thcolo-
gales, y las noticias y conocimientos, que 
afsi por fe,como por meditación^ eontcm-
piacion puede el alma formar de Dios:por-
que todas eílas cofas, aunque no fean la pro 
xima materia de la oración, (hablando de-
lta como es petición ) pero todas fe inclu-
yen debaxo de oración, y pertenecen y Ce 
reduzen a ellas, en quanto la oración inclu-
ye las tres partes que hauemos dicho, y íe 
ordena, como a fin principal, a la ynion i y 
transformación en Dios; y afsi y remos 
tratando masen particulardeilos 
actos, y partes de la 
oración. 
CAPI-
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C A P I T V L O Ú 
De la primera parte de la Orado, 
que esleuantar elcosagon 
a Dios. 
N O fera oración, fí el hombre que ora no procura hazeríe prcícnte a Diosty afsi fe quexa Dios de aque 
líos q orando con la boca, no eílan prefentes 
a el con el cora90n,diziendo:Pof M//K hic labiis Ifai. 2^ ." 
me honorattcor auten eotü longe $fi d we; Dando 
a cnt éder, de quan poco fruto fea la oración 
1} defta manera fe haze. Y por efto Dauid en-
feñandonos a orar como deuemos, dize; E/» I0Í> 
fundo (9 conjjitéiii cim ordtione meum. Y en otra 
parte dizcífftmdite cora iÜo corda, veftrt, Sig- Pf«L tfi. 
nificandonos que para orar como conuiene, 
primero nos hauemos de prefentar, y po-
ner delante de Dios, y leuantar la mente y 
coraron a el, y eftar con fentimiento de que 
citamos delante aquella gran Mageftad de 
Dios, y que hablamos con el, y que el nos 
mira. Eítc modo de prefentarfe delante de 
pios,puedeíer de muchas manaras: vna es, 
poniéndole delante de alguna imagen fuya, 
leuantando por aquí el coraron a lo que re- ce^a ^¡J 
profenta la imagen, o delate del Sjantifsímo gíonis.c a, 
~ ' Sacra-
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SacramcntOjO imíigiaando a Chriño dentro 
de nueftro coraron, oieuantando el alma a 
la diuinidad,poniendofe delaatc de aquella 
gran Mageftad diuina.Por donde fupuefto q 
Dios eftá en todas partes prefentejcomo la 
fe nos lo enfeña, para prefentarfe delante 
del,no ay necefsidad dey r al cielo, ni a otra 
parte,íino entrarfe dentro de fi, creyendo q 
dentro de fu alma ay vna capacidad infini-
ta , donde el mifmo Dios mora. Efte modo 
de entrarfe dentro de ñ , y ponerfe delante 
de Dios,es de grande fruto,y el mas proue-
cholb de todos, aunque no es para los que 
comienzan. 
Para leuantar el coraron a Dios, primerd 
es neceílario recogerlo y retirarlo de las afi 
cionesy Ocupaciones que tiene en las criatu 
ras; para eño ayuda mucho la lecion de los 
libros deuotos, algunas oraciones vocaleSj 
como la del Padre nueftro,y otras femejan-
tes,las quales íiruen(como dize San Bucna-
uentura) como de vn báculo, con el qual íc 
fuftenta y leuanta en aleo el alma enfermajy 
para que arrimada y fuftentada en el, tenga 
la memoria en Dios,y el entendimiento ru-
mie lo que la memoria le ofrece,y la volun-
ted fe encienda con lo que el entendimiento 
medita. Y finalmente,qualquiera otro pen-
famiento deuoto ay uda para leuantar el co-
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ra^ on á thos \ y principalmente para pedir 
el fauor anüeílro Señor,fon muy buenas a-
quellas palabras de que tantas ve2es vfa Ja 
Iglcíia para teftc propoíito. ( Dewí m adiuto* 
num meum inunde ¡ c c ) y no folo al prin-^  
cipiode la Oración hauemos de procurar 
elíojfíno también todas Jas vezes que citan-
do en ella nos diuirtieremosjy perdiéremos 
de vjlta la actual prefenciade i^ ios, procu-
rando boluer a ella , como mejor pudiére-
mos. 
C A P Í T V L O I I I . 
Del íegundo a£to o parte de la O* 
ración mental, donde íe trata 
de la preparación. 
LVego que el alma íc pone deláte de Dios, lo primero .que ha de hazer es, pedirle lu gracia para e^ ar en fu fan ,. . ta preíencia dignamente. Y porque 
cu el principio de la Oracional jufto es acu-
fador de íi miTniOjlo que entonces dene ha-
zer es^econocer quien es eljmirandoj y co-
teia*íioíu baxeza,con aquellaimmenfídad, 
¿ i ygranv 
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y grandezaidclante de quien cíl4>CQnfideran 
do quien es Dios,y quien es el,que es lo qud 
muchas vezes repetía San Francífco{ Quien 
foys vos Señor,y quien íby yo? y cito con el 
mas profundo lentimiento que pudiere. Ef-
te conocimiento de fu baxeza tenia Alxa-
ham , elqual hauiendodchabkrcon Dios, 
dezía:Como hablare yo con el Señor,fiendo 
poluo,y ceniza? 
También ayuda para efio hazer examen 
de concienciaj y dezir la confefsión general1, 
haziendo algunos ados de dolor de fus peca 
dos;para que afsi cíie ei alma mas.pura para 
tartar con Dios. 
Dicha la confefsión, y hecho fu examen de 
conciencia defeonfiando de fí, pida a nueftro 
Señpr fu gracía>y ayuda para eliar delante fu 
Mageílad,y hablar^ y tratar có el^  con la de-
uida reueréciaj y rueguele que le imbie fue-
godel Cielo que abrafe aquel facrificio que 
le quiere ofrecer. Y defpues de hauer eílado 
aníi por algún brcue eípacio, deieando que 
baxe eíie dinino fuego que abrafe,y de luz a 
fu coraron ? reconociendo q íi Dios no ha^ e 
efto,cl no vale ni puede nada: luego con grá 
confíanca en el Señor, podra pafar adelante 
en la Oración.Pero aduiertamucho,quc aa-
t^odas cofaá el que fe pone enOracior^có-
uiene racífícar la intencion;eíto es,q detipues 
; y : i~' ¿e 
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de hauer pedido a Dios que abrafe e] facri^ 
ficio de fu Orncion, que fe refígne en fus ma 
iios,y diga:Seíior, yo me pógo aquí por In-
zer vueftra üíuina voluarad, hagafe aquello 
que Fuere mas gloria vueílra > reputandofe 
por indigno de que el Seíior le oyga^omuni 
que fu gracia, y don de Oración . Y quando 
defpues de grande rato fe quedare feco, ten 
ga por gran merced de Dios el hauerle coo-
íbncido eítar delante de íi. 
A eñc fegundo acto de la Oración men-
tal , disimos arriba., que pertenece todo a.~ 
queílo que ayuda para captar la beneuolen-r 
ciareílo es. para difponcr la voluntad D i u i -
na,para<jue acepte nuellra OraciOii, y petir* 
cíon.y nos de fu ayuda para orar dignamen-
te/y ñor eíToaconfe i a el bicnaucturadoSari D r-i • « 
Baulio, q^e en la Oración no entremos p i ^ [Uu mo m 
diendo», prouaíiac dio con cxemplo del naíl.c.2. 
va a pedirá algún Prmdpc alguna merced» 
que primero procura enfaldarle, y alabarle, 
y darle gracias de otros beneficios que le líA 
hecho > y luego pide. Afsi di%c hauemos ds 
hazer en Ja Oracion;por donde a la petición 
deue preceder aquella parte de Oració que 
fe ordena a las alabaríais Diuina^, o hazirai c 
' tode gracias por los benericios recebidos,^ 
al reconocimiento ds nueftra bajeza,y gra-
deza de Dios,lo vno por la razón que aauc-
Aa a: nios 
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lijos dicho;lo otro porque con eílo fe aficio-
na mas la voluntad a Dios. De íuerte,que ef 
ta fegunda parte de la Oración cótiene dos 
cofas La primera es, hazimiento de gracias, 
al qual pertenece faber^  y entender ios bene 
ficios recebidos de la mano de Dios (conuie 
ne aía,ber)quan notables, quanpreciofos,y 
quan prouechofos han fido para nofotroSjCO 
mo ionios de nueílra creación;conferuacíó, 
y redención, y otros particulares que cada 
vno harecebido : y afsi mefmo coníidcrar al 
autor de los beneficios que esDjos, con qua 
to amor,y largue2a nos ha hecho eítos benc 
íiciosry por otra parte quan indignos, y quá 
lexos eítauamos nofotros de merecerlos: 
pertenece también el reconocerlos, confer-
uarlos, y correfpondcr con el deniáo agra1-
decimiento.La fegunda es exercitarfe ena-
labar,y enfaldar al Señor ,de cuya mano ba-
ñemos recebido tantas mercedes. 
El afedo de las Diuinas alababas, nace de 
lajconíideracion de la Díuina bondad , de la 
admiración de la profunda Sabiduria, y de 
laimmenlidad , y alteza del poder de Dios. 
Alabar a Dios,es conocer que Dios es digno 
de toda alabanza, y engrandecer con admi-
ración fu poder,y grandeza: afsi coníideran-
doía en el mefmo Dios; como en todas fus 
obras, por donde es amplifsjijia efta mate-
' ~' " ria 
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ría de las alabanzas DiiJÍnas;porquc incluye, 
no folamente al miTmo L)j(>s,íiino tábien to-
das fus obras, las quales fon dignas de toda 
alabanza.Y arsi,deípues defta preparacioniy 
antes de la petición, ponen los Santos lama 
teria de la Oración,que es todo aquello en q 
el entendimiento fe ocupa meditando,© có-
templando: qual fuele fer Ja vida de Chnfto 
nueltro baiuaaor, el infierno, juyzio, la glo-
riaba tealdad del pecado, la hermofurade la 
virtud,lasperfeciones ijiuinas,y otras cofas 
femejantes,de que adelante drremos.La ra-
zón es, porque por eiíe camino fe fíxan mas 
las veraades en el alma, y la roluntad fe afi-
ciona mas a aquello que tiene mas pondera-
do^ conocido,y defpues de bien encendida 
la voluntad, pide con mas íeruor.-como fe ve 
ra quando defeendamos mas tu particlilar a 
la practica, y modo de tener Oración, cada 
vno fegun fu aprou jehannuento. 
C A P Í T V L O I I I L 
De la tercera parte déla Oración, 
que es la Petición. 
LA petición, como hauemos dicho,es la principal parte de la Oracion,con ella pedimos a Dios aquellas cofas de que tenemos necefsidad para fu 
Aa 3 fanto 
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imito feruicio.Lapeticioties lo vltimo de la 
Oración; porque pr/mero es leuantai: ef co-
raqon a ÜioSjy deípues el htimillarfe delan-
te de fu Mageftad^ y coníidcrar algunos mo-
tíuos que puedan mouer a captar fu beneuo 
lencia,para que nuevílra petición fea mas bié 
oyda,(y a efto fe reduzejcomo acabamos de 
dezir,el hazimiento de gracias de ios bene 
ficios recebidos > porque el agradecerlos, es 
medio para alcanzar mas)o que nos mueuan 
a pedir con mas Fe, con mas eíperá^a de al-
can^ar,o que nos enciendan el coraron en el 
amor de Dios : mediante las qnales cofas el 
alma fe haxe mas capaz para pedir , y mas 
digna de fer oyda. Y afsi en la. tercera parte 
entra la petición de aquello que tenemos 
necefsidad: y en la quarta el titulo con que 
tenemos de obligar a Dios para alcanzar lo 
que pedímos.xomo quando pedimos a Dios 
que nos conceda alguna cofa , por quien el 
cs3por fu bondad, por fu mifericorcüa, por 
el infinito amor que nos tiéne.o como quan-
do pedimos al Padre por fu Hijo, como vía 
la Igieíía en todas las Oraciones > las quales 
acaban con aquellas palabras.( Per Domirium 
noftrum .^Y atJiriito por los dolores, y m'Jet 
te quepadecio por nofotros, o por otros ti-
tuíosjcomo fon,(>er Natiuitatem tuam, per mí 
¡ m m tum>rjc . )y es de gran importancia pa 
ósi - r* 
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ra BátéT fuerza a Dios qüc nueftras peticio-
nes,)' oraoíones, y todas nueílras obras va-
yan juntasiy váidas có Jas6raciones,y obras 
deChrifto, 
En la petición principalmente, íe han de 
hallar dos coAsria primera, grande humil-
dad,toii que reconozcamos lo quenofotros 
íbmos, y quan indignos de fer oydos, ni que 
Dios íé acuerde de noíbtros, como lo hazia 
aquel Publicano , que no fe atreuiaa leuan-
tar los ojos al CJCIO ; porque (comodize la 
fagrada Hí"critura)la Oración del queíehu-
milla,penetralos Cielos.^a fegunda,grande 
Fe de que el Señor es todo poderofo para ., jt| 
dar todo lo que pedimos^ y que deílea que le 
pidan para darnos,y por ello el nos conuida 
a que pidamos:(Ptfíí>e,cr accipieds.) Y en otra 
parte dize el Señor: (Omnia quxcunque petieri 
tis Fatrein ui nomins JH¿O, crciitc quid accipietis, 
cr jiet vobis ) donde íe pone en la petició por 
principal requiíito, late: deítc conocimlen-
to de Fe vitia^ de la omnjpotcnciajbondadjy 
mífericordia Diuina , nace en nueííra anima 
vna gran confianza de que haucmos de alean 
^arlo que pedimos. 
Están rteceflariala Fe para alcanzar de 
Dios loque pedimos j que eníeñan Ips Do-
tóles , que la Oración aunque tiene de la 
. Aa 4 cari-
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caridad- el merecimiento, pero deíta Fe tie-
ne la efícaciai.y ftier^ a para alcanzar lo q pi-
de; porque la eficacia del impetrar lo queíe 
pide,es de la gracia de Dios,junta con lu po 
der para concederlojeíle poder^ y gracia nos 
enfeña la Fe. Y aunqueel pecador no puede 
merecer por la Oración vida eterna, como 
merece el juíto}ma§ alguna vez no impetra-
rá el juño lo que pide, y lo impetrara el pe-
cador ; porque concurren en fu Oración las 
condiciones que fon necefl'arias para impe-
trar,como enícñó S. fhomas, conuiene a ía-
bereque pida para íi, fea bueno lo que pide, 
neceíi'ano para lafalud eterna, y pida cóper 
feuerancia. 
C A P I T V L O V. 
Donde fe trata en general de algu-
nosauiíos neceflarios para los 
que tratan de Oración. 
EL que quiere entreparfeaefteexer cicio de Oración , cuya vtilidad es ineítimable, üeue anLe- todas cofas tomar eíle negocio de veras.y deter 
minarfe a no faltar ningún dia en el, falte el 
7 comer. 
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comer, falte d beuer, y el dorrnír, que aunq 
todo eílo taice,al cj quiere aprpuechardeue 
ras, IK) le ha de falcar ciempo para la Oí a-
cíon^y no fe deue excuíar ninguao coa la mu 
chedumbre <ie ocupaciones ; pues fabemos 
muchos Obi'ípo>,PoaLi{ices,y Perlados,que 
con mayores negocios , no faicaron a elle e-
xercicio, temenaolo por el mayor de los ne-
gocios.y el mas iie^ cüariO,aLin para los mif-
mas negocios. 
Lo que a machos facle detener,no es tan-
to la talca del tiempOjquanco el cedió, y ddi 
cuitad que íiencen en cite exercicíoi y vicn-
dofe faltos de deuocion,y de jugo,pareceíes 
que íiempre ha de fer afsi, y que nunca há de 
lalir có nada.Efto nace de dos cofas.(demás 
de fer clara tentación del Demonio , princi-
palmente , quando vee que esperfona que íi 
tiene Oración , aprouechará mucho para íi, 
y para otros;jLa primeraJque como no eítan 
determinados deueras a tener Oración, con 
qualquiera ventezico Jos dtrríba el Demo-
uio.pmtando grandes dificultades donde no 
las ay.También nace de no eftar determina-
dos a feguir la Cruz de Chrifto, fino el con-
fuelojy guíiojy afsi como fu feruicio es inte; 
refiado en perdiédo de vifta la gracia de de-
uocion,y no palpándola con los ícntídos,lue 
go creen que va todo perdido; y no aduier-
- 1 " 
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ten que el fin de la Oración ha de fer él cum 
plir la fantifsinia voluntad del Scñor,y qaan 
do efto fe haze mas a fecas, y con menos gu-
lto,es mas Íegur0,y prouechoíb: y afsi el def 
mayar eftos,nace de pufilanimídad, no tenié 
do animo para íufrírvn poco de trauajo por 
amor de Díos^y de arnor propio con el qual 
buícan lo que es füyo , y no la voluntad de 
Dios; finalmente de ignorancia,por no eníe 
der que el aprouechamiento en la oración 
no eíH en guflos^no en vn deíleo , y deter-
minación de cumplir la voluntad de Dios 
nueftro Señor. 
Lo que a eftos fucle defmayar, es el faltar-
les materia de Oración , y afsi luego que fe 
ponen delante de Dios, fe hallan diuertidos 
en mil cofas,y a vezes muy contrarías a lo q 
es Oracion,y efto los turba mas,y haze de-
xarel eftudio fanto de la Oracion;y afsi ferá 
bien apuntar aquí breuemente, como fe po-
drá vno ayudar en efte cafo, para que no le 
falte materia de oración. 
El primer medio es, que los qulb comien-
zan a tener Oracion t^omen vn libro que ha-
ga a propofito déla materia que a ellos Ies 
conuíerie : como íi comienzan la viapurga-
titui, lean vn libro que trate de los nouifsi-
moSjde la fealdad del pecado.&c.y la lecion 
no f¿i coa Curioíidad^iao con dcuodan,co^ 
' * '"X" ^  " " • nio 
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nio quien va oyendo a Dios que le vaeníe-
ñaado por aquel ljbro;y en llegando a qual-
quierá punto que le mueua a deuoeionjcier-
re el libro,y leuante el coraron á Dios,y ru-
in ¡e, y déte ngafe en aquello, yacabandoíele 
el hilo de ia deuocion,proíiga lalecion, ha-
ftá encontrar otro punco,y haga entonces lo 
iTufmO que en el paflado: procurando íiena-
pre coníiderarjV entrañar aquellas verdades 
en el almaí y ai si poco a poco yrágrangean 
do matena;de fuerte que para caminar en la 
Oración , no tenga neeefsidad del libro > el 
qual hafta entonces le fimio de carretilJa,cp 
mo a niño que no podía andar por fu pie. 
Ayuda también mucho para los que no 
pueden tener libro , como fon los que oran 
en comunidad,él atarfe a alguna Oración vo 
cal,como ladel Padre nueítrOjy rumiar cada 
palabra de por fí5deteniendofe en ella, y có-
íiderando toáo aquello que le puede mouer 
a deuocion. £ara efto aprouecha auer antes 
leydo algunas declaraciones de las palabras 
del padre nueílro; porque aísimásfacilmen 
te fe halla materia de Oración, Otras per-
fonasi he conocido yo que toman por ma-
teria los articulos de la te , 0 0 a 7mifte-
rios deüa , y procuran ponderar mucho 
las v erdades de ia Fe, y con la ¡wz que nuef-
Uo Señor da,hazen SranpQO^eracionde las 
verda-
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verdades de la (agrada Eícritura,/ de losde-
mas miíterios, por cuyo medio aprouechan 
muchojporque vandelterrando del enteadí-
miento todas Jas fallas opiniones , y eftinia 
de las cofas del mundo, y con aquella gran 
lu2,y certidumbre de la Fe,fe mueue mucho 
la voluntad a obrar , y a trabajar, y pone en 
cxcrcicio todo lo que la Fe nos enfeña. Por 
cfte camino, y por el meditar el Padre mief-
tro,he conocido almas que há fubido a muy 
alta Oración. 
El tercer medio para los que no pueden 
difeurrir fácilmente en la Oración es, rezar 
vocaljó mentalmente vnllofario , y a cabo 
de cada Aue Maria , meditar algún mifterio 
de Ja vida,y paísion de Chrilto,c0men^ando 
defde el principio de fu fantifsima Encarna-
cion,harta la venida del Efpiritu Santo; y en 
fin de cada Aue Maria dezir vn Gloria Patri, 
&:c.o hazer aAos de FejEfperan^a, y Chari-
dadjO de otras virtudes,de que tenga necef-
fidad; y procure rezarlo mentalmente, que 
ayuda mucho para no diuertirfe .Yaduierta 
que efto no ha de fer por modo de tarea,íino 
a donde hallare mai deuocion.alli fe deue pa 
Primera rar,aunque elRofariono fe acabe.Deftelia 
•Pioaechl' ^ ar10 tracaLaílouico Bloíio^y elPadre Arias: 
mien¿C *-{ es e^ e vn buen modo de Orar.por el quaife 
p íicaai. puede tener larga Oracionjy con fruto. 
También 
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También aun para los que efto río pueden 
hazer, fera de prouecho , procurar ponerfc-
delance de Chrifto nueftro Redentor, exte-
rior^ interiot mente, defeandp tener fenti-
míentode fu Pafsíon, y Cruz, como imagi-
nándole en la columna^ euen el huert0,procu 
re íentir fú foledad / fu derprecio,, y mirele 
con los ojos del alma,o del cuerpo,con gran 
fentimiento de fus dolores.Otras v.ezes con 
fídere el amor immenfo que en aquel pecho 
Diuíno fe encierra; y quando dcftoié díuir-
tiere, procure boluerfe al míímo puefto, y 
hazerfe a tratar con nucíiro Señor fusnecef 
fidades grandes, y pequeñas j y agora fienta 
guftcagora no lo íienca,perfcuere en.eíto,4 
al fin no dexará de facar mucho fruto-y ten-i 
ga por cierto,que lo.s que perfeueran quan-
do les falta el jugo de la deuocion , lo fuele 
el Señor commu taren otras virtudes de no 
menos importanda,comoibíi humildad, te-
mor de Dios , y otros efedo» fecretos, que 
aunque el alma no los conoce , los tiene; y a 
•ezes fon de mas fruto que la deuocion fen-
íible,y es cierto, que las almasa quien Dios 
lleua por fequedades, fuelé aprouechar mas, 
y llegar mas preílo a la perfeeipn de Oració, 
y de las demás virtudes. . ^ - !* 
Otros que para ninguna de las coías di-
,chas,tieflen imaginaaoa acoaiodadaj fe fue 
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kn exercitar en hazer algunos ados de las 
virtudes deque tienen necefsidad, y princi-
palmente de lastres virtudes Theologales, 
te^íperanqa,)^ Caridad, detemejadofe en ca 
da virtud;cofno pongo exempio en la Fe,dan 
do gracias a Dios que fe Ja hadado,alegran-
dofe de creer miíterios tan altos que no en-
tienden '^.proponiendo Hrmemente el dar la 
vida para qiíalquíera verdad della, y aisi de 
los demás actos que ay en eüa , y las demás 
virtudea,miiltiplicandolos, y continuándo-
los como pudiereri:fimalmentc todo aquello 
que ata el entendimiento a alguna coía.tüc-" 
le ayudar'para que noíe diuiertan. Y quádo 
alguno couielto no io pudiere acomodar^ e-
lija aquella materia en que halla mas deuo-
cion ; y li en ninguna la hallare , y ningún 
modo de Jos dichos le armare , uodefma-
ye , íino pongafe delante de nueftro Señor, 
y ofrézcale íu voluntad , y deíico deeftar 
delante del , como fea para mayor gloria 
iuya r-y eliéiegtíro que íino queda por el, 
que ei Seúor le.dacá Oración, y por ventura 
-mas auentajiída que ÍÍ tuuiei^ grandes de-
uocíones ..; . porque eftas lequedades, que 
¿en,cl principio fe íicíiücn , iueie el Señor 
premiar dcípucs coa muy leuarcdr Cració. 
tihalmenteaduiertoalcsq drsüamanc 
^ o deotratauieré Orací6,qnoíe cvntéten 
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con exercitar folamente el entendúmeato, 
penfándo eíiá la fineza de la Oración en na-
dar en grandes conceptos predicables , que 
eílo fuele fer antes daño j que de fruto; folo 
fe ha de aprouechar del en£endímíentó,para 
arraygaríe mas en la verdad , ponderarla 
mejor^ y con efto moner ja voluntad; porque 
no auiendo exercicio de voiutad y^ ádós de-
lia, mas fera eíludio que Orac/on;y téga en-
tendido que ja potencia de que mas fe ha de 
ayudar, es la voluntad; y íi con Tola ella pu-
diera,tuera grade fu aprouechamiento. Ver 
dad fea, que a los principios es neceflário q 
el entendimiento trabaje, pero íea de fuerte 
que parta con la voluntad. 
Muchas otras cofas auia que áduertír pa-
ra los que tratan deíle exercicio,, pero yo no 
trato ahora mas de dar vn breue modo de 
tener Oración , y afsi me remitoá los libros 
que de efto tratan. Solo adüertire vna coía, 
y es,qiie el orar no eftá folamente en penfar 
bien,y tehérfcüenos propofitos, fino q es ne 
ceflario q a la oración acópañen las obras,ef 
to es la mortífícació,y las manos q en la ora-
ción eftauan leuantadas orartdo,Iuego tomé 
el cuchillo,y comiencen a cortar, y mortifi-
car defde los pies hafta la cabeca; comeado 
defde la propría voluntad^ y propio juyzio, 
hafta los fétidos cfteriores^  |¡n gnada quede, 
¡que 
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que el hombre no procure mortificar; y aísi 
mirmo procure hazcr Jas obras con perfe-
cíonrdefuerte , que porfaJtade las circunf-
a^ncjas deui das ,110 fe pjerdan. 
De la OradoniV mortificación, y exerci-
cio de virtudes, y de Ja materia at'iJa, trata 
muy bien eJ P.i r. Luis de Granada en fus o-
bras.De la mortiíicac ion el P. Arias en eJ fe 
gundo Tomo de) áprouechamiento elpin-
tual.Del modo de Obrar, y exercitar Jas vir-
tudes^  trata marauijJoíltmente vn Jjbro lla-
mado, Arce de feruir a Dios.fcítoi-ha de leer 
eJquequiíiére apioucthar mas en eíteexer 
cicio,y tener fiempre Ja mira én eitas tres co 
fas,oracion,mortitícacion,y exercicio de vir 
tudes,íin el qnaJ Ja oración fera antes fueño, 
que oración. 
C A P I T V L O V I . 
De tres^ eftados, o grados de Jos q 
tienen Oración, cjuc Ion Principi-
antes, Aprouecbantcs , y Perfetos, 
a dode íe declara lastres vias,Pur-
gatiua,Illuniinatiua,y Vnitiua. 
POrque lasdotrinas morales, quanto mas en particular, íuelen ler mas prouecho-
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fas, pareció ícria coriücnícnté, deípiícfs d¿ 
auet tratado de Jos priricipios generales dé 
oraciotj, defcdnder ea pártíaihr a la pratici 
y cxercicio defta dotrína, enícñando como 
fe aproíiechár a della cada vno, fegun el ef-
tado^ y aproucchaíiiiénto de fu altt]a,y apli-
cando a cada vno,fcgurt el modo de oradort 
qüe tiene j los exercicios prOpriós de aquel 
grado de oración* 
Para lo qual es de faber j qüé el fin de la 
perfecion Ghriftíana es la vníon con Dios* 
mediante la gracia y caridad t y porque efti 
caridad no es iguál en todos los juftos,antéíí 
tiene mucha latitud y gradosjos Cantos DO 
tores principalmente ponen tres grados de 
la caridad,los quales fe diñingüen feguri lós 
diuerfbs etetos que la gracia y caridad cáu-
fán en el alma, 
El primer eftado y gtadó,f¿ llama d¿ prirt 
cipiantcs j eíio es, de aquellos que nacen de 
nueuo en Oios,y ion hijos de adopción Otrd 
csde aprouechantes, qüales fon los que yi 
vaníaliendo de mantillas, (como dizen) y 
entrando en edad y difcrecion.El tercero es 
de perfetoSí que ion los que llega ya a edad 
de varones * Y aísi compara Santo Thomas ± 2. q.z*. 
eftos tres eftados a las tres edades del hom- t^ * ft» 
brc; la de p rincipiantes, a la de íiiúos antes 
q tengan vfo de razón; la de aprouechantes, 
Bb quarí-
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quando les amanece el día de la razón, que 
es quando comienzan a tener conocimiento 
racional de las cofas: y la de perfetos a la 
edad viril e^n la qual tienen ya el fer perfé-
Aá frat. to e^ ^ óbre. San Bernardo la primera edad 
«b Motíte llama animal,por el poco conocimiento que 
JB>ci¿ el hombre tiene de las cofas efpirituales: la 
fegunda racional, porque ya aqui abre los 
ojos para conocer a Dios: la tercera efpiri-
tual, en la qual viue el hombre en efpirjtu,y 
fobre todo lo que el fentído y la razón en-
Cif* e^^ a* ^n ^  PrJmer eí^do j lo que la caridad 
obra es, apartar al hombre del mal y del pe 
cad©,que es capital enemigo fuyo: en el fe-
gundo 3 le inclina a l'eguir y abracar el bien: 
en el tercero, le perficiona en el bien ya al-
canzado . Dios Ce ha en eíto como el agente 
natural, el qual primero introduze fu for-
ma, afsi como el fuego el calor en el lef^ o^  y 
mediáte el, procura apartar la frialda^que 
es contraria a fi, luego fortifica y procura 
acrecentar el calor,con q el leño fe va difpo 
jiiendo, y haziendofe mas femé jante al fue-
go, y finalmente fe transforma en fuego. 
A eños tres eftados correfpondén tres 
viasj que llaman los Dotores purgatiuajilu*-
«í: niinatiua, y vnitíua. La purgatiua es pro-
pria de los que comien^aniporque en ella fe 
gúr^an los pecados, i a %ííiWÍ«a> cs 
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dort Je fe adquiere luz,y virtudes de los apro 
uechánces. La vnitiua ^ cuyo efeto fon los 
actos encendidos de amor, y vinos delVeos 
de Dios de los peí fécos. Por donde es ne-
ceílario, antes que el alma llegue a la vía 
vnitiua, a donde eftá la perfecion de la ca-
ridad, paííc primero por ia purgatiua, don-
de purgue íus culpas. Por la iluminatiua, 
donde adquiera vi£t«des,y fe haga femé jan-
te a Dios; y por el confígufente mas propor 
cionada, y difpueíh a la transfornucion de 
amor, que íe haze en la via vnitiua . La ra-
zón deíto es,porque el amor tiene tres prin-
cipales oficios, y el vno es como dií*poíicion 
para el otro j que fon, el primero aficionar 
la voluntad,el fegundo afemejarfe a la cofa 
que ama > el tercero vnirfe y transformarfe 
en ella. Eílos fe exercitan en eftas tres viasr 
porque para afemejar Dios al alma a íí.pri-
mero le quita las defemejan^as, que fon los 
pecadoSjpurgadoia por concricion,luego la 
haze feme jante, adornándola con la perfe-
cion de las virtudes ; y afemejada, la vne y 
transl'orma en íi mifmo. Afsi como el hierro 
viejo tomado del orjn,primero q í*e conuier 
ta en fuego, es purgado, mediante la virtud 
del fuego,del orín q tiene;luego con el caior 
q el üiego jmprfme en el,le haze femejáte a 
(i,quitádole el frio^introduziédo en ei calor, 
2 abian-
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ablandando fu dure2a, y encendiéndole po-
co a poco, haíta q finalmente fe vne y tranf-
forma en fuego. 
Confiderando eftos tres grados q la gra-
cia obra en el alma,fegun el aprouechamien 
- r^eo. to de cada vno,pufo San Buenauentura tres 
,r ^  operaciones, y oficios q la gracia y caridad 
obra en el alma. El primero llama. Vigor Vtrs 
Mis: que es como íi dixera/ue^a de virtud. 
Al fegundo, spleridor veritatk, luz y conoci-
miento de la verdad. Al tercero,Fer«or cha* 
r i t a tk , eíto es, feruor y encendimiento de la 
caridad.El primer efeto es fuerza de virtud: 
y Uamafe afsi^ porque mediante el poder de 
la gracia es el anima purgada y limpia de 
fus pecados • lo qual pertenece a la via pur-
gatiua,cuyo oficio es limpiarjpurgar,y puri 
ficar el alma:y porque por eíto es necefiario 
el bra<jo fuerte de Dios, por eflo llama vi-
gor y fue^a de virtud. El conocimiento de 
la verdad pertenece a la via iluminatiua, 
porque mediáte la mortificación de las paf-
lones, y el conocimiento de Dios, va el al-
ma adquiriendo mucha luz. El feruor de la 
caridad a la vnitiua, donde el alma fe hazc 
por el fuego, y transformaciódel amor,vna 
miíma cofa con Dios. 
A la purgatiua pertenece purgar y perfí-
cionar el fentidoj a la aiuminatiua3 la razón; 
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a la vnitiua,el erpintu,o mente, q es la par-
te fuperior del alma: porque primero com-
bate Dios el lencido y la parce ii9ferior,quc 
fon como los arrauales del anima: luego la 
morque es la muralla y ciudad^ y fínalmen 
te, la intelligencia y voluntad, que es como 
el alca(íar,y la reyna y íeñora de todo el hó-
b r e y afsi fe viene Dios a hazerfe fepor de 
codo el hombre,y de todo fu reyno,y a clarí 
ficar y purgar ellas tres partes que quedar6 
dañadas y inficionadas por el pecado.Final-
mente fe purga la concupifcible y iraícible, 
coníidcrando la omnipotencia y jufticia de 
Diosja quien ha ofendido, y procurado hu-
millarfe,y dolerfe de las ofenfas contra el co 
metidasrfe alumbra y purifica la potencia ra 
cional, confiderando lafabiduria de Dios; y 
la voluntad,amando fu bondad;y afsi la pur 
gatíua mira a la omnipotéeja de Dios, la ilu 
minatiuafu fabiduríajy la vnitiuafu bódad. 
El fin de la purgatiuaes,expeler el peca-
do con lagrimas y contrición > y afsi tiene 
propriamente por blanco la pureza y lim-
pieza del anima. De la iluminatíua, la ver-
dad y conocimiento de Dios; de la vnitiua, 
el atnor.Lapargatiua fe atribuye al Padre,! 
quien fe fuele también atribuyr el poder y 
la jufticiada iluminatiua al Hijo:lo vno,por-t 
flttc es U fabiduria del Padre; lo o£ro,porq 
' ^ Bb ^ jprinci-
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principalmente coafifte efta vía en la imita-
ción de Chriíto. La rnítiua al Efpiritu San-
to , cuyo efeto proprio es ardor y fue^ o de 
la caridad.En la purgatíua fe conoce el hom 
bre a fi miímo, en la ilumínatíua conoce a 
Dios, en la vnitiua trata de vnirfe y tranf-
formaife en el.Todos los éxercidos de ora-
ción fe reduzen a eítos tres puntos : (como 
De parco dize San Buenauentura)Q«ííí fit Dm^uU ho* 
^ o a o ' fnoy & qudliter hteeduo fint copuíanda . Lito es; 
Qínen csDios^y quien foy yo,)7 como fere-
mos vna mcfma cofa por amor , Donde en 
breues palabras encerró efte Santo ¡afubf-
tancia de todo el camino cfpiritual. 
En todas eftas tres vias, 'a guia ha de fer 
lefu Chrííio. En la purgatiua reprefentan-
donosfus dolores y pafsion,mouiendonos a 
compafsion, y aborrecimiento del pecado» 
por cuyo remedio padeció. En la iluminar i-
ua, fus virtudes para íraúarlas. En la vniti-r 
tía, el amor grande que nos tuno para mo-
liernos a amor,y transformarnos en el. 
Según eftas tres vias, diftiqgnieron taq-H 
bien los Santos tres citados, o grados en las 
virtudes, que fon como tres efeaiones, por 
los quales fube el alma a la mas alta perfe-
ciondellas. El primer grado,es aquella pri-
mera determinación con que vn hombre fe 
fáeterfaina a abracarte con la virtud, y ca^ 
minar 
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minar por el eftrccho fendero della, morti-
ficando fus pafsiones , hafta venir a alcancar 
la perfecion de la virtud . Y ette eftado lla-
man de continentes, que fon aquellos que 
andan en la pelea continua de fus pafsiones, 
araros venciendo^ y a ratos fíendo vencidos 
dellas: y ellos tales eihn en la via purgatí-
ua, porque no han paliado de los primeros 
vmbrales de las virtudes. 
Otro eftado es,de aquellos que tienen e-^  
diadas tan firmes rayzes en la vírtud,quc en 
las tentaciones, y dificultades no fon ven-
cidos de las pafsiones contrarias^ ellos fon 
los que ya tienen adquiridas las virtudes: 
porque con ellas, y con el exercício ordina-
rio de fus ados, eftan no folo mas facilitar 
dos,fiao mas fortalecidos;y tanto mas,quá-
to las virtudes eíluuieren en grado mas per-
feto.Pues elle perfícíonarfe c.n las virtudes; 
es el eftado de la íluminatiua. 
El tercero eftado de la virtud es, quando 
la virtud,que antes a nueítra naturaleza era 
afpera y amarga, por eftar corrompida cen 
el pecado original,comien(ía ya a fer fi aue 
y fabrofa,, que es quando exercitamos fus 
adescon güilo, alegria y fuauidad, que es 
lo que ios Santos llaman, quando la vir-
tud, T r ^ t i n tjfcdum toriísj y efte grado 
pertenece a la via vnitiua, en la qualí'e obra 
Bb 4 ' por 
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por puro anipr, y efte hazc todas Jgs c o C a s 
^íppras, íuaues y guftofas; porque ya aqm' 
obra el alma mediaqte el don de ia fabidu-
ria^ cí quaí todas Jas epí^s, por afperas que 
feanjashaze fabroíásjcpmo mas Jargameq-
fcSit íeenfeña San Bernardo. 
"* * Eftos grados que aora auemos díchOjfue-» 
len algunps Santos diftinguir, para darqos a 
^ntender,la diferencia q hay entre las obras 
que nacen de Jos hábitos de Jas virtudes, a 
los que caufa el Eípi'ritu $anto,mediáte fus 
ílones^en elalmadel jufto: porque proprio 
es de la virtud dar al honjbre fortaleza pa-
ra vencer Ais pafsiones; pero los dones daq 
alegría y fuauidad,piies le diíponé a que coa 
prqtitud y fadlidád fe dexe mouer de Dios 
al bien eterno; y las bienauenturan a^Si que? 
fon Jos principales ac^ os dé los dones3gran-T 
4e hábre y deílco de exer i^tar Jos actos de 
las virtudesjaun a^ u^ JJps que fon mas afp?-
ros a la carne, por Ja fuauidad y gufto que 
n^ ellos halla el eípíritu,conio en fruto dul-
<e y fabrofo: Jp-qual profigue nías a la larga 
Vt Copra, el gloriofo Dptor San Bernardo^ ^auGrc^ 
Lih.z. MP g q ñ o en fus Morales. 
fc z t ? ' T a m b i é fe ha de adu^rtir,quc aunque cí^ 
tas tf es vfas las diftin^apips ppr trfs pfíciQí? 
y cJíercicips diferentes,conuiepe a fabcr,pii 
íezáíJu? y z t x i o v : pero gpíehade entender 
de 
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de íliértc,q en cada via no fe ejerciten tam-
bién los excrcicios, y actos de otras vias: 
porque claro efta q en lapurgadua no fila-
mente ay dolor,y pnrgació de pecados,(ino 
que hay luz y conocimiento de verdades, y 
amor de Dios.En Ja iluminatiua hay lu2,pur 
gacion,y amor diuino. Y en la vnitíua fe ha-
lla todo efto con mas perfecion.Pero diftin-
guimos,y apropriamos a cada eftado fu exer 
cicío, para dar a entender, q aquel es el mas 
proprio y m s^ efl'encial,y en que de ordina-
rio fe deue exerejtar el q eftá en aquel gra-
do; por donde en cada via y eftado eftan los 
exercicios de todas tres encerrados,porque 
encada vna hay purgación, luz y amor : y 
quanto mas excelente es la via, tanto mas 
excelentemente fe exercitan eftos aftps: y 
afsi como comparados eftos caminos entre 
(i,prímero es la purgatiua y purezajluegq la 
li5z,finalmcnte la vnion y transformación en 
Píosjporel confi^ uiente dentro de ios limi-
tes de cad^ via,el primer exercicio ha 4e fer 
la pureza, el fegundo Isi luz, el tercero Is, 
vnion, corno mas en particular diremos ade 
lante, Pero ha fe de notar, que en cada via, 
los exercicios que fon de otras vias,fe ha de 
prden r^ en cierta manera al proprio exerci 
cío que cada vna tiene, como en la purgati-
va la Jii2,y el m o t 4 la purgación; en lailu-
5 mina-
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minatiua el amor, y purgación, a la-lux, y 
cxercicío de virtudes; en la vnitiua la pure-
za, y luz al amor. Y afsi en cada eftado hay 
principio,mediOjy fín;efto es,grados de mas 
o menos perfeciqn, como veremos quaudo 
trataremos de los exercicios de cada via, 
donde diremos en particular como fe ha de 
exercitar todo lo dicho, 
C A P I T V L O V I L 
De los exercicios de los q comieni 
$an a tener oracio^ que fon los que 
pertenecen al primer eftado de 
laviapurgatiua. 
L primer grado y eícalon de la via 
purgatiua es, Deploratio mifm&> <& 
ífmplordtic d¿uin£ m¿/crícorcíi<e;efto es, 
llorar pecados, y pedir a Dios mife 
f. p brea i ricordia, como aduierte bien San Buenauen 
lotja(. tura. A eílo fe reduze primeramente, el co-
nocer vn hombre la muchedumbre, la gra-
uedad y deformidad de fus pecados; porque 
defte conocimiento defciendela penitencia 
y dolor dellos, y por configuiente el alcan-
zar pci don de Dios. Y afsi vemos que aquel 
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gran penitente Dauid repite tantas YCf2es,y 
pone a Uios delante los ojos para q te per-
done Ta peca^jdiziédo: QuonicLm iniquitdtent Praloa, jdf 
medm ego cognofcojO" peccatum meum contra me 
ejl femper. La grauedad del pecado fe ponde 
ra principalmente, porque por el fe pierde 
la grácil,caridad,vírtudes,y dones, y el de-
reth) que para la gloría teníamos; y lo que 
mas es, el perder el alma a Dios, y haxerfe 
enemiga raya,y auerle hecho el mayor agrá 
UÍ'O y ofenía que ninguna criatura le pudie-
ra hazer. Afsi meímo fe pondera por los da-
ños que coníigo trae temporales,y eternos, 
come? es la inquietud de ja conciencia, la 
condenación eterna; y finalmente la fealdad 
mifaia, y enormidad del pecado, bafta para 
ponderar loque es. 
A eík conocimiento ha de acompañar el 
dolor y cótncion de auer ofendido a Dios^ 
por quien Dios es, y no tanto por lo que 
puede dar, o quitar; aunque es verdad que 
la atrición, que es vn dolor imperfeto de pe 
cados , por miedo de las penas del intkrüo, 
juntamente con el Sacramento de la Con-
fcfsiójbaíhi para dar gracia-perotodo quan-
to fqere posible ha de procurar el hombie 
difponerfe para alcázar vn dolor que llegue 
a cotricion; porque eíie do!or y deteítacio'^ 
del pecado es de luyo eficaz para purgar, 
y alrm-
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alímpiarlc el alma de los vicios, y el que es 
el fundamento y fuftancia de la via purga-
tiua; y afsi el exercicio proprio y ordinario 
de los que comiénzanos dolor intimo, lagri 
mas y gemidos por los pecados cometidos, 
procurando juntamente hazer penitencia,y 
íatisfazer por ellos,caftigando con abftinen 
cias^lícios, difciplinas, vigilias^ otras af-
perezas, fu carne. 
Quando la contrición es perfeta^ nace de-
lia vn profundo conocimiento de fi mifmo, 
reputandofe el hombre por vilifsima y in-
dignifs/ma criatura, poniendofedebaxo de 
los pies aun de los guíanos de la tierra mas 
viles; el qual (como Juego diremos) es vno 
de los principales exercicios defte camino. 
Afsi mifmo nace vn grande aborrecimiento 
de íi mifmojcó que el hombre íi le fuera da-
do, fe quifíera defpedaíjar, y hazer en íi vna 
gran carníceria,por fatisfazer lo q ha ofen-
dido a Díos.Pero ya que no fe le da licencia 
para que fe quite la vida y faludjfuera defto, 
en todo lo demás fe trata como a vn cnemí 
go, no perdonando en cofa ningunaj, ni a fu 
gufto, ni a fu deleyte, ni a fu regalo, ni a (U 
honra, quanto la diuina ley le confiente. F i -
nalmente en todo fe haze gaerra ? y fe pone 
p or cótrario de íi mifmo>y comienza a mor-» 
tincar tQto las finicítras,ymala5inclina-
cioncíj 
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cíones,y peruerfas coftumbreSjdefleos deP-
ordcnados,có que antes fe bufcaua a íi mií^ 
mo. Y efte es el principio de la viapurga-
tiua, y la puerta por dóde han de entrar los 
que quieren aprouechar en la oración. 
El medJO,y fegundo efcalon de la via pur 
gatiua(que es lo que llamamos luz) es el co 
nocimiento y aniquilación de íi miímo.Eftc 
conocimiento proprio,es el termino y blan-
co que ha de facar el alma defta vía purga-
tina^ y donde principalmente fe hade procu 
rar fundar,íi quiere aprouechar en el cami-
no cfpiritual. También fe reduze a eíle me-
dio el conocimiento y meditacion,afsi de la 
-diuina mifericordia, como de la diuina jus-
ticia en orden a caftigar, y perdonar el pe-
cadotporque en eíte camino,y principios de 
la conuerfíonien lo que mas fe hade ocupar 
el a]ma,es en conocer eftos dos atributos de 
Dios:el de juílicia, coníiderando como caf-
tiga el pecado con eterna pena,para q defta 
manera pondere mas el Ja grauedad del pe-
cado, y fe vaya Fundando en vn temor de 
Dios, que es principio y fundamento, y co-
mo apofentador de la diuina gracia. Para ar 
ribar a efte íánto temor, y ponderación de 
los pecados, ayuda la coníideracion del in-
fierno, del juyzio final, de la muerte; y nin-
guna cofa haze conocer masía grauedad 
- del 
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del pccado,quc ver el caftigo que hizo Diói 
en fu vnígenito Hijo, por nueítros peca-
dos. 
Todo efto^ue haucmos dicho del cono-
cimiento, y meditación de la j'afticía diuina, 
fe ordena a la deteftacionjConcricionjy abo-
minación del pecado,que es la parce prime-
ra y principal de la via purgaciuai Y porque 
el hombre no dcíefpere, coníiderando el ri-
gor de la diuina jufticía,es bien que nos ocu 
pemos en conocer fu mifericordia, con grá-
de confianza que Dios nos ha de perdonar 
nueftros pecados. Aqui entra la coníidera-
cion y ponderación de quan bueno es Dios, 
y quan mifericordiofo para los que fe con* 
uiertena el, y afsí auemos de efperar vfara 
con nofotros eíta md'ericordia; lo vnopor 
fer el quien es,y io otro por los merecimiea 
tos de la muerte y pafsion de fu Hijo. 
Para eíie efeto de confianza en la mifma 
mifericordia diuina^  ayuda mucho el medi-
tar los dolores,afrentas y trabajos q Chnf-
to padeció por nofotros,coníiderando,quaa 
dolorofajquan alirentofaíquan prolixa y lar 
ga fue fu fancifsima muerte y pafsion, pro-
curando facar de aqui afeétos de compaf-
íiomcomo quien vieíie padecerá otraper-
fona, que ei mucho ama, los trabajos, y 
muerce que el oierccia por fu culpa7 prin-
cipa^ 
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cípalmcnte facando vn afedo de eípcran^a 
en Ja diuina mifericordia , ^ en Ja quaJ confia 
Je ha de perdonar fus pecados, efperando 
gracia para no caer en otras ofenfas; y afsi 
camina el alma enere eftos dos nortes de mi-
fericordia y jufticia,y entre temor y efperá-
(¡SL. Y porque para conocer mejor por los 
efeótos eítos dos atributos de Dios, no hay 
medio mas proporcionado que mirar Ja vi-
da y pafsion de lefu Chriño nueílro Señorj 
en.la qual tanto refplandece la diuina juíti-
cia^ mifericordia:por tato deue el que def-
fea aprouechar, exercitarfe continuamente 
en mirar eílos doloresj y compadecerfe de-
llos, y aficionarfe todo quanto le fuere poí^ . 
fible a la fauta humanidad de nueftro Señor 
lelü Chrifto; porque efte haiido el camino 
por donde los Santos han caminado. 
El fin de la via purgan ua,es el amor a le-
fn Chriíto nueítro Redentor; porque coníl-
derando el hombre los bienes que ha recc-
bido de fu mano, las mifericordias que con 
el ha vfado, el amor que nos ha tenido, y lo 
q ha padeddo y het-ho por nofotros^ando-
fe en precio y paga de nueftras deudas;y qua 
liberal es en perdonarnos j concibe vn afec-
to de amor j y vn firme propoíitodeamar 
aDiosfobre todas lai cofas criadas, y no 
á^arle^ui apartarle del por üinguna dellas. 
Aefte 
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A efte amor ayuda aJgunas oraciones jacü-
Jatoriasjproporcionadas a los exercicios de 
efta via pürgatíua,como fon:0 Señor,quied 
nunca os huuiera ofendido,, o quien comen-
^aífe deícíe agora a feruíros y amaros deue-
ras, o quien íintieíle de cora^n Jas ofenras 
que contra tan buen Dios ha cometido > o 
quié fe hiziefl'e vn rio y fuente de Jagrimas, 
o quien fe viefíe hollado y menofpreciado 
de todas las criaturas s pues afsi menoípre-
cíó al Criador de todas elias * O Dios mio^  
o Dios mio,no foy digno de fer perdonado, 
pero mayor es vueftra djüína mífencordia 
que mfspecadoSj&c.Con eítas y otras femé 
jantes oraciones que cada vno exercitará^ 
íegun el afecto que Dios le diere,{e auiua el 
amor,y los demás exercicios, con que fe per 
ficiona efta via purgatiua* 
De todo lo que haueraos dicho fe colige, 
que los que comienzan fe han de exere Jtar 
en el conocimiento de la grauedad del pe-
cado, en el dolor y contrición del, en la fa-
tisFacion y penitencia con obras penaleSíCn 
el conocimiéto proprio, en el aborrecimien 
t© de íi mifmo^ y mortificación de todo de^  
Jeyte y guíto,en la ponderación de la diuina 
jufticia, y mifericordia; íacando afectos de 
' temor, y efperar^ a j y principalmente en la 
meditació de la ^ afsió y dolores de Chnílo, 
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procurando facar afedo de compafsion de^ 
líos, y últimamente en eJ amor defte miíino 
Señor mirando quanto hi-zo, y padeció poj^  
nofotros ; y efta es la fuma de Jos exercicios 
de los que comienzan Oración. 
Prefupueño que eítos fean los exercicios 
defte caminOjla Oracion,Ja leció, el eíludio, 
y principal conato de los que comienzan) to 
do fe ha de ordenar a ellos, y principalmen-
te al de Ja contricion,de la qual como de ra-
yz nace todos los demás exercicios; porque 
della nace,y prouiene el conocimiento, y a-
borrecímiento de £1 mifmOj: el propoíito de 
la enmieiida,y fatisfacion, el temor de Ja Oí 
nina juíticiatella nos prouócá a Ja eíperan^ 
de la Oiüina mifencordiajy a mirar a Chri-
íto por nofotros tan laíHmado, y a compade 
cernos del,y a amarle como a quien tato nos 
amó,y hizo por nueilro amor. ; . 
Hafc también de aduerdr,que aunque en 
efte camino ponemos tres principales exer^ 
cicios,q fon de purgación, de luz, de amor^  
y juntamente ponemos en pnmer lugar la 
purgación por medio de la contrición, y en 
eJ medio el conodmiéto, y en el fin el amor, 
no fe entiende que ha de yr vno tan atado, q 
no fe ha de exercitar en el medio,ó en el fin^  
íino es auiendofe exercitado perfetanaente 
en el principio: porque aunque es verdad, q 
CC fegun 
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f^egun la naturaleza de las coíks tengan cí er 
den dicho,pero fegnn la orática, y execució 
deftos exercicios, no ha de yr vno muy ata-
do a eñe orden ; mas antes deuc el hombre 
indiíerenteméte aprouecharle de vnos, ó de 
otros/egun fu deuócion, y el Eípiritu l'anco 
le enfeñare; y lo mefmo queremos fe ent ien 
da en los demás exercicios que feñalaremos 
cnlavia illuminatiua,y vmtiua. 
Antes que paliemos a la vía illuminatiua, 
íera bien que digamos quando cítara vn al-
ma fuficientemente purgada, para que pue-
da con aprouechamiento fuyo pafar a los ex 
Be «v^í- erc^cios^e laviailluminatma.S.Buenaucn-
«iTheold* turapone por indicio de la perfetapurga-
gis. cion,quando aquellas cofas que antes mouiá 
al hombre a dolor,y compunción, ya le mué 
uen a agradecimiento,y amor de Dios. Afsi 
mefmOjfuele fer muy buena fenal vn grande 
aborrecimiento propno; de tal manera,que 
todo el hombre aísi luperior como interior 
fienta vna tan gran detertacion, y aueríió del 
pecado, que por todo el mundo no bolueria 
al vomito;tambien quando líente vna nueua 
luz de N.Señor que le leuanta^ y mueue mas 
de ordinario al conocimiento de íi, y de fus 
grande2as,que al de íi mifmo, y de iu nufe-
ria,y al exercicio délas virtudes mas que al 
de la compunción, y halla como vna manera 
-•• * .^T ' ' ' ~ de 
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de tedio en los exercicíos de la purgación^ 
auíendolos antes exercitado con diligendar 
y fe mor, entonces es conjetura cierta que Je 
cóuiene pafar a la via illuminatiua: pero afsi 
en eftas fenales)como en las demás, deue fe-
guir el juy2Ío,y parecer del maeítro eípiri-
tKaJ,y no hazer nada de poríimífmo, fino 
quiere errarjydcfpeñarfe péfadoaprouechac 
No folo fe contentan algunos Dotores en 
querer dar algunas feñales para pafar ala 
vía il]uminatiua,fino que también tratan de 
limirar,y determinar el tiempo que vno con 
mediana diligencja,y feruor fe ha de exerci-
tárenla via purgatiua : ydexando agora a 
parte lo que Dios extraordinariamente ha-
xe, (en cuyas obras no fe deue poner regla, 
ni limite; porque en vn momento enriquece 
al pobre,y pafa de vn extremo a otro, como 
hizo con Ja Madalena,con S.Pablo, y con o-
tros Santosja Jos qualcs pufo luego en la via 
vnitiua ;y lo miímo es de creer que hará tam 
bien agora con algunas almas;) y boluiendo 
a lo quede ordinario pafa, a vnos les parece 
que tres mefes es fuficiente tiempo, a otros 
mas,y a otros menos. I^ eroparece que fupue 
íto que algunos graues autores dizen que 
para allegar a la perfecion de la via v niti-
ua, es fufíciente tiempo vn año , que para 
la purgado baftaran feys mefes: Pues como 
C.C ;| " |rrib^ 
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arriba auemos dicho , el principal exerciclo 
defte camínOjque es la compunció, no fe ha 
de dexar aunque vuo paf^  a Ja via jJIumina-
tiua:y afsi andando mezclados los dos cami 
nos de vía purgatiua,y dluminadua^ fe pue-
de con mas fegundad , aunque no aya tanta 
certidumbre de la purgación, pafar a la illu 
minatiua. 
C A P I T V L O V I I L 
De la via Illuminatiua > que es el 
citado de los que van aprouc-
chando en la Oración. 
LA via Illuminatiua s es la próxima difpoíicion para la Vnitiua: porque para amar a Oios,y vmrfe con el,nin guna cofa mas aprouechaque el co' 
nocerle > y afsi eíie camino fe llama via illu-
minatiua, porq ya aqui va el hombre abrien 
do los ojo» para conocer a Di os, y trata de 
jmortiíicar,y moderar las pafsiones, que fon 
las que aegá los ojos efpirituales del alma, 
y ganar las virtudes,con las quales lo vno fe 
ayuda eíte conocimiéto^oderando las paf-
fionosdo otro fe haze el hombre mas feme-
;" ' jante 
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janre a Dios, y mas próximo a la transfor-
mación en el,y afsi podemos dezir, que eíle 
camino cótienedos principales cxercicios; 
el vno es mortificar pafsiones,y adquirir vir 
tudes; el otro es conocer verdades, y gran-
gear luz de quien es Dios. 
El blanco de la vía illuminatiua es la puré 
za de cora^onjComo coníitte en eftas dos co-
fas,que fon mortificación, y abnegación de 
los vicios, y pafsiones, y adquificionde ias 
virtudes,tomando por dechado las virtudes 
que refplandecen en la vida^ y pafsió de Chri 
üo,!o qual ayuda afsi para adquerir perfeta-
mente las virtudes verdaderas, como para 
venir a la perfeta pureza, vaion, y transfor-
mación en Dios. 
Para andar perfetamente efte caminojnin 
guna cofa mas nos puede ayudar que lacó-
fideracion,y imitación de la vida de Chrilto 
nuettro Redentor, y fu pafsion;porque nin-
guna cofa mas nos defcubre quien es Dios, 
y fus perfeciones, y atributos, que Chrifto, 
en el qual refplandece marauillofamente la 
omnipotencia^grandeza, fübiduna,bondad, 
mifericordia,y juíticia Diuina^yafsi miímo 
ningnn dechado podemos tener delante de 
los ojos, ni tan perfeco,ní que afsi mueua ^  y 
enfeñe las obras ^ y ex creídos de todas las 
virtudes, COIJIO es la vida de Chriño; ypor 
Ce 3 tanto 
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tanto toda eña via illuminatiua principal-
mente confilte en conocer , y imitar a lefu 
Chrifto,como vnico,y principal medio para 
venir a alcanzar vn altirsimo, y perfetífsimo 
conocimiento de Dios^ y perfetas virtudes, q 
fon el medio para el perfeto amor j y vnion 
coii Dios: y el que no fuere por efte camino, 
íe puede defpedir de llegar a eíta vnion per 
teta con Dios ; porque íi lefu Chrifio es la 
puertapara el Padre , el que no entrare por 
eíta puerta ^ fe defpida de alcanzar perfeta 
Oración. 
Es la meditación, y imitación de Chrifto 
prouechoíifsima/egurifsimajy de gran me-
r€cimiento,y el camino muy breue, y mas ai 
to de todos, y afsi mientras viniéremos, no 
conuiene dexar efte camino: de lo qual po-
driamos dezir mucho , íi la breuedad defte 
tratado nos diera lugar. 
El primero grado de la via illuminatiua, 
es la mortifícacionjy abnegación de las paf-
íiones del alma , procurando vn hombre ha-
zer guerra a fus paísiones3a fus guftos.como 
didades, defcanfo, fentidos, propio juyzio^ 
propia voluntadjhonraSjprouechos, confue 
Jos,y,todas las demás defordenesde la razó, 
con vna abnegación toral del amor propio, 
y de íi mifmOjmodcrando, y rigiendo todas 
íuspafsjoncs «onei freaode Ja razon/y por-
, ^ ~ que 
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que en efta moderación de paísíonés coníií^ -
te la eflencia de las virtudes morales, por ef 
to excrcitandoíe etta mortificación, junta-
mente fe van exercitandp, y introduziendo 
las virtudes en el alma; y afsi toda la difícul 
tad defte negocio eftá en efta mortificación, 
y negación de fi miftno. Por lo qual díxo bié 
Caíiano,quc era doblado mas trabajo el mor 
tificar,y áefarraygarpafsiones, que el alean 
car virtudes. 
En el mortificar las pafsiones, hade pro-
curar cada vno comentar ( comoaconfejael 
mifmo Ca'íano) de aquellas que hazen mas 
guerra j.y fon mas poderofas, las qualesfon 
de ordiíjario las que capitanean alas de-
más i y afsi vencida la principal>desfallecen 
las otras. 
Ha de procurar tambie no canfarfe,y pen 
far que eite no es negocio de vn día f^íno de 
años>y que es hazieda que fe ba de hazer po 
co a poco con continuación, y perfeucracia; 
con la qual vna gota de agua caua 5 y confu-
me vna piedra;y vna pequeña lima vna muy 
gruefa cadena : y particularmente nodeue 
defmayar,porque le faite ladeuocion feníi-
bleja qual faele faltar muchas vezes en eftc 
camino mucho mas que en el paíTado; porq 
afsi como a los arboles rezic plantados ha-
fta qfe arrayguen en latierra» esneceflário 
C¿ 4 reSar* 
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regarlos mudias vezes;pero defpues que cf» 
tan arraygados, baítk de tarde en tarde,por 
que ellos con fu virtud fe fuftentañxiej hu -
mor de la tierra . Afsi a los principios da 
Dios en abundancia el agua de la deuocion, 
y ternura, pero defpues de tarde en tarde; 
porque quiere que como arboles ya arrayga 
dos a eoíta de fu-Vif tud,y trabajo, fe fuften-
ten;pero aunque ellos no lo fienten , no por 
effo Ies falta el agua neceflafia de la gracia, 
y deuocion fuftandal, con la qual íin íeatirlo 
crecen * Lo mifmo que hcmosdicho de las 
pafsioaesyíe hade entender en el exercicio 
de las virtudes,principalmente ha de procu 
rar exercitarentre las moralesja humildad, 
paciencia, y obediencia tyafsi en ías virtu-
des,como en las pafsiones , no fe deue algu-
no afegurar ,;que tiene vencidas las vnas1, y 
alcanzada* las otras, por fentir en íi grandes 
defleos-ij hazerinteriormére muchos ados, 
hafta qtie fe jirueuen con fus contraríos: por 
que las ocafiones es el perfeto crifol de lo q 
cada vno es,y no bafta vna, ó dos ocaíiones, 
fino muchas, y de mucho tiempo; y aquella 
es la mas fina prueua quando el hombre fe 
halla en ellas íin deuocion feníible , íinoaa-
fescótcdio,y íequedad; porque íi tiene ha-
bito de virtud obrara conforme a e];y íi en-
tonces falta eu hazer lo que dcueíCchara de 
f ver 
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ver que no le tiene. £ílo es lo que pertenece 
alpnrner exercicio de Ja illurninatiua,que 
es de purgació de paíioncs, medianre el ex-
ercicio de las virtudes^  y abnegacio total de 
ñ mifmo í porque efto es lo que el hombre 
ha de íixar en fu alma,{i quiere aprouechar^ y 
a eí\o fe ha de dedicar ton todas fus fuerzas, 
y determinarfe a no bufcarfe^  aíi en cofa al-
guna , y a no tener elecion, ni gufto en cofa 
(ííiáda, íino abra^ arfe con el beneplácito, y 
voluntad Diuina, y con fuerte animo tomar 
la cruz de la mortiHcacion^rabajos, y tribu 
laciones,y feguira Chrifto. 
El fegundo exercicio es de conocimiento 
de lefu Chrifto , y eñe es el principal oíicio 
de la via ílluminatiua:efte conocimieto pue 
de fer en dos maneraSjó conociendo a Chri-
íto en ñ mefmo, fegun que por la Fe,y conté 
placion en eíta vida fe alcanza; ó conocién-
dole en orden a nofotros en quanto es autor 
de todo nueiko bien. Aqui entra el conoci-
miento del beneficio de nueftra creación, 
coní eruaaon, redención, vocación , y otros 
particulares. El primer conocimiéto es mas 
alco,y perfetOjpero el fegundo,a los que van 
por eite camino mas prouechofo, mas pro-
pio , y mas acomodado para encender el aJ-
nu en amor de Dios,cuya leña fuclen fer los 
kenvíicios: y a£si en la via illumínatíua co-
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mielga el alma á al^ ar ]os ojos aiconocer eí 
príncipiojde fu fer natural,y al conferuador 
deljy a mirar como en todas ellas criaturas 
ay vnas como efcaleras, para conocer el po-
dcr/aber^y bondad de Dios.y como las tie* 
lie Dios ordenadas al feruició del hombre, 
paraq conozca^ ame mas a Dios. Pero en* 
tre todas las obras de Dios la mas excelen-
te,y la que mas.afíciona al hombre, es el be-
nefido de la Redención , y el auernos dado 
Dios a fu vnigenito Hijo para Maeftro,y her 
mano nueftro,y para que no folo fea nueftra 
Redencion,y falud, fino vn medio principa^ 
lifsimopara conocer a Dios. Y afsi ha de e* 
charel hombre el refto de la coníideracion, 
en contemplar, o meditar la vida de Chrifto, 
procurando raftrearpor aqui el grande a-
mor que Dios nos cuuo, la gran m f^ericor-
dia que vfo coa nofotros.y por el coníiguien 
te la gran bondad que abrá en efte Dios, la 
íábiduria,y prudécia en auer hallado vn me 
dio tan proporcionado para nueftro reme-
dio^ fu.gloria. Y princjpalmente acerca de 
Ch j^fto deue ponderar quanto nos ha eftíma 
do,y amadojquáto ha hecho,y padecido por 
tiofotros^ y quantos beneficios nos han veni* 
do de fu mano: y para efto deue meditar 
prmcípalméte eftas cinco eoías. La primera 
quien e§ el que padece;feguftda,que padece: 
tercera, 
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tercera,quan grandes fon los dolores que pa 
dece;quarta,por quien los padece; quinta,el 
amor con que los padece;porque todas eílas 
fon centellas que encienden,^  abrafan el al-
ma/y afsi mefmo ha de mirar las virtudes de 
Chrifto,rairando el modo q guardo en fu vi 
da,y en fu pafsion; conuiene a faber,la obe-
diencia en que viuio, y murió: la refignació, 
la humildadjy paciencia con q padeció, pro 
curando quanto le fuere pofsible imitar ef-
tas,y las demás virtudes; y Jiafe de exercitar 
continúamete en eflas fantas meditaciones 
haíia tanto que venga a hazer vn habito, y 
grangear vna prefencia de Chrifto tan ordí-
nariaique íiempre tenga a Chriíto crucifica-
do delante los ojos interiores j yeftécomo 
transformado en fu ymagen^ y virtudes.Para 
ayudar a eña coníideracion ha de leer los li-
bros mas deuotos que tratan de las confide-
raciones,y meditaciones de la vida de Chri-
ftojy ha de procurar que fu oración fea íiem-
pre en la humanidad de Chrifto, facando de 
ella luz de conocimiento de Dios, y agrade-
cimiento de los beneficios recebidos de fu 
nianojy vn gran deííeo de imitar fus virtu-
des, y en particular vn grande afeto acerca 
de lefu Chníto. 
£1 tercet exercicio defta via, fe ordena al 
anjor refte amor (corao dicho es^íe de exer 
' mi 
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citar principalmente acerca de Chrifto,pro 
curado q nazca de la cóíideració de los be-
nefícios recebídosde fu mano. También fe 
ha de exercirar en afpiraciones de amor, 
principalipente acerca del agradecimiento* 
diziendo defta, o de otra manera feracjante: 
Quando, Señor, fere agradecido a tanto a-
morjy tantos beneficios?quan4o pagare con 
obras^ y con amor tanto amor?ó Señor, quié 
fe entregafe todo a vos, y ya que nopuedo 
pagar lo que deuo, pagafe lo quepuedo. Y 
finalmente ha de yr quádo eftuuiere bien ex 
ercitado en efte camino, procurado facar de 
En el tra. todas las cofas amo^como lo enfeñaS.Bue-
tádo demi nauentura,lcuantando en cada ocafion la va 
loaT luntad con acios anagogicos a i3ios:ponga-
mos exemplo en efta palabra;Padrc nueftro, 
que eftás en los cielos. O Padre de amor, y 
mifericordía, ó quien fuelTe fiel hijo, y os a-
mafe como deue.Que eftás en los cielostdon 
de foys amado,Señor mio,de los bienauentu 
rados con tanto exceflo, y gloriajó quien os 
amaíeSeñor,en efte deftierro fobre todas las 
cofas. Y lo mifmo ha de procurar en qual-
quiera criatura que el hombre vee,o en qual 
qtiiera acció que haze.-como quando va a co 
ni :r,kuante el cora^on^ diga; Quando co-
meré yo.Señor,aqtiel pan de hartura, aquel 
pan de íos Aiigeies;o íi beue,quando beuere 
vo 
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yo aquelk agua viua^aquel amor que apaga 
el amor de todas las cofas de la tierra. Deíta 
manera fe va dífponiendo el alma ; y prepa-
rando para la via vnitiua, a la qual ninguno 
deue paílar, haíta que aya alca^ado vitoria 
de fus pafsiones > y los hábitos de las virtu-
des,dc fuerte,que íienta facilidad,y fortale-
za en obrarlas ^  aunque no deleytc ¡ porque 
el obrarlas con deleyt^y gufto, es de perfe-
tos. 
CAPITVLO IX. 
Déla via vnitiua, quecseleftado 
de los pcríetos. 
EL fin de la via vniciuai es vna íntima vníon,y transformación en Diosrlos medios fon vaos viuos y encendidos defleos de ajutarle enamor,y vnirfe 
con Dios. Ea cfta vía fe puede dift/nguir los 
tres exercicioSíComo en ios demás defta ma 
nera.El primero^s pureza de coraron; por-
que para ver a Dios , y guftarle experimea-
taimente,es neceífario que primero el cora-
ron eftcpuro,y limpio:a eíla pureza de cora 
(jon fe enderezan todos los demás exercicios 
queprecedeq a la vi^ vnitiua; porque alean-
J" a^da 
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a^da eftajucgo es cierto inflamaffc el cora-' 
«jon en amor de Dios. Efta pureza fe alcanza 
primeramente por la compunción continua, 
por la mortificación de las pafsíoncs de la 
propia volútad^propio juyzio, y propio feo 
tido,y íinalmétede qualquiera otracofa,en 
que el hombre fe buíca a íi. Por donde hafta 
que muera el hombre a los defleos , y guftos 
de todas las cofas criadas,no alcanzara per-
fetamente efta pureza. Para la qual también 
es necefl'arjo el abítenerfe de todas las cofas 
qué no k tocan,ní eítan a fu cargo,de los aiy 
dados,y folicitud, de la demaíiada famiiiari-
dad,y conuerfacioiijy de qualquier ocupació 
inutil,y fuperflua;y finalméte de todas aque-
llas cofas que diftraen, y enlazan el coraron, 
o le pintan,y ocupan con fus reprefentacio-
nes, y imagines; principalmente quando en 
las tales cofas no fe bufca la gloria de Dios, 
o no fon encargadas por la fanta obediécia. 
Por tanto ha de procurar el alma vna fan 
ta ygualdad} y paz entre las cofas trííies, y 
alegres, profperas , y aduerfas, y eítar con 
grande libertadjíin apegarfe a criatura algu 
na,íin rcndirfe a nineá dentó, ni admitir nía 
gunas imagines , ni reprefentaciones de co-
fas que no lea Dios,o encaminada a el,procu 
ranüo que fu conuerfacionjy trato, fcafola-
mente con Dios. Y porque efta pureza de co 
ra^ on 
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táqónesde tanta importancia para la vid* 
cfpiritual, pondré aqui Jas palabras que dí-
zevn Dotor hablando della deíta manera. 
Para alcanzar (dize)la purcT a^, y perfecion 
de coraron, en breues palabras diré muchas 
cofas ; Elige vna vida abftrayda, y folitaria 
quanto tu citado lo permitiere de toda con 
uerfacion humana;demas defto no íblamen-
tede los hombres, fino también de las ocu-
paciones , de los cuydados del alma, de las 
platicas no neceflarias, y de todos los nego-
cios del mudo te deucs abítraer^y enagenar: 
para que afsi puedas mejor vacar a mi con 
íiíencioj humildad de coraron; dexa todos 
los deleytes, y güilos de los fentidos, fino 
fuercen cafo de necefsidad, o enfermedad. 
Aí pira íiempre a ella pureza de coraron; y 
para que mejor la alcances , pon todos tus 
fentidos debaxo de la difciplma de la mor-
tiíkacion;ten cerrada con gran vigilancia la 
puerta de tu coraron, y HO permitas q entre 
en el cofa q le aficione,q le peicurbe,q le en-
fuzicoqle fatigue. Afsi mifmohas de procu 
rar grádemente tener el entédimiéto defnu-
do,y defocupado de las formas, y imagines 
de las cofas criadas;y el afeto de toda vicio-
fa inclinació,y libre de toda criatura, paraq 
afsi todo tu efpiritu junto,y adunado/e có-
"ierta a ini,y toda el ai^ pa fe junte cótnigoi 
" toda 
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toda defcanfe en mi, y tranfcendiendo todá 
criatura a mi foJo,y cótioiiaméte,y fin cefíar 
me mire y me ame , y íblo bufque oluidada 
de íí, a mi folo,eít© es mi beneplácito en to-
das las cofas^ omando,)' aceptado de mí ma 
no qualquiera cofa que yo ordenare a cerca 
de tíjcon pleníl^íma abnegación , y mortifi-
cación de ti miímo,con perfetifsima humil-
dad,pacien¿ia,y hazimíenco de gracias. 
' Eíta pureza de coraron fe conferua procu 
rando algún fanto exercicio , con el qual el 
coraron ocupado, no de lugar, ni entrada a 
ningún penfamiento que pueda manchar ef-
ta pureza. Eftos exercicios han de fer, o de 
fantas meditaciones, o contemplación de la 
vida de Ghriíto nueítro Redétor, o de fu Di 
uinidadjO de continuas afpiraciones; lo pri-
mero pertenece alfegundo exercicio deíle 
cam:uO,que eslalu2;lofegundo al tercero, 
que es la vnion,como adelante yremos decía 
rando. 
El fegundo exercicio defta vía vnitiua es 
la luz^ v conocimiento de Dios. Eftc conoci-
miento puede fer en tres maneras.La prime 
ra vna contemplación de las perteciones Di 
uinas,de la bondad, de la grandeza ^  y de la 
mageitaddej mifnio Dios, fegyn que ia te,y 
luz del Señor nos las enfeña.Ei fegundo co-
pociinientQ Umóiea de F e , no de mi&crios 
• " - ' ~'" ' " " en 
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en pafticulár,íxno dejmifmo pios,eíi quan*» 
to por Ja Je g^nocemos q ay Diosjpero ppj : 
eJla no alcanzamos .quien fea Dios; y af$i a-
cerca de Ja efleafia áe Dios eftá nueílro en7 
tendimimi^cpfno el ojo del ciego acqrqi 
de la luz;, porque íblo nos dize ia Pe, que e$ 
efte Bios fobre todoJoque podemos cpno-? 
cer,y entender; Dios¿ i)eron<>«ieieé,ni|iuers 
de dezirquien fea, oicomo feaeaiimeiflaQ» 
- £1 ter^eiímodo4&canocer a Dios,es pb? 
contemp.lac .^n^gatiuajquc es ej modo^uf 
enfeña San.I>jonyíjO'Areopagita, ydeípues 
deljtodosJps^qpeJíaa eferito miítai Theoy. 
kígiaiei ^H^ÍÍ» ^#.írd cofajmas.quc m i í ^ 
cialma .^PAQfi^ rt «na íimple fM»* «oa^t 
hiendo que^i^eíiablexO incompjceheoíiUlSt 
y j p ^ n o f e ^ - ^ ^ ^ f t a d o i ñ j ^ t e l i g ^ j 
cómo ei^^aite ¿Porque aqui no conoce 
B*©.s ceimf3iles;fu;fij|>^ ncia > ni e tocár í ¡ f 
koadad f^ifl^ Gmo^a incomprdbeiifibleííeS 
tdesvna cofa fabre todoio^qufepodt^pf 
gatiuo: no porque niegue en 0ios predic^ -s 
do&|>©r dó^piiedáier .conocido, íinopor? 
queaaiegaxná>i®s Jas inaperfecioues que eij 
lasjeHatúrás conocemos, y en jaofotjfíesea 
cfta vida polsihiüdad de cóceptoparaconr 
ecbirle comóed esi ¿Aísi co.monQíp<?der yer 
m hombreel SoJ^ ao ^ sporque elSol no fe^ 
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vifiblc, fíno que el eftá priuado de fuerza 
feálUnte en la potencia vifiua, para verle fí-
xánicntc .^ Pues quando el alnu fe leuanta^ a • 
eñe altífsimo conocimÍ€flto>d¿ Dios, fe dí-
te > iñtraYe riíiiumtmcbVafiiíH'r<^ÍHt^4r€ edité 
£iHem diuinam. Porque pueító a mirar eña 
íuz inacefsible, no puede hazer pie en ella, 
ni concebir cofa partictriaf-de Dios, mas de 
«fue es incompreheníibk/ Miuiíiblejinefable, 
e inacefsible.Eftos tí^esfeonodmientospier-
tcnecen a la Fe, quanco a la-fiíbftáhciaraua* 
i^ üériél primero no íierapre ^fólá íirríplea-
préhenfion de los mifterios ¡Ty verdades de 
K F^;, '^ q^ e a verles Ct 'añá^^^ti^é^tíCi^ 
racída ^ 'feurfo ppopri^^á^xeítrarinás 
W ^ m i h ^ p U » dijere» cjUám:® $ tíioíto? 
jorque é«0Íide'l^Fe>cortOtfeni^^ids4« 
^qbéüa maneíaq ea^la^ m&peüzhi Aóá 
fare<e quefoponiendayá eítadítíina reaé.4 
iacion, él akna fe leuanta con e^ ihde proa^ 
litud i admiración > y gufto exp^riníiental a 
tóiirar con vna fímple Tifta;, y íijayor pene-» 
t*8don,ta grandeza^ incompreheáiíib ilidad 
dí^Diosty afsi ette ado pertenece ai don 
tíci^ntédimientOjQ delaíabiduria': y eaefy* 
te a do pienfan algunos que cóíiíle Ja Theot 
logia miíbca ; como quiera que cfta no fea 
píawj.epreámbulo pafa laJúiílica Theolo^ 
gia. ¿eij¿s 4efto>eJ conoomlent» de FCípa 
iV " • recj 
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rece que es como general y confufoy efte 
ter^ pro fe llega mas a negatiuo: pero el vno 
y el otro fe puede dezir conocimiento abf-
tradíuo, y confufo de Dios; pero en el ter-
cero no conocemos cofa parciculardel, ní 
hacemos nocida particularde ningun atrí* 
toft<W.up , 2él¿tn¿f¿ COI ¿V 3¿ OjíliJ 
Í : J^e dQnde fe fígue, que para llegara eft» 
vnieo con DipSjdeñps conocimiento s,ei pfi 
inerp ayuda mucho para el amor de Dios; 
porque conociendo las perfeciones.diuiná^ 
claJjna fe aficiona y fe enciende en el amor 
¿eBios , Perp,muchp.nias¡eii la via vnitiua 
ayudan el fegundo y el tercero,que es eí gc 
neral y cpnfüfp d^jDips: porque quáto me-
-nos la-virtud delalmafedivríde en ql enteiv^  
diraíento y volunta f^ino que toda elía car-
ga ala voluntadjtátom^s fuertemente pro-
rumpe en ac^ ps de anipri. Efte es el camino q 
enfuña S.Dipnyíio CJI fu miftica Tcolpgia,S. 
Buenauentura, y todos los cométadores de 
^vDionyfio, q fon muchos y granes autores.. 
De dp(ráe fe figue, que para llegar a eftka 
vnípn con Dios, jhay dos caminos; vno es dq 
.entendimiento, que el de Ja contempla-
ción de los atributos y perfeejones diuinas; 
Otro es de tfeño, que es quando prece-
.diendp el conocimiento cíe J a í e , o de, ia 
«on^emplacion negatiua;o por mejor desir, 
1 Dd i ' " ' Cm 
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íin coíiocimíéto alguno particular de Dios? 
pero no fin el general, el alma fe exercita 
en actos anagogicos, eño csjen aípíracíones 
y vinos <Ieflcos de vnirre y ajuntarfe con 
í)ios,háuieadoíe en cite camino como el cíe 
gb,qué fe afícntaá la mel4 a comer, que no 
trata tanto de ver los manjares, quanto de 
Juñarlos y comerlos. Afsi el alma que camí 
iiapor efté cáminó, áfleñtada vña vez en eí-
ta verdad que la Fe nosenfeíia j que en efta 
Vida 'no podemos conocer a Dios como el 
¿fsíJ!.pót<fer ineFable, éincompreheníible t y 
húí'ftro éntendftriiehto muy corto y dcípro 
porcióhado parácdriftcerlejy que juntamea 
te Dios es infinitamente di^ no de í*er alaba-
do y amado . COtVéftécÓnodmiento genei-
rat de Dios, ha fe de leüantar, finacordarfe 
mas de conocimiento alguno,cOn alpíracio-
ties, y encendidos défleos a Dios, deíieando 
hazerfe vha mífríia cofa, vham;íma volun-
tad, y vn miüno í ípiricu con el. 
Pero hafe de aduertir muchoj que aüquc 
el ptincipál exéréicio de la via vnitiuafja 
efte, no por eííb-ít excluyen otrOs exerci*-
¿ios de particuktes conócimiétos de Dios, 
y dé Chníio iiue*ftro Redétór, y de ios actos 
de Jas virtudes: y afsi quandoíe íintiere t¿-
' bio^ deue prOcurar'ínflamarfé, y leuantar el 
coraron,) mediaxite qualquicra noticia y co«-
;r^- - >- —- nocir 
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jiocimiento que mas a fu propoíito le haga, 
para encender cite fuego en eJ coraron. Pe-» 
ro deíp ues de encendido, ha de dexar eítas.4 
noticias partipuJares, y entrar en el exerci-, 
do de los ados Anagogicos; porgue poco a 
poco,y en breüe tiempo y ra experimentan-
do pn íi v na fcá y hambre de Dios; , y deílos 
aótps jfaeltosy interrumpidos fubirá en bre 
ue tiempo a vn a¿to continuado de amor, ^ 
a-vnapura contemplación ^ hafta tanto que 
IJeguc a la perfeta vnion con Dios, 
i. También es neceflario que no fíemprc fe 
exercite en eftos aákos An3^^?^05^ 1° vno» 
porque con fu violencia , debilitan mucho 
Ia?.fuet9a5 y tabcc;ajlo iotro,porque no Iq a-
caezca,q oluidado del exemeio dejas tirtii 
des moralesj fe halle quando tpenos fe pien 
íe fin ellas^ y fin lo.que pretendevy afsi ha de 
exercitarfe , y falirdeftos ados con que fe 
Cíitra en Dios al exercicio de las virtuuts y 
actos dellas;en particular de lahumiidad,de 
la reíignacion,de agradecimiento, y a mira^ 
la vida de Chnfto; y particularméte el gra-
de amor que nos tuuo, q es la materia ma? 
propria de la via vnitiua ? porque hauienao 
cito, fin duda quando bueiua a entrarfe en 
Dios con el exercicio del amor v«ítiuo, ef-
tará mucho mas dilpuetto y mas aft mejado 
5li)io§; y por el coníiguiente mas difpueño 
D d j ala 
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a la díuína vníon y transfbrmació del almaV 
por donde los que no falen a eíle exercicio 
de virtudes, fuelen parar en vn falfo ocio,y 
quietud natural, donde les parece que eítá 
fu alma con dcfcanfo y fofsiego, y muy cer-
ca de Dios, como quiera qué no lo eíti íino 
de li mífmos, y muy lexos de las verdaderas 
virtudesry afsi es neceflario que fe vayan re 
ftouando en el alma alternatiuafriente eftos 
dos exercicios]¡cóuíenearaber,el amor vni-
t iuOíy el exercicio de las virtudes, y de la 
mortifícácion de fi iniímoj mirando para 
cfto por dechado la vida de Chrifto nueíko-' 
Redentor. 
Finalmente efta via vnitiua coníifte prin-
cipalmente en dos cofas; qué íbn,Ia prime-
ra váa aueríion de todb lo temporal y íenfi-
ble, pór medio de la coiítricíon, mortifica-
ción^ y ábñracion de tódás las cofas; en las 
quales tres cofas diremos que coníifte la pu 
reza del^tíra^cn. Y efta aueríion fe exerciV 
ta dahdo vn hombre de pie a todas las cofas 
del mundo, y a todas las criaturas, y como 
boluiendoles Jas cípaldas, renunciar a to-
das ellas,diziendo aquellas palabras de Da-^  
üid : Kenuít confolari animámeá: o aquellas; 
I.€ce elongai4¿fugiens,Gr manjiin foli t i i imetohs 
¡de lob: sujjwdium degit anima we^cr mortent 
omniapffd wf^crc.Coiilas quales parece que 
v» 
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vn hombrp 'fe defpidc de todos los güilos, 
contcritos,trato y familiaridad de las cofas 
de Ja tierra. La fegimda es, vaa fuerjcc con-
uerfíon a Dios, mediante las aípiraciones y 
cxercicios que auemos dicho. Eíios ion lo» 
dos nortes j entre Jos quales de ordinario íe 
ha de caminar en efta via vnítiua:: pero pa«* 
ra q mejor fe alcance cftavmbnjayuda tam^ 
bien (como auemos dicho) el exercicio de 
las virtudes ,.y cJ .tener fiempre los:Ojós.ea 
la vida de Ghrifto nueítro Saluador^ -y eofut 
períeciones. ^; 
/ C A P I T V L O X. 
Que ha de procurar el que quific-
rc aprouechar, continuar vna mi t 
ma manera de excrcicios , defde q 
comiénga la via purgatiua5hafla 
que fe perficiopc en la 
via vnitiüa. 
V Na de las principales caufas de nue ftro poco aprouechamieto en el ca min© efpintüal,fuele fer el no per 
fcuerar en vnos mifmos exeTckíos,finoan-' 
á«(como4Í2é)naudádo hitos^ y comer^ádd 
.£>d 4 oy 
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Oy vü cxerddo, y mañaaa otró »y dexándo 
efté,y abracando aquel; y al cabo del año íe 
fale fin ninguno. Son algunas como los que 
lasrííagas mudan fácilmente remedíos,íin 
dar lugar a que obreti; y afsí les acaece coc-
ino a los que prueuan muchos vinos, y de 
ninguno compran,qué todo fe les va en guíV 
caduras; tras de qualquiera vétetíco de de* 
uocíon, de qualquiera palabra que lee», de 
qualquiera cofa que oyen fe dexan licuar, y 
luego quieren feguir aquel camino, como 
vn nauio (m laftre.Deíla inhabilidad les na-
ce no poder gtangear ningún habito bueno 
de virtudjTu ¡Je cOftumbres buenas; porque 
como para eito ie requiere tiempo, y perfe 
u e r ^ h c i a c a l o s r a i í í i i G s e x e r c i c l o s , y ellos 
n^ xla tieneního pueden falir con ninguna etn 
ptda de importancia, y aí cabo de muchos 
a ñ o s fe hallan con muchos comienzos, fin 
hauer comen^ ado^ niguftado el fruto y fua-
üidad de la oracjon.Por donde féra necesa-
rio dar vil modo conuenientepara q u e def-
de el principio de fu conu^fion l l e b e vn hó-
bre l o s exercicios mas fubftanciales del cá-
mino cfpiritual, feguidos y cócietnados por 
toda Ja vida* - . 
Ya diximos en el cap i é* que en cada vn» 
deftas tres vias auia tres exercicios principa 
les^nuieneafaber, de pureza^delu^y do 
, " " ' amor: 
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átnonpues eftos tnífmos exercicios defde el 
principio q vna alnia comicn^ajfe van coa-
tinuádo en eftos tres eftados,y perfícionan-
dofe^ y íenancádofe de punto:porque í! bien 
lo cóáderamos, eftas tres vias y eilados que 
ponemos, todo es vn mefino camino, y en 
realidad de verdad todo va a parar a vn fín> 
que « s la juftícia y perfeción Chriftiana;pe-
fo diftínguimos tres, fcgun que hay mayor, 
aumento y crecimiento en vnos mefmose-
xerdcios y efetos q nacen de la gracia: afsi 
cómo los Filorofbs,y los Santos^  vnamifma 
virtud moral la diltinguieron entres efpe-
cies de virtud, conuiene a faber, en virtud 
politica,purgatorÍ3,y de animo purgadoríb 
lamente por ia mayor perfeción q vna mef-
ma efpecie de virtud tiene en vn acto mas q 
e n otro. De la mifma manera paífa en eftas 
tres vias, en las quales quanto a laíuftancia, 
el amor de Dios es el miímo, la mifma Fe, y 
Hperanqa:la humildad y conocimiento de li 
mirmOjes el mifmo Dios y fu vnigenito Hi-
jo l e f u Ghrifto, a quien meditamos, o con-
témpdialmostpero quanto a los grados de per 
íecion es diferente, como el miímo hombre 
es voo miímo quando nace^uando crece^  y 
quando liega a edad perfetade varón; aunq 
¿s edades, y perfeción íeaa diferentes. Su-
jMjefto efto,digamos aora,q exercicios feran 
Dd 5 *<lu :^ 
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aquellos, que defde elprincipio de eñe ca-
mino el*piritual,íe han.de exercitar,y contir 
nuar por toda la vida , porque afsi tenga el 
hombre pueílos feñalados, donde fe aya de 
acoger^ ordenar fus efpiritnales exercicios: 
que efto es lo que pretendemos aqui, poner 
vnas como columnas efpirituales ^ fobre las 
quales aya de yr fierapre el hombre edifican 
do^ y trabajando,hafta la confumacion, y per 
fecion del edificio. Eftasfe deucn reduzír ne 
cefariamente a los tres exercicios que aue* 
tnos dicho, conuiene a faber r el primero de 
pureza,© purgació(que es lomifmo) el qua¿ 
propiamente es exercicio de expulfiondc 
contraríos, y libertad de impedimentos,íos 
quales ha de y^  el alma quitádo en todos los 
€Íhdos(como hauemos dicho.) A eíla puré* 
*a fe camina por contrición de pccados,poi? 
abnegación^ mortificació de.pafsiones,por 
abftracion de imagines, y de cuydados^ de 
todas las coías que no fon Dios,haíta alcan-
zar aquella puefeza de coraron, que merece 
ver a Dios. Ves pues aqüi(hermano)vnexcr 
cicio de pureza, y purgacion,.cl qualhas de 
poner delate Jos ojos, luego que caminas al 
camino efpiritual, y has de yr profígBiqdo,y 
continuando en el por todo el efpacio de tu 
vida, en el qual por pauy perfeto q fea vno j 
• - - fiem-
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fíempre tiene que purgar,/ que vencer con-
trarios, y quitar impedimentos; y afsi es el 
exercício en que primero ñauemos de poner 
Jos ojos,purgando el coraron de pecados en 
la via purgatíua, por contrición de las pat-
fíones , yafediosen la illuminatiua por la 
mortifícacion,y Cxercícios de virtudes, y en 
la vnitiua por la abftracion de todas las ima 
gínes^y ocupaciones que ocupan, y diftraen 
el cora^ onrde fuerte que en todas las vías 
fíempre le camina a la pureza de coraron, y 
a quitar impedimentos , y medios entre el 
alma,y Dios^-' 
El Tegundo ejercicio es de luz , efte con-
íífte principalmente en conocer vn hombre 
a íi, y conocer a Oios, que es en lo que pu-
fo San Auguftín, la philofophia Chriíliana. 
(Nouerim me » O" nouerim íe. ) Y lo que repe-
tía San Francifco: Quien foys vos, y quien 
foyyo ? Eíle conocimiento comienza de la 
via purgatíua, y fe va períicionando en to-
das tres vias; porqenel principio conoce-
mos nueftros pecados, y la grauedad dellos, 
y quao ingratos hauemos íido a Dios. Y a 
Dios le comentamos a conocer por fu juíti-
cía,y mifericordia, y en Chriíto los dolores 
que padeció por nofotros, con qué nos mo-
ueraos a compafsion. Pues en el fegüdo gra 
do, (¡ae es en la via illuminatiua, crece e ú c 
ÍÍOÍ cono-
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conocimiento proprio, y co nuiertcfe ca la 
virtud de la huniíldad> acompañando a elle 
conocimiento el deíleo de fer menorprecia-
do, y el conocimiento de Dios, fe va eíten-
diendo y dilatando mas,conociendo las per 
fcciones diuinas, mirando en particular co-
mo todas refplandecen tan admirablemen-
te en Chriftojy meditando también las mio-
mas perfeciones y virtudes de Chrifto. En 
la vía vnit/uajel conocimiento proprio ere-
cchafta llegar a vna aniquilación profunda, 
fümiendofe en el abiímo de la humildad, 
defíeando y holgádofe con el menoíprecio: 
y por el conííguiente>tábien d conocimien-
to de Dios paflá de las perfeciones a poner 
los ojos en el mífmo Dios^ y obítucecerfe,y, 
anegarfe en aquella immenfa claridad, y a 
catrarfe en aquellas diuinas tinieblas que 
hauemos dicho. *: 
De donde facamos,que afsi en Ja via pur > 
gatiua,comoiluminatiua,y vnitiua,fon vnos 
mifmos exercicios,íblo fe diferencian Tegua 
la mayor., o menor perfecion. Y para deair 
efto mefmo que hauemos dicho,mas claro y 
dtftintamente, podemos reduzir todos los 
exercicios a quatromaneras de mouimien»-
tos,habIádo agora afsi, mas para dar a ente 
der lo que dezimos, que para feguir en ri-
gor las reglas de Hlofofia* Erp.rimer moui-
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mí'ehto, y mas priñcipal ha de ícr entre dos 
términos, que c« de aücrílon, y conuerfion. 
auerfío es de todo pecado,y de toda def-
ótdchide todo g á f c ^ e todo confuelo; de 
todo caydado,y di todas las imaginaciones 
de cofas crJadas. La' conneríion es a DÍOSÍ 
procurando entraríe en el por amor: el ca-
minó y efpacio defte mouimiento es Chrií-
to nueílro Redentorj cuyo conocimiento, ^ 
imitación de fus virtudes, fon el qiedio 
para llegar a efta vnion , fiíia aueríion es lo 
miílno que compurt^ on, mortificacion,ab-
negadon, hafla.venir a alcanzar la verdade-
ra pureza del coraron. La conuerfion no es 
otra cofa fino el amor y vnion con Dios.Ef-
tos dos puntos fon dos pólos de nuéftra vi-
da efpiritual; quien en dto fe exereirare,al-
cándara la perfecion dclla * y todo fe reduzc 
a falir Vn hombre de fív y entrar en Dios: y 
afsi a eítas dos cofas -fe ordenan la purga-
cion,el conocimiento,el amorrporque el pur 
garfé el alma de todas las cofas de la tierra, 
no es otra cofa fino apartarfe dellas,y el bol 
uerleslacabe^a y el coraron; y paraefto 
ayuda el conocimiento de Dios, y el pro-
prio de fi mifmo: porque có efte echa de ver 
vno, que es indigno de darfe güito en nada, 
córi el de D;os,qua folo el es digno de fer a-
mado,quendo;y bufeado: y af^ i para entre^ -
garfe 
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garfe todo a el, dexa a (i, y tod as-las cofas, y 
las niega por el; y el apior claro ejja qye no 
es otra cofa finoefta coquerfíon a Dio^ jeQn 
todo coraron, con todan^eftra aíma * y con 
todas nueííras fuer9as. Y porq ay otros .exet 
cicios anexos a eltos 5 fe pueden redutjtr to-
dos^ó alómenos Jos principales) a dos ^  que 
fon a fubir el coraron a Dios, y baxark: a.íí 
fnefino. Subirle reconociendo Jos beneficios 
recebidos, hazíendoJjs gracias inhnitas por 
el los,aJabandole3bc;ridizicndoJe jy glorifican 
dolt : eJ, baxarJe es, ai conocimiento \ ele 
fu propia viJeia, de/uindignidad, y mife-
rias. _ • •,; / %% 
Eftosfon los quatro principales excrcí-
cios-. conuiene a faber: el primero afalir de 
í i , y de todas las cofas: el fegundo enerarle 
-por amor en DÍOSÍCI tercero leuantac el co-
raron con agradecimiento.y alabanzas Diui 
nas; el quarto el baxarfeal proprio copoci-
míento en que fe incluye toda la perfefio» 
de la vida efpirituahen la qual importa grá* 
demente, que el alma tenga algún arriino,y 
que fepa de cierto en que cofa fe ha de exer-
citar co fruto, para que afsi pueda lo vrto du 
dar mas en la Oración, y lo otro para que no 
ande vacilando, con la multiplicidad de co-
fas que fe ofrecen, y ande como el marinero 
q no íábiendo do4c eíl^o al puerto que g#y 
S2 
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ftci Cepa, elegir-vieftto ninguno: y lo que mas 
€S,quc fe excrcita en los mas fuftaneiales p i 
tos de la perfecion;y como comienza^  y me-
¿ia, y acaba en vna miíma cofa, aunque con 
diferentes' exercicios y neceífarianacnte cu 
breuetíépoha de eftarmuy aprouechado > y 
¿onefta diue?rí|dad:dc materia de afe(ftos,ay 
f afto pata todqs,y podrafe cada y no excrcí 
tar en aquel la coi a quemas deuocion le die-
re,© q mas ncccfsidad tuuierc, o por la per-
(fóna,o por oficio ;pero ha fe de aduertir^ 
como vno va aprouechando , y fubiendo en 
«•ftas Yiásvatthadc dexar los primeros exer 
jekipSjfino que antes los ha de juntar cólos 
que denueuo comienza; faluo que quáto v.a 
1«iaselalma aprouechando, fe va eiefcitarV: 
do con mas perfecion * como la contrición, 
conocimiento, y aborrecimiento p.ropio,jq 
Ion dclaviapurgaciua , no fe dexanenlas 
demás vias^ antcs fe-pceficionan; y las virti^ '. 
desjy mortificácion-dc la illuminatiua, mu-
cho iwas fe¡hanidecxercitar en la vnitiua; y 
aísi íie^ipre el hombre va caminando con 
a^osmifiíiQscxercicios, f ' . 
-f^Pucs pata que nadie fegun el eftado de ííi 
«prouechamíentoípueda ignorar quale^  ha-
yan de fe r en aquel eftado, eítos quatro cx-
e^icios^ra bien apuntarlos aqui breuerné 
<m hvém ' " ' i ' -
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En la vía p urgatma, la aueríion ha de fer 
de los pecados> y del güito y dcleyte de los 
fentidos,mediante la contrición y difplice-
cia dellos,y vn aborrecimiento grande de íi 
jmiímo. La conueríipn ha de fer aDios, con 
yna efperan a^ grande del perdón y miferi-
cordiaípropofito de feruirle y amarle perpe 
tuamente,y n o dexarlemaspor cofa criada. 
-El. medio ha de fer de la compafsion de los 
-dolores de ChriftOíy los raerccimientos.de 
fu pafsion. El Meuantar el coraron ha d e í e r 
-dando gracias a I > j o s i p o r q H C le hadado cor 
-Cocimiento del camino déla iaerdad;porq le 
ha facado dpi pecado^ y ocaíiGnes^del; porq 
J ef^ra en fu bondad y raifericordia el perr 
don defus pecados y .éwJpaa.'^ lJbaxar ha de 
fer e l proprio (Xrtioqimiento d f quien ha fi^ 
d o para con Dios. .• \ , 
'£nla via ili.minatiua,la aueríion es dclos 
-pecados veniales^ yanopeffecrones que cau^ 
ían* los defordericsdelias pafsjbnes malmrir 
tifícádas; jirincipalmente ¿liamor propriia, 
•^üeeslá rayz de todafeeilas^ y cfta-hadefo: 
mediante la abnegación y mortificacioaídc 
las pafsiones. ta conuéf fíon ha de-fer püra-
' mente hecha a Dia^pqr quien Dios e s . La 
guia y camino, afsipárá mortificar el amof 
proprio^y perfeta negación dé fi iriifmo,co^ 
mo adquirir las v i f tudes s y entrarnos roas 
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éñ Díós, ha de Ter la meditación continua, 
juntamente con Ja imitación de la vida de 
Chriílo. El leuantar el coraron a Dios ha de 
fer haziendole gracias por todos los bene-
ficios particulares, y generales que el alma 
ha recebido. El baxar ha de fer,a adquirir y 
buícar perfetamente la virtud de la humil-
dad. 
En la viá vnitiua, la aucrfion es de todo 
penfamientOjmcmoria de qualquiera güito 
y apegamiento a Jas criaturas, mediante la 
pureza y líaipieza de coraron: la qual con-
íiíte en tener ocupado el coraron en pios,y 
vazio de todas Jas criaturas ; y cerrada la 
puerta,no fojamente a Jas cofas que Jé pue-
den manchar, lino a todas las que le pueden 
ocupar y pintar el aláia con 1« memoria y 
reprcfentacion.La conueríion^ha de 1er a la 
vnion y trausformació con Dios, defieando 
hazerfe vn miímo efpiritu,y vna mifma co-
fa por amor con el. £1 medio ha de ^ r lef x 
Chrifto, coníiderando el amor grande que 
nos tuno, y procurándonos tfansfqj^ nar en 
fu efpiritu. Ul baxarel cora^on-hai íer al 
abífmo de fd nada, poniendofe debaxo de 
los pies de todas las criacura^humillandofe 
foort todos los modospofsiblcs de humi-
llación, y defprecio. El leuantar el coraron 
ha de fer dando iáfinitas gracias a Dios por 
Ee los 
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los beneficios que afsi a el, como a todo el 
mundo ha hecho, y defleando quefeii ala-
bado, y enfaldado, y glorificado de todas 
Jas criaturas por todos los figlos, 
y eternidades fin fin. 
Amen. 
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Segunda relación. 344 
T R A T A D O D E 
O R A C I O N M E N T A L . 
Compuefto por el P. F . Thomasí 
de I E s v s. 
PRoIogo al Letor; ?57 Cap. 1. que cofa fea oración mental.359. 
Cap. II . De la primera píyrte de laoracion> 
que es le nanear el coraron a Dios. 3^7 
Cap. I I I . Del fegundo acto, o parte de I4 
oración fnentaj,dondc fe trata de la pre-
paración. $69 
Cap.IlII.De la tercera parte de la ora i^oo, 
que es la petición. 37^ 
Cap. V. donde fe traca en general de algu-
nos auifos neceífarios para los que tratan 
de oración. 37^ 
Cap. VI. de tres eílados, o grados de los q 
tienen oración, que fon principi^es* 
aprouechantes,ypcrfetos,a donde fe de-
clara 
tiara las tres vias,Purgatíua, Illumínatí-
ua, y Vnitiua. 384 
Cap- VII. De los exercicios de los que co-
mienzan a tener oración, que fon los que 
pertenecen al primer eftado de la via pur 
gatiua. 
Cap. VIII . De la via illuminatiua,que es el 
eftado de los que van aprouechando en la 
oración. 404. 
Cap. IX. De la vía vnitiua, que es el eftado 
dclospcrfetos. 413 
Cap. X. Que ha de procurar el que quifiere 
aprouecHkr, continuar vna miíma mane-
ra de exercicios, defde que comienza la 
via purgatiua, hafta que ieperíicione en 
ia yia vnitiua. 423 
1/pn deU Tabla de tos CdpUulos. 
I M P R I M I O L E E S T E L I B R O 
en Romana inftácia de Pedro Cayas de Tor 
res, Canónigo Reglar de Montaragon, de-
noto de Ja B. Madre Terefa de I £ S V S. 
; Y agora en Valencia, en cafa de Pedro 
Patricio Mey, juntoaS. Martin. 
M DC Xlí l . 
v; • 





